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"Diario de la Marina 
Por renuncia, del señor don Geróni-
mo Martínez, se ha hecho cargo de la 
Agencia de este periódico en San Ca-
yetano, el señor don Pedro Sordo Mi-
jares, con quiem se entonderán en lo 
gucesivo los señores suseriptores de 
aqnella localidad. 
Habana, Abril 5 de 1909. 
El Administrador. 
TELEGBAMASJE EL CABLE 
{FEVICIO PAETIC0LAR 
DEL 
DIARIO DB L.A MARINA 
¿ L I S T A . 
D E A N O C H E 
Madrid. Abri l 12. 
ADJUDICACION DEFINITIVA 
En el Consejo de Ministros celebra-
do hoy, fué aprobada definitivamente 
la adjudicación, á la casa de Wickers, 
s de la subasta, para la construcción de 
la escuadra. 
LOS PRINCIPES JAPONESES 
Han sido recibidos por tos Reyes, 
en audiencia privada, los Príncipes 
japoneses, quienes ofrecieron sus res-
petos á SS. MM. 
LOS CAMBIOS 
Las libras se han cotizado hoy 4 
28-10. 
Servicio de l a Prensa Asociada 
D e l a j a r d e 
LA NUEVA LEY ARANCELARIA 
Washington, Abril 12.—El senador 
Aldrich, presidente de ía Comisión de 
Hacienda del Senado, ha dado á la 
prensa el informe aprobado por la 
mayoría del mencionado Comité rela-
tiva al proyecto de revisión de los 
aranceles de aduanas vigentes, ó sea 
reformando el Bi l l Dingfley. 
Según propone la mayoría de dicha 
Comisión, los nuevos tipos de adeudo 
serón más bajos por lo general que 
los aprobados por la Cámara Baja. 
El mineral de hierro pagará & su 
entrada en los Estados Unidos 25 cen-
tavos por tonelada; el mineral de plo-
mo 1 y medio centavos por libra y se 
elevarán los derechos sobre los pro-
ductos manufacturados de plomo, para 
que corresponda con este tipo de de-
recho. 
El azúcar y el tabaco no sufrirán 
cambio alguno. 
Cueros, carbón, pulpa de madera, es-
pera la resolución del Senado. 
Los derechos sobre la madera fija-
dos por la Cámara han sido aproba-
dos, excepto á los fijados para las ma-
deras duras importadas. 
El cacao y las especies entrarán l i -
bre de derechos. 
Los derechos sobre vinos espirituo-
sos han sido aumentados en un 15 por 
ciento en toda la escala. 
Las medias, guantes de lana y otros 
artículos de lujo-de procedencia euro-
pea, se restituyen á la tarifa actual. 
La cláusula sobre importación de 
objetos de arte aprobada por la Cá-
mara, se hace extensiva á las obras 
que tengan más de veinte años de an-
tigüedad, incluyendo antigüedades de 
más de cien años. 
LA PASCUA 
FLORIDA. 
este año ha sido la más productiva 
en exquisitas y costosas creaciones 
de vestidos y sombreros y tal debe 
haber sido el derroche de dinero, 
que cualquier hombre puede muy 
bien temblar al considerar la cues-
tión de matrimonio y acabar por de-
cidirse al celibato. Y nunca en Cu-
ba hubo tanta miseria ni tanta ham-
bre como ahora! Y explíquelo quien 
pueda y búsquese el microbio de tan-
ta vanidad, que nosotros, por nues-
tra parte hemos ya encontrado la 
mainera de burlamos del comején. 
Si no, vean los escritorios, mesas y 
archivos completamente de acero 
imitaaido cuanta clase de madera 
iiay. 
CHAMPION & PASCUAL 
Obispo 101 
Lo referente á la imposición de de-
rechos máximos y mínimos, así como 
la referente á la parte administrati-
va de la nueva ley arancelaria, será 
estudiado más tarde. 
El té y el café entrarán libres. 
A l reunirse el Senado se leyó el in-
forme de la mayoría y varios demó-
cratas protestaron alegando que los 
miembros de la minoría del Comité no 
habían tenido ninguna oportunidad 
para estudiar el asunto. 
El senador Aldrich replicó que la 
mayoría del Comité lo había informa-
do, y que por lo tanto la mayoría se-
ría responsable en lo referente á le-
gislación que se adopte sobre los aran-
celes de aduanas que se discuten. 
TERREMOTOS 
Lima. Perú, Abril 12.—En esta ciu-
dad, en el Callao, Chorrillos y Barren-
eo, se han sentido temblores de tierra 
que afortunadamente no han causado 
daño alguno. 
ASFIXIADOS 
A consecuencia de un incendio que 
se declaró en la iglesia de Huachao, 
varias mujeres y niños perecieron asfi-
xiados. 
LA SEÑORA DE CASTRO 
Washington, Abril 12.—Según des-
pachos oficiales recibidos de Caracas, 
el gobierno no ha permitido que la 
señora del general Castro, ni ningu-
no de sus acompañantes se desembar-
cará ó se comunicará con nadie en 
La Guaira. 
El vapor Sonde viajan siguió rum-
bo á un puerto de Colombia, sin atra-
car al muelle de ésta. 
D e l a n o c h e 
BASE BALL 
Nueva York, Abril 12.--Con frené-
tico entusiasmo ha dado comienzo hoy 
la Liga Amerioaaia á la temporada ba-
sebol ra de 1909. 
Los clubs contendientes fueron el 
11 New York" y el ' 'Washington' 
que se batieron en la capital de los Es-
tados Unidos, y el dub "Boston" que 
jugó contra el "Piladelfia" en la du-
dad de los cuáqueros. 
He aquí el resultado de los dos jue-
gos, que fué presenciado por millares 
de entusiastas: 
New York 3, Washington 1. 
Filadelfia 8, Boston 1. 
LOS OBISPOS DE FRANCIA 
Roma, Abril 12.—Anúncdase semi-
oficialmente del Vaticano, que Su 
Santidad el Papa recibirá en audien-
cia á los obispos franceses el día de 
la beatifioación de Juana de Arcos, 
que se Celebrará en este mes. A la vez 
oirá los informes que den dichos obis-
pos sobre la separación de la Iglesia 
del Estado, ocurrida en Francia. 
EL "VERSALLES" 
Poimt-ar-Pitre, Guadalupe, Abril 12. 
—El vapor "Versaiües" ha tocado en 
este puerto, pero Castro no intentó 
bajar á tierra. 
C. 1158 
NOTICIAS COMERCIALES 
New York, Abril 12. 
Bonos de Cuba, 5 por ciento (ex-
interés), 103. 
Bonos de los Estados Unidos á 
101.112 por ciento ex-interés. 
Centenes, á $4.77. 
Descuento, papel comercial, de 3.1|2 
á 4 por ciento anual. 
Cambios sobre Londres, 60 d|v., 
banqueros, á $4:86.25. 
Cambio sobre Londres á la vista, 
banqueros, á $4.87.70. 
Cambios sobre París. 60 d|v., ban-
queros, á 5 francos 16.1|4 céntimos. 
Cambios sobre Hamburgo, 60 d[v., 
banqueros, á 95.5|16. 
Centrífuga, número 10, pol. 96, cos-
to j flete. 2.5|8 cts. 
Centrífugas, polarización 96, en pla-
za, á 3.95 cts. 
Mascabado, polarización 89, en pla-
za, á 3.45 cts. 
Azúcar de miel, pol. 89, en plaza, 
á 3.20 cts. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, 
$10^85. 
Harina, patente, Minnesota, $6-35. 
Londres, Abril 12. 
Azúcares centrífugas, pol. 96 l i a 
6d. , • 
Azúcar mascabado, pol. 89 á lOs 
4.1|2d. 
Azúcar de remolacha de la nueva 
cosecha, lOs. 3.3|4d. 
Consolidados, ex-interés, 85.9|16. 
^coen jp j Banco de Inglaterra, 
•̂112 por ciento. 
9 6 ^ * * 4 100 €spañol} ex-cuP6n» 
Acciones Comunes de los Ferroca-
rriles Unidos de la Habana, cerraron 
hoy á £78. 
París, Abril 12. 
Renta francesa, ex-interés, 97 fran-
cos 87 céntimos. 
ASPECTO DE LA PLAZA 
Abril 12. 
Azúcares.—En Londres no ha habi-
do hoy operaciones por ser día festi-
vo y en New York el morcado ha re-
gido quieto. 
En esta plaza sólo sabemos haberse 
efectuado las siguientes ventas: 
470 sacos centrífugas, pol. 96, á 
5 rs. arroba, de trasbordo en 
bahía. 
700 sacos centrífugas, pol 97, á 
5.07 rs. arroba, de trasbordo 
en bahía. 
Cambios.—Abre el mercado con de-




LcndresSdfV 19.5i8 20.1i8 
„ 60 d ^ ^ 19.1^ 19.3^ 
París, Sdjv 6. 5.1i2 
Hambugo, 3 d(V... 3.3i4 4.1 [8 
Estados CJnldoB 3 d(V 8.7i8 9.8i4 
Etpaña s. plaza y 
cantidad 8drv.... 5.8|8 4.7̂ 8 
Dto.-)i»el ;> rurcial 9i. 12 anual. 
Monedas ivtrvijeras.—'Se cotizan hoy 
como sigue: 
Qreenbacks 9. 9.1|8 
Plata española.. 96.8i8 96.5[8 
Acciones y Valores.—Hoy no se ha 
efectuado en la Bolsa, ninguna venta, 
durante las cotizaciones. 
Mercado m o n e t a r i o 
CASAS DE CAMBIO 
Habana. Abri l 12 de 1909 
Plata eepafiola 




tra oro español 
Oro americaoo con-
tra piara española... 
Oenrenes 
Id. en cantidades... 
Luises 
Id. en cantidades... 
El peso americano 
En plata Española. 
. 96% á 96% V. 
97 á 98 
7 á S V. 
109 á 109% P. 
á l 2 P. 
á 6.47 en plata 
á 5.48 en plata 
á 4.36 en plata 
á 4.37 en plata 
á L12 V. 
A d u a n a de l a H a b a n a 
Recaudación de hoy: 71.254 97. 
Habana, 12 de Abril de 1909. 
Sociedades y E m p r e s a s 
Disuelta con fecha 30 del pasado 
mes de Marzo, la sociedad que giraba 
en esta plaza bajo la razón de Quin-
tana, Mazzeo y Ca. por haberse se-
parado de la misma el señor don Anto-
nio Ponce, se ha constituido una nue-
va que con la denominación de Quin-
tana y Mazzeo, continuará los nego-
cios de la anterior, en el estableci-
miento titulado "Joyería Francesa," 
haciéndose cargo de sus créditos acti-
vos y pasivos. Forman la nueva socie-
dad con el carácter de gerentes, los 
señores don Francisco Quintana y don 
Blás Mazzeo, 
V a l o r e s de t r a r e m 
Abril. 
Abril. 
14—Havano, New York. 
14—La Navarre. Veracruz 
14— Miguel de Larrlnaga, Liverpool. 
15— Excelslor, New Orleans. 
15—Saint Laurent, New Orjeaaa. 
15—Progreeo, Galveston. 
15—Conde Wlfredo, Barcelona. 
15— Dania, Hamburgo y escalas. 
16— Manuel Calvo, Cádiz y escalas. 
16— Regina, Axnberes y escalas. 
17— F. Elsmarck Tamplco y Veracruz 
19—Monterey, New York. 
19—Morro Castle, Veracruz y Pro-
greso. 
13—Mérída, New York. 
13— Chalmette, New Orleans. 
14— Burbobank, Montevideo y esca. 
15— La Navarre. Saint Na-̂ alre. 
16— Saint Laurent. Canarias y escalaa 
16— Dania, Tampico y Veracruz. 
17— Havana, New York. 
17—Manuel Calvo, Veracruz. 
1S—F. Blsmarck. Coruña y escalas. 
19— Monterey. Progreso y Veracruz 
]0—/Frankenwald. Vercruz y escaslas 
20— Morro Castle, New York, 
20—Kxcelsior, New Orleans. 
20— Reina María Cristina, Coruña. 
21— Texas, New Orleans. 
Pu f i r to de l a H a b a n a 
BEQUES DE TRAVEJIA 
ENTRADAS 
Día 12: 
De New Castle y escalas en 27 días vapor 
inglés Shaliristan capitán Hudson tone-




Para Mobila goleta americana M. J. Taylor 
Día 12: 
Para Mobila goleta americana Francés M. 
BUQUES DESPACHADOS 
Día 10: 
Para Mobila goleta americana Franceá 
En lastre. 
MOVIMIENTO DE PASAJEROS 
LLEGARON 
De New York en el vapor americano Mé-
xico. 
Sres. José Díaz — M. Marques Sterling 
y familia — José Iturroz — Francisco Pina 
— A. Martínez — María Azay — Leandro 
Torrlente — Ramón Alvarez — Eugenio del 
Puerto — Luis Morales — Aníbal Ramos— 
María Mack y familia — R. Adams y 25 
touristas. 
De Veracruz y escalas en el vapor ameri-
cano Mérida. 
Sres. Angel León — Carmen Bernabou — 
Manuel Toca — Susana Toca —Carlos Rasch 
— Víctor Baratte —• Carlota Hernández — 
José Helquen — Dolores Hernández — Ar-
turo Flores — Severlno Delgado — Salvador 
García Modesto Pérez — José de Orala — 
José Pérez — Leonardo Fuentes — Antonio 
Araujo — Donato Valdés — Eduardo Ortlz 
— José Muñiz — Germán Vázquez—B. Váz-
quez — Alejandro Sosa — Guadalupe C. de 
Sosa — Lucrecia Sosa — Emilio Seconurs 
— Andrés Fernández — Genaro Ruzz — Ma-
ría Fernández — Andrés Fernández — An-
gela Oliver — Agustín González — Cresce-
cio Natte — Susana González — Francisco 
Acosta — Soledad Acosta—Manuel Santana 
— y 42 toristas. 
MANIFIESTOS 
Habiéndose constituido en Santa. 
Clara, con fecha 16 de Marzo, la so-
ciedad 4€ V Machado, S. en C. de 
la que son gerentes ios señores don Jo-
sé del Río y don Cárlos Machado, y 
comanditario el señor don Emilio Gó-
mez, este le ha traspasado el estable-
cimiento titulado " E l Expreso" que 
giraba bajo su solo nombre en aquella 
plaza, quedando á su exclusivo cargo 
la liquidación de los créditos activos y 
pasivos correspondientes al mismo. 
ABRIL 10: 
1187 
Vapor español Ernesto procedente de Li-
verpool consignado á J. Balcells y comp. 
(Para la Habana) 
Consignatarios: 1000 sacos arroz. 
Costa Fenández: 750 sacos arroz. 
González y Suárez: 500 íd id, 50 ca-
jas cerveza y 4 bultos efectos. 
Milián, Alonso y cp.: 200 saco arroz. 
Carbonell y Dalmau: 600 íd íd y 10 
atados pezpalo. 
Isla, Gutiérrez y cp.: 50 sacos arroz. 
Echevarri y Lezama: 1000 íd Id. 
Mantecón y cp.: 4á2 cajas galletas y 
50 Id ceveza. 
García, hno. y cp.: 100 íd Id. 
F. Bauriedel y cp.: 4 atados fideos, 
5 Id galletas, 20 íd cerveza, 2 Id salsas 
y 25 íd conservas. 
Qnesada y cp.: 75 íd quesos. 
Romagosa y cp.: 100 Id cerveza y 1 
íd anuncios. 
F. Bowman: 1 bulto muestrafí. 
A n t e s d e c o m p r a r n i n g u n a o t r a m á q u i n a d e 
e s c r i b i r v e a l a 
S M I T H F R I H I E K 
E S L A M E J O R P O R E X C E L E N C I A . 
Unico agente en Caba: Chas. Blasco, O'Keilly 6, TeL 213. 
C. 1214 lAb. 
T R O Y A L B A N K 
AgesU fiscal del Gibiemo de la RepáMici de Can pn el de loi m]m del BjérsitA LWir 
C a p i t a l 7 R e s e r v a : $ 8 . 5 0 0 , 0 0 0 — A c t i v o : $ 5 0 . 0 0 0 . 0 0 0 
EL KOTAL BANK OF CANADA ofrace las mejores garantías para DepOsltoa en Cuentas Corrientes, y en el Departamento ae Ahorros. SUCURSALES EN CUBA: Habana. Obrapla 33. — Habana Gallano 92, — Matanzas.—Cárdenas.—Oamaeney. Mayarí. —Manzanillo. —Santiago de Cuba.— Clenfuegos.—Calbnrién—Sagun la Grande F. J. SHERMAN, Supervisor de iaa Suĉ rsaieB̂  de Cuba, Habana. Obrapía 3». 
Galbé y cp.: 9 sacos buches. 
F. González y R. Maribona: 1 bul-
to tejidos. 
V. Uruñuela: 5 íd Id. 
J. Vidal: 2 íd íd. f\ 
Crrujo y Hevia: 4 Id íü. 
Inclán, García y cp.: 1 Id íd. 
Gómez, Piélago y cp.: 37 Id íd. 
Colosia y Pella: 2 d Id. 
L. López: lá Id Id. 
Huerta, Clfuentes y cp.: 2 Id Id.. 
Bazillais y García: 1 Id Id. 
Loríente y hno.: 2 íd íd. 
Huerta, G. Cof uentes y cp.: 3 id id. 
Sánchez, Valle y cp.: 1 Id Id. 
Angulo y Toraño: 1 Id íd. í 
Rodríguez, Alvarez y cp.: 2 íd íd. 
Fernández, hno. y cp.: 9 íd Id.: 
M. San Martín: 4 Id Id. 
V. Campa: 3 íd Id. 
Galán y Soliño: 3 íd Id. 
R. R. Campa: g Id Id. 
Muñoz y Granda: vbgqetaordluluunn 
Gutérrez, Cano y cp.: 9 id id. 
J. Alonso: 1 id id. 
Rico, Pérez y cp.: 1 Id íd. 
Pérez y Gómez: 1 íd íd. 
R. Bango: 2 Id íd. 
F. Bermúdez y cp.: 3 íd íd.: 
A. García: 1 Id íd. 
J. García y cp.: 1 íd íd. 
F. Martínez: 2 íd Id. 
Menéndez y García Tuñón: 5 íd íd. 
Valdés é Inclán: 2 Id Id. 
J. G. Rodríguez y cp.: 10 Id Id. 
Alvaró, hno. y cp.: 1 íd íd. 
González, Menéndez y cp.: 6 íd Id. 
Maribona, García y cp.: 6 dd id. 
Lizama y Díaz; 6 od id. 
Prieto, González y cp.: 4 Id íd., 
García Tufión y cp.: 11 íd Id. 
Cobo y Basoa: 7 íd íd. 
Hierro y cp.: 1 caja cepillos. 
Fernández y cp.: 1 Id accesorios, 4 
huacales lavabos y 1 caja encajes. 
Briol y hno.: 2 íd efectos. 
Pons y cp.: 1 fardo alfombras. 
M. Humara: 4 bultos ferretería y 2(2 
bocoyes loza. 
García y hno.: 2 cajas encajes. 
Fernández, Castro y cp.: 54 cascos 
aluminio. 
F. Taquechel: 9 bultos drogas. 
Centro Asti^ano: 8 bocoyes loza. 
C. Alvarez González: 8 cajas abani-
cos, 3 Id tejidos y 1 Id muestras. 
Méndez y Gómez: 2 barriles aceite, 
y 3 cascos loza. 
Sabatés y Boada: 80 tambores sosa. 
Crusellas, hno. y cp,: 40 Id Id, 6 
cascos sal, 1 caja ácido y 1 Id esencias. 
S. Mussi: 3 bulto muestras. 
D. Rodríguez: 5 bultos efectos, 
lucera y cp.: 5 íd íd. 
V. Suárez: 5 bocoyes loza. 
Viuda de J. Sarrá é hijo: 50 tambores 
sosa 
Palacio y García: 5 bultos efectos. 
T. Ibarra: 3 bocoyes loza. 
Bridat y Mout'ros: 23 bultos acero y 
otros. 
G. Fernández: 118 cajas vidrio. 
Wing Tung Yick: 8 'latas opio y lá-
poces. 
Ferrocarril del Oeste: 312 bultos ma-
teriales . 
M. Vila y cp.: 100 bultos ferretería. 
•w. Pérez: 15 íd íd. 
ürquía y cp.: 54 Id Id.. 
P. Rivas: 59 Id Id. 
Marina y cp.: 29 Id íd. 
T. Touzel: 24 Id Id. 
Araluce, Martínez y cp.: 15 Id íd. 
Capestany y Garay: 10 íd íd. 
Gorostiza, Barafiano y cp.: 254 íd Id. 
C. Ortiz: 35 Id Id. 
J. de la Presa: 68 Id Id. 
B. Alvarez: 208 Id íd. 
Benguría, Corral y cp.: 25 íd íd. 
Achútegui y cp.: 319 Id Id. 
Castéleiro y Vizoso: 618 Id Id. 
Alonso y Fuente: 1570 id od. 
Sierra y Martínez: 1001 Id Id. 
Tabeas y Vila: v4 íd Id. 
Acevedo y Pascual: 13 Id Id. 
F. Casáis: 14 Id íd. 
Moretón y Arruza: 473 íd Id. 
Orden: 386 Id Id, 3 Id efectos, 1200 
sacos papas, 30 fardos sacos, 4 bultos 
tejidos. 1 caja accesorios de automóvi-
les y 6503 sacos arroz. 
(Para Mafanzas') 
C. A. Riera y cp.: 250 sacos arroz. 
Sobrinos de Bea y cp.: 10 tambores 
sosa, 1266 sacos arroz, 75 cajas que-
sos y 30 bultos ferretería. 
Urréchaga y cp.: 245 íd íd. 
H. Segands: 1 caja tejidos. 
Orden: 50 sacos arroz, 6 bultos efec-
tos y 66 fardos sacos. 
(Para Cárdenas) 
Echevarría y cp.: 1000 sacos arroz. 
C. Martínez: 9 bultos camas y acce-
sorios. 
L . Ruiz y hno.: 137 bultos ferrete-
ría. 
B. Framil: 11 íd íd. 
González y Olaechea: 28 Id Id. 
Bermúdez y Revuelta: 8 íd Id. 
Orden: 500 sacos arroz, 50 cajas cer-
veza, 1 áíd efectos y 62 fardos sacos., 
(Para Nuevltas 
Carreras, hno. y cp.: 1507 sacos 
arroz y 200 cascos cerveza. 
Orden: 250 sacos arroz y 100 fardos 
sacos. 
(Para Gibara) 
Rey, hno. y cp.: 500 sacos arroz j 
202 bultos ferretería. 
Torre y cp.: 608 íd Id, 350 sacos 
arroz, 45 bultos tejidos y otros. 
Martínez y cp.: 500 sacos arroz y 222 
bultos ferretera!. 
Caglgal, Sánchez y cp.: 2 íd efectos., 
M. Cuervo y cp.: 135 Id ferretería^ 
Orden: 50 cajas cerveza. 
(Para Santiago de Cuba) 
Cano y hno.: 1 caja accesorios y 2 
/huacales lavabos. 
Brooks y cp.: 20 cajas ginebra. 
Carbonell, hno. y cp.: 3 bultos tejí-» 
dos. 
Kouri é hijo: 2 íd Id. 
Rodríguez, Domingo y cp.: 100 cajas 
cerveza y 1 casco bórax. 
Soler y Sanes: ál8 bultos ferretería 
J. Francolí: 66 Id id. 
V. Serrano y cp.: 3 fardos sacos. 
Vidal, Jané y cp.: 17 bultos tejidos* 
Casas, Hill y cp.: 25 íd Id. 
Orden: 23 cajas galletas, 300 sacos 
arroz, 4 cajas dulces, 2 Id sal, 1 íd efec-
tos, 3 Id chocolate, 4 Id te, 12 íd con-
servas y 650 sacos arroz.. 
Día 11: 
1188 
Goleta americana M. X . Acliorn proce-
dente de Mobila consignada á A. J. Mej>* 
doza. 
L. Carriles y comp.: 11?974 piezas madera 
1189 
Goleta ing-lesa Georgrlna Roop procedente 
de Pascagroula consignada & J. Costa. 
A la ord-en: 16,174 pietas madera. 
1190 
Vapor alemán Nordemey procedente de 
Bremen y escalas consignado á Schwab y 
Tillmarm. 
DB BREMEN 
(Para la Habana) 
Consignatarios: 7 bultos efectos. 
M. Gómez A. : 14 barriles vino, 
M. Johnson: 14 bultos drogaos. 
Havana Brewéry: 300 cajas malta., 
drogas. 
B. Fernández y cp.: 100 sacos habas 
Costa, Fernández y cp.: 500 íd arroz. 
Viuda de J. Sarrá é hijo: 19 bultos 
R. Suárez y cp.: 100 íd habichuelas ,̂ 
González Covián: 50 Id Id. 
E. Luengas y cp.: 50 íd Id. 
F, Taquechel: 10 bultos drogas, 
Suárez, Solana y cp.: 5 7 íd pápela 
Graells y cp.: 328 Id íd. 
J. Serrano G. : 1 bulto efectos. 
Secretario de Agricultura: 1 íd íd< 
Compañía de Litografía: 76 íd íd, 
Suárez y Laruño: 2 Id Id. 
N. Rodríguez: 3 íd íd. 
A. Salas: 2 Id Id. 
Villar, Gutiérrez y cp.: 9 íd íd. 
Vega y Blanco: 1 Id Id. 
F. E. Besosa y cp.: 1 Id Id. 
P. Alvarez: 1 íd íd. 
T. Ibarra: 11 íd Id. 
Boning Co.: 3 Id Id. 
Prieto y hno.: 4 Id íd. 
J. López R.: 1 Id Id. 
C. Petrich: 2 íd Id. 
C. Martín: 3 íd íd. 
lucera y cp.: 4 íd Id. 
J. Ruiz y cp.: 1 íd íd. 
Franco, Rey y cp.: 1 Id Id. 
R. Fernández G. : 2 íd íd. 
Gómez, Piélago y cp.: 1 Id tejidos. 
Blasco, Menéndez y cp.: 15 Id efectos 
M. F. Pella y cp.: 1 Id tejidos. 
Jordi y hno.: 1 Id efectos. 
M. P. Herrera: 1 íd Id. 
Muntal y Cisternas: 8 Id Id. 
A. S. Lindner: 1 Id leche. 
Pernas y cp.: 3 íd efectos. 
F. Martínez: 6 Id íd. 
D. F. Prieto: 3 Id íd. 
A. G. Bornsteen: 10 íd Id. 
García, Costa y cp.: 2 íd Id. 
J. F. Berndes y cp.: 3 Id íd. 
C. Bohmar: 4 Id Id. 
Santaballa, Valdés y cp.: 2 íd Id. 
J. Fernández y cp.: 4 Id íd . 
A. Ibern y hno.: 1 íd Id y 303 bar 
rriles yeso. 
G. Pedroarias: 5 bultos efectos. 
Barandiarán y cp.: 7 Id Id y 718 íd 
papel. 
M. Martínez: ál2 Id efectos. 
J. Cores: 7 íd Id. 
Escalante, Castillo y cp.: 3 íd Id. 
C. A. Quirós: 1 Id Id. 
Paetzold y Eppinger: 1 Id Id y 2 ca-
jas vino. 
L a f o r m a m á s agradable de t o m a r l a Somatosese: 
S o m a t ó s e 
l í q u i d a , 
hay t res modif icac iones : 
S a b o r d u l c e (de frambuesas) 
especialmente pa r a los n i ñ o s 
S a b o r s e c o (sopa de yerbas) 
á d i l u i r con agua ó agregar á las sopas, l e g u m -
bres, etc. 
F e r r o - S o m a t o s e l í q u i d a , 
p a r a c o m b a t i r l a anemia , 
recons t i tuyente poderoso, 
pa ra convalecientes y n i ñ o s d é b i l e s . 
I 
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Fernández y González: 2 bultos efec-
tos . 
J. de la Torre: 3 Id Id. 
García, Couto y cp.: 4 Id Id. 
M. Pascual: 3 Id Id. á 
J. R. Pagés: 1 Id Id. 
J. M. Otaolaurruchi: 8 Id Id. 
M. Humara: 3 Id Id. 
Solares y Carballo: 2 Id Id. 
Palacio y García: 2 Id Id. 
J. García y cp.: 1 Id tejidos. 
Fargas Ball-lloveras: 1 Id efectos. 
Loríente y hno.: 2 Id tejidos. 
Nueva Fábrica de Hielo: 27 id maqui-
naria. 
C. Hempel: 7 Id efectos. 
Viadero y Velasco: 5 Id Id. 
Pendfis y Alvarez: 1 Id Id. 
Mantecón y cp.: 23 cajas conservas. 
E. Bures y cp.: 55 fardos botellas. 
Trespalacios y Xoriega: 995 galones 
vacíáos. 
B. Parceló y cp.: 250 sacos arroz. 
H. Upmann y cp.: 4 cajas aguas mi-
nerales. 
F. Wechsler: 1 Id efectos. 
Oller y García: 1 Id Id. 
C. Diego: 7 Id Id. 
Romafiá. Duyós y cp.: 95 fardos bo-
tellas. 
M. Ruiz Barrete: 25 Id Id. 
Ruiz y Hernández: 25 Id Id. 
Parapr y Mosquera: 10 Id Id. 
A. Pumann: 1 caja efectos. 
T. Garbade: 1 Id Id. 
G. Suárez: 1 Id id. 
Casteleiro y Vizoso: 35 bultos ferre-
tería . 
Capestany y Garay: 41 Id Id . 
E. Olavarrieta y cp.: 4 Id Id. 
B. Garoía Capote: 32 Id Id. 
Tabeas y Vlla: 4 Id Id. 
Alonso y Fuente: 23 Id Id. 
Fernández y Canoura: 13 Id Id. 
Pardeiro y cp.: 26 Id Id. 
Araluce, Martínez y cp.: 49 Id Id. 
E. Sánchez F . : 3 Id Id. 
Biblioteca Nacional: 1 Id efectos. 
Orden: 73 Id Id, 50 barriles vacíos, 
21 fardos papel, 5 sacos legumbres, 129 
id habas, 134 Id habichuelas, 43 terce-
rolaws tabaco y 5064 sacos arroz. 
DE AMBERES 
Barraqué y cp.: 100 garrafones gi-
nebro. ^ 
M. Muñoz: 100 Id Id y 1 caja efec-
tos. 
Salceda, hno. y cp.: 50 Id quesos. 
Bergasa y Timiraos: 30 Id Id. 
Isla, Gutiérrez y cp.: 75 Id Id y 300 
sacos arroz. 
Landeras, Calle y cp.: 75 cajas que-
sos . 
R. Suárez y cp.: 100 Id Id. 
Carbonell y Dalmau: 150 Id id. 
B. Fernández y cp.: 60 Id Id. 
Costa, Fernández y cp.: 100 id id. 
Garín, Sánchez y cp.: 50 Id Id. 
B. Barceló y cp. : 50 Id Id. 
Lavín y Gómez: 75 Id Id. 
Alonso, Menéndez y cp. : 100 Id id. 
K. Pesant Co.: 2 bultos efectos. 
G. Cañizo G.: 17 Id loza. 
V. Suárez: 16 Id Id. 
Méndez y Gómez: 138 Id Id. 
E. Luengas y cp.: 50 cajas quesos. 
M. Humara: 12 bultos loza. 
J. M. Otaolaurruchi: 11 id id. 
C. Romero: 10 Id id. 
T. Ibarra: 17 Id Id. é 
Boning Co.: 7 huacales cacao y 1 
caja efectos. 
P. Alvarez: 2 "bultos loza. 
Viuda de Ortiz é hojo: 6 Id Id'. 
E.. Menéndez: 7 Id ferretería. 
Capestany y Garay: 52 Id Id. 
E. García Capote: 21 Id Id. 
S. Eirea: 8 Id Id'. 
J, García y cp.: 1 caja tejidos. 
F. González y R. Maribona: 1 id Id. 
Angulo y Toraño: 1 Id Id. 
J. M. Parejo: 12 barriles ginebra, 
102 garrafones vacíos y 1 caja efectos. 
R. Torregrosa, Burguet y cp.: 4 cu-
bos quesos. 
J. Alvarez R.: 3 Id Id. 
Negra y Gallarreta: 5 Id Id. 
Araluce, Martínez y cp.: 254 bultos 
ferretería. 
A. Estrugo: 25 fardos papel. 
Loríente y hno.: 1 caja tejidos. 
Viuda de F. Barajón é hijo: 2 Id 
efectos. 
P. Fernández y cp. : i Id Id. 
V. Suárez: 10 bultos loza. 
Miranda, López Seña y cp. : 6 id pa-
pel . 
Pérez, González y cp.: 1 Id efectos. 
M. Rodríguez: 30 fardos papel. 
Febles, Pérez y cp.: ál50 garrafones 
vacíos. 
Negreira y hno.: 1500 Id Id. 
F. Sabio y cp.: 60 cajas almidón. 
G. Pedroarias: 109 bultos loza. 
Franfurter y cp. : 2 id efectos. 
M. Vila y cp.: 10 Id ferretería. 
Tabeas y Vila: 11 Id íd. 
Aspuru y cp.: 14 Id Id. 
Larrarte, hno. y cp.: 13 di id. 
González, Menéndez y cp.: 1 caja te-
jidos. 
F. Taquechel: 22 bultos vidrio. 
R. Perkins: 8 Id efectos. 
Valdés é Inclán: 1 caja tejidos. 
Recalt y Laurrietaá 1 íd efectos. 
Suárez, Solana y cp.: 96 cajas añil. 
Compañía de Litografías: 35 fardos 
papel. 
Barandiarán y cp.: 11 Id Id. 
Casteleiro y Vizoso: 7 bultos ferrete-
ría . 
P, Lesague: 1 id efectos. 
Orden: 6 íd íd. 41 íd ferretería, 50 
cajas quesos, 150 barriles cemento, 3 
bultos maquinaria, 3100 garrafones va-
cíos y 550 sacos guisantes. 
DE BREMEN 
(Para Matanzas) 
Schwab y Tillmann: 1181 sacos arroz. 
J. Cabanas y cp.: 7 cajas efecto». 
Orden: 100 sacos frijoles y 1 caja 
efectos. 
(l'nra Cárdenas) 
J. M. Pelaez: 2 bultos efectos. 
Orden: 600 sacos arroz. 
CPara Caibarlén) 
W. Tidemann: 3 cajas pan y 2 íd 
efectos. 
Zuloaga y cp.: 4 bultos ferretería. 
Imaz y cp.: 9 íd Id. 
E. Iturralde: 10 íd íd. 
G. R. Villegas: 8 íd íd. 
A. Villegas: 15 íd íd. 
Schwab y Tillmann: 700 sacos arroz. 
Orden: 5 bultos efectos, 100 sacos 
frijoles y 450 Id arroz. 
(Para Santiago de Cuba) 
Bacardí y cp.: 100 huacales botellas. 
A. V. Castro: g bultos e.'ectos. 
A. Maleo lis: 1 íd Id. 
.T. Vidal y cp.: 12 íd íd. 
O. Morales y cp.: 4 íd. drogas. 
J. Francolí: 43 íd. ferretería. 
Rodríguez ycp.: 6íd efectos. 
D. Barreño: 4 Td íd. 
Vidal, ané ycp.: 3 Id tejidos. 
P. Bellen: 2 Id efectos. , 
F. Fernández Castro: 2 Id íd. 
Schwab y Tillmann: 1800 sacos arroz. 
Orden: 1 caja efectos y 110 fardos 
papel. 
(Para Manzanillo) 
Vázquez y cp.: 300 sacos arroz y 204 
fardos papel. 
Iturbe y cp.: 200 sacos arroz. 
Llórente y Ramón: 10 cajas mante-
quilla. 
Brauet y cp.: 25 íd Id. 
Valls, Ribera y cp. : 6 bultos ferrete-
ría. 
López 5 hno.: 1 Id efectos. 
Muñiz, Fernández y cp.: 300 sacos 
arroz. 
Orden: 100 íd Id. 
< Para Cleníuegos) 
Hartasánchez, Sordo y cp.: 100 sacos 
arroz. 
Cardona y cp.: 200 íd íd. 
Sánchez, Vital y cp: 407 Id Id. 
J. Ferrer: 100 Id íd y 100 Id frijo-
les. 
J. Bonoquer: 1 caja efectos. 
J. Torres y cp.: 6 Id Id. 
Colegio de N. Sra. de Lourdes: 2 id id 
Ortiz é hijo: 2 íd íd. 
Villar y cp.: 2 íd íd. 
A. Garría y cp. : 3 íd íd. 
Cornejo y cp.: 150 sacos arroz. 
DE AMBERES 
(Para Matanzas) 
C. Rodríguez y cp.: 8 hitos efectos. 
Urrécbaga y cp.: 9 íd ferretería. 
Silveira, Linares y cp.: 100 cajas le-
che . 
(Para Cárdenas) 
Menéndez. Garriga y cp.: 50 cajas 
quesos. 
B. Menéndez y cp.: 40 Id Id. 
Echevarrl y CP.: 1 íd efectos. 
Bermrtdez y Revuelta: 8 bultos Id. 
Orden: 300 sacos arroz. 
(Para Calbarién) 
Orden: 200 sacos arroz. 
(Para Santiago de Cuba) 
Soler y Sanes: 27 bultos ferretería. 
J. Francolí: 23 Id Id. 
Pañellas y Cinca: 2 Id efectos. 
(Para Manzanillo) 
J. F. Carbajosa y cp.: 124 bultos 
ferretería. 
Valls. Ribera y cp.: 4 íd íd. 
Ortiz, Gómez y Fernández: 12 Id Id. 
F. Borbolla: 1 íd efectos. 
Orden: 100 sacos arroz y 12 bultos 
efectos. 
(Para Cienfuegos) 
Villar y cp.: 20 fardos papel y 1 ca-
ja efectos. 
F. Gutiérrez y cp.: 198 bultos vidrio. 
Sánchez, Vital y cp.: 50 0 sacos arroz 
Cardona y cp.: 1930 Id Id. 
Hartasánchez, Sordo y cp.: 700 Id íd 
Cornejo y cp.: 200 Id Id. 
T. Villapol: 5 bultos efectos. 
Orden: 12 Id ér y 5 47 fardos papel. 




Londres 2 d|v. . . . 
Londres 60 d|v. . . 
París 3 djv 
Alemania 3 d|v. . . 
" 60 dlv. . . . 
E. Unidos 3 d¡v. . . 
" " 60 d|r. . 
Gapafia si. plaza f 
cantidad 8 d|v. . 
Descuento papel co-
mercial . . . . 
5Ione<7a« 
Greenbacks 













2% p.O. P. 
8% p 0. P. 








9% pío. p. 
96% p|0. P. 
Azocar centriruga ae guarapo, pomn-
taclón 9 '̂ en almacén á precio Ue embar-
que á 4 % rls. 
Ilem de miel Pol. 89 á 3% • 
Envases á razón de 50 centavos. 
Sres. Notarios de turno: Para Cambio* 
Gerardo Moré para azúcares; Emilio Al-
fonso: para Valores: Jos- M. García-
Habana 12 de Abril 1909.—El Síndi-
»o Presidente. Frdcrien Meler. 
C0T1ZACI0H QFIOI i l 
r»« la 
B O L S A P R I V A D A 
Billetes del Banco Español de la Isla 
de Cuba contra oro 4% á 6 
Plata españo4a contra oro español 96% 
á 96% 








de la Habana. . . . 112 114 
DblltaclODeB blpotaca-
rías F. C. Clenfncgoa 
á Villadara N 
(d. id .id. segunda. . N. 
la. primera m~ rrocarrll 
Calbarién N . 
Id. primera Qlbara * 
Holguín N 
Id. primera San Cayeta-
no á Viñales 5 15 
Bcuô  hlpotecarloa de la 
Compañía de Qas r 
Electricidad de la Ha-
bana 115 119 
Bonos de la Habana 
Electric Kailway Co. 89 104 
Obllemc'onos gis. (perpé-
tuaa; ronaolidadas «le 
lo* F. C. de la Haoa-
na 105 111 
Bonos Copaftía Ota Ca-
bana N 
Bonos de la República 
de Cuba em; Ido* es 
1896 á 1897 . . . . . N. 
Besos segunda R!potoca 
The Matanzas Waten 
Werkes » 
Id. Hipotecarias Asuca-
rero Olimpo N. 
Bonos hlputAcarioa Cen-
tral Covadonga. . . . 115 120 
Ulec. de Aium.raao 
y tracción de Santiago 96 100 
•coiONia 
Bañen Expanol ae u ism 
de Coba (en circuí» 
ción. . . . . . . . 75% 77 
Baa.-o Agrícola de Fuer 
to Príncipe N 
Banco Nacional de Cuba 114 140 
Banco de Cuba N 
Cf mpanía ae f errocarri-
les Unidos de la Haba-
aa y almaceueB de Re-
gla, limitada. . . . . . 85% 87% 
QB. Blec. de Alambrado 
y tracción de Santiago N 
rjompafiía del Ferroca-
rril del Oeste N 
( ontpafila Cubana Cec 
tral Railway Limited 
•referidas. . . . . H 
(lena 'd (comunes). « 9 
f »r->ici>n-ll de Gibara i 
Frolgaí* Cl 
Onnpañli. Cubana de 
Alumbrado de Gas. . N 
Oompañia de Gas v Bioe-
tricidad de la Habana • 134 138 
Oí-jae ae la Habana pre-
ferente N 
Nueva Fábrica de Hielo N 
Lo aja de Comercio de la 
Habana (proferidas) . 'M 
íd. id. id. comunes. . . N 
üornpañla de Construo-
ctauee, Reparaciones y 
Saneamiento de C^ba- I* 
Oomeañía Havnoa HUeo» 
tiic Railway Co. (pre-
ferentes. . . . . . . 94% 94% 
üorr oañía Havana E31m» 
tr»c R&llwar Co. (or 
muñes 52% 53% 
Com oañía Anónima V 
tauxas M 
Comnafila Alfilerera ' 
baña * 
Coiapanln Vidriera de 
fSih*» 
Habana 12 de Abril de 1909. 
OBSÊ YACIONES 
Correspondientes al 12 de Abril 1909 he-
cha al aire libre en EL ALMENDARES, 
Obispo 54 para el DIARIO DE LA MA-
RINA. 
E m p r e s a s l e r c a j s t U e s 
y S o c i e d a d e s . 
E L I R I S 
Compañía de Seguros Mutuos contra 
Incendios 
En cumplimiento de lo .que dispone el ar-ticulo 35 de los Estatutos, cito á los señores Asociados á *>sta Co-mpafUa. para quo se eir-van concurrir á la primera sesión de la .Tunta erenoral ordinaria que tendrá efecto A la una de la tarde del día ocho de Mayo próximo, en las oficinas de la misma. Calle de Kmpcdrado ?,4 en esta capital. 
En dicha «eslrtn se darft lectum k la Me-moria de las operaciones eíecttüáae en el qulncuasréíilmo cuarto año rociaT terminado en 31 de Diciembre de 1908. se nombrara una comisión para revisar, y glosar las cuen-tas de dicho afto y se elegirán tres vocales propietarios y dos suplentes oara sustituir A los que han cumplido el tiempo rearlamen-tario: advirtiéndoleá que segOn disponen los Estatutos en su artículo 36. la sesión tendrá efecto y serán válidos y obllgratorios \OA acuerdos que en ella se adopten, cualquiera que sea el número de los seflored que concu-rran . 
Habana, Abril 7 de 1909. 
El Presidente, Juan I.nredo y Garay 
C. 1257 «o 








Barómetro: A las 4 P. M. 767. 
O F I C I A ! . 
A S O C I A C I O N C A N A R I A 
De orden del seftor Presidente y con arre-
glo á lo que previenen los Estatutos Socia-
les, se cita por este medio para la Junta Ge-
neral extraordinaria que ê celebrará en el 
local social. Teniente Rey 71. el próximo do-
mingo 18 del corriente á laa 2 p. m.. con el 
objeto de tratar sobre el proyecto de Emi-
sión de 40.000 Bonos para la fabricación de 
nuestra Casa de Salud. 
Lo que se hace público para general co-
nocimiento de los señores socios, quienes pa-
ra concurrir al acto y tomar parte en las 
deliberaciones, deberán estar -comprendidoa 
en lo que determina el inciso Sexto del Ar-
ticulo Octavo del Regimiento General. 
Habana. Abril 10 de 1909. 
El Secretario Contador Interino. 
Antonio GntIPrrex Bueno 
C. 1 288 2t-12-6m-13 
A s o c i a c i ó n Nac iona l de Cons-
t ruc to r e s y Cont ra t i s t as de 
Obras. 
De orejen del Sr. Préndente se cita á los 
Sres. socios para la Junta General Ordina-
ria v reglajncntarla que se efectuará el día 
15 del actual á las 2 p. m. en el local so-
cial calle de Cuba númeo 37, para tratar 
de asuntos generales. 
Habana y Abril 12 de 1909. 
El Secretario. 
Serafín S. Govln. 
4752 2-13 
" E l G U A R D I A N " 
Corre?poa8al del Banco de 
Londres y México en la Hepil-




Facilitan cantidades sobre bi-
poteeaa y valores cotizables, 
OFICINA C E N T R A L : 
M E R C A D E R E S Z Z 
T E L E F O N O 6 4 6 
C. 1207 1 Ab. 
Gompania de Gas y Electricidad 
D E L A H A B A N A 
SECRETARIA 
La Junta Directiva de esta Compaftta. en 
sesión celebrada el día de hoy. de confor-
midad con lo que eetablecen ios Artículos 
29. 81, 33. 3B y 44 de los Estatutos. acordA 
convocar la Junta general ordinaria do que 
habla el Articulo 30. para el día l'> del que 
cursa, á las 12 del día. en Monto número 1. 
De acuerdo con los preceptos reglamen-
tarios citados, la expresada Junta tendrá 
por objeto: 
1. —Dar cuenta á los accionistas con la 
Memoria y Balance general de la Compañía, 
referentes á las operaciones reallradas en el 
curso del afto de 1908. 
2. —Presentar el Informe de glosa de cuen-
las redactado por la ComlaiAn de accionistas 
nombrada en la Junta general celebrada 
el día 25 de Febrero próximo pasado. 
3. —Tratar de un proyecto sobre consoli-
dación del capital social, presentado á solici-
tud de varios Sres. Accionistas. 
4. —Nombrar los Directores de la Compa-
flía conforme á lo dispuesto en el Artículo 
Quinto de los Estatutos. 
De acuerdo con el Artículo 37 de los Es-
tatutos, los libros do transferencias se ce-
rrarán el día doce. 
Habana, Abril 1 de 1909. 
El Secretario. 
Dr. Domingo Méndem Cunóte 
C. 1092 10-2Ab 
" E l I R I S " 
COMPAÑIA DE SEGUROS MUTUO] 
CONTKA INCENDIOS 
Estateiía cu la M m i i h 1155 
ES LA UNICA NACIONAL 
y lleva 64 años de existencia 
y de operaciones continuas 
CAPITAL reepon- ^ ^ 
sable 5 48.510,520-00 
SINIESTROS pajra- • _ 
dos hasta la fecha. S 1.655.718 "27 
Asegura casas de cantería y azotea» con pisos de mármol 6 mosaico, sin madera y ocupadas por familia, a 17 y medio centavo» oro español por ciento anue.1. 
Asegura casas de raamposterfa, sin made-ra, ocupadas por familias, á 25 centavo» oro español por ciento anual. 
Asegura casas do mampostería exterior-mente, con tabtquería interior de mampo»-tería y los plBO todos de madera, altos y ba-jos. y ocupados por familia á 32 y medio centavos oro español por ciento anual. 
Casas de mampostería. cubiertas de tejas ft asbesto», con pisos altos y bajo» y ta-bic.'jería de madera, 4 40 centavos por ciento anual. 
Casas de madera, cubiertas con teja» pixarra, motal ó asbestos y aunque no ten-gan lo» pisos de madera, haoltada» sola-mente por familias, á 47 y medio centavo» oro español por ciento anual. 
Casas de tablas oon tecnoa de tejas «Je lo mismo, habitadas solamente por familia, A 56 centavos oro español por ciento anual. Los edificios de madera que tengan esta-blecimientos, como bodegas, café; etc.; pa-garán lo mismo que éatos. es decir si la bodega está en escala 12. que paga |1.40 por ciento oro español ar.ual. el edificio pagará lo mismo, y asi sucesivamente estando en otras escalas; pagando siempre tanto por el continente como por el contenido. 
Oficinas: en su propio edlfldo. EMPEDRA-DO 34. 
Habana, 31 de Marzo de 1909. 
C. 1206 lAb. 
Empréstito de la Repfl-
blica 110 sin 
(d. d« la K. d« Cuba 
Deuda interior. . . . 101 106 
Obllgacloues primera hi-
poteca Ayuntamiento 
de la Habana. . . . 114 sin 
REPUBLICA DE CUBA. — Cuartel Gene-ral de la Brigada de Infantería. — Oficina del Puesto. — Campamento de Columbia. 10 de Abril de 1909. — Hasta el Jueves 15 del corriente, se recibirán en la Jefatura del Puesto. Campamento Columbia. «ollritude.s para la subasta de la cantina con arreglo al pliego de condiciones, quo e-stá expuesto al público, en la Fortaleza de la Cabaña y Compamento Columbia. Los pliegos se en-tregarán al Ayudante del Puesto. Los gastos de este anuncio, será de cuenta de la persona i á que íe le adjudique la subasta. — Por or- I den del General Jefe de la Brigada y del Puesto. J. yi. Querd, Ayudante del Puesto. 
C. 1279 4-11 
_ A . " V I ¡ S O 
L a C o m p a ñ í a de F o m e n t o A g r a r i o hace p r é s t a m o s en 
todas cantidades y á m ó d i c o i n t e r é s sobre a z ú c a r e s 
pisrnorados y f rutos , t a n t o á sus accianistas como á 
sus tenedores cíe P ó l i z a s . 
FACILIDADES Y PRONTITUD EN LOS PRESTAMOS. 
SEGUROS DE CAÑAVERALES Y GANADO. 
C O M P A Ñ I A D E F O M E N T O A G R A R I O 
Edi f ic io de l Banco Nacional.—3 pise. 
Guba y Obispo. 
CAPITAL AUTORIZADO $ 1 . 0 0 0 ^ 0 0 0 
c li93 26-Ab 13 
C o t i z a c i o n e s d e i a B o l s a d e A e w Y o r k 
fnviadas por cable por Iob señores Post <fe Flapg. miembros del 
"Stock Ezchange" y Banqueros—üf ic inas : \Va l l St. 38. New 
Y o r k Ci ty 
C o r r f Fponí-ales; P F D r O y T - A B A Ü E ? , Obispo 39 . T e l í . 4 6 3 
9 LORES 
V i . 
«jnaigamatwd vpper. 
*m. Smeltlng *» l e í . 
liatL BugAr Reí. . . 
&Moond& Copptr . . 
fttchiBon Topee* A St 
fttltimors & Obto. . . . . 
•rookljn Rap. T w t . . , . . 
Qamadlaa Pacific 
«Mcago MUw & St Paul. . « 
Oaatlllers. 
ftraat Northern. Frd. . . . 
3r«at North«-'ti . . . . 
laterborough-Metroi. Com. • « 
(aterborough Metro» Preíd, 
WlMoarl Kans & Tex^a. . . 
«atlonal Lead 
ITaw York Central. , . . . 
Warthern Pacific. . • « * . 
''•anajlvania. . . :, , . . 
¿•adlng t. . . . 
Aanthem Pacific. . n , . . 
s«atbern Rlliraj. . . » • « . . 
{Jalea Pacific . 
íf«lted Steel Com. . . * , . 
•7alted Steel Pref 
Cien* ; día ; ant<s- | 
rlor I ^brift 
135 
m k a 
alto oajo cterr* 
Cambio neto 
89yA| 89%| — % 
L35%il35i4jl35%| más % 
46;% [ 45%,] €̂141 más % 
107 ¡108i4jl08%1107%'|108 másl 
112%|112%^113%(112%ill3 Imás^ í 
77%| 77%! V7H| 77 f 77%,jmás % 
17634|177 
150% I — 








;i77%!17|%'177 Smás % 
|150%|150%¡150%| — % 
| 37 | 3ft%| 36%| másl 
45%¡14i5%|146%|145%il46%i| más % 
59% | — | 70%1 69%! G9%i 
' 15 j 14%.' 14%! 
43%i 43%| 43%] — % 
42%| 42%| 42%! más % 
.85%| ,84 %| 85 1 más % 
131%]130%!131%, másl% 
||147%'146ex.jl46 |145 %|145 %j—2 %ex 
l 134%| — |135%)!135%1|135%¡| más % 
137% |137% ¡139 %]137W1138%'| m4si 
121%lli22%|.122%|121%|121%| más % 
2 6 % I _ | 2<|%1 26%] 26% más % 
188%¡188%jl89%|188%|189 | másl 
51%| 51%; 52%/| 51%| 52%l|másl% 
114%] — )jll5 'I114%(1115 Imás %̂  
OBSERVA CIONEJ 
Lns cambios habldoa en Tos precios son 
de poca importancia, notándose un merca-
do sostenlCo y d« actividad. 
Northern Pacific se cotiza hoy ex-divi-
dendo. 
No ha habido decisión en Tíeadingr. 
Número de acciones vendidas 979.000. 
PEDRO Y TABARKS 
CORREDORES DE VALORES. 
Joan Lms Pedro. 
Joss ántoiiio Takars GERENTES, HABANA ^ ( U E F O N U 5 3 . 
hjecutaraos con la mayor prontitud cualquier orden de com ora ó v^nta 
de todas clases de B o u o h y Valores cotizaoles on los Morcados de New 
York, Londres y en el de la Habana, tanto para renta como para Especu-
laciones, estas con diez puntos de garantías. 
Las cotiiacioneá é inforiní*} de la B)Ua d» N«w York son enviadas 
continuamente por los Sres. Post & Fla-̂ sr, Miembros de la misma v Baa* 
queros, domiciliados en Wall St. No. íiS, New York. 
Ofrecemos las mejores referencias bancarias tanto locales 
c 4812 como extranjeras. 31ÍÍ-191> 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
D E P O S I T A R I O D E L GOBIERNO 
A C T I V O : $33 .000 ,000 -00 
DEPARTAMENTO DE AHORROS 
CUENTAS A BIEliTAS POR COIUtlX) 
Pídase informes 
Además de los 
horas usuales de 
lodos loa días bA 
biles, está abierto 
para recibir depó-
sitos los sábados 




algo de su sueldo 





B A N G O N A C I O N A L D E C U B A 
lAb. 
M O S A I C O S C A T A L A N E S 
S e a c a b a n d e r e c i b i r c o n p r e c i o s o s y n u e -
v o s d i b u j o s e n H a b a n a 8 0 . 
M A T E R I A L E S D E C O N S T R U C C I O N . 
4527 4-6 
SOCIEDAD BENEFICA DE PREVISION Y CAJA DE AHORROS POPÜLAR 
FUNCIONA BAJO LA INSPECCION DIRECTA DEL ESTADO ESPAÑOL. 
Domicilio ¿ocial: Paseo le Hecolstos m e r o 3, MADRID. 
S u c u r s a l d e C u b a : P A L A C I O D E L A L O W J A . 
C a b l e y T e l é g r a f o : T ^ r a l x i s . 
Depositario de los fondos de la Sociedad: el BANCO DE ESPAÑA.— 
Agentes Banqueros Dar» Cuba: J A. Bances y Ccmpañía. 
Compañía Vidriera de Guba 
De orden del Sr. Presidente cito i Señores Accionlatas de esta Compañf*1 los driera de Cuba, para que se sirvan cono,. Vu á la Junta General Extraordinaria dVrrrlr grunda convocatoria, que se celebrar* cualquier número de Accionistas quf aAiCon de acuerdo con el artículo 16 del e&nu Cuarto de sus Estatutos, en la calle v, lia números 55 y 57 A las cuatro y m.rti,?" la tarde del día 17 del corriente. de 
Habana 7 de Abril de 1909. 
VA SoAra».-! . 
4fl39 
El ecretario •»«»•# Codl'nn 
lt-7-3m-« 
Asociación Nacional de Pesca 
de la República de Cnba 
SECRETARIA 
De orden del Sr. Presidente Interino cita por este medio & los asociados que pop cualquier causa no hayan recibido la pa peleta de citación para la Junta General ex traordinaria que se celebrari el 16 del ac" tual A la 1 de la tarde en la calle de Enna número 2. Escritorio de los Sres. Vllar. Sen ra y Compañía. 
8© ruega la puntual asistencia por tratar, se en dicha Junta de asuntos de mucha trascendencia para la Asociación. 
Habana, Abril 10 de 1909. 
El Secretario. 
VICTOR M. VARELA C 1271 s.n 
The Western Railway oí Havana 
(Compalía íel Ferrocarril iel Oeste íe la 
Batana) 
CONSEJO IíOCAL 
SECRETARIA Esta Compañía ha acordado repartir un dividendo parcial de $1.50 en oro español por acción, por cuenta de loa utilidades del año social que terminara en 30 de Junio pró-ximo . El pago quedará abierto desde el día 15 del corriente mes y al efecto de realitarlo desde ei-e día. deberán acudir los portado-res de las acciones A ésta Oficina. Estación de Cristina, los Martes, Jueves y Sábados, de 8 á 10 de la mañana, á fln de constituir en depósito por tres días sus títulos, para que comprobada su autenticidad, so haga la liquidación previa á la ordenación del pago que realizarán los Banqueros de esta plaza Sres. N. Gelats y Compañía. Habana, Abril 2 d« 190». 
El Secretario. 
Dr. DOMINGO MENDEZ CAPOTE 
C. 1101 10-3 
Centro de la Propiedad Urbana 
D E L A H A B A N A 
Empedrado 34. 
Habiendo iaicordado este Centro lle-
nar gratuitamente las plano-lias de 
ainillararaitfnto á todos los propieta-
rios que lo solisitcn. se,les avisa, por 
este medio, que pueden acudir á esta 
oficina, de 12 á 4. con el objeto antes 
indicado.—V. González Nokey, Secre-
tario. 
4568 26-7 Ab 
C. 11SS lAb. 
Agencia de las Fábricas de Hielo 
DE LA HABANA 
AVISO A LOS CONSUMIDOKES DE HIELO 
Implantado ya el servicio de hielo por me-dio de cupones, y resultando en la práctica altamente satisfactorio para el público con-sumidor en general, esta Agencia ha acor-dado que en lo sucesivo las Libretas de Cu-pones que se expidan para reemplazar aque-llas que hayan sido agotadas, sean solicita-das personalmente por el consumidor 6 un dependiente suyo en la Oficina de la Agen-cia, calle de Amistad número 150. altos. To-do consumidor que en esas condiciones soli-cite nueva Libreta, deberá presentar en la Agencia la cubierta de la Libreta anterior que haya sido agotada, y abonr.r su Impor-te antes de recibir la nueva. La Agencia, como ya lo ha declarado, es5-tá dispuesta á fiar ft aquellos consumldore* que por la clase de su establecimiento jus-tifiquen esa confiansta. el hie,lo para su con-sumo de dieciseis días, y lo hará también, sin excepción, á tddas las casas particula-res cuyo consumo no exceda de cincuenta libras diarias; pero aqucllan peOTonar que por conveniencia propia, deseen adquirir do una sola vez cupones para su consumo de un mes 6 más. podrán obtenerlos abonando anticipadamente el importo do los que lle-ven en exceso sobre su conpumo de dieci-seis días. 
.Agencia de las Fábrica» de Hielo de la H«-
0 baña. 
C. 1256 15-8Ab. 
e l T r í c í o e l a z ü c í r 
Según el promedio tomado por el Colegio 
de Corredores de esta plaza en los tres pri-
meros días del mes en curso, el costo del 
centrifugado polarización 06o e« de cinco 
reales 0.83 ma., por cuyo motivo los consu-
midores de la Compañía Anónima de Ma-
tanzas á virtud del contrato que ésta tiene 
celebrado con el centro de cafés, pagaran a 
razón de 9 reales 0.83 ms. la arroba de azo-
ca rreflno y á 7-0.83 el turbinado, durantí 
el mes de la fecha. 
Habana 6 de Abril de 1909. 
C. 1250 _ l l L -
AVISO 
Las rasas de mi propiedad Galiano 84 T 
S6 no reconocen gravamen alguno ni he au-
torizado á nadie para proponerlas en venia. 
B. L. vda. de Zuazo. . _ 
4555 _. 
R a m ó n Beni to Fonteci l la 
Comerciante comialonisto, corresponsal 
Banco Nacional de Cuba. Real número t». 
Apartado 14. Jovellanos. Cuba. gjo.joMz 
C I J A S R E S E R V A D A S 
Las tenemos en nuestra Bóve-
da c o n s t r a í d a coa todos los aae-
lantos modernos y las alquilamos 
para guardar valores de todas 
clases, bajo la propia custodia de 
los interesados. 
En esta oficina daremos todos 
los detalles que se deseen. 
Habana, Agosto 8 de 1904. 
AGUIAR N. 108 
N . C E L A T S y C O W I P . 
1%. B77 
1 1 a i m 
Las a lqu i lamos en nuestra 
B ó v e d a , cons t ru ida con todos 
los adelantos modernos, para 
guardar acciones, documentos 
y prendas bajo la p rop i a cus 
tod ia de ios interesados. 
Para m á s informes d i r í j an -
sa á nuest ra of ic ina A m a r g u -
ra n í í m . I . 
j t f , fypmann d i C o * 
(BANQUEROS) 
C. 67» 
f S _ S 3 i c i ¿ ^ T r i a m a ñ a n a . — A b r i l 13 de 1909, 
En el último Consejo de Secretarios 
se trató, conforme la nota facilitada á 
la prensa, del proyecto de Presupues-
tos 'para el próximo año fiscal, el cual 
según el Secretario de Hacienda debe 
limitarse á la cantidad de 24 millones 
de pesos, suma igual á los actuales, 
porque según la marcha de la recauda-
ción esa será aproximadamente la que 
se obtenga en el presente ejercicio, y la 
que debe servir de base para los gas-
tos del entrante año fiscal. Sabemos 
que en iguales propósitos abunda el 
Sr. Presidente de la República, quien 
recomendó además que debían hacerse 
economías á fin de presentar el pre-
supuesto con algún superávit para po-
der i r enjugando las obligaciones pen-
dientes por leyes y decretos concedieu-
dos créditos especiales. 
Nos parece mny plausible esa acti-
tud, que guarda conformidad con las 
declaraciones hechas por el general 
Gómez y con los deseos de la opinión 
pública, que aspira á que no se siga 
por el camino funesto del aumento de 
los gastos públicos, que habría de traer 
como consecuencia ineludible el déficit 
y con él el descrédito general, que tan-
to perjuicio causaría al desarrollo de 
las fuentes de producción. 
Ya en reciente artículo expusimos 
nuestro criterio opuesto al incremento 
do los gastos, por cuanto éstos 
traen consigo el -lesnivel de la ley eco-
nómica del Estado con sus. fatales con-
secuencias, ó un aumento en las rentas 
públicas por medio de recargos en los 
actuales impuestos ó creación de otros 
nueves, y como el país no puede su-
frir mayores cargas que las que sobre 
él pesan, que ya son elevadas, puesto 
que se paga por todos conceptos al 
Estado, las Provincias y ios Munici-
pics, una cuota superior á la de otros 
países y que no está ^proporcionada á 
su cap&iíidad económica, no hay otro 
camino que el de las economías, ajus-
tándose los gastos del entrante año á 
los mismos créditos que para el actual, 
ó menos, á ser posible, con lo que resul-» 
taran nivelados con los ingresos. 
La actitud en que se han colocado 
el señor Presidente de la República y 
su Secretario de Hacienda es la que 
aconsejan las circunstancias, y respon-
de á los deseos generales, demostrando 
que el Gobierno inspira sus actos en los 
deseos de la opinión pública, que se ha-
bía alarmado con sobrado motivo ante 
el aumento que advertía en las obliga-
ciones del Estado, y que hacía temer 
por el futuro crédito de la República. 
. El país había acogido con agrado las 
resoluciones del Ejecutivo de t í o recau-
dar ios impuestos que gravan la expor-
tación del tabaco y licores fabricados 
en ei país y la elaboración del azúcar, 
así como otras medidas satisfactorias 
para los contribuyentes, demostrativas 
de que la administración quiere vivir 
en harmonía c o j i ellos, remediando sus 
necesidades, facilitándoles la manera 
de poder trabajar en buenas condicio-
nes, porque de ello depende el incre-
mento de la riqueza ipública. Las de-
claraciones relativas á lo que será el 
futuro presupuesto y ai propósito del 
Gobierno de no aumentar los impues-
tos, y hasta de reducirlos á medida que 
las circunstancias lo permitan, no se' 
rán recibidas con menor aplauso, por-
que evidencian que se traducirán en 
hechos las promesas contenidas en el 
manifiesto que en vísperas de las elec-
ciones dirigió al país el general Gó-
mez. 
La actitud del Presidente y del se-
ñor Secretario de Hacienda son reve-
ladoras de que se aspira de una manera 
decidida á normalizar la situación del 
Tesoro, sin apelar á recursos extraor-
dinarios lo que resulta una obra de 
crédito para el país y de prosperidad 
para la República, pues por mucha 
que sea su vitalidad, por muy arraiga-
da que esté en la conciencia del pueblo 
la idea de libertad, ésta no se sosten-
drfia con una hacienda averiada que 
no pudiera con las rentas ordinarias 
cumplir los gastos de la administración 
pública, los compromisos contraídos 
por el Estado. 
Siguiendo por esa senda se habrá he-
cho al país el mayor de los beneficios; 
y de que se cumplirán los propósitos 
que se anuncian es una prueba el len-
guaje explícito del Secretario de Ha-
cienda, quien ha prestado á los contri-
buyentes un nuevo y señalado servicio, 
que no podrá apreciarse en toda su im-
portancia hasta que no transcurra tiem-
po suficiente para poder formar juicio 
desapasionado sobre los planes financie-
ros del señor Díaz de Villegas, los cua-
les, por lo que vemos, tenía bien estu-
diados y trata de llevar á la realidad 
en meno^ tiempo del que esperábamos, 
dado el estado en que encontró el De-
partamento á su cargo y la crítica si-
tuación del Tesoro Nacional. 
Tendremos, pues, presupuestos nive-
lados y su ascendencia no pasará del 
importe de los actuales. Solo así podrá 
prosperar el país. De otro modo el cré-
dito se quebrantaría y sufriría evi-
dentes perjuicios la riqueza nacional. 
B A T U R R I L L O 
•Reviviendo los incidentes de una 
polémica, que en 1905 sostuvimos 
acerca de la disminución de niños de 
edad escolar en el Censo, ei joven pe-
dagogo Ramiro Guerra desea que yo 
reconozca la razón de sus argumen-
tos, y proclame que la Reconcentra-
ción y las miserias que durante la 
guerra de independencia se desarro-
llaron, causantes fueron de tal dismi-
nución. 
Sostenía yo que si en el Censo gene-
ral de 1899 aparecían, por ejemplo, 
cien mil niños de ocho á catorce años, 
y en 1905 no había más que ochenta 
mil, no debíamos atribuir la merma, 
ocurrida en tiempos de paz y recons-
titución del organismo nacional, á mo-
tivos que databan de 1896. Yo me ex-
plicaría que hambres y abandonos hu-
bieran diezmado la población infan-
t i l existente antes de la guerra; pero 
no he podido comprender que siete 
años después de la paz, no tuviéramos 
siquiera un aumento notable en niños 
de seis y siete años de edad. 
Quedamos entonces cada contrin-
cante en su sitio, y de ello no me he 
acordado sino para estimar las buenas 
formas empleadas en la discusión por 
el celebrado maestro de escuela pú-
blica. 
Pero el señor Guerra, ratificando su 
opinión, ha extractado datos del cen-
so último; y de ellos advierte que la 
población escolar, que representaba 
un 14 por ciento en 1899, en 1907 
apenas llega á un 11; y los de 5 años 
á 14 no llegan al 20 por ciento de la 
población total, mientras á raíz de 
la guerra pasaban del 28. 
De estas mismas cifras deduzco yo 
razones á mi favor. Diez años hac* 
del anterior Censo; los que entonces 
tenían 5 años, ya no están incluidos 
en esas cifras; son nacidos en tiem-
pos de paz y abundancia, de prospe-
ridad y regocijo, estos niños, de 5 á 10 
años por lo menos. ¿Cómo se expli-
ca que su número haya disminuido? 
¿Es que cuanto más nos alejamos de 
la Reconcentración y las zozobras de 
la guerra, han de ser mayores sus tris-
tes efectos? ¿Cuándo, entonces, la re-
construcción se inicia y la familia 
cubana se rehace? 
Admito que,, en los primeros días 
de la paz, muriera parte de aquqlla 
población infantil, minada por las fie-
bres y la enteritis. Pero los nacidos 
después, los que no pasan de 11 años 
y no han experimentado miserias, y 
han crecido bajo prescripciones higié-
nicas hasta exageradas ¿ por qué no 
sobrepujan el número habido al ce-
sar España, cuando en conjunto ha 
crecido notablemente la población na-
tiva? ^Ecco i l problema." 
Pero no es con objeto de reanudar 
la agradable controversia, que recojo 
la alusión del señor Guerra: es para 
ver si hay otras causales, más fu-
nestas que la reconcentración misma, 
originaria del fenómeno advertido. 
Hecho un Censo general, por vez 
primera, luchando con las dificulta-
des propias de un país azotado por 
la guerra y la ignorancia, había casi 
doble número de niños de corta edad 
en 1899. Repetida la función en plena 
tranquilidad, con mejores medios de 
comunicación para ios enumeradores 
y mayor cooperación por parte dtl 
vecindario, sólo un 19 por ciento del 
total aparece nacido y conservado. 
¿Cuál es el motivo? 
Se han celebrado miliares de milla-
res de matrimonios, ha progresado 
la ciencia médica, la higiene ha llega-
do al último bohío, se han vendido 
las cosechas; las millonadas recauda-
das por la Aduana, un fabuloso con-
sumo de mercancías acusan; ¿por qué, 
pues, no hay más nacimientos? Y si 
ha habido más nacimientos ¿por qué 
no viven más niños que hace diez 
años? 
EJ señor Guerra no querrá suponer 
que porque murieron centenares de 
criaturas durante la reconcentración, 
y porque la guerra interrumpió la fe-
cundación, dado que cuarenta mil cu-
banos peleaban en la manigua ó ge-
mían en los presidios, hayan de este-
rilizarse los fines de la procreación, 
cuando presos y soldados volvieron á 
sus hogares, y los jovenzuelos de en-
tonces son hombres en edad viril , y la 
población femenina, tranquilizada por 
la paz y reconstituida fisiológicamen-
te por la abundancia, llena admira-
blemente las funciones de la mater-
nidad. 
¿Es que nacen menos niños? ¿Es 
que mueren más niños? ¿Y por qué? 
La pregunta hace asomar á mi es-
píritu hondas inquietudes. De ser. 
exactos los datos aportados, resulta que 
con más precauciones sanitarias, pe-
ligran más infantes. Y esto sería un 
mentís tremendo para la ciencia. O es 
que nacen menos, cuanto más próspe-
ro está el país y más confiadamente 
se realizan las funciones matrimonia-
les ; y en este caso habríamos do ad-
mitir que guerras, opresiones, cons-
piraciones, presidios y hambres son 
agentes de engrandecimiento colecti-
vo; lo cual parece absurdo. 
¿Será que la inmoralidad reinante 
neutraliza y sobrepuja los efectos de 
la paz? ¿Es que habremos llegado á 
la situación de esa porción del gran 
París, de la Francia toda, donde se di-
ce que los padres tienen á desdicha 
serlo y las madres procuran no vol-
ver á serlo, aun apelando á crimina-
les medios? 
De pensar esto, me horrorizo. 
Y me horrorizo ante la posibilidad 
de que decrezca la población nativa, 
cualesquiera que las causas sean. Por-
que si cada vez hay menos niños de 
5 á 14 años, cada vez habrá menos 
cubanos. No se puede llegar á hom-
bre sin haber sido niño. 
A menor juventud hoy, menor total 
de ciudadanos mañana. Esto es in-
concuso. 
Pero ¿nó será que^el señor Guerra 
parte de una base falsa, al tomar para 
sus comparaciones él total de habi-
tantes? •Hagamos una comparación; 
planteemos un problema. 
Supongamos un millón ele nativos 
y sólo cien mil inmigrantes solteros. 
Concedamos un cuarenta por ciento 
de niños de edad escolar, representa-
dos en la cifra 275,000. Hagamos 
otro censo más tarde. Hay 300,000 
infantes; un millón de nativos, y otro 
millón de extranjeros recién venidos. 
Y tendremos entonces que habiendo 
más chiquillos, la proporción resul-
ta mucho menor. 
¿No será este el caso? ¿No será que 
el señor Guerra ha olvidado que en 
esta última década, miles de norte-
americanos invaden el país, y millares 
de españoles, solteros, ó dejando allá 
sus familias, se han establecido en el 
país? 
¿Ha hecho él la operación, compa-
rando uno y otro censo, con exclusión 
de ios extranjeros sin familia? 
Preferiría esto á la comprobación 
de que, con paz é higiene se logran 
menos niños cubanos; lo preferiría 
mil veces á la duda de que iniñoraii-
dades y groseros egoísmos aminoran el 
número de nacimientos, porque enton-
ces estaríamos sentenciados á pronta 
desaparición y eterno vilipendio. 
Pero yo dije todo eso entonces, y 
el Congreso no quiso oir. Y aunque 
ahora lo repita, tampoco se oirá, por-
que ahora tenemos el gobierno más 
caro del orbe, "y es preciso que esas 
Aduanas se conviertan en ríos de oro, 
para que podamos subsistir como na-
ción. 
No ha crecido, ni mucho menos, el 
cultivo local; Brasil nos atiborra de 
café malo, que pagamos á desusados 
precios, los que no hemos podido acos-
tumbrarnos al <<lager', ni podemos 
prescindir de ese aromático amargo, 
sostén de nuestras fuerzas y vigori-
zador de nuestros pensamientos; pe-
ro rebajar los derechos significaría 
quebranto en la recaudación; la dis-
minución de ingresos haría suprimir 
media docena de plazas de Inspecto-
res especiales, de esos de á 2,400 pe-
sos al año; unos cuantos veteranos ó 
influyentes personajes quedarían dis-
gustados con la cesantía, y no son 
tiempos de desafiar impopularidades 
y crearse desafecciones. 
Conque, sufrir y callar, Veguero de 
Río Feo, hasta que la ininwiencia del 
peligro haga lo que previsión y pa-
triotismo no quieren hacer todavía. 
Joaquín N. AllAMBURU. 
J w A F R E N S A 
* » 
¿Qué quiere usted que diga, honra-
do Veguero de Río Feo, aceroa de la 
carestía del cafó, después de cuanto 
dijo, cuando negociantes vulgares lle-
varon á las Cámaras moderadas y sa-
caron triunfante de ellas, una ley re-
cargando los derechos, so pretexto de 
favorecer el cultivo lorátl? 
Yo sé que para el campesino cuba-
no, el café es artículo de tan primera 
necesidad como el agua; yo sé que 
nuestras ciases obreras se sostienen, 
en sus negros días de crisis económi-
ca, á fuerza de café; yo sé que el pan, 
la carne, el arroz y la leche no son 
tañ indispensables como café y ta-
baco para nuestros sufridos guajiros. 
Esto marcha... Ya se acerca la fu-
sión y volvemos á esperar que todo nos 
salga bien... Parecemos aeróstatos— 
que diría un Carrión que conocemos: 
en cuanto un poco de humo nos rellena, 
ya estamos más arriba de las nubes; 
tropieza el aeróstato con una osa cual-
quiera—la mayor, ó la menor—recibe 
una dentellada, sale el humo, y vamo-
nos al abismo. Esto quiere decir que es 
imposible corregimos el genio y la fi-
gura : esto quiere decir que somos todos 
unos tíos latinísinios... y tal, propen-
sos á desinflarnos y á inflarnos cuaren-
ta veoes en cuarenta segundos, según se 
nos presente ó no en nuestro camino un 
alfiler miserable. 
Y esto quiere decir, además de eso, 
que ios pasos que se dan á la fusión 
confortan nuestro espíritu aburrido, y 
meten en sus sótanos profundos un ca-
chito de sol que los alumbra. Y como 
miel sobre hojuelas, con ei cachito de 
sol entrámos hoy la noticia de que la 
risa célebre de Taft álzase en nuestro 
horizonte á manera de una aurora.... 
E l Triunfo nos lo ha contado en su 
fondo del domingo, y es nueva esta que 
nos baña en rosas, porque de la sonrisa 
de ese Taft depende la del comercio 
del país. Precisamente el gobierno 
piensa ahora estipular un nuevo Tra-
tado comercial con los Estados del se-
ñor que se sonríe: y ninguna ocasión 
más á propósito para cogerle de 
frente. 
Por eso hace bien E l Triimfo en es-
timular el celo de'nuestras Sociedades 
Económicas, á fln de que le presten al 
Gobierno todo el concurso que este ne-
cesita. Y no hay que hacerse ilusiones: 
la prosperidad y la riqueza piden que 
se las merezca y se las busque: si que-
remos vivir á nuestras anchas, no nos 
sentemos confiados, esperando ei maná 
qne ha de venir, pero que no viene 
nunca: el maná hay que ganarlo. Y 
si nuestras Sociedades no se mueven 
ahora de una vez, por sí mismas y por 
Cuba, se quedarán con la boquita 
abierta... ya que después vendrá la 
aplicación de aquello del asno muer-
to.*... 
Esto, que es muy importante y que 
debiera llenar toda nuestra atención y 
nuestra mente, no las llena., sin embar-
go.—Y es porque los espíritus sutiles 
andan dándole mil vueltas á una con-
tradicción que pilló E l Tritmfo entre 
una carta del señor Loinaz y otra idem 
del señor Dolz. 
Es el caso que Loinaz afirma que el 
señor Dolz no ha sido ni el primero ni 
el último conservador que le visita: y 
es el caso que Dolz ha asegurado que él 
solo habló con Loinaz urna wz en su 
vida toda. Como si esto fuera poco, el 
mismo señor Dolz cuenta en E l Mundo, 
en una carta publicada ayer, que la 
mañana del 25 de Marzo último habló 
con el señor Loinaz... y que después 
de varias conferencias con personalida-
des muy ilustres, el día 26 del mismo 
Marzo volvió á hablar con ei señor Loi-
naz Es decir: que por lo menos, el 
mismo señor Dolz ya nos afirma que 
habló con Loinaz dos veces. 
En esto nada hay de raro: tanto Loi-
naz como Dolz pueden hablar entre sí 
y con quien les dé la gana sin que á 
nadie le importe un cigarrillo. Lo raro 
es que ei señor Dolz haya negado tales 
relaciones, y lo raro es otrosí que des-
pués de ellas haya salido en su Nota, 
con tan denodado empuje, á cantar el 
estilo "de Loinaz, y la ciencia de Loi-
naz, y la labor de Loinaz, arremetien-
do á la vez contra los que no estábamos 
conformes- en que un hombre de la ta-
lla de Loinaz quisiera ser la polilla de 
la moral del gobierno. 
Esto es lo rarf>—decimos, y esto es 
Esto es lo raro—decimos, y esto es lo 
que hoy se dilucida, y se nota y se co-
menta. Los maliciosos abundan, y hay 
que dejarlos hacer: nosotros nos halla-
mos convencidos de que entre Dolz ŷ  
Loinaz no pasó nada. 
Ni pasará. Dios mediante, porque 
Loinaz es un hombre de ccnvicciones 
arraigadas, puras. 
Habla E l Mundo en su número de 
ayer de cuestiones escolares... Parece 
ser que también en esto se va á hacer 
algo: y puestos con las manos en la 
masa, de hacer un pan, es preciso ha-
cerlo bueno. Y si queremos hacer bueno 
este, hay que pensar en llevar un poco 
de religión á las escuelas. 
Cuaudo se toma un camino equivo-
cado, no queda más remedio que retro-
ceder: y equivocados van los que pre-
sumen qne no compete al maestro, sino 
ai padre el dirigir á los niños á la mo-
ral religiosa. La prueba la tenemos á la 
vista: de lo que menos se acuerdan es-
tos padres es de enseñar á sus hijos tal 
moral: los unos, porque no la saben 
ellos: los otros, porque necesitan el 
tiempo para otras mil atenciones. Yi 
así marcha la triste juventud, á solas 
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Juan Regnault guardaba silencio. 
Al cabo de dos ó tres minutos, duran-
te los cuales meditaba La joven en su 
felicidad, se sorprendió del silencio de 
Juan, y alzó sobre él sus ojos radian-
tes de placer. 
Sintió un hondo escalofrío; palide-
cieron más que nunca sus rosadas me-
jillas. 
—¿Qué tenéis?—dijo balbuciente y 
-«spantadia. 
Juan Regnault intentó sonreírse. 
La joven repitió dos veces la pre-
gunta, sin obtener respuesta; y entre-
tanto, sus ávidas miradas recorrían 
de piés á cabeza el cuerpo del desgra-
ciado. 
Vio sus vestidos, desgarrados en la 
orgia de la víspera y en su paso re-
ciente por entre la revuelta confusión 
del Temple; vio sus cabellos en des-
orden, sus hundidos y extraviados 
ojos, sus pálid<as mejillas, demacra-
das por una sola noche de vicio, co-
mo las de un enfermo á quien una 
larga fiebre postra en el lecho. 
—¡ Por piedad—exclamó;—hablad-
me, habladme! ¡Quiero saberlo todo! 
El joven murmuró haciendo an es-
fuerzo : 
—He venido á deciros, señorita, 
que si no os devuelvo los vestidos en 
el estado debido... 
—¡ No se trata de eso!—interrumpió 
Gertrudis con lágrimas en los ojos.— 
Se trata de vos. 
—¿De mí?—replicó Regnault con 
amargura. 
Detúvose, y prosiguió casi inmedia-
tamente, moviendo la cabeza con len-
titud : 
—¡Oh Gertrudis. Gertrudis! ¿Por 
qué he de fastidiaros con el recuerdo 
de cosas que me conciernen? Ano-
che . . . 
—¿Por eso estáis así, Juan? ¡Si su-
pieseis cuánto he padecido de§de esta 
mañana! 
. " L o que habéis hecho—interrum-
pió fríamente el tocador de organi-
"<>>—teníais derecho á hacerlo. Di-
cen que el menor soplo se lleva las 
promesas de la mujer. Sois rica, y 
yo pobre, -Gertrudis; he sido un loco, 
y debía ser castigado por haber aca-
riciado esperanzas insensatas. 
Las lágrimas de que estaban pre-
ñados los párpados de la linda borda-
dora rodaron en gruesas gotas por sus 
mejillas. 
—¿No me amáis ya, Juan?—pre-
guntó balbuceando. 
La desgracia hace cruel. Juan res-
pondió volviendo la cabeza: 
—Creo que no. 
Un sollozo profundo estreiroció el 
pecho de Gertrudis. Juan tenía_que-
brantado el corazón; pero no añadió 
siquiera una palabra. 
Experimentaba una satisfacción 
bárbara en verla padecer. 
Alzóse en su interior una voz fine 
proclamaba la inocencia de Gertru-
dis, incitándole á pedir una explica-
ción; pero se resistía á escucharla, 
complaciéndose en la común tortura. 
Sucedió un silencio de algunos mi-
nutos. 
Al cabo de este tiempo, el tocador 
de organillo se agitó en su sf'laj y to-
mó el sombree.) con cierta irresolu-
ción. Inmediatamente dijo: 
—Vengo á despedirme de vos. 
—¿Os marcháis?—preguntó la jo-
ven sofocada por las lágrimas. 
—Sí—respondió Juan Regnaut:— 
me marcho, tal vez por mucho tiem-
po; puede que no volvafos á vernos. 
Tembló su voz; la emoción salió 
al fin victoriosa de su pretendido 
frialdad. 
•—¡ Quién lo pensara!—repuso.— 
Ayer hubiera sido todavía muy des-
graciado con esta separación; pero 
hoy.. . ¡Oh Gertrudis, Gertrudis! 
¡ Que Dios os perdone! ¡ Nadie os ama-
rá, nadie, como os he amado yo! 
—Pero ¿por qué me habláis así?— 
exclamó la joven transida de dolor. 
—¿Qué os he hecho; qué os he hecho, 
mi querido Juan? 
Juan frunció las cejas: y luego sus 
ojos, clavados sobre Gertrudis, toma-
ron una ternísima expresión. 
Estaba á punto de explicarse; pe-
ro el rencor tornó á apoderarse de su 
espíritu. 
En seguida se puso en pie. 
—Nada me habéis hecho. Gertru-
dis; nada. ¿De qué podría quejarme 
yo? ¡Sois libre! 
La pobre niña no comprendía aque-
llas palabras, que encerraban tantas 
quejas. 
Juan Regnault se dirigió hacia la 
puerta. 
—Pero ¿adónde vais?—exclamó la 
joven en el colmo de la desespera-
ción.—¿Adónde vais? ¡Decídmelo por 
el nombre de Dios! ¡Decidme alguna 
cosa, y no me dejéis así! 
Juan Regnault se detuvo vacilan-
do en el umbral. 
—Escuchad—repuso en voz baja: 
—yo os he amado mucho, y durante 
mucho tiempo, para que .sea capaz de 
olvidaros en un día. ¡Pl isaré en vos, 
Gertrudis, y esa será mi mayor des-
ventura! ¡Adiós! Voy muy lejos. ¡Nu 
volveré á veros! En torno de mi suer-
te hay un misterio que ni aun mi pro-
pia familia conseguirá penetrar; pe-
ro, cualquiera cosa que fuere la que 
me acontezca, no creáis, no, que lle-
gue á hacerme criminal. 
Aquellas palabras, que revelaban la 
secreta preocupación de Juan Reg-
nault, fueron para Gertrudis de sor-
presa y de terror. 
—¡Criminal!—repitió la joven,— 
¿Cómo podría creeros criminal? 
Juan se había adelantado impruden-
temente, porque, á pesar suyo, ex-
perimentaba un triste consuelo en pro-
longar su despedida. El rubor le su-
bió á la frente; ni podía ni quería 
responder. 
Dijo balbuciente algunas palabras 
ininteligibles, echó una postrera ojea-
da á Gertrudis, y bajó corriendo la 
escalera. 
La joven le llamó con voz apaga-
da. Como no volvía, bajó también la 
escalera, y se lanzó en pos de sus pa-
sos hasta el fin del portaL 
Allí encontró al ' idiota Geignolet, 
que volvía á su casa. Cansada la mul-
titud de llevarle en triunfo, le había 
arrojado contra un guardacantón, 
no se acordaba ya de él. 
El idiota entraba orgulloso y fe-
liz como un rey. 
—¿Has visto pasar á tu hermanoT 
—preguntó Gertrudis. 
El insensato respondió con énfasis: 
—jyie nan llevado en triunfo pyr 
encima de sus cabezas, alrededor de 
la plaza, y gritando: "¡Viva Geig-
nolet!" ¡Todo el mercado del Templa 
lo ha oído! 
—¿Has visto á tu hermano?—re-
pitió Gertrudis sacudiéndole un bra-
zo. 
—¡No me toquéis!—exclamó el idio-
ta con un gesto de emperador.—¡No 
me toquéis, ó de lo contrario, manda-
ré que os sacudan! Ellos hacen todo 
lo que yo quiero. 
—¡Geignolet, Geignolet mío!—repi-
tió de nuevo Gertrudis;—yo te daré 
dinero. ¿Has visto pasar á tu her-
mano ? 
El idiota levantó la cabeza al oír 
la palabra "dinero." . 
Sí—contestó señalando al edificio 
de la Rotonda;-lo he visto: allá va. 
(Continuará}. 
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Hay que llevar á la escuela un poco 
de religión : Schopcnhauer mismo opi-
na que en todos los hombres hay la 
necesidad religiosa, y el autor d̂e la 
Neto del día, de L a Disnwón, que pu-
diera conceptuarse el Schopenhauer 
cubano, está oonveneido ya de que tras 
las creencias religiosas, que son algo 
del espíritu, se va todo, todo, todo 
Y por eso L a Lucha alguna vez ha-
bla de lo que escasea la otra cosa. . . . 
Es porque también se va. 
Hablamos del rey de Roma, y en este 
caso le tenemos á la puerta: La Discu-
rióu viene á iws muy guapa y engala-
nada: y preséntase altivísima, porque 
las carreras de automóviles fueron un 
triunfo, y porque eso "da honra, da 
vida, da relieve, y renombre, y pres-
tigias racionales. Veráse el diablo como 
á lo mejos resulta que pasamos á ia 
historia por las carreritas esas. 
Todo ello estaría muy bien, si junto 
al parra filio de "da honra...1'no 
agregara el colega tste que s.'gue: 
"Contrarrestemos con esti U inva-
sión de viejos atributos y tristes cos-
tumbres con que se quiere decorar el 
alma cubana. 
El alma cubana lo agradecerá." 
Y esto ya no está muy bien por un 
sin fin de razones: porque va contra los 
toros, la primera y principa1. Y es una 
falta absoluta de .V»giea y buen sentido 
ei atacar á los toros y defenaer las ca-
rreras de automóv'Ies. 
i Que en los toros hay víctiii'as? Las 
hay: pero hay veinte veces más en las 
carreras. -
¿Que las carreras son vistosas?—Lo 
son: pero lo son cien veces más las to-
ras: en ellos hay más color, más vi-la, 
más movimiento, más arte y más rego-
cijo: en ellos hay más luz y más be-
lleza. 
í Que á las carreras van muchas mu-
jeres? Van: pero á los toros van mu-
chísimas más: no hay plaza en que 3a 
mujer, ataviada con sus flores, su irum-
tón y su mantilla, no sea el mayor en-
canto, 
i Que las carreras atraen muchos tou-
ristas? Los atraen : pero los toros atraen 
mil ó dos mil veces más. Los mismos 
yankis que nos las oensuran. quizás 
porque en su tierra no nace uno capaz 
de hacer buen papel frente á frente de 
un buen toro, vendrían aquí como mos-
cas en cuanto se anunciara una corri-
da. Y si un ^ía el mismo Taft no 
caía en la tentación de aplaudir á un 
Machaquito, y de pasar por aquí con 
todo su disimulo, cosa rara sería, como 
hay Dios. 
Seamos lógicos, pues, y no andemas 
en dimes y diretes; si no se quieren to-
ros, no se admitan, pero no se nos ven-
ga oon papeles que están del todo 
mojados;—la humanidad, si es bárba-
ra, lo es bastante más en ciertas carre-
ritas que en las fiestas del toreo-
Quiere L a Lucha que á la Secretaría 
de Agricultura no se le nieguen dine-
ros: acá queremos lo mismo, con tal 
de que se responda de que son bien em-
pleados. 
Y no insistimos sobre el punto este, 
aclarando y definiendo, porque debe-
mos notar que el domingo hizo nueve 
añas que salió E l Mundo á la calle y 
entró el colega en el décimo. 
La noticia tendrá escasa importan-
cia para unos cuantos lectores: para 
nosotros tiene mucha. Nueve años hizo 
el domingo que tenemos un amigo cari-
ñoso, y si es cierto que á veces, pocas 
veces, no hemos estado conformes en 
cualquier apreciación, también lo es 
que la inconformidad nunca fué cosa 
de monta, nunca tocó á la amistad que 
entrambos nos profesamos, y nunca im-
pidió que entrambos, después de la dis-
cusión, nes estrecháramos la mano con 
el afecto de siempre. 
E l Mundo tiene hoy próspera vida, 
y bien ganado renombre: sinceramente, 
deseamos que en el nuevo año que em-
pieza .se le aumenten una y otro. 
Y volvemos á L a Lucha, y copiamos: 
" E l Tribunal Supremo ha dictado 
auto d? procesamiento contra el ex-
Secretario de Instrucción Pública, 
doctor Lincoln de Zayas." 
Ignoramos por acá—y lo ignorare-
mos siempre—lo que pudo haber hecho 
el señor Zayas; si recordamos que en 
su Secretaría se cometieron las estafas 
más horrendas: pero no tuvo él que 
ver con estas quisicosas deleznables, é 
ignoramos—repetimos—de qué se le 
acusa hoy. 
En cambio, sí sabemos que L a Lucha 
desea, por caridad, salvarle de tal en-
gorro: lo dice á grito pelado en el 
artículo ese. Y lo dice, asegurando que 
el Senado solamente es el *que puede 
juzgar á los Secretarios de Despacho... 
Y fúndase en el artículo 47 de la Cons-
titución, "cuando habla de las atribu-
ciones" que al Senado le son propias. 
Dicho artículo prescribe, en el inciso 
segundo: •, 
"—Son atribuciones propias del Se-
nado : 
,..2.°—Juzgar, constituida en Tri-
bunal de Justicia, á los Secretarios de 
Despacho, cuando fueren acusados 
por la Cámara d-e Represenía'ntes, de 
delitos contra la seguridad exterior del 
Estado, contra el libre funcionamiento 
de los Poderes Legislativos ó Judicial, 
de infracción de los preceptos consti-
tucionales, ó de cualquier otro delito de 
carácter politieo que las leyes determi-
nen." 
Y pensamos: aquí no fué la Cámara 
de Representantes quien acusó al señor 
Zayas: no está por consiguiente su de-
lito entre los que señala la Constitu-
ción en su artículo 47, inciso segundo, 
ni entre los otros delitos de carácter 
político que las leyes determinan: su 
delito, por lo tanto, debe ser común á 
solas; y si es común, nada tiene que 
ver con él el inciso segundo, artículo 
47 de la Constitución, y bien hecho es-
tá lo que el Supremo hizo. 
No hay que torcer la ley: no hay 
que torcerla cuando aparece clara co-
mo la luz. En cambio, sí hay que de-
jar que la justicia labore y esclarezca 
lobregueces, á fin de que quede intacta 
y de que quede honradísima la reputa-
ción de que sospecha, si intacta, está y 
es honrada, ó á fin de que se descubra 
la mancha que en ella hay, si es que la 
hay. 
Y si acaso la hubiera—(no la habrá) 
—bueno sería pensar en las ramifica-
ciones,... 
j e 
El señor Presidente de la Repúbli-
ca, dirigió ayer al Congreso el siguien-
te Mensaje: 
Conciudadanos del Senado y de la 
Cámara de Representantes, 
Por la ley de 25 de Julio de 1903 
se concedió un plazo de cinco años 
para que los propietarios de las fincas 
rústicas gravadas con censos, capella-
nías, aseguraciones ó cualquiera otra 
carga de naturaleza análoga á favor 
del Estado, pudieran eoncelarlos pa-
gando el veinte y cinco por ciento }e 
su valor; y para que los propietarios 
de fincas urbanas disfrutasen de igual 
beneficio, mediante el pago al contado 
del cuarenta por ciento del valor del 
gravamen. 
El Oobierno Provisional por el De-
creto número 754 de 13 de Julio de 
1908, prorrogó por un año dicha gra-
cia^ terminando el 24 de Julio próxi-
mo este último plazo. # 
Debido á las circunstancias econó-
micas del país muchos propietarios 
no han podido acogerse á los expresa-
dos beneficios; y por ello entiendo 
que sería oportuno otorgar una nueva 
prórroga de cinco años, á contar del 
veinte y cinco de Julio venidero para 
que puedan redimirse las cargas de 
que se trata. 
A l mismo tiempo y siendo deseo del 
Poder Ejecutivo que la propiedad te-
rritorial se vea libre de los graváme-
nes que sobre ella pesan, procedentes 
en su mayoría de las aludidas impo-
siciones á favor del Estado, de los 
Municipios y de Instituciones de Be-
neficencia, casi todos sostenidos ó sub-
vencionados actualmente por el pri-
mero, estimo que sería de satisfacto-
rios efectos que las referidas bonifica-
ciones para las eancelaciones de las 
que existen á favor del Estado, se hi-
ciesen extensivas á las que estén cons-
tituidas en provecho de los Munici-
pios y de todos los Asilos, Hospitales 
y c\emÁs establecimientos benéficos de 
carácter público. 
De algún tiempo á esta fecha vie-
nen los particulares concediendo con-
siderables rebajas á cuantos censata-
rios desean redimir las cargas que pe-
san sobre sus fincas • y si, como queda 
dicho, aspira el Poder Público á que 
la propiedad quede completamente 
libre de todas las imposiciones que di-
ficultan su desenvolvimiento pleno y 
desembarazado, lógico y necesario es 
que el Estado, los Municipios y los 
Institutos Benéficos de carácter pú-
blico sostengan y lleven á la práctica 
el mismo criterio de los propietarios 
particulares. 
No son pocos los Municipios que 
han solicitado autorización para re-
dimir muchos de los censos que á su 
favor se hallaban reconocidos: esta 
circunstancia demuestra la convenien-
cia de que se faciliten los medios ade-
cuados para llevar á cabo la libera-
ción de la propiedad, con tanto mayor 
motivo cuanto «que por el artículo 119 
de la Ley Orgánica de los Municipios, 
el dinero que produjere la redención 
de censos de esos organismos, ó la 
enajenación de sus propiedades, ha-
brá de aplicarse preferentemente á la 
cancelación de gravámenes de otras 
propiedades que tuvieren, ó al pago 
de deudas no comprendidas en sus 
obligaciones corrientes. 
Con la medida propuesta se conse-
guiría obviar dificultades á los terra-
tenientes para dejar incólumes sus 
propiedades poniéndolas en condicio-
nes de solvencia tales que traerían 
como consecuencia el que se facilita-
ran préstamos hipotecarios sobre fru-
tos, ventaja económica hasta ahora 
inasequible por el estorbo de los gra-
vámenes. 
Ya entre nosotros se prohibió, con 
muy buen criterio, la venta de los 
censos del Estado á particulares, ha-
biéndose dictado medidas al efecto; 
pero es preciso completarlas con las 
que se proponen, porque, á no dudar-
lo, con ello se contribuirá al resulta-
do que se desea, por lo que haee al 
Estado y á las referidas Corporacio-
nes, hasta que el Congreso resuelva 
lo que juzgue conveniente en el asun-
to. 
En tal virtud, solicito que el Con-
greso se digne acordar en los térmi-
nos y con la prudencia que le surgie-
ran su sabiduría y civismo: 
Primero,—Conceder una prórroga 
de cinco años, á partir del veinte y cin-
co de Julio de 1909, para que los pro-
pietarios de fincas rústicas y urbanas 
puedan redimir los censos, capella-
nías, aseguraciones ó cualquiera otro 
gravámen de naturaleza análoga, que 
á favor del Estado estén constituidos 
en sus predios ó edificios, en los térmi-
nos que expresa el artículo segundo 
de la ley de veinte y cinco de Julio 
de 1903.' 
Segundo.—Autorizar para que en el 
mismo plazo y en igual forma puedan 
redimirse los referidos gravámenes 
cuando estén constituidos á favor^ de 
los Ayuntamientos, Asilos, Hospita-
les y demás establecimientos benéficos 
de carácter público. 
Como entiendo que con la adopción 
de las medidas que acabo de indicar 
recibiría el país grande y positivo be-
neficio, no dudo que el Congreso se 
servirá resolver respecto del asunto en 
sentido favorable. 
Palacio de la Presidencia, en la Ha-
bana á doce de Abril de mil nove-
cientos nueve. 
(F.) José Miguel Gómez. 
E L C O N G R E S O 
SENADO 
A las 3 y 45 p. m.. se reunieron los 
padres de la patria, bajo la Presiden-
cia del doctor Zayas, con un "quo-
rum" de 14 senadores. 
Después de aprobada el acta ante-
rior, leyóse un mensaje del Ejecutivo 
sobre la concesión de un plazo de cinco 
añas, para redimir censos y capella-
nías á favor del Estado, á partir del 
25 de Julio próximo. 
Pasó á Hacienda y Presupuestos. 
Dióse cuenta, por el Ejecutivo, al 
Senado, de que, conforme al artículo 13 
de la ley Provincial, se le ha cambiado 
el nombre al pueblo "Pedro Betan-
court." (provincia de Matanzas) por el 
de Corral-Falso de Macurijes. 
Pasó á Asuntos Municipales. 
Leyóse un proyecto de ley de la Cá-
mara, concediendo un crédito de $3,000 
para combatir la enfermedad de los co-
coteros. 
Pasó á Hacienda y Presupuestos. 
Informóse de un proyecto de ley de 
ia Cámara sobre la concesión de un cré-
dito de $25.000 anuales para gastos se-
cretos del Ejecutivo. 
El señor Pérez pidió la urgencia. 
El señor iSanguily, una sesión se-
creta. 
El señor Pérez retiró su proposición. 
Pasó lo del crédito á Hacienda y 
Presupuestos, pidiéndosele datos al 
Ejecutivo. 
Dióse cuenta de un documento que 
suscribe una persona desconocida (se 
dice que el señor Pedro Herrera Soto-
longo) pidiendo que un Secretario de 
la última Intervención, con arreglo al 
artículo 57 de la Constitución, sea juz-
gado por el Senado, 
El señor Sanguily lo combatió. 
Leyéronse varios mensajes consula-
res sobre nombramientos. 
Pasaron á Relaciones Exterioi^s. 
Leyóse un mensaje del Ejecutivo en 
que el Secretario de Hacienda informa 
detenidamente respecto á la introduc-
ción de inmigrantes clandestinos y á 
las medidas que ha tomado para evi-
tarla. 
Leyéronse varias comunicaciones de 
la Cámara sobre proposiciones aproba-
das ó propuestas. 
Presentóse una proposición de ley 
de los señores Guillen, Cuéllar y La-
guardia, para que de los terrenos que 
posee el Estado se concedan de una á 
cinco caballerías de tierras á los ciu-
dadanos cubanos que presenten su so-
licitud á la Secretaría de Agricultura, 
con el fin de que la cultiven, no convir-
tiéndose nunca en dominio, con arreglo 
á la lê v vigente. 
Pasó á Códigos y Agricultura. 
Los señores Bustamante, Laguardia 
y Pérez, presentaron una moción para 
que, mientras no se apruelje la ley del 
Servicio Civil, se les abonen dos men-
sualidades á las familias de los em-
pleados que hubieren fallecido después 
de la restauración de la República, y 
hacen especial mención de los casos de 
don Marcos Oarcía y don Juan O'Fa-
rri l l . 
Pasó á Hacienda y Presupuestos, 
Dióse lectura á un mensaje muy ga-
lano y patriótico del Consejo Provin-
cial de Santiago de Cuba, felicitando 
calurosa y expresivamente al Senado 
por la inauguración de la presente le-
gislatura, y (ya pareció aquello) su-
plicándole, también, en términos muy 
calurosos y muy expresivos, que resol-
viera, pronto la cuestión económica de 
los Consejos 
El telegrama era larguito, 
¿Quién lo habrá pagado? 
Felicitaciones tan desinteresadas co-
mo esas, no le convienen mucho al Es-
tado, . . . 
El señor Guillén, siempre batallador 
y entusiasta, presentó una moción soli-
citando que acordara el Senado con-
fiar á la Comisión de Códigos la revi-
sión de la Ley Militar vigente, á fin 
de ajustaría á los preceptos constitu-
cionales. 
En gracia á ruegos del señor Pérez, 
el señor Guillén retiró su moción, y 
prometió hacer un informe en que se 
detallen las deficiencias de dicha ley. 
Leyóse el informe de la Comisión de 
Gobierno en que aprobaba la proposi-
ción del señor Guillén equiparando los 
sueldos de los taquígrafos del Senado 
con los de la Cámara. 
^^guily, Los señores Pérez y Sa dieron la urgencia. 
El Senado la acordó, y aprobé i , 
forme, 61 in. 
Felicitamos á los taquígrafos " 
toriales," pues si aún no tienen T"8' 
la paga que merecen, tendrán al 
nos una recompensa bastante deco ^ 
I á sus valiosos servicios. ' roê  
Por un error lamentable no se an 
bó el informe de la Comisión de I ' 
trucción Pública sobre el proy€ct0^' 
ley concediendo $2:385 para "los a,? 
ratos de terapéutica física del HoSD-' 
tal Mercedes, 
Quedó en suspenso, pero se aproha. 
rá en breve. 
A las cinco se suspendió la sesión 
Por encontrarse enfermo el Reri0P 
Morúa Delgado, ocupó la Presidencia 
al ausentarse el señor Zayas, el &«ior 
Carrillo. 
CAMARA DE REPRESENTANTES 
A las tres menos diez, después de 
esperar inútilmente al señor Ferrara, 
ocupa la presidencia el venerable se-
ñor Bruzón, segundo presidente, con 
los secretarios Juan B, Fuentes y el 
imperturbable Giraudy, El sonriente 
Giró lee el acta y, como de costumbre, 
se aprueba. 
íDespués el señor Fuentes, con una 
admirable voz de sochantre, lee uu 
mensaje del Ejecutivo sobre cancela-
ción de gravámenes. 
Collazo, el veterano representante, 
dice con sobrada razón que no oye na-
da. También nos sucede á nosotros, 
los requetemal colocados chicas de la 
prensa, Ib mismo que le acontece al 
quejoso representante por la Haba-
na. Se termina la logorrea del men-
saje. Se imprimirá y repartirá, pa-
sando á la Comisión de Justicia y Có-
digos. Comienza la orden del día. 
Se lee una proposición de ley pi-
diendo se consigne lanualmente en 
presupuesto la suma de $150,000 pa-
ra los gastos que originen los traba-
jos para impedir la inundación del 
Roque. 
Pasa á las Comisiones de Hacienda 
y Obras Públicas. 
Se lee otra proposición de ley so-
bre derogar las órdenes 127 y 29 del 
Cuartel General del Departamento de 
Cuba, de 17 de Mayo de 1901 y de 4 
de Febrero de 1902, Pasa á la Comi-
sión de Instrucción Pública. 
Y tras de leerse el dictamen de la 
Comisión de Asuntos Municipales y 
Provinciales, contrario al restableci-
m/iento de los términos municipales 
suprimidos por órdenes militares, di-
ce el venerable Bruzón que se levan-
ta la anodina tanda legislativa de 
•ayer tarde. 
Homenaje al doctor Duque 
La comisión encargada de organi-
zar el banquete en honor del doctor 
Duque, ruega á los señores comensa-
les que no hayan recibido las tarjetas 
que los identifique como tales, se sir-
van ptasar por la oficina de la Sanidad 
á recogerlas durante todo el día 13 de 
los corrientes, así como aquellos qne 
se han adherido á esa manifestación 
y no han satisfecho el cubierto, pue-
den abonarlo dentro de ese plazo, 
quedando cerrada la inscripción, en 
dicho local, la tarde de ese día. 
R 0 S I Í O P F 
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DE 
CUERVO Y SOBRINOS 
El único Reloj legitimo KOSKOPF, es el que dice en la 
esfera y en la tapa 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
UNICOS IMPORTADORES 
Es el reloi del obrero, policía, motorista, etc., por su 
seguridad y resistencia 
G A R / V N T I Z A D O S . 
I M G I N E S 
'TIJOS COMO EL s o i ; ' 
Brillantes, Rubíes, Záfiros, Perlas 
y Esmeraldas á granel. 
L a casa de g a r a n t í a pa ra j o y e r í a fina. 
Bolsas de o r o y p l a t a pa ra s e ñ o r a s , cadenas para 
abanico ó r e l o j . Broches , aretes so l i t a r ios y de r o -
setas. Pulseras modern is tas y cuan to exis te en joyas 
de novedad. 
Botonaduras , alf i leres para corbata , di jes , l e o n t i -
nas, etc., etc. 
E S T A . C A S A G A R A N T I Z A 
L O Q U E V E N D E 
J 
D E C U E R V O Y S O B R I N O S 
Es el reloj de las personas de 
gusto por su elegante forma, poco bul-
to, planos, extra planos y 
" F I J O S C O M O E L S O L 
(GARANTIZADOS) 
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Otor/atorio del Colegio 
N. S. de Montserrat 
7 c/c 4fcnZ cZe 1909. 
Ondas eléctricas y atmosféricas 
Bien sabido es entre los que traba-
jan en la telegrafía sin hilos, que las 
fuerzas magnéticas y eléctricas origi-
nadas alrededor de la antena varían 
periódicamente. Las oscilaciones eléc-
tricas, que se propagan en forma de 
ondas por el espacio, y cuya longitud 
puede pasar de cien ó doscientos hasta 
varios miles de metros tienen, tales 
propiedades que atraviesan casas, ciu-
dades, bosques y montes, según sea 
mayor ó menor la longitud de la onda. 
¿ De qué depende la comunicación de 
la Habana con Santiago de Cuba por 
3a telegrafía sin hilos? ¿Basta produ-
cir las ondas eléctricas más ó menos 
frecuentes, como algunos creen? Si 
profundizamos un poco en la cuestión, 
. pronto veremos, que en igualdad de 
circunstancias, la facilidad de comu-
nicación depende en gran parte de la 
longitud de las*ondas que irradian de 
la antena en todas direcciones, siendo 
por consiguiente necasario el calcular 
su longitud. Tarea al parecer molesta 
y erizada de dificultades la de medir 
longitudes invisibles, pero no imposi-
bles, sabiendo, que la longitud de las 
ondas es el producto de la velocidad 
por la periodicidad de las oscilaciones 
eléctricas originadas en la antena. 
A l Profesor J. A. Flenning de la 
Universidad de Londres debemos el 
curioso aparato cymómetro que sirve 
para medir el períoclo, ó mejor dicho, 
el tiempo que periódicamente emplean 
las oscilaciones eléctricas de la antena. 
Una vez conocido* este período, como el 
otro factor de la velocidad está ya de-
terminado, se deduce con suma facili-
dad la longitud de las ondas, canti-
dad muy importante para saber hasta 
dónde llega la acción del campo eléc-
trico producido en la antena. 
No voy á examinar los diferentes 
modos de medir esa periodicidad pro-
puestos en estos últimos años, ni habla-
ré sobre las oscilaciones más ó menos 
amortiguadas que los aparatos trans-
misores lanzan, indicando otras direc-
ta ó indirectamente • dejando todo esto 
á un lado, parécenos que entre las on-
das eléctricas de la telegrafía sin hilos 
y en las ondas atmosféricas existen 
analogías muy interesantes, y cuyo es-
tudio hace tiempo vamos prosiguiendo 
con verdiidero interés. 
Nuevos derroteros en Meteorología 
Según los medios empleados en pro-
ducir las ondas eléctricas ó hertzianas, 
pueden distinguirse varias clases dé 
ondulaciones. Hay unas que se amor-
tiguan ó debilitan pronto, otras que 
duran más tiempo y finalmente las 
que conservan casi siempre la misma 
amplitud, formándose una sinusoide, 
¿üyá amplitud puede variar con los 
aparatps más ó monas potentes que se 
empleen en la estación de transmisión. 
Que en la atmósfera existen pareci-
das ondulaciones, es evidente. La difi-
cultad está en determinar de antema-
no dos partes indispensables para pre-
decir con anticipación las variaciones 
de :la presión atmosférica, y son: pri-
mero, la amplitud de la ondulación; 
segundo el período ó sea el tiempo que 
invierte, en volverse á presentar de 
nuevo en la atmósfera. ( 
Determinar .de antemano el.primer 
factor ó sea la amplitud, es todavía im- j 
posible porque ignoramos qué varia- | 
bles entran en función; siendo lo más l 
probable que intervengan datos muy I 
complicados, como son los elementos 
meteorológicos, el inñujo del Sol y las 
fases de la Luna. 
Ya advertimos en otra ocasión, que 
' • ' i / una onda de notable amplitud su-
ceden de ordinario otras de menor in-
tensidad, como si la onda se fuese ex-
íinr/ukndo." Creo que esta adverten-
cia es digna de notarse, y por no te-
nerla en cuenta se puede tropezar con 
serias dificultades, como parece haber 
sucedido á algunos. 
El otro factor del período, en parte 
está determinado. Discrepan los auto-
¡ res, pero la conclusión que deduje del 
i estudio de más de trescientas curvas 
trazadas por mí me pareció muy apro-
ximada á la verdad y más conforme 
con la explicaeión del P. Rodríguez. 
Aplicaciones ó los 
ciclones del año pasado 
El principio, cuya aplicación á Cien-
fuegos vamos á indicar brevemente, 
se refiere á la variación periodística 
de las presiones y que nosotros enten-
demos como inversión de las oscilacio-
nes barométricas. Ya en otra ocasión 
dijimos, que Mr. Clayton estudió los 
períodos de seis y siete días y el P. Ro-
dríguez escribió sobre los mínimum 
que se verifican cada veinte días, apli-
cándola á toda clase de oscilaciones. 
El período de treinta días ó el de wi-
versión, indicado por el mismo autor, 
y que no es sino una consecuencia de 
su período vigesimal, tiene excepciones 
y carece de la regularidad que uno de-
searía. La habilidad está en la inter-
pretación de los datos con las modifi-
caciones, que á nuestro juicio, depen-
den de la amplitud de la oscilación. 
El ciclón de Septiembre, que apare-
ció el día 10 en las inmediaciones de 
Puerto Rico, produjo aquí el mínimum 
barométrico el día 13 y en rigor no hu-
bo inversión en Cienfuegos, como de-
biera haber habido; pero sí la hubo en 
algunas de las estaciones de las Anti-
llas, puesto que á las altas presiones 
de los días 11 y 12 de Agosto corres-
pondió el ciclón de Septiembre. 
Para Cienfuegos habíamos calcula-
do la inversión, mejor dicho, el míni-
mum barométirco para el día 13 ó 14 
de Septiembre, no precisamente fun-
dándonos en la ley de inversiones que 
se había de verificar aquí, pues de es-
to lo dudábamos, sino en la oscilación 
del barómetro que había tenido lugar 
del 22 al 24 de Agosto y que aquí se 
repetiría del 13 al 14 de Septiembre, 
como efectivamente sucedió. Siguien-
do los períodos de 20 días aisladamen-
te era •difícil prever la fuerte baja ba-
rométrica del 13, pero se hacía mucha 
luz, estudiando los otros períodos y 
combinándolos unos con otros. 
Otro ejemplo.—EL ciclón de Octubre 
En "La Correspondencia," de Cien-
fuegos, el día 25 de Septiembre escri-
bíamos lo siguiente, cuando todavía no 
teníamos Ja menor noticia del ciclón, 
que tan mal rato dió al "Reina María 
Cristina" y "La Navarre." 
"Ayer, estuvimos calcnlando cuán-
do tendría lugar la siguiente baja ba-
rométrica más importante. Muy pro-
bable nos pareció que el siguiente des-
censo empezaría los últimos días de 
Septiembre, acentuándose el mínimum 
en el meridiano correspondiente á 
Cienfuegos el Io. 6 2 de Octubre. 
En efecto, aquel terrible huracán 
pasó por el Norte de Cienfuegos á bas-
tante distancia entre el 30 de Septiem-
bre y el primero de Octubre. 
La inversión se verificó aquí con to-
da, precisión. El anticiclón del prime-
ro de Septiembre trajo á los treinta 
días su correspondiente disminución 
de presiones. Pero estas inversiones 
no siempre tienen lugar en las ondú-
• l 98 % U LOS E&iFERftgOS SEL 
se curan radicalmente , por c r ó n i c a s y rebeldes 
que sean sus dolencias, con el famoso 
demostrado en 16 años de éxitos constantes recetándolo los 
principales médicos de las cinco partes del mundo. Ayuda á las 
digestiones, abre el ̂ apetito, quita el dolor y todas las moles-
tias de la digestión y tonifica. CURA las aCSdiaS, aguas de 
toca, el aolor y ardor de estómago, ios vómitos, oártigv 
estomacal, dispepsia, indigestión, dilatación y úlcera del 
estómago, hiporclorfiídria, neurastenia gástrica, ane-
mia y clorosis con dispepsia, mareo de mar, flatulenctas, 
etc. suprime los cólicos, quita la diarrea y disenteria, la 
fetidez de las deposiciones, el malestar y los gases y es 
antiséptico. CURA las diarreas de lOS niños incluso en la 
época del destete y dentición, hasta el punto de restituir á 
la vida á enfermos irremisiblemente perdidos. Vigoriza el es-
tómago é intestinos, indigestión se normaliza, el enfermo 
come más, digiere mejor y se nutre, aumentando de peso si 
estaba enflaquecido. 
Se remite folleto per correo i quien lo pida 
Be TesU: Serrano, 30, Uadriá y principales farmacias del mundo 
Pildoras de Fodolí liuo y de Pur^atina. Depósitos generales. Droguerías 
deSarráy de Johnson. Unico rexn-esensante J . JRafecas, Obrapía 19. 
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laciones; y del mismo modo que las on-
das eléctricas van disminuyendo de 
amplitud, como decíamos más arriba, 
según se dispongan los aparatos, así 
también sucede en la atmósfera; y po-
cas veces corresponde á una oscilación 
grande otra de la misma amplitud. Es-
ta misma conclusión nos indujo hace 
más de dos años á escribir lo siguiente: 
"Los movimientos periódicos de las 
presiones en nna localidad parecen es-
tar en relación con los do otros pun-
tos lejanos situados en el mismo meri-
diano." 
s. SARASOLA. S. J. . 
A R M A D A TEIJEIRO 
Con este título publica las siguientes 
expresivas líneas nuestro apreciable co-
lega L a Voz de Galicia, que es el pe-
riódico de mayor circulación de la Co-
ruña: 
c • Hoy, en el vapor correo francés L a 
Navarre, embarca para la Habana 
nuestro muy querido amigo D. Ramón 
Armada Te i je i ro, literato y periodista 
de tan prastigioso abolengo en Galicia, 
su tierra natal, como en Cuba, su se-
gunda patria. 
"Armada Teijeiro, que en la perdi-
da Antilla ejerció en otra época altos 
puestos políticos y administrativos, que 
fué Secretario, Vicepresidente primero 
y Presidente accidental de esa podero-
sa entidad que se llama Centro Galle-
go, abandonó hace años aquel ambiente 
propicio, en donde todo era grato k sus 
talentos, á su autoridad y á su amor 
inquebrantable á la patria chica, para 
retiran?^ á descansar á Ortigueira. 
" E l distinguido autor de Non 7nais 
emigración pudo acariciar un punto la 
idea de no abandonar sus lares, aco-
giéndo^e así á la consoladora moraleja 
de .su aplaudida obra dramática, pero 
una personalidad saliente como la su-
ya no puede de modo fácil ocultarse y 
desvanecerse. 
"Mantuvieron en primer lugar el 
predicamento de su nombre en Cuba 
jas brillantes crónicas galicianas con 
que servía desde las populares colum-
nas del Diario d e l a Mar ina el cargo 
de red actor-corresponsal en Galicia 
con que le había investido Rivero; y 
esto, unido á otros altos titules que 
como el de socio de mérito y el de Se-
cretario-contador honorario del Inü.i-
tuto regional que tanto honor hace n 
Galicia, ostenta Armada con verdadero 
crgullo, han sido motivos más que so-
bradas para que de nuevo se le haya 
üamado allí, brindándole al lado d-Q 
sus paisanos un porvenir lisonjero. 
"Armada Teijeiro, no ha «podido 
menos de ceder á tan reiteradas y hala-
gadoras instancias, á pesar de las am-
plias proposicioses que «n Ortiguiera 
—en don-de ejercía el cargo de Secre-
tario del Ayuntamiento—se le hicieron 
también. 
" E n aquella villa es de veras senti-
da la marcha del señor Armada, y así 
hubo de testimoniársele eíi la despedi-
da cariñosa que se le tributó. 
"Deseamos al amigo y al compañero 
un viaje feliz y cuantas prasperidades 
merece. 
"Lleva á Cuba la representación l i -
teraria de L a Voz de Oalicia y mucho 
nos complace poder brindar á los lecto-
res las primicias de su valiosa- colabo-
ración. ' ' 
. Nuestro estimado compañero y ami-
go el señor Armada Teijeiro trae á 
Cuba el encargo especial de L a Voz de 
Oalicia de estudiar detenidamente el 
problema de la emigración gallega á 
este país; para lo cual conferenciará 
con el señor Presidente de la Repúbli-
ca y con otras altas, personalidades del 
Gobierno cubano. 
' L A S E C R E T A R I A D E AGRIGÜLTOM 
I La Secretaría de Agrieultura (que 
yo la titularía así sencillamente, 
I porque la Agricultura es base prin-
| cipal a7 fecunda de toda producción) 
! debe ser un Centro técnico adminis-
| trativo de verdad, construido de tal 
modo qué aquellos á quienes interese 
vayan á ella á buscar sus consejos, á 
sentir su apoyo, á recibir su luz. Xo 
bastan títulos más ó menos científi-
cos puestos al frente de cada Sección 
ó Negociado; es necesario qoie su la-
bor corresponda al título; que su or-
ganización interna responda á las ne-
cesidades que pretende satisfacer. 
•Dice el distinguido agrario y ja-
riseonsulto señor Gabriel Camps en 
sus brillantes trabajos sobre política 
hidráuli'ca, que lo que nos ocurre, es 
que no sabemos pedir las cosas, ó que 
pedimos lo que al Estado no corres-
ponde dar. 
Es posi-ble qu^ á fuerza de no ha-
cer nada el Estado en favor de nues-
tra agri-culitura, nos haya ocurrido, 
lo que al hambriento soñando con r i -
cas salsas y manjares suculentos, en 
lugar de pensar en u.n abundante 
plato de arroz con frijoles. Esto es 
posiible; pero fuerza es reconocer 
que hasta ahora no ha dado, ni lo 
q-ue se le ha pedido, ni lo que debía 
tener hecho. 
Si desde que subió el señor Estra-
da Palma al poder hubiera justo con 
la enseñanza de Agricultura en las 
primeras letras, creado las Granjas 
Escuelas, ya á estas horas habría re-
gados por la República quinientos ó 
seiscientos agricultores que sabrían 
coi?echiar pifias, tomates y berengenas 
del tamaño que las cosechan los agri-
cultores americanos aquí en Cuba. 
Si desde que subió al poder el se-
ñor Estrada Palma, hubiera hecho 
de la Secretaría de Agrieultura el 
Centro que debe de ser, el sitio de 
est-udio y de i-nformación 'que en 
otros países representa; esa política 
hidráulica y ensayos de inmigración 
se hubieran ya hecho inteligente-
mente para bien de 'Ouba. . 
La misma creación actual de la Se-
cretaría no responde á las necesida-
des que Cuba siente, ni hará cosa ma-
yor de provecho, mientras los idó-
neos, los competentes y nuestras le-
yes agrarias, no se armonicen, no oe 
correspondan, como deben cprres-
ponderso. 
¿,Q[e puede decir alguien, qué f i -
nes elevados puede llenar la Sección 
de Mentes, .por ejemplo, sin leyes re-
gulatrices de ese Negociado, sin fun-
ciones elevadas que poder desempe-
ñar? Ese negociado, con sus Comi-
sarios de Montes, etc., ningún bien 
aportan, soai simplemente despacha-
dores de guías, y fundadores de es-
tadísticas poco exactas. 
La Secretaría de' Agricultura debe 
sentir el peso de una mano reorgani-
zadora; mejor dicho, de una Ley 
reorganizadora de sus servicios,- pa-
ra que sus iniciativas sean fecundas, 
y esos montes y esa hidráulica agrí-
cola y todas las necesidades sentidas 
en este orden de cosas pasen por su 
tamiz, al través de un estudio, útil, 
detenido, inteligente. 
Yo no he perdido la fe; yo espero 
todavía esos bienes, porque yo sé, Jp 
estoy plenamente convencido, sin ha-
ber ido todavía á estrechar la mano 
del General José Miguel Gómez, 
después de ser Presidente, sin haber 
camhiado impresiones, sin haber ha-
blado con él, que habrá de diarle un 
puesto pieferente á las iniciativas 
agrícolas, porque él sabe que si son 
es horâ — 
apremian-
estado de 
las clases agrícolas las más sufridas, 
son también las que levantan un Go-
bierno .porque enriquecen al país, 
porque lo hacen próspero. 
El dejará —porque ya 
otras secesidades menos 
tes por cubrir, dado el 
.nuestro Tesoro, para dedicarle cré-
ditos, para • inocularle vida, á ese 
muerto organismo /que entre noso-
tros se, llama Secretaría de Agricul-
tura. Comercio y Trabajo. 
De l'as Juntas Superiores de Agri-
cultura tan útiles, si se funda como 
deben fundarse, ya ha hablado el 
general José Miguel Gómez en su 
primer Mensaje. 
Esas Juntas con un buen personal, 
un buen Secretario de dicha Junta, 
y con las facultades que se le de-
ben dar. será un exiponente cierto de 
los bienes que á Cuba pueden venir-
le por conducto de ella y de la Se-
cretaría de Atgricultura. La misión 
de esas Juntas es muy intensa, muy 
iteresante. 
Compréndese bien que hay aún 
mucho por hacer en otras Secreta-
rías; pero ya en todas algo se ha 
realizado y en algunas el dinero ha 
corrido por millones; pu^s aunei-ue 
exijan reformas ciertos ramos, la S"-
cretaría de Agriouiltura reclama con 
todo el imperio de una gran necesi-
dad sentida por el país, que se haga 
algo por ella, que se la atienda, que 
deje de ser la ridicula oficina con un 
presupuesto de doscientos mil pesos. 
j ó s e COMALLONGA. 
Fucrra EspermotonreB, Leucorrea 5 Floreo Blancas y toda clase da flujos, por aniiguoa qn« sean. Garftntfrjida no causar EstvechecaB. especifico para toda enfenus-dad mucosa. Libro de Teceno. venta en todos la» boticas, Praiarada únicameaU 
D R D a 
CINCINNATI, O., 
C. U. A. 
E L Sr. CONSTANTE DIEGO ha comprado en los 
grandes centros indastriaies de Europa y América los 
objetos más bellos, necesarios é interesantes. 
S E R E C I B E N P O R T O B O S L O E V A P O R E S 
Invi ta cordialmente á las personas de gusto de la 
Habana y fuera de ella, á que examinen las novedades 
que tiene éspuestas en su estabiecimiento. 
c o n t r i b u y e n á i a e l e g a n c i a p e r s o n a l . 
TODOS PÜSÜEN VENIR A VER ESTOS OBJETOS 
NO ES OBLirUTORIO COMPRARLOS, 
COMPOSTEIA 52,54, 58, 53 Y 69 T OBRAPIA 61, HABANA. 
Terrible agonía.—Batalla ante un mo-
ribundo. 
Dicen de París que según despa-
chos procedentes de Le Mans ocurrió 
días pasados un suceso macabro en 
Montagues, pequeña aldea del Ayun-
tiamiento de Contras. 
Hace algunos días cayó enfermo de 
gravedad el campesino Basilio Tour-
net. de ochenta años, muy conocido en 
la comarca por sus frecuentes viajes 
al través de ella. 
Visitóle el médico, y dijo á sus pa-
rientes que el enfermo no podría sal-
varse, dada su edad y la gravedad de 
la dolencia que le aquejaba. 
En vista de ello, reuniéronse alre-
dedor del lecho del moribundo, su hi-
jo y su nuera, ambos de unos cincuen-
ta años de edad, y los cuatro hijos 
del matrimonio, ya hombres todos 
ellos. Alberto, Gastón, Alejandro y 
Jorge. 
De pronto incorporóse el viejo, y 
con voz temblorosa pidió le diesen de 
beber. 
La nuera cogió un vaso de agua, 
alargándoselo. 
—¡Dale leche ¡—ordenó el hijo. 
—¿Leche?—respondió ella malhu-
horada.—¡No quiero! ¡Que se muera, 
y que nos deje en paz! 
El moribundo escuchaba estas pala-
bras estremecido. 
Su hijo, indignado, regañó á su mu-
jer, y ésta contestóle de mala mane-
ra. 
Ambos esposos comenzaron á dis-
putar, y la mujer concluye por arro-
jar el vaso al rostro de su marido. 
Entonces intervinieron los hijos. 
Alberto y Oastón pusiéronse de par-
te de la madre, y Alejandro y Jorge 
del lado de su padre. 
Unos y otros, sin respetar la agonía 
del pobre viejo, que miraba la escena 
con ojos espantados, se ecometieron 
á bastonazos, botellazos y silletazos, 
propinándose golpes terribles con el 
mayor ensañamiento. 
La sangre corrió, y en breve todos 
se vieron heridos. 
Esto aumentó su cólena. Uno de los 
hijos cogió un hacha y lanzóse sobre 
su padre. Este alzó el brazo y descar-
gó un puñetazo terrible sobre el pe-
cho de su hijo, que desplomóse sin co-
nocimiento en tierra. 
El abuelft. con voces apagadas, pe-
díales que le dejasen morir tranquilo; 
pero ellos no le hacían caso. 
— i Calla 5̂  muérete!—gritó la mu-
jer arrojándole una silla. 
Al cabo intervinieron los vecinos y 
separaron á aquellos energúmenos. 
Luego acudieron en socorro del vie* 
jo y trataron de reanimarle. 
Pero había muerto, y sus ojos, muy 
abiertos, guardaban estereotipada la 
expresión de profundo espanto que le 
produjera la infame conducta de su 
familia. 
Por unas medias negras 
La familia Siemens, que dió á ATe-
mania tantos hombres de ciencia y 
tantos diplomáticos ilustres, hállase 
bajo el peso de una gran desgracia. 
La señorita Gerda Ellen von Sie-
mens, hija del industrial famoso de es-
te apellido y nieta materna del sabic 
Helmholtz. acaba de morir de un mo-
do trágico á los diez y seis años, en 
la flor de la edad. 
El día antes de salir con sus padres 
para El Cairo, se hizo cortar un callo, 
y en. esta operación se produjo una le-
vísima herida. 
No le dió importancia y se puso las 
medias. ¡Ah! Pero las medias eran 
negras. Y este color, en contacto con 
la llaga, envenenó la sangre. 
La niña no se quejó por no aplazar 
el viaje. 
Al desembarcar en El Cairo, el esta-
do de la linda Gerda era gravísimo, 
y hubo de ser trasladada al Hospital, 
donde los médicos declararon unáni-
mes la ineficacia de la ciencia para 
salvarla. 
Y la gentil criatura lanzó en El Cai-
ro el último suspiro de su vida, vícti-
ma de una media asesina. 
Contra los aeronautas 
En las cercanías de Hamburgo los 
campesinos han puesto de moda un 
nuevo sistema de "chantage." Las 
víctimas son los aeronautas. 
El "Berliner Tageblatt" cuenta un 
caso curioso. El globo "Zahebrin-
gen," del Aero Club de Mannhein, es-
taba á punto de tocar tierra. Los cam-
pesinos se agarraron fuertemente á las 
cuerdas, gritando: 
— i O nos dais dinero ó perecéis en 
cuanto estéis abajo! 
Los aeronautas cortaron la cuerda, 
único medio de salvarse, porque dine-
ro no llevaban en la medida que se lea 
pedía, y se perdieron en los aires, su-
biendo Imist-amente á 2,000 metros de 
altura. Salvaron la vida por milagro, 
y se apearon cerca de Friedberg. 
Si el sistema se extiende, los aero-
nautas no sólo tendrán que pensar eu 
la conquista del aire, sino en la defini-
tiva emigración de la tierra. 
La sesión celebrada ayer, duró muy 
poco tiempo. 
. Sólo • se trató, después de leída y 
aprobada el acta anterior y de dar 
cuehta del informe emitido por la 
Comisión Especial, respecto á la sus-
pensión decretada por el Gobernador 
Provincial, de los últimos acuerdos 
adoptados por el Consejo. 
Se acordó se repartieran copias do 
dicho informe. 
Bestaoialafltaíidad 
de los Hcsnbres. Gmptlzado. F»r©cio,S1.40plBt<a Siempre á la venta en lu Farmacia del Dr. Manua! Johnson. Ha curado á otro?, lo curará á usted. Hagalaprneb». Se solí-cüan y raidos por correo. 
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IMPOTENCIA —PERDIDAS SEMI-
NALES. —ESTERILIDAD. — VE-
NEREO.— SIFILIS Y HERNIAS O 
QUEBRADURAS. 
Consultas de 11 á 1 y de 3 á 5. 
49 HABANA 49 
C. 1203 lAb. 
B a r a l i l i i e C É . 
DIPARMENTO DE AHORROS. 
A V I S O . 
Se ruega á los señores deposi-
tantes que se sirvan presentar 
sus libretas á partir del día 15 
de Abr i l de 1909, con el ob-
jeto de que le sean acreditar 
des los intereses correspondien-
tes al trimestre que vence en 
esa fecha. 
c 12S7 4-13 
¿KA VISTO VO. LAS DOS MAGNIFICAS ARMAZONES DE ACERO QUE SE 
ESTAN CONSTRUYENDO EN LA MANZANA DE GOMEZ? 
Estas construcciones representan la última palabra en el arte y la ciencia emplea-
das en la manufactura de armazones y son 
Cada una de las miles de piezas ha sido fabricada en nuestra Planta en esta ciudad 
conforme á los planos levantados por nuestros Ingenieros. 
La maquinaria de nuestra Planta situada en los muelles de Hacendados es la mái 
moderna que hay ea el mundo, siendo todo movida por la electricidad. 
l os Ingenieros que forman el Cuerpo Técnico de esta Compañía son todos especia-
listas con muchos año? de experiencia, que eran hasta hace poco empleados eu la cas» 
fabricante de armazones y puentes mis grande de los Estados Unidos. 
Consultas Técnicas, Planos y Presupuestos facilitados gratis. 
AMERICAN STEEL COMPANY OF CUBA 
Ingenieros y Fabricantes de Armazones dé Acero y Paentes. 
Oficina y Deprtamento Técnico en O í » 19. HABANA. 
C. 1213 lAb. 
C I G A R R O S I N M V A L HA. 
DIARIO DE LA MARDUV,-Edición de la mañana.—Abril 13 <3o 1909. 
E l Impuesto de, navegación.—A infor-
me.—Terrenos para un pórtico.— 
Sobre im acuerdo.—Los haratillos de 
la calle de Riela.—Las patentes de 
b ill ares.—Nombramientos. 
Presidió el señor Azpiazq, 
Se aprobó el acta de la sesión ante-
rior. 
Se acordó que durante el actual ejer-
cieio el recibo del impuesto de navega-
ción sirva de comprobante para el pa-
go del arbitrio, por no ser posible, da-
do el poco tiempo que resta del año 
eeonómico, poder adquirir las chapas 
que manda la ley. 
También se acordó que por la Al-
caldía y la Presi-deneia se informe 
quiénes son los empleados que han es-
tado prestando servicios en el Munici-
pio y no han cobrado aún, para con-
signar sus haberes en el próximo presu-
puesto y pagarles tan pronto oomo 
quede éste aprobado. 
De conformidad con lo solicitado por 
el Pbro. Emilio Fernández, Cura Pá-
rroco de la Iglesia del Monserrate, se 
acordó cederle gratis el terreno tle la 
vía pública que necesita para la cons-
trucción del pórtico ê dicha^ parro-
quia, toda vez que aquél estará abier-
to al tránsito público. 
Pasó á informe de la Comisión de 
Policía Urbana una instancia de don 
José Suárez. solicitando la reforma del 
acuerdo, por el cual se le negó una in-
demnización por terreno del Malecón 
que se vió obligado á destinar á por-
tales por exigírselo el plano de cons-
trucción aprobado por el Ayunta-
miento. 
Dióse por enterado el Cabildo de una 
sentencia judicial por la cual se deses-
tima el recurso interpuesto por los 
dueños de baratillos de la calle de Ri-
ela contra el acuerdo del Ayuntamien-
to, mandando retirar dichos puestos ó 
baratillos. 
Se leyó una resolueión del Alealdc, 
vetando el acuerdo del Ayuntamiento, 
por el cual se eximió del pago de los 
recargos á los que no pagaron las pa-
tentes de billares en su oportunidad. 
Funda su veto el Alcalde en que el 
acuerdo no se adoptó por las dos ter-
ceras partes de los concejales que debe 
tener el Ayuntamiento. 
El Cabildo aceptó el veto, recono-
ciendo quo se había infringido la ley; 
pero acto continuo acordó nuevamente 
por el voto unánime de 23 concejales, 
mucho más de las dos terceras partes 
que exige la ley. eximir del recargo á 
esos industriales, por ser esa una medi-
da justa y equitativa, toda vez que no 
fué culpa de ellos la demora en el 
pago-
Se dejó sin efecto el nombramiento 
de Auxiliar del Tenedor de Libros_he-
cho á favor de don Miguel Torriente, 
designándose en su lugar áq^on Fran-
cisco Duque. \ ^ 
Se nombró al doctor Mlnáél Díaz 
Vnldós. médico micrógrafo de los Ma-
taderos de la Habana, en sustitución 
<te don Pablo Talavera que pasa á des-
empeñar la primera sucursal del Ro-
gistro Pecuario, vacante por renuncia 
del señor Sampayo que la servía. 
Se acordó autorizar al Alcalde para 
tomar en arrendamiento la casa Cal-
zada de Jesús del Monte 298yo. para 
trasladar á ella la "creche" de aque-
lla barriada. 
Se despacharon otros asuntos de po-
ca importancia y se levantó la sesión. 
Eran las seis y media de la tarde. 
A los disc ípulos de las Escnelas P í a s 
Habana. Abril 3 de 1909. 
El Comité Ejecutivo de los anti-
guos discípulos dri las Escuelas Pías 
ha acordado celebrar el día 18 del 
corriente mes de Abril, la inaugura-
ción de las obras de reconstrucción 
del Colegio de Guanabacoa, con una 
fiesta religiosa, un almuerzo-banque-
te y una velada y que á esas fiestas 
asistan los discípulos de las Escuelas 
Pías y los que á esas obras de recons-
trucción del Colegio han contribuido, 
y siendo necesario saber con alguna 
anticipación el número de los que asis-
tieron al almuerzo-banquete y no pu» 
diendo comunicarse con todos direc-
tamente, les mego por este medio en 
nombre del Comité, cooperen á qstas 
fiestas, asistiendo al almuerzo banque-
te y que comuniquen su conformidad 
á esta Secretaría situada, en la Cal-
zada de Jesús del Monte núm. 596 ó 
al Obispado de la Habana. 
El precio fijado al cubierto es de 
$5.30 en oro que los del interior deben 
mandar en giro postal y los de la era-
dad avisar á qué lugar se les envía 
el recibo. 
De ustedes atentamente, 
Angel Justo Pá,rraga, 
» Secretario. 
Se ruega á los demás periódicos la 
reproducción de este llamamiento. 
P A R A CniAR VTS HESFItlAOO KN tT« 
D I A teme LAXATIVO BROMO-QUININA 
El boticario devolverá el dinero si uo le cu-
ra. La Arma de E. W. Grove se halla en catí» 
cajlta. 
Por el Asilo de niños p o t e 
VARONES DES, VICENTE DE PAUL 
La Directiva de la Lonja del Comer-
cio de lia Habana, con motivo de la 
inauguraeión de su Palacio, hizo al-
gunos donativos á las Asociaciones 
piadosas, entre las que figuró el Asi-
lo de niños pobres varones de San Vi-
cente de Paul, situado en la vecina 
Villa de Guanabacoa. 
Digno de todo encomio es en ver-
dad ese acto realizado por la Direc-
tiva de la Lonja con un Asilo de ca-
ridad que atraviasa por un estado de 
pobreza cuial ningún otro en la Ha-
bana, dependiendo su sostenimiento 
sólo de los esfuerzos que hacen á ese 
objeto "Las Conferencias de San Vi-
cente de Paul" cuyo Consejo Particu-
lar preside en esta ciudad el dignísi-
mo caballero Ledo. Francisco Peni-
chet y Hernández. 
Necesario se hace que lal igual de 
la Lonja se acuerden del aludido Asi. 
lo las demás Instituciones en sus re-
partos de donativos, así como las per-
sonas que pjercen.la caridad, á cuyo 
efecto pueden dejar sus limosnas c l 
el cepillo que á ese efecto se halla co-
locado en el Templo de la Merced. 
Jesús Oliva. 
§ A C E I T E E L E C T R I C O 
™' — — ^ ó e l " R e y D e l D o l o r * * 
F k i n g o f p a i ñ » | 
D e l Doc to r Chas. De G r a t h 
Especifico de notable efecto para aliviar y corar 
toda ciase de Dolor 
Utonto. piriDoloMS 
luite m m KING OP PAIN •a •n.MM 
Dr. De GRATH 
I Produce excelentes resultados en el Reumatismo, 7 la Neuralgia, ol Torticoli, Calambres, Disloca-
dones, Contusiones, los Dolores de espalda y 
cintura. Dolor de oídos. Dolor de muelas, y cuantos 
otros dolores afligeu a la humanidad. 
El Aceite Eléctrico del Dr. Chas. De Grath está 
k ^ reconocido por la protesióu y aceptado en todo el J 
Iw mundo civilizado. 
I l l CŜ Como precaución contra las falsificaciones, debe todo comprador ( 
asegurarse que venga estampado en el frasco: ** Dr. Chas. De Grath's i 
W / Electric Oil," pues sin este requisito, todo otro así llamado Aceite ' 
Eléctrico, es vil imitación. I 
LANMAN (&> KEMP, : : : : NEW YORK 
yl) ÚKICOS FABEICAN'TES 
^ De venta en todas las Farmacias y Droguerías. 
A C E I T E P A M A L U M B R A D O D E F A M I L I A 
I _ a U L 
Laure üe explusioa y 
coiuuuauou espoucá-
iic.i.>. iiamo ui mai 
olor. KuiCMradu eu i * 
laurica estauiecida oa 
lit:iA>£f eu el litoral díi 
e«>ui uama. 
i/ara eviuir talsitica-
cione,, las utas Uov*-
rau e>Uiiupada^ eu las 
tapitas ias palaora^ 
LUZ BUILLAXTt : y ea 
la eiiqueca encara im-
presa la marca de tá-
urica 
UN ELEFANTE 
que M uuestro exehisU 
vo uso y *e perseg'uiiv 
con iodo el rigor «ie ta 
hey a ioa ;al»iücadoro'i 
El Aceite Luz Brilla t i 
que o recemos ai pü-
bheo y que uo tioue r i -
val, es el producto de 
uua t'abricacióu espe-
ciaTy que preseas ei aspecto de agua ciar^. producieutlo uua LUZ TAJÍ 
t i i . lO io . A, í u mimo ui mal olor, que uada lieue que etivitiiarai gas más 
purüicmio. Este aceite posée 1H graa veuc^ja da uo ludamarse en el caso de 
fomperaeias lamparas, cualidad muy reooaieudaoie, priccipaliueule PAU i 
EL. ta>0 l>i i LiAS t W t l i L i L \ i . 
Adverteuciaá los cousu nidoroi: LA. LUá Bi t lLLANTG, marca ELE-
F A M ' ^ , es igual, si uo superior eu c miiciouei lu uiaie.»s, *! de mejor clase 
importado uei e.vtraujeru. y se veu le i j>r<? d.»» u ly i • l icid x. 
Tambieu tenemos uu complot * curtido de H E • Z/.V 1 y G A S O L I X . - l , de 
clase superior para alumbrado, fudr¿.* motri l y dernts us^s. i praoioJ re-
ducidos. 
The West ludia Oil ívaJa ia i G o . - ^ i inv S WCa. C í . \ U \ . 5,—Habana. 
C 1157 l A b . 
P O R L A S O F I C I N A S 
Dando las gracias 
El Secretario de !«• Presidencia, se-
ñor Castellanos, ha recibido una «ar-
ta del representante por Oriente, se-
ñor Falencia, dándole las gracias al 
Jefe del Estado y á él, por lo pronto 
eme atendieron la petición de soco-
rros que hizo en fnvor de los vecinos 
quo perdieron sus intereses en el fue-
go de la Maya. 
SBGRETARÍÍT DB 
_ &ÍSTADO 
Los médicos americanos 
Ayer tarde vistaron La Secretaría 
de Estado, los médicos y cirujanos 
de los Ferrocarriles del Sur de los Es-
tados Unidos, que han venido de pa-
seo á esta Capital. 
Los visitantes, á quienes acompa-
ñaban sus respectivas esposas, fueron 
recibidos por el Secretario de Estado 
señor García Véiez. el Jefe de la Can-
cillería. Ledo. Ecay y Rojas y los doc-
tores Plá y Guiteras. 
Se les obsequió con champagne, ta-
bacos y flores. 
SECRETARÍA^ 
DB A G R I C U L T U R A 
Marcas extranjeras 
Se accede en esta República al de-
pósito de las siguientes marcas extran-
jeras : 
La Española núm. 12,155. para dis-
tinguir un vino denominado "Amóa-
tillado del Uno," á fiavor de los seño-
res Gutiérrez y ILnos. 
La Americana núm. 32,858, para dis 
tinguir papel pegajoso para insectos, á 
favor del señor John Stumpf. 
La id. núm. 1§,856, para distinguir 
navajas de afeitar y hojas de navajas, 
á nombre de la Gillette Safety Razor 
Company. 
La id. núm. 69,573, para distinguir 
jabones de todas clases y polvos para 
lavar, detergente, á favor do los se-
ñores James Pyle & Bons. 
La id. núm. 69,515, para distinguir 
logia, potasa y sosa cáustica, á nom-
bre de los mismos señores. 
La id. núm, 55,662 para distmjSfuir 
vinos, á nombre de la Sociedad "The 
California Viuechssociation." 
La id. núm. 56,431. para distinguir 
sobaqueras, y polvos de tocador, á fa-
vor 4^ la Amolín Chemical Company. 
La id. núm. 66,557, para distinguir 
París Gre^n (Cardenillo), á nombre 
de 1« Sociedad Morris Herrrannn & Co, 
La id. núm. 60,330, para distinguir 
lubricantes, consistiendo en aceites y 
grasas destinados para alimentos. 
La id. núm. 692 para alimentos de 
cereales para el almuerzo ó desayuno, 
á nombre de la Postum Cereal Co. Li -
mited. 
La id. núm. 260,570. para distinguir 
sustancias químicas usadas en foto 
grafía ó investigaciones filosóficas et-
cétera, á favor de la Bórax Consoiia-
ted Limited. 
La Alemana núm, 7L482 para dis-
tinguir cereales, leguminosas, semi-
llas, frutas secas, á nombre del señor 
J. A. Hevegels. 
La Americana núm. 15.895. para 
distinguir obleas medicinales, á fa-
vor del señor Max Gessler. 
La id. núm. 69,883, para distinguir 
aceite lubricante á nombre de la So-
ciedad Brothers Refining Co. 
DB COMUINICAGIONBS 
Exájnenea 
La Dirección General de Comuni-
caciones ha fijado los días 15 y 20 del 
mes actual para que se lleven á cabo 
los exámenes de aspirantes á telegra-
fistas. 
Los que se crean con aptitudes, 
pueden presentarse á sufrirlos en el 
local que ocupan las otícinas del ra-
mo, á las ocho a. m. de dichos días. 
Una orden 
En lo sucesivo las estaciones tele-
gráficas de servicio limitado y las de 
servicio ordinario, darán curso á to-
do telegrama que en las mismas se 
presente con -ese objeto á cualquier 
hora del día y de la -noche, siempre 
que esté dirigido á una de las estacio-
nes de servicio permanente. 
A S U N T O S VARIOS 
Conferencia de Beneficencia y Correc-
ción. 
Según nos partir-ipa el señor Scrvc-
tario general de la Octava Conferen-
cia Nacional de Beneficencia y Correc-
ción, según disposición del Comité 
Ejecutivo de dicha Conferencia, se ha 
acordado celebrarla en esta capital cu 
la segunda quincena del mes de Mayo 
próximo. 
GRONIGAJDIGIAL 
j a L x i . d i o n . o l a . 
Sentencia absolutoria 
La Sección Primera de la Sala de ro 
Criminal de esta Audiencia con fe-
cha de ayer, ha dictado su fallo en la 
causa que por falsedad en documento 
público, se siguió por el Juzgado de 
Instrucción del Este, contra el señor 
Remigio Jiménez Zapatero, absolvién-
dole, y declarando de oficio las costas. 
La sentencia descansa en ta argu-
mentación empleada por el Ledo. Mon-
tero Sánchez, defensor del acusado, y 
eu su consecuencia, declara que la ins-
cripción llevada á efecto en el Regis-
tro Civil, por un mandatario, al am-
paro del Decreto núm. 127. de 28 de 
Enero del pasado año, no reúne con-
diciones precisas de validez, para dar 
á la misma el carácter de documento 
público. Además, considera que el he-
cho, por su naturaleza y Hrcunstan-
ciflts. se hubiera encontrado siempre 
comprendido en la reciente ley de am-
nistía, 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
Juicios orales 
Sala primera. 
Juzgado del Este. 
Contra Amado Hernández, por aten-
tado. Ponente, Azcárate; Fiscal, Ra-
bell; Defensor. Planas.' 
Sala Provisional de lo Civil 
Juzgado del Este. 
Testamentaría de don Pedro Mu-
riag y Rodríguez, por discordia. 
cmermedades Nerviosas 
N E R V I T A 
9t 
del 
D R . H U X L E Y 
Siempre Triunfante. 
Siguen las Curaciones Maravill-





Calma ¡os nervios 
Sueno tranquilo 
En una palabra, todo lo que cons-
tituye el equilibrio físico y el bien-
estar moral, se consigue con este 
tónico fortaleciente y reparador. 
Sus componentes, de giyeero-fos-
fatos y de formiatos ácidos, están 
combinados con arreglo a la úl-
tima palabra de la ciencia. Todos 
los enfermos se cunm, por crónica 
que sea la dolencia. '•'Ncr-Vita" es'una bendicidn para la persona extenuada 
por el trabajo ú otros excesos, un tesoro para aquel que sufre de los nervios. 
Se expende en frascos de cincuenta dosis. De venta en todas las farmacias. 
ANGLO-AMERICAN PHARMACEUTICAL CO., Ud . 
LONDRES: CROYDOK NUEVA YORK PARIS 
e m u l s t 0 e l l s G R E O S O T A D A 
Premiada con raedal* b-mas en 1* 01' miExposiciaQ de Parí». 
Cura las* loses rebeldes, tú-is y demás eulermedade* del pocho. 
C. 1156 lAb. 
$ 5 0 . 8 0 1 - 1 4 
Esta es la cantidad pagó LA. THOPICiL al Es-
tado Cubano por impuesto sobre la producoión de su 
cerveza urante el año de contrito que empesD en 1.° de 
Noviembre de 1906 * terminó en 31 de Octubre de 1307. 
Las d e m á s marcas «ie cerveza, as í las i m p o r t a -
das como las fabricadas eu el p a í s , siim;ul:is t o -
das juntas , han quedado muy po r debajo de 
aquella c i f ra en e l pasro del impuesto , lo quo 
muest ra que es L A T R O P I C A L la cerveza m is 
solicitada. 
" C U I O U E S U U M " 
Ponente, García Kamis. 
Letrado, Mañas; Dr. Cartañá. 
Procurador, Mayorga: Mandatario. 
D E L A G U A R D I A R U R A L 
Detenciones y servicios realizados 
por la Guardia Rural duran-te el mes 
de Febrero de 1909, con expresión de 







.Tuesros y rifas. . . . . . . . 
Violaciones * 
Corrupción de menores 
Raptos I5 
Daños á la propiedad. 6 
Amenazas condicionales. . . 3 
Por portar armas sin lir-t-n^ia. 
Detenidos por orden .judicisl. 60 
Estafas 3 
Tnr'pndiarios.. • • , ^ 
Maltratos 
Enibriagnez y pscándalo. . . 
Disparo de armas. . . . . . . 
Tnfrar'ciones varias ol 
Faflís á las autoridades. . . 
Prófugos 
Denegación de auxilios. . . . 6 
MEDIO DE SANEAR EL AGUA 
Y OE PRESERVARSE SEGURAMENTE 
DE LAS ENFERMEDADES EPIDÉMICAS 
Todo el munuo sabe que los médicos 
están hoy de acuerdo en reconocer que 
la mayor parte de las enfermedades epi-
démicas, tales como la fiebre tifoidea, la 
disenteria y el cólera, lo mismo que ¡a 
influenza y la gnppe se transmitftn por 
el agua, pues, en efecto, ésta contiene 
una infinidad de animálculos llamados 
microbios, algunos de los cuales son los 
gérmenes de las enfermedades más peli-
grosas ; de donde se infiore que un 
«gua es mala cuando contiene malos 
microbios. 
Cuando se carece de un agua muy 
pura. sobre todo si se trata de un país 
en que relua una epidemia cualquiera, 
lo nrás prudente para preservarse del 





Auxilios á las autoridades. . . 
Idem Ídem idem. . . . . . . . 
Auxilios en incendios 
Animales entregados á las au-
toridades 









Total genera1.. 2,705 
S A N I D A D 
iDesinfecciones veriñeadas el sába-
do iiltimo: 
Por esoarlatina 2 
Por sarampión . . . . . . . 1 . 
Por tifoidea 1 
Por tuberculosis 1 
Por varieelss 1 
Por difteria 3 
Desicfección de carros fúnebres 
Día 10.—En el cementerio de Co-
lón. 4. 
Día 11.—En el cementerio de Co-
lón, 3. 
Petrolización y zanjeo 
Se petrolizaron 373 charcos. 9 pan-
tanos. 8 registros, un lagunato, 150 
desagües, 10 zanjas. 36 charcos barri-
dos, 2 cunetas, y se hicieron 825 me-
tros lineales de zanjas. 
Inspección de casas 
Por el Negociado de Inspectores do 
Distrito se han inspeccionado y pe-
trolizado, durante, el día 10 del co-
rriente 1980̂  casas. 
En las easa.s inspeccionRdas se han 
earontrado por los señores Luspóeto-
ws tres depósitos de agua con larvas 
de mosquitos. 
Inspecciones especiales por quejas, 
reclamaciones, denuncias, etc.. 60. 
MALOS MICROBIOS 
DISTRUlOOS PO» BL I L Q U I T B Í W D« O Ü T O T 
Es una precaución que se deberá tomar, 
del mismo modo, en la época de los 
grandes i-alores en qne se siente tanta 
necesidad de beber, muy particular-
nuMite cuando ¿e es asrricultor ú obrero. 
El medio más sencillo, el más econó-
mico y el más seguro de sanear el agua 
es adición >rla un poco de airua alqui-
inwiada, pues el alquitrán mata los mi-
crobios que son la causa de todas nues-
tras enfermedades graves, preserván-
donos, por consecuencia, de ellas. Ti^ne, 
pues, la propiedad de convertir en sana 
y saludable el agua que bebemos y nos 
garantiza, por lo tanto, contra las epi-
demias. 
Fu otro tiempo se acostumbraba i 
poner brea en una garrafa llena de agua, 
y ê agitaba la mezcla dos veces por dia, 
por espacio de una semana, antes de 
finplearla. En tales condiciones, el agua 
sólo podía disolver una cantidad insi-
gnificante de alquitrán, resultando de 
esto que el producto â l obtenido no 
sólo carecía de actividad, ó poco menos, 
'sino que era de un sabor acre y desa-
gradable. 
Pero hará unos treinta años que un 
farmacéutico distinguido de Paris, 
Mr. Guyot, consiguió hacer solubles en 
agua los principios activos del alqui-
trán^ gracias á este descubrimiento se 
encuentra hoy en todas las farmacias, 
bajo el nombre de alquitrán de Guyot, 
uu licor sumamente concentrado de 
alquitrán ; licor que permite preparar 
instantáneamente en el momento de 
necesitarla, una agua sumamente diá-
fana y de una eficacia umversalmente 
reconocida. 
Para obtener esa bebida saludable, que 
seguramente pone á cubierto de los peli-
gros á que nos referimos en este articulo, 
basta con verter una ó dos cucharadi-
tas <iel citado licor en cada vaso de agua 
ó del líquido que se tenga costumure 
de beberá las comidas.Tanto para pre-
servar de las epidemias y demás enfer-
modades graves como para curar con 
certpza la grippe, la influenza, las bron-
quitis y los catarros, es el primero, y, 
podríamos decir, supremo recurso, k 
que conviene acudir en taî s casos. 
Este tratamiento viene á costar 2 cen-
tavos diarios, y... ¡ Cura! g 
n 
M m i i M i 
e! A l imen to Sin Dulce 
es retenido y asimilado no solamente por el estó-
mago más tierno sino también por el más delicado, 
cuando todo otro alimento es rechazado. aun 
"En mi carácter de médico he recetado con frecuencia el Imperial Granum y siempre con plena satisfacción de parte de mis clientes y con placer para mí. Durante muchos afios be veniflo observando los efectos nutritivos del Imperial Granum en las convalecencias de enfermedades, tanto entre los niños como entre los adultos. Con frecuencia resultó ser eí ónicoaliraento gue el estómago podía soportar cuando el paciente *e hallaba en condición critica con poca probabilidad de mejorar. E R A M E J O R Q U E 
LA M E D I C I N A . Bn fin, en cualquiera enfermeded es de primera im-portancia sostener y conservar las fuerais y la vitalidad, y no tengo cono-cimiento de ninguna substancia que llene estos requisitos tan bien como el Imperial Granum." (firmada) Dr. W. A. Uubbard, 76 West Cedar St., 
Boston, Mass. 
El Imperial Granüm se halla de venta en las Boticas y Droguerías en todas partes del mundo. "La perfección del arte de litografía." En estos términos se expresa un cliente entusiasmado refiriéndose al lindo cuadro de la Madona y Niño que obsequiamos á los consumidores del Imperial Granum. 
John Carie & Son», Depositarioi, 163 Water St., Naw York , E . U . de A . 
C. 1160 LA2). 
C 7«5 :» Mi. 
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P A R L E R Í A 
El que no aspira, no respira—dice 
un viejo refrán;—y á mí se me antoja 
muy digno de aplauso que cada quíss-
qne trate de vfvir lo mejor posible. 
En cambio, no me parecen justas to-
das las ambiciones -de los obreros, ni 
lógicas todas sus quejas, ni perdonables 
todas sus huelgas. 
Cierto es que nada tiene de'sabrosa 
la existeneia de quien necesita librar e\ 
sustento con un trabajo rudo y ago-
tante; pero no es mpnos cierto que esa 
desgracia ha recaído también sobre 
gentes que valen más que los cargado-
res de mezcla y trasegadóres de far-
dos. 
í'n opcrnrio rinde al día jornadas de 
siete ú ochó horas, y gana dos ó tre^ 
duros, sin responsabilidad alguna, ni 
gastos de representación. Cuando ter-
mina su labor, vase á casa, se asea. 88 
cambia el sucio traje de fagina por otro 
traje limpio, y quedíi dueño y señor de 
sn persona. En su círculo, nadie le 
exige etiqueta social, ni de indumenta-
ria ni de dinero. Ningún problema le 
preocupa, ninguna, idea le perturba, 
ningún peligro le intranquiliza. Donde 
dejó la cuchara ó el martillo, dejó asi-
mismo sus cavilaciones. 
Un periodista, por ejemplo, gana ca-
si lo mismo que ese albañil ó carpinte-
ro á quién acabo de describir: pero el 
periodista, como rinde una jomada do 
siete ú ocho horas, puede rendirla de 
quince ó veinte. Sobre él pesa una con-
tinua responsabilidad con el periódico 
y el público á los que sirve. Jamás sabe 
cuando le espera él reposo ni cuando 
k lucha. Producir le cuesta un esfuer-
7X) del oerebro, esfuerzo que á ocasionas 
duele cual una d?í?garradura.. Luego 
de ^producir le asalta la eterna duda áe 
s: ha acertado ó no. Una palabra mal 
dicha, puede ccstarle la vida, ó la l i -
bertad, ó el destino. El peligro del 
error pesa constantemente sobre su ca-
beza. En ta redacción no se anda como 
en la fábrica: hay que llevar levita, y 
manto más decente, más respetada. En 
las banquetes, en las recepciones, en 
jos grandes espectáenlos, en casi todos 
los círculos donde frecuenta el perio-
dista, existen mil exigencias, desde la 
del frac hasta la del coche y el tran-
vía. Sin embargo, los escritores, que ya 
sepa, no han pedido nunca la tarea de 
ocho ihoras, ni se han declarado nunca 
en huelga, n i ha apedreado nunca el 
edificio de un diario. Por lo mismo que 
son obreros inteligentes, se resignan á 
su destino, comprendiendo que las de-
licias de Capua solo so han hecho para 
la memoria de los mortales; y si tratan 
de mejorar su situación, no apencan á 
recursos violentos, sino se afanan en 
inereoer la recompensa por medio de la 
laboriosidad y la disciplina; ó nnida.n 
al fin de «patrono, cuando comprenden 
que éste es un egoista sin entrañas. 
Quien dice periodista, dice emplea-
do de oficina pública ó privada, dice 
médico ó abogado de escasa clientela, 
dice profesor, dice todo el hombre que 
vive pobremente de su intelecfo. 
El pueblo soberano se burla con sa-
ña de la burocracia. 
Pues bien: abundan burócratas que 
trabajan más y ganan menos que mu-
chos mecánicos, y ebanistas, con la di-
ferencia aplastajite de que sobre los 
primeros descansa en el presente media 
docena de jefes, que en el porvenir los 
espera una cesantía caprichosa y que 
ha de llevar siempre el cuello forrado 
de blanco. 
El autor de estas líneas suele tora* 
bajar á veces hasta quince horas dia-
rias en diversas ocupaciones; y no wSe 
siente anarquista, ni disgustado de su 
sino,,que le da quehacer y pan. 
Por el contrario, está muy satisfecho 
de romperse la crisma, esprimiendose 
el meollo; eon tal de no quemarse la 
sangre, envidiando la riqueza y el bien 
ajenos. 
Y el autor de estas líneas, aunque le 
tachen de inmodesto, confiesa paladi-
namente que ha estudiado más y sabe 
más que infinidad de obreros descon-
tentad izos, . , . 
m. MUÑC>Z-BL^TA.AIAXTE. 
Absoluta diferencia 
La tos. la ronquera, así como todas 
las irritaciones y afecciones de la gar-
ganta y pulmones, prontamente se ali-
vian y se curan por medio de la Emul-
sión de Angier. Es benéfica al estóma-
go, r^crnlama los intestinos y fortale-
OP todo ci sistema, na botella ya pro-
bará sus buenos efectos. Conviene al 
paladar y al estómago más delicados.' 
CRONICAS DE GALICIA 
(Para el DIARIO DE LA MARINA) 
Lazareto del Mariel Abril 10 de 1909. 
La actividad de Galicia se reconcen-
tra en estos instantes en cuanto tien-
de á asegurar el éxito de la Exposición 
Regional de Santiago, que habrá de 
inaugurarse en la primer quincena de 
Julio próximo. 
Cierto es y sería ridículo ocultarlo, 
que para ese gran certamen única-
| mente se cuenta con 837,000 pesetas 
plata, de ellas 500,000 concedidas por 
el Gobierno, mientras que para la Ex-
posición de Valencia, una sola entidad 
oficial, su Ayuntamiento, contribuyó 
| con das millones de pesetas; pero eso 
no empece para que Galicia olítenga 
de su labor un triunfo colosal, inmen-
so, apenas imaginable ni previsto, ;'i 
tanto alcanzan su actividad, sus deci-
siones y sus energías, robusteciendo á 
diario los elementos de organización, 
surgiendo á diario también, iniciativas 
de un valor positivo incuestionable y 
¡icimiulando elementos valiosas en el 
orden social, político y religioso, del 
comercio, y de la industria, de la men-
talidad y del trabajo, que unidos to-
dos por vinculas estrechos de solidari-
dad y de patria, representan más y 
acu«an mayores fuerzas impulsoras 
que las del oro y ¡la timocracia. aun 
siendo éstas elcvadísimas y cotizables 
y efectivas. 
Las obras, por de pronto, del pala-
cio central de la Exposición, falanste-
rio de arte y de riqueza en que se em-
pican actualmente cerca de 2,000 obre-
ros bajo la dirección de ilos arquitectos 
constructores- y del contratista señor 
Rodríguez Carril, avanzan de manera 
extraordinaria, aparte del incremento 
que se observa en las que se realizan 
en San Clemente y del funcionamiento 
de numerosas talleres para trabajos de 
ornamentación; todo sin perjuicio de 
que distintas comisiones dependientes 
de las Secciones. Arqueológicas de los 
comités provinciales, recorran las pro-
vincias gallegas y parte de las de 
León, Zamora y Portugal, ó sea el te-
rritorio que en el reino lusitano com-
prendía la Galicia antigua, á fin de 
obtener numerosas fotografías, apun-
tes y descripciones de cuanto por co-
nocer á Galicia y su inmensa riqueza 
histórica abrazan los tres grupos en 
que se divide la Sección de Arqueolo-
gía, esto es, supervivencia, documentos 
y monumentos artísticos, que com-
prenden monumentos é industrias de 
lejano abolengo, epigrafía, paleogra-
fía, colecciones folklóricas, lingüística, 
léxicos y gramáticas, artes del dibujo, 
arquitectura, escultura, pintura, herál-
dica, numismática, etc. 
Organízanse además, y esto revela la 
extraordinaria actividad que se desa-
rrolla, y la importancia de las elemen-
tos que se acumulan, 'os siguientes 
Congresos i 
De primera enseñanza, organizado 
por el Profesorado de la Escuela Nor-
mal de Santiago y la Asociación Pro-
vincial del Magisterio, comprendien-
do: Primero. Reformas necesarias y. 
orientaciones que exigen la escuela y 
el maestro; Segundo. Transformacio-
nes que se imponen en el plan de estu-
dias y funcionamiento de las Escuelas 
Normales; Tercero. Organización ne-
cesaria en la Inspección técnico-admi-
nistrativa; Cuarto. Trasformación ra-
cional que precisan los organismos y 
cuerpos consultivos, de los cuales de-
pende la primera enseñanza; y Quinto. 
Realización de un curso de Extensión 
escolar por eminencias culturales de 
España y un nuevo curso dé trabajo 
manual educativo por profesores de la 
Escuela de Ripatrouson (Italia.) 
Congreso Nacional de Ciencias Me-
dicas, cuya comisión organizadora pre-
side el ilustre catedrático señor Ro-
mero Blanco, subdividiéndose en las 
secciones siguientes: Frenopatía. le-
pra y dermatología general, sífilis y en-
fermedades venéreas, hidrología médi-
ca, dentología médica farmacéutica., 
higiene escolar, medicina y cimjía mi-
litar y odontología. 
Conqreso de Árqueologia c Historia 
¿(ÜaiGééj, de cuyo programa y redac-
ción de temas se ocupa el Ateneo 
"León X I I I " y la Sección Arqueoló-
gica de la Exposición. 
Congreso de Emigración, que orga-
niza el sabio catedrático de la Central, 
señor Rodríguez Carracido, con temas 
tan importantes como el de: "Medios 
para capacitar cívica, científica y téc-
nicamente al emigrante, mejorando su 
porvenir en América." 
Certamen pirotécnico, al que concu-
rrirán, optando á premios en metálico 
los industriales de ese arte en Ga-
licia; y 
•—Colección de documentos auténticos, 
(originales ó copias) referentes á los 
sucesos de Galicia en los años de ÍÍ(íi 
á 1814, — E l espíritu religioso y la 
mujer gallega en la guerra de la Inde-
pendencia. — Alzamiento de la Gjbru-
ñá n del resto del país gallego contra 
Certamen Histórico, organizado por la. invasión napoleónica. — 8. A. Sei'C-
el Ayuntamiento de Santiago, en el nistmQ la Junta Suprema del FidéLÍ-
que habrán ele ser objeto de concien-
zudo y detenido examen todos los va-
rios aspectos que ofrece el período du-
rante el cual se desarrolla la homérica 
lucha sostenida' por nuestros antepasa-
I dos con motivo de la invasión de los 
i ejércitos franceses. Todos los premios 
¡ para ese certamen están señalados en 
metálico y en el Jurado calificador de 
los trabajas que se presenten figura-
rán historiógrafos y cronistas gallegos, 
jefes del ejército, escritores militares, 
miembros ilustres de coporaciones ecle-
siásticas y de institutos monacales y 
jefes de archivos públicos que exami-
narán las memorias que opten á los 
premios de '.los 35 temas siguientes, 
bastantes por sí sólos para dotar á Ga-
licia de lo que hasta hoy no pudo ob-
tener, á pesar de las fechas de desarro-
llo: la historia de su decisiva acción 
en la sublime epopeya de la Indepen-
dencia española. 
Historia, de los ejércitos gallegos du-
rante la guerra de la Independencia.— 
Examen critico de las fuentes para el 
estudio de la guerra de la Independen-
cia en Galicia.—Intervención de los 
prelados Qucvedo y Múzquiz en los su-
mo Reino de Galicia • su gestión» mili-
lor. polítiea y económica. (Mayo de 
1808 á Enero de 1800). — Diputados 
gpUpgós: su labor en las Cortes Consii-
hn/mtes. (1810 á 1813). — Los inétf-
lutos monáslicos de Galicia en la <ji"-
rra de la Independencia. — L a litera-
tura en- Galicia durante la guerra de 
la Independencia. — La poesía, el pe-
riódico, el folleto y la hoja suelta. — 
E l Cerco de Tu y en 1809, — Monogra-
fía sobre la desaparición dr un desta-
camento de Artillería del ejército del 
Mariscal Duejue de Elchingcn, en la 
jurisdicción de Mesía. por cin/o Iircho 
se impuso á la ciudad y ptoviúciú de 
Betanzos la contribución de guerra de 
mevé inillo/ies de nales. — Los galle-
gos en las balalta-s de Sawpayo y San 
Marcial. 
Ijms ¡hstiméidnéáj por otra parte, so-
licitadas por el Arsenal del Ferrol, 
Cuerpo do Sanidad Blilitar, Minisle-
| rios y Diputaciones y Cataluña. Sati-
i tander, Bilbao, Oviedo, Buenos Aires. 
• Castilla y Galicia toda, para las dis-
i tintas secciones, son numerosas y re-
, presentan un concurso enorme de 
cuantos elementos integran en Espa-
cesos de Galicia, durante, la invasión ña y sus antiguas colonias el pasado y 
francesa. — Caudillos y guerrilleros 
gallegos (militares y paisanos) que 
más se distinguieron en la guerra de 
la Independencia. — Influencia de la 
invasión francesa en el proceso de la 
vida político-social é intelectual de la 
región gallega. — E l Arzobispo de 
Santiago Excmo. Sr. D. Rafael de 
Múzquiz y Aldunatc. y el Clero de Ga-
licia en.la guerra de la, Independencia. 
— E l Marques de la Romana. — 8a in-
fluencia en los sucesos de Galicia, 
(1808 á 1810). — Reconquista de San-. 
tiago en 1809. — Las alarmas en Gali-
cia (1809 á ÍS\S).—Santiagueses que 
se distinguieron por su valor y patrio-
tismo en la guerra de la Independen-
cia. — O cañón de pan. Resumen his-
tórico relacionado con dicho tema.— 
Hijos de Galicia que más se distinguie-
ron en política, gobierno y Adminis-
h ación, durante la guerra de la In-
dependencia. — Reseña fiel y docu- . 
el presente, llamando desde luego la 
alención, los preparativos que se rea-
lizan para instalar por un industrial 
de C'ompostela un pabellón astronó-
mico con pie ecuatorial y movimiento 
de relojería, cúpula giratoria y demás 
elementos científicos que contendrá un 
potente telescopio refractor ó anteojo 
astronómico de unos 350 diámetros dé 
aumento é instalaciones de espectro-
grafía, sismología y meteoroiógicas. 
También el Centro Gallego de la 
Llábana, y ésta decisión reverdece los 
antiguos laureles del glorioso institu-
to, confirió poderes al Presidente de 
la Comisión de Organización y de Co-
rrespondencia de la Exposición. Vice-
presidente primero de la Liga de Ami-
bos de Santiago y Director de la Es-
encia, Normal, doctor Vicente Eriz An-
dón, para construir un pabellón con 
presupuesto de 1.500 pesetas, cuyas 
obras serán subastadas precisamente 
en el precio del transporte para los 
productos que de Cuba concurran al 
Certamen de trabajo. 
Secúndese ahora, con verdadero en-
tusiasmo, la acción de Galicia por el 
éxito de la Exposición Regional, y, 
una vez más, para orgullo de todos, 
nos será dado repetir con Rodríguez 
Carracido: 
"Compostela para ser admiraría so-
lo necesita ser conocida. Confiada en 
el valor positivo de su riqueza monu-
mental, tuvo por norma de su condue-
la e) refrán arcaico, "el buen paño en 
el arca se vende." pero felizmente los 
iniciadores de lia futura Exposición 
acometen la regeneradora obra de pro-
mover la peregrinación de la cultura 
en la cual ios devotos del Arte senti-
rán el deleite de contemplar magnifi-
cencias ciisi ignotas y predicarán des-
pués la necesidad de visitar aquellos 
santos liig;;;rs dé la Arqueología para 
completar el conocimiento de la poten-
cia creadora del genio de nuestra raza. 
Con la próxima Expo-.ición Santia-
go ascenderá .'ii laa guías artísticas de 
Qspftña ai punto de honor que por de-
recho propio le corresponde, y con es-
ta roinvimiieación, los caminos que 
conducen á. nneslra ciudad volverán á 
sor transitados, no .-.olo por ló3 rome-
ras de la fé religiosa, sino también por 
los espíritus cultos que buscan afano-
Sdá los manantiales de la inspiración 
artística. 
ramón ARMADA TKI.IHIKO. 
C A R T A S S E V I L L A N A S 
mentada de los hechos de armas libra- i en estos días, habiéndose encargado de 
dos en Galicia, en el año de 1809. — su decorado interior y ornamentación 
Memoria histórico-documental de los los mejores estereógrafos de que ha po-
hijúS de la provincia de Lugo que más dido echarse mano y cuyo edificio imi-
se distinguieron en las épicas proezas tara en lo posible al nuevo palacio so-
det Jicróico período de luchas contra la cial que se construye en la Habana. 
invasión francesa. — Estudio biogm- \ No podía ser más acertada la desig-
fico de los caudillos gallegos que man- ' nación del representante del Centro 
daron el Regimiento de Zaragoza du- \ Gallego en Santiago. Frair Andón, 
rante la guerra de la Independencia prestigiosa personalidad cuya labor en 
—Historia de los armamentos escola- I la Directiva del "Centro" y en su Scc-
res de Composltela, y en especial el do eión de Instrucción acusan las memo-
1808. — Monografía sobre el Excmu. ' rias de sucesivos años: que goza en 
señor Cardenal Quevedo, Obispo de Santiago y Galicia toda dé un alto y 
Orense, durante la guerra de la hule- \ menecido predicamento por su idonei-
pendencia. — L a Junta Superior de I dad y su inteligencia, dejará bien alto, 
subsidios, armamentos y defensa- del como los dejó siempre, los prestigios 
Reino de Gcdicia-. — Juntas subalter-
nas ó Comisiones provinciales. — L a 
primera Diputación Provincial, {mica, 
de Galicia. — Años 1810 á 1814. — 
Servicios prestados en Améric-a por 
del Centro Gallego," y su actividad 
y sus influencias, sólidas y valiosas, 
reconocidas en todas las esferas, ase-
guran á la instalación del "Centro" 
•el,triunfo que para el "Centro" an-
caudillos que lucharon en la guerra de helamos sus devotos y apasionados. 
la Independencia, española'.—Los lite- . Para el mayor concurso de exposi-
rario<i'Rodül y Pereira Diz. — Reseña tores de Cuba y á fin de que la insta-
de la reconquista de Vigo. •— Considc- lacion corresponda á los prestigios de 
raciones acerca de las "ideas de que so :la colonia gallega, los expositores dc-
Jialiaban imbuidos muchos de los espa- berán tener en cuenta: 
ñoUs que se prestaron á ser a-uxiliares 
ele los franceses, durante la invasión." 
—Los Municipios de las siete antiguas 
provincias gallegas en la guerra de la 
Primero. Que los productos que 
concurran á la Expasición, se. intro-
duzcan en España, libres de derechos, 
estando habilitadas para ello las adua-
In de pendencia. — Su radio, de acción . ñas de La Coruña, Vigo y Villagarcía. 
polHico-administrativa. — Sus- relacio-1 Seggnndo. Que las remisiones pue-
líés con las Juntas Supremas y con las | den efectuarse hasta el 20 de Junio, 
provinciales. — Ayuntamientos consti- i nombrándose para su recepción un Re-
tucionales, "(1^08 á 1814).—Interven- presentante, á cuyo fin deben remitir-
C o s e c h e r d 
ción del Cabildo de Santiago en el glo-
rioso alzamiento de Galicia contra la 
invasión francesa del año 1808. — In-
fluencia del Ejército regular en los 
sucesos militares de Galicia, en el año 
de 1809. — Denodados campeones de 
la defensa de Cotovad, Montes y Puen-
te-Caldelas, contra la invasión napo-
leónica de 1809: é improvisados arti-
lleros que en la Cuesta de Lajinde ba-
tieron con valor heróico á los taimados 
invasores. —- Regeneración de Galicia. 
—Qité influencia tuvo para lo futuro 
la invasión francesa en Galicia? — 
¿Cuál fué la acción de la mujer galle-
ga en la guerra de la Independencia? 
. U E N R A Y O F U Logroño) 
Dnico inprtaíor en la Isla (leCnba: HICOUS MERIíO -HateM, 
E n l a en te rmedad y en la p r i -
s i ó n se conoce á los amigos, y 
en e l sabor se conoce si es bue-
na l a cerveza. Ninaruna como la 
de L A T R O P I C A L . 
D R . T A B O A B E L A 5 
D e n t i s t a y M é d i c o 
se al señor Prair los boletos en blanco 
para la inscripción de expositores. 
Tercero. Que si los industriales de 
Cuba se ponen de 'acuerdo y efectúan 
el envío en , una sola remesa, por un 
niisnm vapor, el propio señor Frair, 
acudirá personalmente á recoger los 
distintos productos para" la instalaeión. 
Y Cuarto. Que los expositores• no 
tendrán que efectuar más gastos que 
los que ios que causen los transportes 
a Santiago y los 'de la instalación, ges-
tionándose. al efecto, como factor 
principal de economía, que la Trasat-
lántica española y las líneas ferrovia-
rias concedan una considerable rebaja 
"líttóríírfru» i»lu ñSBBü 
PILDORAS PURGATIVAS 
DEL D 
ARSENAL 2 y 4. Teléfono 1088. 
c. 
Se venden cí^jas y barriles. 
"71 lAb. 
A G U A S A L L É S 
E! AGUA SALLÉS progrBSÍea deruelvo al cabello pardo ó blanco v 
á la Barba su color pnmitivo: rublo, castaño, negro. 
El AGUA SALLES instantánea, preparada especialmente para los 
matices Moreno y Negro, es empleada con mucho éxito por las per-
sonas que nenen la barba y el pelo gruesos, morenos ó nesros ~ 
Bastan una ó dos aplicaciones sin lavado ni preparación. 
El AGUA SALLES es abfcoluumente inofensiva y gu eficacia pronta v 
duradera la naos preferir á todas las Tinhras y nuevas preparaciones 
PARIS - El. S A L L E S , PirímnUt.-aBiaico, 73, rBe TBrbl 
Practica todas las operacio-
nes de la boca por los métodos 
más monemos. 
Extracciones sin dolor con 
anestésicos inofensivos. 
Dientes postizos de todos los 
sistemas. 
Dentaduras de puente en to-
dos sus variedades. 
Garantía absoluta en todos 
los trabajos que se practican 
en este gabinete. 
Sus precios limitados, faeili-
tan sus trabajos á la fortuna de 
todos. 
C Consulta diaria: de 8 á 4. M E P T U N O 5 7 
A c 1033 27 Mzo , 
Eitns Piído- ! 
ras con bise de I extracto de Eli- í xir tbnico an-tiflerraticp del D'SÜILLIB son empleodes con I éxito como Pur- J 
gativo y depura- | 
tivo y en las en- [ fermedades del j Hígado, del Es-tómago, dell Corazón, (xotaj Reumatismos, f FletresPaludl-í ceay Pernlülo-I jas, la Grlppe! ó loilncüza y íodas ios enfermedades ocasicnadas pox U Bills y las Flemas. 
Dr Paul 6AGE Biji, hm0 d« 4' Clue 
9, rué de GronelJe-St-Germain, París 
Y EN TODAS LAS FARMACIAS 
(Para el DIARIO DE LA MARINA) 
Marzo 1.2. 
Per troppó variare natura é bella... 
Este elegante y exacto proverbio de la 
Toscaná, tiene entre nosotros un re-
irán que le es sinónimo. En la noble 
tierra de Don Quijote solemos afirmar 
que en la variación está el gusto. De 
todas suertes lo mismo dá decirlo eu 
unn ó en otra, kuigua. Esto es, la va-, 
ri' dad, de que nos dá ejemplo la ma-
dre Naturaleza, es amable en todos los 
órdenes de la vida. 
En mis cartas anteriores he venido 
tratando un tema altamente trascen-
dental y simpático. Puede decirse que 
estoy, en el actual momento histórico^ 
en la mitad del camino que debo re-
correr; pero esto me causa un natural 
temor. Comparando lo que les he con-
tado á ustedes con lo que aun me resta 
por decir sobre las conferencias que 
se han dado en Sevilla eon motivo de 
la celebración de la Semana Social, te-
mo que mi trabajo carezca de esa va-
riedad de que les hablaba antes. Ade-
más. El trabajo de las conferencia.s, 
| es un trabajo de doctrina. Si la doctri-
na es buena ¡ ya lo* creo!. el trabajo no 
envejece, es decir, no pierde su actua-
lidad. En cambio, otras cosas que pa-
san sino se cuentan al momento, pier-
den su natural atractivo. 
Por estas razones voy á permitirme 
relatarlas ahora las cosas que han pasa-
do en estos últimos dias, sin perjuicio 
de renaudar en las próximas, él traba-
jo de compedir las brillantes conferen-
cias de la Semana- Social. 
* • * 
El hecho más culminante ocurrido eu 
estos días, ha sido la llegada de la fami-
lia real á Sevilla. En distintas ocasio-
nes he tratado el punto relativo al 
sentimiento de hospitalidad que vibra 
inconsciente y poderoso en el alma an-
daluza. Esta región de ensueño y pri-
vilegio es por demás afectuosa y cari-
ñosa con sus huéspedes. En ocasiones 
ge llega hasta el sacrificio de lo más 
indispensable para- proporcionar lo 
supérfluo al festejado. Con tales ideas 
é innatos sentimientos excuso decir có-
mo habrá sido la acogida que Sevilla 
dispensó á los Soberanos. 
Ya saben los Reyes que vienen á su 
casa, entre los suyos, estos buenos an-
daluces, tan cálidos, efusivos, respetuo-
sos y amigos discretísimos. Y la prue-
ba de ello es, que el Rey por un lado, 
la Reina por otro y los niños por don-
de les place, van y vienen sin compa-
ña ni resguardo, entran y salen sólos, 
y no es extraño ver á doña Victoria de 
amena plática con un viejo trabajador 
en cualquier calle ó camino, ó á don 
Alfonso. ^aweaiicZo por esas encrucija-
das ó caJlejuelas, ora dejando el paso 
libre á un piconero para que paso el 
burrito cargado de cisco, entre carca-
jadas y chirigotas, ora dejándose re-
quebrar de las cigarreras que se lo en-
cuentran en su camino, ó bien reque-
brando él á una moreuaza pelinegra, 
de moño florido, andares cimbreantes, 
ojos asesinos, labios de clavel reven-
tón á medio abrir, piños albos y pare-
jos, faldilla pulcra y replanchá, garbo-
so mantón de talle y hechurillas |ayl 
qU0 er Moriyo. y er Monlañé y w pro-
pio ceñó Gaya dejaron inraortalizadag 
en esculturas y en efigies inmortalca. 
V no es raro ver, repito á don Al-
j fonsó por eéSs eafles sin más compañía 
¡que un Duque ó un Marqués, como dos 
paisanos cualquiera, mirando eseapa-
¡ ra tes ó comprando chucherías, hasta 
1 que la gente sé percata de quiénes son 
l aquellas dos señoritos y entonces se 
j forma el corro y luego el comentario, 
y luego la ola humana que crece y 
acompaña al Rey1 hacía él Alcázar, á 
paso más que ligero, para evitar que 
\ el día menos pensado, y sin consultap 
:á nadie, efetas buenas gentes sin darse 
1 cuenta de lo que hacen, carguen á cues-
: tas con él soberano y lo lleven en vo-
I latidas á su casa. 
Don AM'onso se tiene jamada la par-
liria y pro -ura evitar por pies el cari-
UQSü afeetqi de eslos efusivos sevilla-
nos. L)c ahí que siempre que va por 
. Iq cáMe no lo alcance pn galgo. ¡Ca-
; mará y qué ¡nodo de najá — nos dice 
un ina( ar.-no que al revolver de una es-
quina, se encuentra de manos á boca 
con el Rey.—Luego el hombre saluda, 
saluda al estilo andalú, que consiste en 
levantar la mano á la altura de los 
ojos, con la pLilma hacia el suelo y mo-
viéndola -olemnemente como hacen el 
Fuentes ó el Bombi, ó el Macljaqúito, 
cuando saludan á los tendidos: Y con 
un: "¡Adió amigo!''—mi hombre que 
prchablemente será algún socialista-
obrero ó un republicano de los de co-
mité, se larga á su repetiva fábrica, y 
allí cuenta que al regorbé la caye tal, 
zc tropezao con Arfoncito ar que zaluó 
mu fino, porque lo corté no quita á lo 
valiente. . . . 
Este año el éxito ha sido para los 
niños. Pero un éxito loco, delirante, 
rayano en lo grotesco, sino fuera su-
blime el afecto que estas buenas gen-
tes, jas mujeres sobre todo, esteriori-
z.ni al contemplar de. cerca á los prin-
cipit.os. Bí día de la entrada, de la fa-
milia Real en Sevilla, ocurrió un he-
cho que ha dado origen al estado de 
M i s a r r u g a s d e s -
u n a n o s h © 
j ? : -
Así dlco una señora de Cleveland, 
que recuperó sus encantos 
juveniles por medio de 
un procedimiento 
secreto 
"Me quité las arrugas en una 
sola noche," dice Heleu Sanborn, de 
Cleveland, Ohio, y me siento tan 
feliz que deseo informar, á cual-
quiera que me escriba, libre de 
costo, cómo lo hice. Este procedi-
miento es tan simple que uno se 
admira de no haberlo pensado antes. 
No usé ni masage ni rodillos, y 
mi procedimiento da-á la tez esa 
suavidad y frescura que es el en-
canto de la juventud. 
Con gusto daré más informes á 
todo el que me escriba, sin tar-
danza, con respecto á este mara-
villoso descubrimiento. 
Helen Saneoen, Sala 2212 D, 
Cleveland, Ohio. ^ 
• TOWQUCÍ 
B U E N A L I E N T O 
La boca limpia y el aliemto grato 
se obtiene con el uso de la PASTEU-
RIÑA del doctor González. Es el an-
tiséptico más eficaz y el más inocuo; 
de sorprendentes resultados en las 
afecciones de garganta. 
Se prepara y vende en la Botica 
San José," Habana número 112, Ha-
baña. • 
c. iiTó 1Ab. 
LUPUS, HERPES ECZEMAS Y TODA CLASE 
DE ULCERAS Y TUMORES. 
- 4 = 9 , I E S a t o S u n ^ a . 
G o n e u l t a s d e 11 á i y 
C. 1202 lAb. 
56 AÑOS DE ÉXZTO ^ « NO TIBNE RIVAL EL 
del DR, J, GAROAHO. Deraelve al coftWlo blattco con Bó A ciane*. aln preparaeiúa ai Uvado note» ni después, sn color > émtcmht b mt » *mturf*' CASTAKO6 m k c « o p«rmnnr«te, sio que «I ojo mXa pe «Mcabi a «1 artiftcl*. Pro âao.iaofen**© de po.ulro^einhado*. mÁFrka níeuñuúu. 
156-13 D 
i>4«pnc«- /« 
rprtmiO- "/ perbptcas r 
c 409S 
E l ideal tónico genital.—Tratarnieato racional de las perdi-
das SEMINALES, DEBILIDAD SEXUAL é IMPOTENCIA. 
Cada frasco lleva un folleto que explica claro y detallada 
mente el plan que debe observare para alcanzar completo éxito. 
DEPOSITO: Fa rmac ia s de S a r r á 7 Johnson m 
y en todas las boticas a c r e d í t a l a s de l a i s u . 
W "̂1 1 •> A O C. 1208 
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á n h n o que acabo de c i t a r . P r e c e d i e n -
d o a l en que v e n í a n don A l f o n s o y do-
ñ a V i c t o r i a , aparee ipron en u n coche 
abierto el P r i n c i p o de A s t u r i a s y s u 
h e r m a n i t o don J a i m e , on brazos* n a -
t u r a l m e n t e , do sus a y a s respect ivas . 
E l P r í n c i p e que apenas c u e n t a dos 
a ñ o s , se e n d e r e z ó sobre las r o d i l l a s de 
su aya^ y c u a d r á n d o s e como u n sorche 
e m p e z ó í\ s a l u d a r militarmente á los 
V í c t o r e s , ac lamac iones , ap lausos y chi-
llios con que las gentes m o s t r a b a n s u 
entus iasmo d á n d o l e l a b i e n v e n i d a 
E s t e gesto del p r i n c i p i t o , c a u s ó e l de-
l i r io . L a s m u j e r e s e n r o n q u e c i d a s de 
tanto g r i t a r c o r r í a n a l l a d o de l coche 
de los n i ñ o s . L o s hombres s a l u d a b a n 
conmovidos y sonr ientes a l precoz m u -
ñ e c o que t a n pronto se e n t r a b a en s u s 
corazones. A l g u n a l á g r i m a v i p e r d e r -
se entre el espeso m a t o r r a l de u n a b a r -
b a e n c a n e c i d a . . . y á esc tenor, y d a -
do «1 afecto que en genera l se s iente 
en esta t i e r r a de M a r í a S a n t í s i m a , p o r 
los n i ñ o s , ¡ y estos n i ñ o s que son v e r d a -
deros t i ranos del h o g a r ! , pueden uste-
des c a l c u l a r s e lo que s u c e d e r á todos los 
d í a s , c u a n d o s a c a n los chaches ( a s í l l a -
m a n á los p r í n c i p e s ) á p a s e o . . . 
- S o n las seis de la t a r d e y puesto e l 
S o l , empieza á anochecer , la s e ñ a T e r e -
s a sale á l a p u e r t a de s u c a s a y dando 
u n c h i l l i d o que se oye en Caí l lama á 
s u h i j o por sesta ó s é p t i m a v e z : ! !Oze-
l i y o o o o o ! ! . . . , E l a r r a p i e z o no parece 
v i v o n i m u e r t o en todo el b a r r i o . S e -
ñ a T e r e s a e s t á azufra con la t a r d a n z a 
de l puñalero n i ñ o . C u a n d o v e n g a lo 
des loma. H a c e u n a h o r a que l l e g ó s u 
p a d r e de l t r a b a j o y l a oya no ce pué 
vorcá, por mó der niño. . . ¿ P e r o ande 
estará eze arrastraizimo?... ¡ ¡ ¡ O z e l i -
yoooo! ! ! 
P e r o Ozeliyo, no parece . S e ñ a E n r i -
queta e s t á m á s azufrá, que s e ñ a T e r e -
sa . S u C a r m e l i t a no parece por p a r -
te a l g u n a . Y los gr i tos desaforados 
de u n a y o t r a m a d r e ponen los vel los 
de p u n t a á los H é r c u l e s de l a Alamea. 
E s t o s hércules son de g r a n i t o . Asi y 
con todo eso se e r i z a n do t e r r o r ante 
los chiyíos de s e ñ a E n r i q u e t a y de se-
ñ a T e e r s a . 
— ¡ ¡ ¡ O z e l i y o o o o ! ! ! 
— ¡ ¡ ¡ C a r m d i y a a a ! ! ! . . . 
P o r f i n se c e l e b r a e l consejo de gue-
r r a . D i o s nos as i s ta , y los p a d r e s sen-
t e n c i a n que se vvsrquen las oyas de-
j a n d o s i n comer á los c h a v a l e s en cas-
t igo de n o h a b e r comparesio á s u h o r a 
V u é l c a n s e los pucheros , no s i n que se-
ñ a Teresa , y s e ñ a E n r i q u e t a , h a g a n u n 
apartijo de o c u l t i s . . . 
A estas, O z e l i y o y C a r m e l i y a (de 8 
y 9 a ñ o s r e s p e c t i v a m e n t e ) a p a r e c e n 
a g a r r a d i t o s de l a m a n o p o r lo largo de 
l a e a l í e . V i e n e n t r a n q u i l o s y s in p r i -
s a a l g u n a . U n a c o m a d r e d i v i s a á los 
chava los y d á l a voz de a l a r m a . S e ñ a 
T e r e s a y s e ñ a E n r i q u e t a s a l e n desalás 
e n b u s c a d e s u s a r r a p i e z o s y los con-
ducen a l h o g a r entre moj icones y azo-
t a z o s . . . de m e n t i r i j i l l a s , pues es m á s 
el r u i d o que, las nueces . 
L o s p r ó d i g o s c o m p a r e c e n ante l a a u -
t o r i d a d p a t e r n a y e x p l i c a n s u deser-
c i ó n . 
— M i r e usté momá. E s t a t arde vemo 
dio pa la Crú der Campo. 
— ¡ O z ú o z ú ! . . . . ¿ Y p a q u é habei 
dio ustede pa la C r ú d e r C a m p o ? H o y 
se q u e d a i cin come. 
— ¡ ¡ P e r o s i habemo dio p a ve lo 
¡chache! — dice O c e l i y o medio i n d i g -
nado. / 
— C í . s e ñ o r a — a ñ a d e C a r m e l i y a , — 
V e m o vis to á chache Jaimin que iba 
dormio y vest ido de b lanco y vemo v i s -
to á chache Arfoncito, que no hâ  za-
lúao y q u e r í a b a j a r s e der c a r r u a j e á 
j u g á con nozotro. 
— P e r o l a c e ñ o r a que i b a en er co-
che no q u i z o que los chaches se a b a j a -
cen á j u g á y entonse no' averno v e n í o 
á caza . 
— P e r o evo ce f u e r o n a n t e . . . 
M i e n t r a s los chava le s c u e n t a n el 
lance de los p r i n c i p i t o s e l p a d r e orde-
n a que se les d é de comer H a b í a con-
tado con el a p a r t i j o c landes t ino , Oze-
l iyo y C a r m e l i y a c o m e n y c u e n t a n 
m i e n t r a s que á s e ñ a T e r e s a y á s e ñ a 
E n r i q u e t a se les cae l a baba de gusto 
oyendo á sus a r r a p i e z o s c ó m o y de q u é 
m a n e r a i b a n los chaches aque l la t a r -
d e . . . . 
Y esta escena se rep i t e todas las t a r -
des e n todas l a s casas de todos los ba -
r r i o s de S e v i l l a , desde l a b e n d i t a h o r a 
en que l a f a m i l i a r e a l se e n c u e n t r a en-
tre nosotros. 
p e d r o B A L G A Ñ Ó N . 
d i ó c o n o c i m i e n t o d e lo o c u r r i d o á l a 
G u a r d i a R u r a l y d e s p u é s a l J u z g a d o 
M u n i c i p a l de G u a n a b o , que i n s t r u y e 
las d i l i g e n c i a s s u m a r i a s de l caso. 
E l c a b a l l o es c r i ó l o , r o s i l l o , de c r i n 
a r q u e a d a y de 6.1|2 c u a r t a s de a l z a -
d a 
E L C O R R E S P O N S A L . 
D E P R O V I N C I A S 
H A B A N A 
' DE CAMPO FLORIDO 
A b r i l 11. 
E l c o m e r c i a n t e de este p u e b l o se-
ñ o r C a y e t a n o ' M é n d e z , me mani f ies -
ta que el d í a 3 d e l a c t u a l , le r o b a r a n 
u n c a b a l l o de s u p r o p i e d a d . E l hecho 
o c u r r i ó de l modo s i g u i e n t e : 
E l j o v e n A q u i l i n o M o r o , d e p e n d i e n -
te de l s e ñ o r M é n d e z , f u é en b u s c a d ' 
cogol lo a l -^itio del s e ñ o r S i m ó n A l -
fonso, s i t u a d o en el d e m o l i d o i n g e n i o 
" T i v o - T e v o . " E n d icho l u g a r el jor-
n a l e r o R a f a e l N ú ñ e z , de l a r a z a b l a n -
c a y p r o c e d e n t e de S a n c t i S p í r i t u s , 
s e g ú n d e c í a , p i d i ó á M o r o e l c a b a l l o 
p a r a i r en b u s c a de u n a l a t a de a g u a , 
á lo c u a l a c c e d i ó é s t e p o r t r a t a r s e de 
u n i n d i v i d u o e m p l e a d o en el cor te de 
c a ñ a ; pero e l caso f u é , que l a s h o r a s 
t r a n s c u r r i e r o n y el N ú ñ e z h a s t a el p r e -
sente no h a v u e l t o con e l caba l lo . 
E l j o v e n d e p e n d i e n t e r e g r e s ó a l 
pueblo y d i ó c o n o c i m i e n t o de lo s u c e -
dido á s u p r i n c i p a l , el c u a l e l d í a 4 
. P I N A R D B L * R I O 
DE MANTUA 
8 d e A b r i l . 
E l e s tado de m i s e r i a á que l a s m a -
l a s cosechas p a s a d a s y l a p r o l o n g a -
da s e q u í a en es ta nos conduce , c-s 
i n c o n t a b l e , no han- f o r m a de e s c r i b i r 
ni r e f l e j a r . s i q u i e r a las a n g u s t i o s a s 
c a l a m i d a d e s que ve y s i e n t e v e n i r e l 
s u f r i d o v e g u e r o de es ta o l v i d a d a re-
g i ó n do M a n t u a . P a r a r o b u s t e c e r mi 
d e c i r , copio u n a p a r t e d e l M e n s a j e 
m a n d a d o p o r e l A l c a l d e M u n i c i p a l 
a l A y u n t a m i e n t o a l p r o c e d e r a l ter-
c e r periOído de s e s i o n e s : no sé q u é 
p o d r á n h a c e r Icxs- p a d r a s del pue-
blo s i n r e c u r s o s -de que ecihar m a -
no, ante u n a m i s e r i a t a n g r a n d e 
que se a v e c i n a , c u a n d o el ú n i c o re-
curso p a r a que g a n a r a n u n mendrLi -
go m i l e « de seres s e r í a l a eons trus -
c i ó n de l a c a r r e t e r a de G u a n e á 
M a n t u a ó s u p r o l o n g a c i ó n . L a ps^-te 
d e l m e n s a j e á que me r e f i e r o , dice 
a s í : 
" E n c u a n t o al pueblo d e s g r a c i a -
d a m e n t e no puedo d e c i r lo m i s m o . L a ' 
p e r t i n a z isiequía y l a r e p e t i c i ó n de 
a ñ o s f a t a l e s p a r a la a g r i c u l t u r a , h a n 
l l egado á c o l o c a r este t é r m i n o en u n a 
s i t u a c i ó n a n g u s t i o s a y .por demáiS d i -
fícil, que c o m p r o m e t e s e r i a m e n t e s u i 
t r a n q u i l i d a d y h a c e p e n s a r en f u - | 
nes tas conisecuencias p a r a l a l o c a l i - J 
d a d . p o r s i a l g u n o de los m e d i o s que 
p u e d e d i s p o n e r s e no a c u d e con t i e m -
p o á r e m e d i a r e l m a l . — N o n e c e c i t a 
el E j e c u t i v o p i n t a r á e s a C o r p o r a -
c i ó n el estado a c t u a l de l T é r m i n o , 
n i l a s c a u s a s que nos h a n t r a í d o á, 
este e x t r e m o . E l A y u n t a m i e n t o , co-
n o c e d o r p r á c t i c o de l pueblo , á qu ien 
r e p r e s e n t a y de donde, h a sa l ido con 
p r o p o r c i o n a l i d a d e n los d i s t i n t o s r a -
mos d e l a a g r i c u l t u r a , c o m e r c i o , i n -
d u s t r i a , profesionies, ar tes y o f i c i o s ; ' 
sabe p e r f e c t a m e n t e l o s r e s u l t a d o s 
p r á c t i c o s de l a s c o s e c h a s de t a b a c o , 
c r í a s de a n i m a l e s y otros g i r o s en los 
dos ú l t i m o s a ñ o s v e n c i d o s y p u e d e 
c a l c u l a r e l r e n d i m i e n t o pos i t ivo d e l I 
a ñ o a c t u a l . 
" A l g u n o s b a r r i o s , e n t r e los q u e ' 
son d i g n o s de m e n c i ó n S a n t a I s a b e l 
y M o n t e z u e l o , q u e d a r á n s i n c o s e c h a , 
y en los d e m á s s e r á e s c a s a y de m é -
r i t o r e l a t i v o . Ha/v ta h a c e p o c o el 
s i s t e m a de C o l o n i a s e s t a b l e c i d o e n 
l a s s i e m b r a s de t a b a c o , f a c i l i t a b a a 
los v e g u e r o s los n v d i o s de a c u d i r á 
los e s t a b l e c i m i e n t o s p a r a p r o v e e r s e 
de lo que le f u e r a n e c e s a r i o , y los que j 
no p e r t e n e c í a n á e s a s co lonias , c o n - l 
ta han s i e m p r e con su f i c i en te s r e c u r -
sos que p r e v i o s pac tos e spec ia les y 
m e d i a n t e c o n d i c i o n e s ra-ás ó m í e n o s 
g r a v o s a s , les f a c i l i t a b a n esos m i s m o s 
c o m e r c i a n t e s . H o y l a s i t u a c i ó n h a 
c a m b i a d o r a d i c a l m e n t e . S a l v o r a r a s 
excepc iones , e l s i s t e m a de c o l o n i a s 
h a fenee ido , y l a s que h o y s u b s i s t e n , 
m r e d u c e n á tan es trechos l í m i t e s , 
qne p u e d e n c o n s i d e r a r s e de h e c h o 
d e s a p a r e c i d a s . P o r sai p a r t e el co-
m e r c i o e x t e n u a d o t a m b i é n p o r los 
étfidoa r e f l e j o s de l a s f a l t a s de co -
sechas , h a snspendi-8o t o t a l m e n t e e l 
a u x i l i o que f a c i l i t a b a a l a g r i c u l t o r y 
é s t e d e s a m p a r a d o h a s t a el ú l t i m o ex-
tremo y s in e s p e r a n z a s de que s u s i -
t u a c i ó n m e j o r e , ve a c e r c a r s e Is h o r a 
en que le fa l te lo m á s neoesar io p a -
r a l a v i d a . S i n d u d a a l g u n a e s pre -
ciso a c u d i r á h a c e r l l e v a d e r a l a e x i s -
t e n c i a á los c a s t i g a d o s p o r el t i e m -
po, no s ó l o p o r el los, s ino por l a t r a n -
q u i l i d a d del t é r m i n o . 
" D á a T i a m e n t e to>ne c o n o c i m i e n -
to esta A l c a l d í a de p e q u e ñ o s robos 
y de a l g u n o s de i m p o r t a n c i a , d e s c o -
n o c i d o s a c t u a l m e n t e en asta d e m a r -
c a c i ó n , l o s que s in d u d a i r á n en a u -
mento p o r no t e n e r m á s base ó f u n -
d a m e n t o que ©1 estado d e l i n f e l i z 
c a m p e s i n o . P e r o d i f í c i l es d a r u n a 
o p i n i ó n a c e r t a d a respec to á l a clase 
d e r e m e d i o s que deben a p l i c a r s e . E n 
m i c a l i d a d de A l c a l d e M u n i c i p a l y 
en mi condieiiSn de v e c i n o de M a n t u a , 
c u m p l o u n d e b e r l l a m a n d o l a a t e n -
c i ó n de l A y u n t a m i e n t o . E s t e , r e -
p r e s e n t a n t e l e g í t i m o del pueblo , no 
•debe p a s a r p o r a l to estas i n d i o a c i o -
nes y ante s qn* el m a l p u e d a r e p u t a r -
se como i n c u r a b l e , b u s c a r l e e l r e m e -
dio a d e c u a d o . " 
C a u s a s son e s t a s s u f i c i e n t e s á pe-
d i r c o n s t a n t e m e n t e á q u i e n e s debe-
r í a n p o n e r u n poco m á s die a t e n c i ó n 
p a r a los que en es tas r e g i o n e s v i v i -
mos, pero t a n a c o s t u m b r a d o s e s t a -
m o s á q u e n a d i e se a c u e r d e de nos-
otros s ino en e l p e r í o d o e l ec tora l .que 
y a no nos e x t r a ñ a m o s de que este go-
b ierno a l i g u a l de los a n t e r i o r e s y de 
los p o s t e r i o r e s , h a g a n n a d a en r e m e -
d i a r n o s y a s í v e r e m o s v e n i r l a h o r a 
c r í t i c a , s i l a que y a c r u z a m o s no es 
a ú n bajstante. 
C o n s ó l o dos ó t r e s o b r a s q u e d a -
r í a r e a n e d i a d i todo el t é r m i n o . E l 
p u e n t e sobre e l r i o M a c u r i j e s que 
d a r í a o c u p a c i ó n á l o s h a b i t a n t e s l e 
a q u e l l u g a r y B a r t o l o , l a c o n t i n u a -
c i ó n de l a c a r r e t e r a de M o n t e z u e l o á 
A r r o y o s y el empiezo de l a de D i -
m a s k los A c o s t a s . pero ¿ á que h a -
b l a r de eso? 
U n V e g i i e r o . 
DE REMATES 
C a y u c o , A b r i l 10. 
( ' o n ñ a d o en l a i m p a r c i a l i d a d que 
s i e m p r e h a ten ido p o r d i v i s a ese D I A -
R I O de s u d i g n a d i r e c c i ó n , y e n v i s -
ta, de l a s i n f o r m a c i o n e s que o t r o s d i a -
r ios con m á s ó menos p a r c i a l i d a d v i e -
nen p u b l i c a n d o sobre e s ta z o n a , en 
otro t i e m p o m u y r i c a , me p e r m i t o i n -
f o r m a r á u s t e d s o b r e l a v e r d a d e r a s i -
t u a c i ó n p o r que a t r a v e s a m o s los que 
tenemos l a d e s g r a c i a de v i v i r en este 
e x t r e m o o c c i d e n t a l de l a R e p ú b l i c a 
de C u b a . 
O l v i d a d o , s i n d u d a p o r lo m u y s a b i -
do que t i ene ó debe t e n e r e l gob ierno 
que nos r i g e que l a s cosechas de l a 
r i c a h o j a , s o n n u l a s p o r esta zona , l a 
s e q u í a h a c e y a dos a ñ o s que nos c a s t i -
g a de u n a m a n e r a t a n p e r t i n a z , que 
l a v i d a se h a c e impos ib l e , y como es-
to l l e v a t r a z a s de s e g u i r , h á c e s e ne-
cesar io , que l a voz de estos h a b i t a n t e s 
l l egue á n u e s t r o p a r l a m e n t o y a l P a -
l a c i o P r e s i d e n c i a l , á fin de que h a -
g a n p o r nosotros , lo que tenemos de-
r e c h o á e s p e r a r , a u n q u e s ó l o s ea p o r 
ilo que p o r e l los ( l o s h o m b r e s que 
h o y h a c e n y s a n c i o n a n las l e y e s ) he-
mos h e c h o , d á n d o l e s n u e s t r o s s u f r a -
gios, t a n v a l i o s o s , como los s u f r a g i o * 
de c u a l q u i e r a o t r a r e g i ó n de l a R e p ú -
b l i c a . E l p r e s t i g i o de l D I A R I O D E 
L A M A R I N A y s u sensatez , s é y s a b e n 
estos h a b i t a n t e s c u á n t o p e s a y v a l e 
en l a s e s f e r a s de es ta s i t u a c i ó n p o l í t i -
c a que nos r i g e , y no dudo que a l p u -
b l i c a r es ta c o r r e s p o n d e n c i a , el go-
b i e r n o que p r e s i d e e l pres t ig ioso gene-
r a l J o s é M . G ó m e z , h a de p a r a r l a 
a t e n c i ó n en e s t a s l í n e a s . 
A q u í t e n e m o s u n a c a r r e t e r a que 
p o r m e d i a c i ó n de l G o b i e r n o I n t e r v e n -
tor , y en c o n s i d e r a c i ó n á l a s conse-
c u e n c i a s que p u d i e r a t r a e r el h a m -
b r e que y a e m p e z a b a á m o s t r a r s u 
d e s c a r n a d a f a z en esta zona , t u v o á 
b i e n o r d e n a r M r . M a g o o n ; c a r r e t e r a 
que h o y se h a c e dob lemente necesa-
r i a , t a n t o p o r l a n e c e s i d a d de v í a de 
c o m u n i c a c i ó n , como p a r a r e s o l v e r de 
m o m e n t o e l p r o b l e m a d e l h a m b r e , que 
y a se c i e r n e en este hor i zonte , y p r u e -
b a esto lo s i g u i e n t e : 
A l v e c i n o de é s t a , E m i l i a n o P a r r a , 
l e s u s t r a j e r o n de s u s p o t r e r o s v a r í a s 
reses , h a l l a n d o a l g u n a s m a t a d a s c o n 
f a l t a s ó l o de u n c u a r t o , que s i n q u i -
t a r l e s e l c u e r o h a b í a n c o r t a d o de l a s 
m i s m a s , l a m i s m a s u e r t e d e l s e ñ o r P a -
r r a h a n c o r r i d o o tros v e c i n o s de es ta 
l o c a l i d a d , q u i e n e s c o m p r e n d i e n d e que 
los a u t o r e s a u n c u a n d o o c a s i o n e n los 
m i s m o s d a p o s no s o n de l a r t e , s ino 
h o m b r e s h o n r a d o s que el h a m b r e les 
o b l i g a á c o m e t e r t a l e s cosas , an te s 
que d a r c u e n t a á l a s a u t o r i d a d e s , c o n 
el s ó l o fin de l l e v a r á u n a c á r c e l á p a -
dres que d e j a r í a n s u s f a m i l i a s en l a 
m i s e r i a d e s t i n a d a s á p e r e c e r , p e r d e -
r í a n todos s u s a n i m a l e s . 
U r g e , p u e s , que e l C o n g r e s o a t i e n . 
da á es tas n e c e s i d a d e s y t o m e a l g ú n 
a c u e r d o p a r a que s e a u n hecho l a con-
t i n u a c i ó n de l a c a r r e t e r a de G u a n e á 
L a F é , r e c o r d a n d o u n a vez m á s el 
pago d e l a s c u e n t a s pend ien te s oon 
el c r é d i t o c o n s i g n a d o de $50,000, pues 
c r e a , s e ñ o r D i r e c t o r , que á p e s a r d e 
h a b e r t e r m i n a d o l a c u a r e s m a , se o b - ¡ 
s e r v a u n r i g u r o s o a y u n o en tod 
c o m a r c a . a «st^ 
C a y u c o , A b r i l 12 de 1909 
é ^ n i o Giménez 
« A N T A G U A R ¿ \ 
DE REMEDIOS 
xm • • 10 de A b r i l 
E l a i r e que se r e s p i r a en las cin¿ 
des cont i ene c a t o r c e veces m á s • 
crob ios que e l d e l c a m p o ^ 
P o r eso e n l a c i u d a d h a y m á s enf 
mos que en l a c a m p i ñ a . ^ 
L a l i m p i e z a es l a m a d r e de l a s a b d 
p e r o e l a i r e de l a c i u d a d s iempre p t-' 
s u c i o ; sobre todo e l de Remedios 
e s t á l l eno de po lvo co lorado , en eí 
p u l u l a n m i r í a d a s d e m i c r o b i o s p a t ó » ' 
nos . 
P o r s u p u e s t o , que y o creo que ei 
po lvo de a q u í es m u y s a n o , porque s* 
no y a no h a b r í a h a b i t a n t e s en esta 
pueb lo . 
E l d i c t i n g u i d o j o v e n remediano se. 
ñ o r A r t u r o M a r t í n e z y E s c o b a r , 
s ido n o m b r a d o T e s o r e r o de l Munic i , 
p i ó de R e m e d i o s . 
L e f e l i c i t a m o s p o r e l lo y le desea-
mos , e n s u n u e v o des t ino , m u c h a suer, 
te y n i n g ú n t r o p i e z o . 
L a s l e y e s de A l e m a n i a ob l igan á to. 
m a r u n " s e g u r o " c o n t r a l a vejez á 
todos los o b r e r o s , s i r v i e n t e s y emplea-
dos m a y o r e s de d i e z y se is a ñ o s , que 
g a n e n menos de 500 pesos a l a ñ o . 
S i a s í se h i c i e r a en t o d a s partes , se 
e v i t a r í a e l e x c e s i v o n ú m e r o de viejos 
m e n d i g o s que p u l u l a n p o r a q u í , no 
s ó l o l o s s á b a d o s s ino los d e m á s díaa 
de l a s e m a n a . 
L a a n c i a n i d a d es m u y d i g n a de res-
peto y p r o t e c c i ó n ; p e r o no debe o l ^ 
d a r e l j o v e n que s i no se m u e r e , l i e . 
g a r á á s e r v i e j o . 
E l h i j o de este pueb lo s e ñ o r Julioi 
F e r n á n d e z , h a r e c i b i d o el d í a pr ime-
r o de este raes en l a U n i v e r s i d a d de 
l a H a b a n a , y p r e v i o u n b r i l l a n t e exa-
m e n , e l t í t u l o de " M a e s t r o de O b r a s . " 
E s t e j o v e n f u é el que c o n s t r u y ó , bajo 
sus p l a n o s , e l h e r m o s o edificio de l a 
" C o l o n i a de C a i b a r i é n . " 
L e f e l i c i t a m o s c a r i ñ o s a m e n t e á J u -
l i to , y le a c o n s e j a m o s que s i g a estu-
d i a n d o lo s dos a ñ o s que le f a l t a n pa-
r a t e r m i n a r l a c a r r e r a de " A r q u i t e c -
to . ' ' 
L o s s a s t r e s de C o r e a no cosen las 
p r e n d a s : l a p a r t e de l a s c o s t u r a s l a 
p e g a n y l a p r e n s a n . 
A s í d e b i e r a n de h a c e r ranchos que 
h a c e n - e u f r i r á las p o b r e s h e r i d o s d á n -
doles p u n t o s de s u t u r a . 
E n m u c h o s casos p u e d e n s u s t i t u i r -
se l e s p u n t o s de s u t u r a 'por t i r a s de 
a g l u t i n a n t e b i e n p u e s t a s . 
V a p o r e s d e t r a v e s í a » 
V A P O R E S C O B R E O S 
á s l a C i i p í a 
A B T Q I T I O LOPEZ 7 C" 
E L V A P O R 
M A N U E L C A L V O 
c a p i t á u C a s t e l l á 
saldrá para 
V E R A C E U Z 
eobr« el día 17 de Abril llevando la corres-
pondenola pública. 
Admite carga y pasajeros para dicho 
puerto. 
Los billetes de pasaje serán expedidos 
haeta la» diez del día de salida. 
I^as póliza? de carga se firmarán por el 
Consignatario antes de correrlas, sin cuyo 
r«qui«lto serán nulas. 
Recibe carga á bordo ha^ta el día de la 
wlida. 
E L V A P O R 
R e i n a M a r í a C r i s t i n a 
Capitán Fernftuder 
saldrá para 
CORÜÍÍA Y S A N T A N D E R 
el 20 de Abril á las cuatro de la tarde lle-
vando la correspondencia públ ica . 
Admite pasajeros y carga general, incluso 
tabaco para dichos puertos. 
Recibe a íúcar , café y cacao en partidas a 
flete corrido y con conocimiento directo para 
Vlgo. Gljón, Bilbao y Pa^ajen. 
Los billetes de pasaje sillo serán expedidos 
hasta las doce del día de salida. 
Las pól izas de carga de firmarán por el 
Consignatario antes de cerrarlas sin cuyo 
requisito serán nulas. 
L a carga se recibe hasta el día de salida. 
L a correspondencia sólo se admite en la 
Administración de Correos. 
P R E C I O S D E P A S A J E . 
E n la. clase tóe $141-00 Cy. ea a í e la i i t e . 
, 2 a 120;83 í i . 
„ 3a. Preferente 80-43 i l . 
. J a . Ordinaria „ 32-90 i l . 
E e b a j a en p a s a j e s de i d a y v u e l t a . 
P r e c i o s c o n v e n c i o n a l e s p a r a c a m a -
rotes de lujo . 
Nota .—Esta Compañía tiene abierta una 
póliza flotante, así para esta l ínea como pa-
ra todas las demáa, bajo la cual pueden ase-
gurarse todos los efectos que se embarquen 
en sus vapores. 
Llamamos la atención d« los señores pasaje-
ros, hac ía ©1 art ículo 11 del Regamento de 
pasajeros y del orden y rég imen interior 
de lo* vapores de esta Compañía, el oual di-
ce así: 
"Los pasajeros deberán escribir sobre to-
dos Iop bultos de su equipaje, su nombre y 
el puerto de destino, con todas sus letras y 
con la mayor claridad." 
Fundándose en esta disposición la Compa-
ñía no admitirá, bulto alguno de equipaje 
que no lleve claramente estampado el nom-
bre y apellido de su dueño, así como el del 
puerto de destino. 
Conronie (jéseralr Trasatiantída? 
NOTA.-—Se advierte á los Señores pasa-
jeros que los días de salida encontrarán en 
el muelle de la Machina, los vapores remol-
cadores y lancha* del Sr . G O N Z A L E Z para 
llevar el pasaje y su equipaje á bordo, me-
diante el abono de 30 centavos plata por ca-
da pasajero y de SO centavos plata por cada 
baúl 6 bulto de equipaje. E l equipaje de ma-
no será conducido gratis . E l Sr . González 
dará recibo del equipaje que se le entregue. 
Para informes dirigirse á su consignatario 
M A N U E L O T A D U Y 
O F I C I O S 28, HABANgk. 
C. 1224 78-lAb. 
k l a G o i m i a i M m m kmmm 
(Uumburg Amcrihx Linfas 
BAJO CONTRATO P O S T A L 
C O N E L G O B I E R N O F E A K C S S 
L A N A V A R R E 
r a o i t á n L E L A N C H O N . 
E s t e v a p o r s a l d r á d irectamente p a r a 
L a C o r u ñ a , 
S a n t a n d e r y 
S a i n t N a z a i r e 
el d í a 15 de A b r i l , á las 4 de l a 
tarde . 
PRECIOS DE PASAJE PARA ESPASA. 
E n 1^ c lase deede $ 1 4 1 . 0 0 O j . en a d e l . 
E n 2? c la se 120 .60 
E n 3 * P r e f e r e n t e 80 .40 . 
E n 3 ? O r d i n a r i a 3 2 . 9 0 „ 
B e b a j a en p a s a j e s de i d a y v n e l t a . 
P r e c i o s c o n v e n c i o n a l e s p a r a c a m a -
roes de l u j o . 
Admite carga y pasajeros para dichos puer' 
tos y carga solamente para el resto de S u -
! ropn y la América del Sur. 
L a carga se recibirá t ínicamente los díaa 
I 13 y 14 en oí Muelle de Caballería, 
Los bultos de tabacos y Mcadura deberfen 
i enviarse precisamente amairados y sellados. 
De más pormenores informará su consig-
natario-
E M E S T G A Y E 
O f i c i o s 8 8 . a l t o s . T e l e f o n o 1 1 5 . 
NOTA.—Se venden en esta oficina bi l lete» 
de pasaje para los renombrados y rápidos 
trasát lant lcos de la mUma Compañía (Nott 
York al Havre) — L a Provence, L a Savole, 
L a Lorralne. etc. — Salida da Neir York 
todos los jueves. 
c 1063 Jñ-SO 
F ] vspor correo de 9,000 toneladas 
F U E R S T B I S M A R C K 
S a l d r á el 18 de A b r i l , D I R E C T A M E N T E para 
C C E ü S A I m m m i l m u ) PUMOüTH ( M a l e m ) 
HAVRE (Francia) y H i U d a S O (Alfiiaiia) 
P R E C I O S D E P A S A . J E . 
E n P R I M E R A oíase, dem\6 lUl-OJ oro amoricaa > a i adelante. 
E n S E G U N D A clase desde |120-53 oro americano en adelanta. 
E n t e r c e r a . 8 .30 -9{> o r o a a i i r i c a u o i n c l u s o i m o u e s c o tle d o s e m b a r c o . 
C a m a r e r o s y c o c i n e r o s e s p a ñ o l e s , y toda c la se de c o m o d i d a d e s . 
I jTapor correo de 6,000 toneladas 
F R A N K E N W A L D 
S a l d r á el 4 de M a y o D I R E C T A M E N T E para 
V i g o ( E S P A Ñ A ) 
H A V R E r F r a n c i a ) y H A M B t f l i O O ( A l o m m i a ) 
P R E C I O S D E P A S A J E : 
E n P R I M E R A clase, desde 9111-9) oro a m r l o i n ^ , e-i a l e l v n » . 
E n t e r c e r a , e la^e, . U 2 8 - i > í ) o r o * m e r i o a i i ' i i n c l u s o i i n o - i e s t o <lo d e s e m b a r c o . 
C a m a r e r o s y c o c i n e r o s e spaf tu los . 
Excelente trato de los pasajeros de todas clases, que tan acrsaitaOm tiene cata 
Compañía en tudoa los servicios que tiena establecldoa. 
NOTA: Be advierte ¿ los señores pasajeros qae los días de salida encontrarin en el 
Mcelie de la Machina los remolca lores v lanohu del Sj.I >r Saatamarina par» llevar el 
pasaje y su equipaje á bordo, mediante abono de 20 cautivo^ olata por cada pasajero y 
de 80 centavos plata por cada badl ó bulto d : aquipija. 131 equipaje d» mano ser^ conda-
cido epratK E l señor Santamarina dará raoibo del equipaje que se le entregue. 
La Compañía no responde eu absoluto á la pérdida de ningr'ia buito que no se em-
barque por las lanchas que la misma pone á la dispos ic ión de los Sres. pasajeros en el 
muelle ae la Machina. 
Se admite C A R G A para caai todos los puertds de Europa. 
Para más detallas, tn íormes . prospectos, etc.. d'rtrrlrse & sus conslgnatarloa: 
H E I L B U T T K A 8 C H . 
S a o I g n a c i o d 4 . Correo: Apártalo ISíí. Cable: tUi lLBUl^ 
C- 1227 
U A B \ V . \ 
: : - i A J ) . 
V a p o r e s j c o s t e r o a í 
E M P R E S A DE M E S 
D B 
SOBRINOS DE E B E B B M 
h. e n C 
S A I M S OB L i m K U 
d u r a n t e el m e s de de A b r i l 1909. 
V a p o r JULIA. 
Sábado 17 á las 5 de la tar i s . 
P a r a S a n t i a s r o d e C ' n b a . S a n t o 
D o m i n g o . S a n P e d r o d e M a c o r í s , 
P o o c e , M a y o s r ü e z ( s ó l o a l r e t o r n o ) 
y S a n J u a n d e P u e r t o R i c o . 
V a p o r H A B A N A . 
Sábado 17 á las 5 do la tarde. 
P a r a N u e v l t a s . P u e r t o P a d r e . G i -
b a r a , B a ñ e s , ( s ó l o Á l a i d a ) IVEayarí, 
B a r a c o a , ( ¿ n a n t á n a m o ( s ó l o á l a i d a ) 
y Sant iagro d e C u b a . 
V a p o r M A R I A H E R R E R A . 
Sábado 24 á las 5 da la tarde. 
P a r a N u e v l t a s , P u e r t o P a d r e , G i -
b a r a , M a y a r í , B a r a c o a , O u a n t á n a m o 
<solo 4 l a i d a ) y S a n t l c g o d e C u b a . 
V a p o r N U E V I T A S . 
Miércoles 2S á las ? da la tard«. 
P a r a G i b a r a , V i t a , B a ñ e s , Sagrna 
d e T á ñ a m e , B a r a c o a , G u a n t a n a m o 
i ( s ó l o a l a v S a a l i a a - " <&« O a u ^ v 
V a p o r C O S M S D E H E R R E R A 
todos los martes á las ñ de la tarde. 
Vara iMabcla de Saga y Cniharitn 
recibiendo crg-a en combinación con el Co-
reclblendo carga en combinación con el O»-
b«u Ceatral RnUrrax, para PalaUr», Caerua-
Knnn. Cruces, L a j a s , Openu iaa , Santa Clara 
y Rodas. 
P r e c i o s d e f l e t e s 
p a r a S a & u a y G a i b a r i e n 
D« Habana ft Sagma y Tlceveraa 
Pasaje en primera $ 7.09 
Pasaje en tercera 8.60 
Víveres , ferretería y loza. . . . 0.30 
Mercaderías , 0.80 
(ORO A M E R I C A N O ) 
De Habana & Catbai ién y vlceveraa 
Pasaje en primera $10.00 
Pasaje en tercera 5 .2» 
Víveres , ferreter ía y loza. . . . 0.30 
Mercaderías o. 50 
(ORO A M E R I C A N O ) 
T A B A C O 
De Caibarién y Sagua á Habana, 25 centa-
vos tercio (oro americano). 
E L . C A R B U R O P A G A COMO M E R C A N C I A 
Cargra general ft flete corrido 
Para Palmira $0.52 
I d . Cagruagruás. 0.57 
I d . Crucea y Lajas 0.01 
I d . Santa Clara y Rodas. . . 0.75 
(ORO A M E R I C A N O ) 
NOTAS 
C A R C A D E C A B O T A G E : 
Se recibe hasta las tres de la tarde del 
día de salida. 
C A R G A D E T R A V E S I A : 
¡Solamente se recibiré, hasta las 5 de la 
tarde del día anterior al de la salida. 
ATRAQ,X*ES E N G l ANTANAMO: 
IJOS vapores de los días 3, 10 y 34 atraca-
ran al Muelle de Caimanera, y los de los díaa 
7 y 17 al de Boiineran. 
AVISOS 
Los conocimientos para los embarques se-
rán dados en la Caaa Armadora y Constgma-
tarias & los embarcadores que lo soliciten: 
no admi t i éndose n ingún embarque con otros 
conocimientos que no sean precisamente lo» 
que la Empresa facil ita. 
E n los conocimientos deberá, el embarca-
dor expresar con toda claridad y exactitud 
ias marcas, n limeros, uflmero de bnltoa, o la -
ñe de loa miamos, contenido, pafn de prodne-
Hftn. residencia del receptor, peso bruto «n 
kiloa T valor de las mercanc ías ; no admi-
t iéndose n i n g ú n conocimiento que le falte 
cualquiera de estos requisitos, lo mismo que 
aqtiplloí? que en la casil la correspondiente al 
contenido, só lo se escriban las palabras 
"efeeton". «mercanc ías" 6 "bebidas.*! toda 
vez que por las Aduanas se exige haga cons-
tar la clase del contenido de cada bulto. 
Los seflores embarcadores de bebidas suje-
tas al Impuesto, deberAn detallar en lo» co-
nocimientos l a clase y contenido de cada 
bulto. 
Hn la. cMtlla correspondiente al pata de 
producción se escr ibirá cualquiera de la* pa-
labras "País" 6 «Extranjero»», 6 las dos si el 
contenido del bulto 6 bultos reuniesen ara-
bas cualidades. 
Hacemos públ ico , para general conoci-
miento, que no eer& admitido n ingún bulto 
que, ft juicio de los Seflores Sobrecargos, no 
pueda i r en las bodegas del buque con la de-
mfts carga. 
NOTA. — Estas aalidaa podrán ser modifl-
radas en la forma que crea conveniente la 
Empresa . 
Habana. Abri l 1 de 1909. 
Sobrinos de Herrera, S. en O. 
C . 1Í2« . 78-lAb. 
V n e l t a A b a j o S . S . C o . 
E l Va^or 
V E G U E R O 
C a p i t á n Moa tes de Oca. 
u l r t r á de Batabaafl 
P a r a C O L O M A . P U N T A D E C A R T A S , 
B A I L E N . C A T A L I N A D E G U A N E ( C o a 
transbordo) y C O R T E S , d e s p u é s de l a lio* 
gada del tren de pasajeros Que sale de la 
E s t a c i ó n de V l l l a n u e y a & las 2 y 60 de la 
tarde retornando los M I E R C O L E S , para 
l legar & B a t a b a n ó loa J U E V E S al ama-
neoer. 
P a r a N U E V A G E R O N A Y J U C A R O 
( I s l a de P i n o s ) d e s p u é s de l a l legaba del 
tren D I R E C T O que sale de la E s t a c t ó a 
de V U l a n u e v a i Is 6 7 K0 de la tarde re* 
tornado los S A B A D O S para l legar & Ba-
t a b a n ó los D O M I N G O S al amanecer. 
L a carga se recibe diariamente n u 
E s t a c i ó n de V U I a n u e r a ó Regla . 
P a r a m á s i n í o r m o s acftdase á la Com-
p a ñ í a ea 
Z U L Ü E T A 10 ( B a j o s ) . 
C . 1225 78-lAb. 
EL NUEVO VAPOR 
Á L A V A i l 
C a p i t á n O r t u b e 
t a l d r á de este puer to loa m i é r c o l e s á 
las c í d o o de l a tarde, p a r a 
S a g u a v C a i b a r i é n 
AJ&MAl>OLtlSS 
B e r r a s Z n l r t y Sá i l z , ChM m . 21 C . 977 2R-Ma. 28 
G I R O S D E L E T R A S 
N . C E L A T S Y C o m p 
l ü b . A O U l A i t I O S , e s q u i n a 
• A M A K G U B A 
H a c e n pag-os pi>r a i c í o í q . faoilltitc* 
car t&' i d e c r é d i t o y 7 i r » o l e e r o s 
A c o r t a y l a r g a v i s c a 
•ai/ve Nueva YorK Nueva Oi'ieaba Vera> 
orus, iíliioo. 9au Juan de Puirto Hlco. J^QH. 
drea. Paría, Burdeo». Idpn, Bajroxj^ a a n j . 
burgo, Roma Nftrole*. MjI&d, GvnoTa. Mar, 
MUa, Havre. Le l ia . Ncntoa Saint Quintín. 
1 ,,-i.oc. Tolouae. Vonecia, Florencia, l 'urla 
Mailmo. etc. aaf como «obre todas ia« c ¿ . 
Dltalee y provlnclaa da 
S1SPA*A B I S L A S CANTARIAS 
C . 57* 1I6-14F. 
P A R A I S L A D E P I N O S 
" t o o Cr i s toMl Colón" 
S a l e d e B a t a b a n ó los L u n e s , M i é r -
c o l e s y S á b a d o s á l a l l e g a d a d e l t r e n 
q u e s á l e d e >a H a b a n a ( e s t a c i ó n d e 
V i l l a n u e v a ) á l a s 5 : 3 0 p, n i . 
1 >e I s l a d e P i n o s los D o m i n g o s , 
M a r t e s y V i e r n e s p a r a c o n e c t a r c o n 
e l t r e n q u e lleg-a á l a H a b a n a Á l a s 
7 : 8 0 a . í u . 
fiL I M t -6 . 
X A . B A N G S S 7 Q W . 
OBISPO 19 Y 21 
Hace paaroA por el cabla, facilita eartaa «a 
•rédi to y v i r a letras a corta 7 larjra vista 
sobro las principales plaxas de esta Is » « 
las de Franc ia . Ins laterra . Aiemanla Kua la 
Estados L,nldoe. Méjico. Argentina. Fuf-rto 
Ulco, Cb'na. JapOn, y sobre todas las ciuda-
des y puabios * • Bapafla. laJaa Üaiearea 
Canarias é 7taUa 
C . 1222 78-lAb. 
8, O ' R E Í L L Y , S 
E S Q U I N A A M E K C A D E R E S 
Hacen p a « o s por «1 cable. Faci l i tan cartas 
de c r é d i t o . 
Giran letra» sobre Londres. New Tor», 
New Orleana, Mll&a, Tur ln Roma, Venecia, 
Florencia. N&poles, Liioboa, Oporto. Gibrai-
tar. Bremea, Hamburaro, París , Havre Han-
tea. Burdeos, Marsella, Cftdla. Lyon, Méjlc*, 
Veracruz San Juan de Puerto Rico. etc. 
eobore todaa ias capitales y puertos sobre 
Paima de Mallorca. Ibisa. Maboa y Santa 
Cruz de Tenerife. 
sobre Matanza?!, c á r d e n a s , Remedios. Santa 
Clara, Caibarián, Sagua la Grande, Trini-
dad. Cienfuesros, Sancti Spíritus Santiags 
d« Cuba. Ciego de Avi la . Manzanillo, Pl , 
uai- del Río, Gibara, Puerto Príncipe y Nue» 
vitas. 
O, 1223 78-lAb. 
Hijos de R . Ars3ell35 
B A N Q U K U O S 
M C A D B R E S 35. H A B i M 
Teléfoao ntuo. n . CaMee: "BJUBoasavae* 
Depdaíto:» y Cuentas Corrientes.— Depd-
eitos de valorea, bac léndose carao del Ce. 
bro y Remis ión de dl^ide-xíos 6 Tntercsaes— 
Prés tamos y P ignorac ión H valores y fru-
tea— Compra y •"epta de "'alores púbUcos 
6 Industriales — Compra y venta de Isf'ví 
cambios. — Cobro de letras, cupones, ato, 
cuenta agena. — Giros sobre las princi-
pales plazas y también sobre los puabloa «a 
Españe., Is las Baleares y Canarias — Pacos 
por Cables y Cartas do Crédito. 
C . 1219 156-lAb. 
J . 6 A L C S L L S 7 
(8. e n C ) . 
AMARGURA. NUM. 34 
. S S S ^ V a ^ ^ V ^ ^ ^ 
Londres Par í s y sobre todas 1" £ a D ™ ; 
y pueblos de E s p a ñ a * l * * ' Baleares w 
Canarias. „ cam» 
Asentes de la Compañía de Seeuros coa 
ira incendios. 
C . 148 
Z A L D 0 Y C O M P . 





afia y capital y P ^ N ° * F. ^J-
•in combinac ión con ,0» *tn%reecibe¿ dr-
ll in etc. Co . , de Nueva ^f^J"',^e, 4 
. . . 1. ™,r,nr* v venta de ya_lc.es « enes para la compra y e t  «« X»^ 
acciones cotiaables en la « • ' V c h » «"J 
dad, cuya» cotlaacionea «e reciben poi cap 
diarlamonte. 78-l^,1• 
Ba^coV Ñ a c i o n a í e s ^ d e lo . Kstado. Unido. 
: dan Mo^cia? atención. 
n u N s m u s ú i A á pos el cabib 
C . 1221 T S - l A b ^ 
B A N C O E S P A Ñ O L D E L A I S L A D E C O B A 
D E P A R T A M E N T O D E GIROS. 
M a c e p a á o « p o r e l c a b l e , P e c i J I t a c a r t a s 
d e c r é d i t o y ¿ I r o s d e l e t r a . 
eo pequeñas y grandes cantidades, sobre Mjvdrid, capitales de provincias y todos los 
pueblos de España é islas Canarias, así como sobre los Estados Unidos de A^iSrica, In ' 
Fjtajajaia. jtaiUa v AJemanis^ a 11S9 l A b . 
DIARIO LA MARINA— .Mdición do la mañaná.—Abril 13 do 1909. 
Lo difícil es encontrar un buen em-
plasto aglutinante, que sea. antisép-
tico; como es difícil encontrar ahora 
un buen destino, que dé mucho di-
nero con. poco trabajo. 
Hemos recibido una perfumada es-
quelita. en la que se nos pregunta, 20-
mo se conseguirá una rosa de color 
negro. (¡Aysssss!) 
Pues muy fácilmente: Se deja pu-
drid un boniato, que esté bien poJi-'-
do; y entonces se siembra dentro de 
él. con la tierra corespondiente, un 
gajo de rosa. 
Está probado por un chino qu.» coci-
na en el hotel "Mascotte'-' y por otro 
que vende manises por la calle. 
Facundo R Á j V I Ó S . 
DE F O M E N T O 
Dos asuntos importantes constitu-
yen en esta olvidada localidad el 
pábulo de las conversaciones todas y 
ambas„ de capital interés. 
Es el primero la reciente llegada 
del nuevo párroco P. Tejerina, que si 
bien es cierto venía preoedido de 
gratas y elocuentes ausencias, se lia 
visto con beneplácito general han 
excedido á nuestras grandes espe-
ranzas. 
•Su carácter bondadoso y afable ha 
logrado grangearle las simpatías po-
pulares, ilustrado sin afectaeión sabe 
acomodarse á todas las necesidades 
de los oyentes, desplegando un eelo 
nada común por la excitación de los 
se-ntim-^ntos católi-ccs, adormecidos 
por la propagación de doctrinas exó-
ticas y mañana y tarde se oye con 
agrado la metálica voz de las campa-
nas parroquiales, antes de exclusivo 
adorno en nuestro templo, convocan-
do ya á ios niños, ya á los adultos á 
escuchar sus sabias instrucciones, 
llenas de apostóli-co celo, regalando 
al mismo tiempo profusión de libre-
tos éloouentes, debidos á su pluma 
erudita, que han despertado el letar-
go de los buenos creyentes y conse-
guido el retraimiento de gran núme-
ro de hijos .pródigos. 
Concurridas, se han visto las fun-
ciones de la Semana Santa, cual min-
ea aquí se vi ó, atraídos los oyentes por 
la elociuencia de los sermones. El 
Mandato. Institución, Pasión, Sole-
dad á cual más sublime, logrando 
arrancar lágrimas de algunos oyen-
tes á vista de Quadros tan dolorosos. 
iMi felicitación más sincera al nue-
vo párroco, rogándole no desmaye 
en el rudo trabajo por implantar de 
lleno la verdad en las inteligencias, y 
arrancar el árbol venenoso de la oO-
iberbia introducida por Lutero, ya que 
solo se ve cultivado por ignorantes 
entre nosotros; mis plácemes al pue-
blo de Fomento por tan feliz suerte 
y un ruego sincero me suplican las 
damas católicas para el señor Obispo, 
á fin de que se digne perpetuar en-
tre nosotros la residencia de un Sa-
cerdote que ha de reportar tanto be-
neficio á nuestra religión, protestan-
do como católico y cubano, de esos 
que llaman por aquí "evangelios cu-
banos,." como si el nuestro fuera dis-
tnto de aquel que se enseñó desde las 
cumbres del Calvario. 
El segundo asunto trascendental 
para esta población, del cual se ha-
bla con gran calor, es la tirada de la 
línea férrea, derivándola de Zaza, se-
gún algunos, y de Trinidad, donde 
Lubiere la tiene localizada, según 
los más, si bien para nosottos es in-
diferente, siendo nuestra satisfacción 
verla llegar á estos lares, en lo que 
debiera tomar el Gobierno magno in-
terés por Ta riqueza de esta comarca, 
por la fertilidad de su suelo, hoy ca-
si inculto,, debido á la perversa ex-
portación die sus frutos, pareciendo 
inverosímil que sólo ha3Ta tres díns 
semanales de correo y sea menester 
conducir las mercancías en pequeñas 
earabanas de mulos, hallándonos en 
el siglo veinte. 
Los extensos montes de exuberan-
te vegetación de toda clase de made-
ras, los fértiles potreros aptos para 
grandes plantaciones de caña y taba-
co, casi cubiertos de manigua, la be-
nignidad del clima deberán atraer la 
atención de las cempañías de ferro-
carriles, pues en estos campas halla-
rían seguras utilidades con la pro-
longación de sus líneas, á cuyas 
obras el Estado ha prometido gran-
de apoyo material y servirían de vas-
ta riqueza para esta comarca hasta 
hoy abandonada. 
E! Corresponsal. 
O R I C I ^ T B 
D E H O L G U I N 
7 de Abril. 
El sábado último*falleció repenl ¡ñá-
mente víctima de una afección cardia-
ca, Ja señora Braulia Oberto, viuda de 
Betancourt, dama principal y muy 
querida de esta sociedad. 
A sus descontóla des familiares, y en 
particular á mi buen amigo el licencia-
do Enrique Betancourt, acompaño en 
su justo dolor por tan irreparable pér-
dida. 
He tenido el gusto de conoceí' y sa-
ludar al señor José Martínez Sallés, 
comandante de la Guardia Rural nom-
brado recientemente para jefe del es-
cuadrón aquí destacado. 
La importancia de Holguín y lo ex-
tenso de su jurisdicción, hace tiempo 
que demandaban un jefe de alta gra-
duación. 
A Un veterano liberal zarista 110 
agradó mi eorrespondencia en que tra-
taba de la reunión celebrada en la casa 
del señor Antonio Masferrer. Me dijo 
que ese escrito era muy grosero. 
Xo es cierto. Decía en él -que había 
en la reunión dieciocho veteranos; que 
habiendo en Holguín tantos generales 
y jefes de alta graduación, no estaba 
más general que el señor Rojas; que era 
lógico que los individuos declarados ce-
santes por ser conservadores no asis-
tieran cuando se les 'Mamaba á título de 
veteranos. Y vaya un ejemplo: El se-
ñor Julio Albanés, pagador de esta 
Zona Fiscal, cumplidor, inteligente y 
honrado como sabe todo el mundo, y 
como dijo " E l Eco" en encomiástico 
suelto, ha sido declarado cesante por 
ser conservador. ¿.Sería lógico que 
asistiese á la reunión, cuando siendo in-
teligente, cumplidor y probo lo dejan 
sin destino los mismos que le llaman 
como veterano ?.... 
Porque si para quitarle el destino no 
se ha tenido en cuenta que eran vete-
ranos, que hicieron patria, que recibie-
ron heridas y vertieron su sangre, no 
debe llamárseles para que se agrupen 
como veteranos. 
Si en eso hay grosería, muy suscep-
tible es el amigo aludido. 
Será que no ha sido de su agrado 
que se digan las cosas con la debida cla-
ridad. 
En el salón "Holguín" trabaja con 
gran éxito una compañía que dirije el 
notable artista y e^ritor conocido por 
el paeudónkno de "Músico Viejo." 
Los artistas que la componen cose-
chan grandes aplausos. 
Vil yankee entró en una fonda de 
ehinos; pidió comida que le fué servida 
por el dueño del fonducho, que á todo 
lo que el americano decía en inglés, 
contestaba muy ufano:—yes, yes. 
Cuando terminó la comida, se levan-
tó 'para marcharse sin abonar su im-
porte; pero el hijo del Celeste Imperio 
llamó á un policía y allá se fueron an-
te el juez correccional. 
ün intérprete tradujo lo que decía el 
yankee, que no entendía ni jota del es-
pañol : él dijo al chino que no tenía di-
nero para pagar la comida y que si po-
dría comer sin él; y como el chino se 
metió á erudito y á todo dijo yes, yes, 
por eso fué que comió sin pagar. 
El juez tuvo que absolver al ameri-
cano por no haber testigos que enten-
diesen el inglés y que le escucharan 
cuando dijo al chinó que no tenía di-
nero. 
N. VIDAL PITA. 
S a n J o s é d e l a M o n t a ñ a 
e n S a n t a C l a r a 
Si el propagar la devoción y el 
culto de los Santos, es obra me-
ritoria ante el Señor, ¡cuán gran-
de no será el buscar la protección 
del glorioso Patriarca que tuvo 
la insigne honra de hacer en la 
tierra las veces de Padre del Re-
• dentor! 
(De una Hojlta). 
Un grupo de distinguidísimas damas 
y damitas, pertenecientes á la buena 
sociedad villaclareña, han adquirido 
mediante suscri'pcióu pública, una ar-
tística y magnífica imagen del mila-
groso San José de la Montaña que se 
venerará en la Iglesia de l^i Divina 
Pastora, donde la fé y la piedad cris-
tiana, le ha levantado un elegante al-
tar. 
Allí «e tributarán cultos solemnes al 
milagroso Santo, que al comienzo del 
siglo XX hace milagros que convierten 
en católicos á les que antes, eran incré-
dulos: allí, recibirá súplicas, ruegos y 
plegarias de centenares de séres; aüí le 
llevarán oraciones y flores, mujeres que 
son ángelos. 
Mi pluma, siempre puesta el servi-
cio de toda noble y elevada eausa, ha 
sido designada ya por alguien para 
que escriba la crónica—hay séras ado-
rables, cuyos caprichos, son para nos-
otros ma n datas.... 
Bien hacen las distinguidas damas 
villaclareñas en venerar en la Iglesia 
de la Pastora, al milagroso San, José, 
que ya se venera en el mundo entero, 
desde una pequeña cumbre de la popu-
losa Barcelona, donde se alza un her-
moso Santuario que cobija un Asilo de 
huérfanas, hasta en la Iglesia del An-
gel de la Habana. 
Grandes son los pueblos que saben 
alimentar su fe religiosa y conservar 
incólumne su amor á Dios. 
m. GARCIA GAROPALO MESA. 
l A f l ü E L k i U M l 
ABOGADO Y NOTARIO 
Abogado ele la Empresa Diario de 
lu Marina, 
CUBA 39, al tos. 
FIEL. — SIFILIS — SAKGKE Curaciones r&pldaa por Blsteinas modemt-sfmos. Jen6» Mnrta OI. De 19 A 91 C. 1118 lAb. 
ABOGADOS San Igrnacio 46. pral. Tel. 839. de 1 ft 4. C. 1142 lAb. 
ABOGADO Y NOTARIO 
Habana 60, cutre Obitipo y Obrapfa, Teléfo-
no TOO. — Habann 
4701 78m-llAb. 
Enfermedades de los trópicos y de loa ni-ños. Consultas: en Prado 38. (Domicilio) Lunes, Miércoles, Viernes y Sábados, de 2 á 5. En San Ignacio 53: Martes y Jueves, de 2 á 5. Teléfono 1954. 
4725 7S-llAb. 
h \ m (jarcia y I M m Notario m t m , 
Píilayoteia y [teí8> Ferrari a M É i 
CUBA 50. Teléfono 3153. 
De o á 1". a. m. y de 1 A 6 p. m. 
C. 1138 lAb.' 
S . G a n d o B e l l o y A r a n g o 
A B O G A O O. M A B ANA 55 
TELEFONO 703 • 
C. 1141 lAb. 
Vías urinarias, sífilis, venéreo, lu -
pus, herpes, tratamientos esnecia-
les. De 12 á 3. £nferme<lades de Se-
ñoras. Oe 2 á 4. Aguiar 12(». 
C. 1198 lAb. 
D r . A l v a r e z R u e l i a n 
Medicina general. Consult as de 12 á3 
C. 1139 lAb. 
Dr . J u a n Esta.nislao V a l d é s 
CIRUJANO- DENTISTA Aguila 78. esquina á San Rafael, altos * TELEFONO 1838 C. 1129 . lAb. 
Dr. ADOLFO KKYES 
EnfermedadeN del Kst omnjto 
é lutestlnoM e.TclüsIvamente. 
Procedimiento del profesor Hayem del Hospital de San Antonio de París, y por el análisis de la orina, sangre y microscópico. Consultas de 1 á 3 de la tarde. — Lampa-rilla, 74, altos, — Teléfono 874. C. 1128 lAb. 
DE. FRáN.0IS03 í. M VE1450D 
Enfermedades del Corazón. Pulmones. Nerviosas, Piel y Venéreo-sifllíticas.-Consul-tas de 12 á. 2.—Días festivos, de 12 á 1.— Trocadero 14. — Teléfono 459. 
C. 1116 lAb. 
Laboratorio Urulócico del Dr. VildOaol» (FnaAndn en IKSS) Un anlLlisis completo, mtcroscópleo 7 fjulraico. DOS PESOS. Componte}* »7, eatre ftlnmlln y Tenlentr Key C. 113fi lAb. 
D r . R . G U I R A L 
OCULISTA 
Consultas para pobres $1 al mes la sus-cripción. Horas de 12 á 2. Consultaá parti-culares de 2 y media 4 y media. Manri-que 73. entre Sari Rafael y 3an José. Tele-fono 1334. 
C. 112« ]Ab. 
Vías urinarias, Estrechez de la orina. Ve> néreo. Sífilis, hidrosele. Teléfono 287. Do 12 & 3. Jesús María número 33. 
C. 1117 lAb. 
DR. LAMOTHE 
DE LA ESCUELA DE PARIS Oculista. — Garganta — Nariz — Oídos Consulta diaria de 12 é. 4. Clínica: Mar-tes v Sibado, de 9 á 11 a. m. Virtudes 41. 3914 26-25MZ 
D r . J o s é E . F e r r á n 
Catedrático do la Escuela de Medicina 
MASAGE VIBRATORIO 
Consultas de 1 6. 2. Neptuno número 4», 
bajos. Teléfono 1450. Gratis sólo lúnea y 
miércoles. 
•/ C. 1147 lAb. 
¿ r . : o . z o o : o 
CIRUJANO DENTISTA nernnfin nflm. 35, entresuelo. 
C. 1115 lAb. 
Enfermedades del cerebro y de los nervios Consultas en Belascoaín 105% próximo ü Reina de 12 ft 2—Teléfono 1339. C. 1133 ^Ab. 
D r . J . S a n t o s F e r n á n d e z 
OCULISTA Consulta? en Prado 105. 
Al lado del DIARIO DE LA MARIÑA 
C. 1134 lAb. 
T r a n q u i l i n o F r a s q u i e r i 
laseniero de Caminos. Cunrlcs» y Puertos. 
Ofrece sus servicios al público para redac-
ción do proyectos de explanaciones, estable-
cimiento de vías, acueducto?, canalizacio-
nes, aprovechamiejftos hidráulicos, muelles, 
tinglados, fundaciones, obras de cemento ar-
mado, alcantarillados, etc. y ejecución de 
las citadas obras. Informarán Luz I>7, Ha-
bana. 
Medicina y Cirujía.—Consultas de 12 á 4. 
Pobres gratis. 
Telefono 02». Compostela lOl . 
C. 1153 lAb. 
DOCTOR M. MARTINEZ AVALOS 
MEDICO CIRUJANO, Maloja 25, altos. Con-
sultas de 12 & 2. Gratis á los pobres, los lu-
nes y viernes. Teléfono 1573. 
4379 . 29-3Ab. 
JESUS M A R I A B A R R A Q U E 
2292 
ABOGADO AMARGURA 32. 156-19P. 
A. Mz.28 
RAMlMtí CABRERA 
ABOGADO Y NOTARIO PUBLICO HABANA 
Coliauo 79. Teléfono 1054 De 9 & 6 P. M, Marcas de fábrica. — Patentes de Invención English spoken. C. 1132 lAb. 
OCÜLLST \. 
Consultas y elección de lentes, de 12 A 3. 
AGUILA 96. — Teléfono 1743. 
3369 52-14MZ. 
DR. FRANCISCO M. FERNANDEZ. Dp la 
Universidad de Columbia «New York) Jefe 
de 9 & i i y ¿e* 1 A 3̂  Pobres de 1 & 
"19 ^6-3Ab. 
DR. J O S É T . A G U I R E E 
IVíédico Cirujano 
Enfermedades de la Boca, médicas y aairúr-
gicai.—Enfermedades del estómago. 
Consul ta d i a r i a de 3 á 4 . 
NEPTUKO 67 
c 1033 27 Meó 
80NG0RDÍA 33 ESQUINA A SAN NICOLAS 
Montada á la altura de sus similares que existen en los palees más adelantados y tra-bajos garantizados con los materiales de los reputados fabricantes S. S. White Den-tal é Ingleses Jesson. 
Precios de los Trabajos 
Aplicación de cauterios. . . % 0.20 
Una extracción "0-50 
Una id. sin dolor "0.75 
Una limpieza "1.50 
Una "empastadura "1.00 
Una id. porcelana. "1.50 
Un diente espiga. " 3.00 
Oriflcaciones desde $1.50 a. " 3.00 ' 
Una corona de Oro 22 kls. . " 4.24 
Una dentadura de 1 á 3 pzas. " 3-00 
Una id. de 4 á 6 id. . . . "5.00 
Una i ^ . de 7 á 10 id. . . . " s.00 
Una id. de 11 á 14 id. . . . "12.00 
Los puentes en Oro á razón de 4 24 por 
pieza. 
Esta casa cuenta con aparatos para efec-tuar los trabajos de noche á la perfección. Aviso A los forasteros que so terminaran sus trabajos en 24 horas. Consultas de 8 & 10. de 12 & 3 y de 6 y media á S y media 
C. 1144 iAb. 
DOCTOR JUAN ANTIGA 
Especialista en la Terapéutica Homeopá-tica. Enfermedades crónicas. Enfermeda-des de las Señoras y Niños. Consultas gratis para los pobres, de 9 & 11 a. m. Consultas particulares: de 1 a 3 p. m. San Miguel 130, B. Teléfono 23P. 3698 26m-2lMz 
m C-ONZALO A R O S T E a ' J I 
Médico de In Caun de licucflcenctn y Maternidad. Especialista en las enfermedades de los niños, médicas y quirúrgicas. Consultas de 12 a 2. AGUIAR 108%, TELEFONO 324. C. 1125 lAb. 
D r . P a S a c i o -
Enfermedades de Señoras. •— Vías Urina-rias. — Cirujía en general.--Cotssultas de 13 á 2. — San Lázaro 24«. — Telélonc 1342. i>ratÍM A lo» pobres. C. 11?.¡1 lAb. 
DR. JUSTO VERDUGO 
Médico Cirujano de la Facultad de Paría. Especialista en enfermedades del esto-mago é intestinos según el procedimiento de los profesores doctores Hayem y "Winter de París por el análisis del Jug» gástrico. CONSULTAS DE 1 a 3. PRADO 76. bajos. C. 11ST lAb. 
CIRUJANO-DEÍíTIflTA 
H ^ l o a - n t a . i x . l i o 
[ l i l i 
DR. J U A N P A B L O G A R C I A 
Kspccialísta en las vías urinarias 
Consultas Lu* 15 dr 12 A í. 
C. 1124 • lAb. 
CATEDRATICO DB LA UNIVERSIDAD 
BRONQUIOS Y SARSÁNTl 
NARIZ T OIDOS 
Neptuno 103 de 12 á 2 todos los días ex-cepto los domingos. Consultas y operaciones en el Hospital Mercedes. lunes, miércoles y viernes A las 7 de la mañana. C. 1122 lAb. 
DR. GALVEZ GÜIILEM 
Espaciallsta en sífilis, hernias. Impoten-cia y esterilidad. — Habana número 42. C. 1204 iAb. 
liRburntorlo líiicteriolósico de la CráaXcn Hédlco-^iiirüriflcn dé 3n Habann F'nu&tdd en 1337 Se prnettenu nnfllüía de urlua, esputoM, «anerr. leche, vías» etc.. etc. Prado 135. C 1209 iAb. 
D r . C . E . F i n l a v 
CspecialiMla eu «ufermedede* «le !»• «Joa ? do »«m oCdeH. Amlotad núm«/o 34. —Teléfono lau*. Consultas de 1 á 4. C. 1120 1Ab. 
DR. R. C A L I X T O V A L D E S 
DENTISTA 
en dentaduras Especialidad postizas, puentes y coronas, de oro. Aguila 115 C. 1107 jAb. 
DR. GUSTAVO G. DÜPLESSIS 
CIRUJIA GENERAL Consultas diarlas de 1 a 2. San Nicolás número 3. Teléfono 1132. C. 1121 lAb. 
D o c t o r M a n u e l D e l f í n 
Médico de Niños 
Consultas de 12 a 3. — Chacón 31. esquina 
a Aguacate. — Teléfono 910. 
A. 
D r . l i . C h o u i a t 
Tratamiento especial de Sífilis y tnto*. medades venéreas. —Curación rápida. Con-BMtas de 13 i. 3. — Teléfono 864. EGIDO 1SUM. 3 <altM). 
C. lAb. 
DR. H. ÍLYAREZ JBTIS 
SNFERAIEDADICS DE LA OARGiXr^ 
NARIZ T OIDOS 
Consultas de 1 4 3: Consulado JH 
S A N A T O R I O T U B A " 
Casa de Salud. — Infanta 37. Teléfono «O»! HABANA 
Habitaciones confortables y dietas al ni. vel de todas las /.'ortunaa. 
C. 1148 lAb. 
D R . E R A S T U S W I L S O N 
DENTISTA 
Aguiar 76 altos, entre O'Reilly y San Juan de Dios. Horas de 8 á 5. 
*450 2^-16M7. 
D r . M a n u e l B a n g o y L e ó n 
MEDICO CIEÜJANO 
De rejtreso de Europa y restablecido de 
tns males, se ofrece de nuevo á sos ciientiM, 
de una á cuatro todos los días men ); loa 
DOMINGOS en 
P r a d o 
0254 158-1) 11 
de. f, j ü S T m i A N i 
M«;dlco-Cirulano-Dentlsta. „ 8*,;VD 42 ESQUINA A LEALTAD. 
C. 11J5 lAb> 
Polvos deuLtfÜcos. dluir, ceyUloa Coosul-iis de 7 a i . -n 3ñ30 26-19 Mzo 
CLÍNICO - QUÍMICO 
A L B A J j A D E J O y dklgado 
G O a Ú P O S T I S L Á X . 1 0 1 
entre Muralla y Tte. Key. 
Se practican análisis de orines, es-
putos, sangre, leche, vinos, licores; aguas 
abonos, minóralos, materias grasas, &, &. 
Se hacen polarizaciones de azúcares. Te-
léfono número 928. 
C. 1152 |Ab. 
Dres. Ignac io P í a sencia 
e Ignac io B . Plasencia 
CIrn. ;no del Hospital nfln, j 
Especialistas en Enfermedades de Vluier^ Í ' V ^ V ^ i ^ í ? en «eneral. Cons^ta"^* 1 A 3. Empedrado 60. Teléfono 295 
C- 1146 " lAb. 
P o l i c a p o o L u j á n 
ABOGADO 
Affular SI» Bcaco Bapafi*], Briâ igaL 
Teléfono $«14. v 
C- 1188 t¡2-lAb. 
C L I N I C A G U Í R A L 
Exclusivamente para operaciones de los ojoa 
Dictas desde un escudo en adelante. Man-
rique 73. entre San Rafael y San José. Te-
léfono 1334. 
• C. 1127 ]Ab. 
DIA UREAS Y ESTREÑIMIENTO 
Dr. M. VIETA. — HOMEOPATA Especialista en eátftmagro. Intestinos é im-potencia. Consultas desde un peso. Obra-pfa 57, de 2 á 3. 
4029 26-27MZ. 
DOCTOR JUAX AATIGA 
Especialista en la Terapéutica Homeopft-tica. Enfermedades crónicas. Enfermera des de las Señoras y NlHos. Consultas eratls para los pobres, de 9 á 11 a. m. Consultas particulares: de 1 á 3 p. m. 
San Miguel 130. B. Teléfono 239 
3698 26t-21Mz! 
PEDRO JIMENEZ TÜBIO 
ABOGADO Y NOTARIO 
Estudio: Edificio de la Lonja, Departamento 
501. Teléfono 529—Domicilio. Ancha del Ñor-
te 221. Teléfono 1.374. 
C 1143 1Ab. 
DR. JOSE A . FRESNO 
Catedrático por oposición de la Parjiit.^ de Medicina.—Cirujano del Hosplta Núm. 1.—Consultas de 1 4 3 GALIANO 50. TELEFONO 113ft 
C. 1130 ¿g» 
I n a u p r a c i ó n d e u n a e s c u e l a 
El domingo, como estaba anunciado, 
se inauguró la escuela pública estable-
cida en el floreciente y extenso reparto 
de San Francisco, á petición de la 
Asociación de Propietarios de esa ba-
rriada. 
A las tres de la tarde una numerosa 
concurrencia de personas del reparto, 
una Comisión de la directiva de la 
Asociación y numerosos niños, con ban-
deras, estandartes y una banda de mú-
sica, acudieron al paradero de la Ha-
vana Central (Luyanó) á recibir a Ir. 
Junta de Educación de la Habana, pre-
sidida por el doctor DiJiigo. dirigién-
dose todos á la Sociedad de Propieta-
rios. 
Poco después llegaron el general As-
bert. Gobernador Pro-vincial; el señor 
Barreras, Secretario del Gobierno Ci-
vil ; el señor doctor Pablo G. de la Ma-
za, Secretario de la Administración 
Municipal, qne -llevaba la representa-
ción del señor Alcalde; el señor doctor 
Ramón Meza, Secretario de Instruc-
ción Pública; el representante doctor 
Ezequiel García, y otras distinguidas 
personas. 
Una vez todos en el local que ocupa 
el colegio, «procedióse á efectuar la sen-
cilla ceremonia de inanguración, pro-
nunciando el doctor Meza un elocuente 
discurso sobre las ventajas de la ense-
ñanza y declarando oficialmento 
abierta la escuela. 
El doctor Dihigo hizo una magistral 
oración basada en el fin ^ue reporta á 
las 'pueblos y á la patria la enseñanza 
y los propósitos de la Junta en el des-
arrollo de las escuelas encomendadas á 
su cargo. 
El señor Díaz Massip, Presidente de 
la Asociación de Propietarios, dió las 
gracias á las autoridades por cooperar 
con su presencia á la mayor solemni-
dad del acto, y manifestó, en nombre 
de la Asociación, la importancia tras-
cendental que para el repartp tenía la 
iiKst.alacióu y apertura de la escuela ofi-
cial en la que numerosos niños, la ma-
yor parte hijos de obreros, acreedores 
á teda protección, recibirían educación 
para poder ser en el día de mañana 
útiles á sí mismos y á su patria. 
Después de terminado el acto fueron 
obsequiados los asistentes con dulces, 
refrescos y licores en la morada del se-
gundo Vieepreeidente de la Asocia-
ción. 
Al destaparse el espumoso champag-
ne, tuvo nuevamente el señor Díaz 
Massip. frases de elogios para la^ au-
toridades, para el Gobierno y cerró 
con broche de oro brindando por la 
prensa y por la prosperidad y auge del 
reparto ¡San Francisco y sus contiguos. 
La inteligente señorita Rosa María 
de Diego ha sido nombrada directora 
de la nneva escuela. 
Cerca de las seis de la tarde regre-
saron á la Habana los invitados. 
a p a r a 
C u b a n o s 
Y LA 
PARA LOS N I Ñ O S Y 
PERSONAS RAQUITICAS 
Es una preparación estricta-
mente científica,^ recomendada 
por todos los médicos eminen-
tes para dar nuevos elementos 
de vida a la sangre. No es un 
preparado que se fabrica por 
un procedimiento antiguo sino 
moderno, y bajo la dirección de 
químicos y facultativos emi-
nentes. 
E S E L M O T I V O 
el distinguido medico, Dr. J. H. 
Medrano, de Guantanamo, nos 
escribe lo siguiente: 
Ozomulsion Co., NaevaYork. 
Muy Sres. raios: 
Al hallarse frecuentada mi Ofi-
cina de Farmacia con clientes que 
demandan vuestro preparado; rae 
veo inclinado á haceros la presente. 
Por los altos dotes de sus ingre-
dientes constitutivos, me limito á 
resumir en la siguiente forma: 
Queréis un alimento en su acep-
ción fisiológica ? 
Queréis fortaleza en vuestros 
órganos ? 
Queréis finalmente la vida ? 
Ahí tenéis la OZOMULSION.... I 
De su atto. S. S. 
Dr. J. H. MEDRANO. 
En todos los hogares deberán tener un 
frasco de OZOMULSION. 
i i i 
Cuando quiera 
Ud. una medi-
cina que cure, 
No pida _ ^ 




cia entre ambas 
significa la sal-
vación de su 
vida. 
De venta en todas las Drornerías 7 Boticas. 
Dob tamaños: Grande y Mediano. 
OZOMULSION CO., 
Nueva Y o r k - P a r í s - L o n d r e s 
LA CIENCIA ATAJA LA CALVICIE 
El Germen Fatal y su Remedio 
pertenecen al campo de la Ciencia. 
Es la cosa más rara del mundo quo un hom-
bre haya de ser inevitablemente calvo, por-
que no hay nadie cuyo cabello no esté muerto 
en las raices que haya de ser necesariamente 
calvo si emplea el Herpicide Newbro. el nue-
vo antiséptico del cuero cabelludo que extir-
pa el germen que ataca el cabello por la raíz, 
y limpia la caspa del cuero cabelludo, deján-
dolo perfectamente sano. Clarence HamUton 
do Atlanta, Qa., E. U. A., se hallaba entera-
mente calvo. En menos de un mes el Herpe-
cide le había limpiado la cabeza de todos los 
enemieros dol pelo, reanudando entonces la 
naturaleza su trabajo de cubrir la cabeza de 
cabello denso de una pulgada de largo, y A las 
eeis semanas tenía una provisión de cabello 
normal. Cura la comezón del cuero cabelludo. 
Véndese ne las principales farmacias. 
Dos taioofios, 50 cto. y Si en moneda ana-
"Le Reunión." Vda. de Josfl Sarrft 6 HIJ'Mi Manuel Johnaon, Obispo 6S y 66, A«onLea 
« R u e c l a l s a . 
¿Por que sufre V. de dispepsia? Tom» ! la Pepsina y Ruibarbo do BOBQUS. Y M ourar& en pocos días, recobrara I •u buen humor y au rostro a* pondrá I rosado y alegre. 
La Pcpnina 7 Ruibarbo 4e Ronaae. 
produce excelentes resultados en ei tratamiento de todas las enfermedades del estúmiLffo, dispepsia, sraetraigia, \ indijfestioties. digreatianea lentas y di- ' ficiles, mareos, vóroilos de los emba-razadas, diarreas, estreñimiento, nou-rasicxua g&strica, etc. Con el uso de la PKPSINA Y RUIBAK-.~íO, el enfermo rápidamente se pone aejor. digiere bien, asimila mis el alimento y pronto llega a la curación completa. 
Les mejores médicos la recetan. Doc¿ cftos de éxito cracíente. Be vende en todas las boticas da la laln. 
C. 1145 lAb. 
U S E S E L A 
• 




Aceite do Ballaia de 
P . G i ^ U T I E R v Ota 
^ S ^ V PERFUMISTAS 
P A R I S 
INVENTORES DCt-
Jabon Yema do lluevo 
O D O N T A U N A I 
Preparada sesrún fórmula del 
D r . T a b o a d e l a 
Quita eñ el acto el dolor más 
agudo de diente ó muela cariada. 
Bebe usarse como explica el mé-
todo que la acompaña. 
La popularidad alcanzada en 
J corto tiempo es su mejor recomen-
a elación. 
Y E n todas las D r o g u e r í a s J 
2 y Bot icas de l a I s l a . £ 
i o 1033 27 Meo A 
N O M A S 
A C E I T E DE HIGADO 
de bacalao 
TÓMESE EL 
m o G I R A 
de la Cruz de Ginebra 
S U S H I J O S 
S U E S P O S A 
U D . M I S M O 
g o z a r á n de mejor salud. 
E l V I N O G I R A R D eá 
zecetado pot m á ó deSo.ooo 
m é d i c o ó en l a 
A N E M I A 
C O N V A L E C E N C I A 
D E B I L I D A D G E N E R A L 
B R O N Q U I T I S 
Y P A R A L O S N I Ñ O S cuyo 
ctecimiento puede i n ó p i t a t 
cu idadoó . 
A. GIRARD, 22, Rué de Condé, PARIS 
En las principales droguerias 
y farmacias. 
J A R A B E V I D 0 1 P A S T A V I D O 
• al heroína, y al bromof ormo | • al hero ína y A la Stovaxn» 
Calmao instantáneamente la T O S Y curan de un 1110(10 se^ur0 ,os 
Resfriados, Grippe, Bronqu i t i s c rón ica , Goqueluche, Asma, 
Lar ing i t i s , Catarro pulmonar , etc. 
Sin provocar Pesadez de Cabeza, Estreñimiento, Calambres de Estómago, etc. 
C. D A V I D , Doctor en farmacia, en Conrberoi». cerca de Parí», y er. ^ ^ J ü ^ ^ L ^ 
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l a F u s i ó n d e j o s L i b e r a l e s 
L O S Z A Y i S T A S 
En el Círculo del Partido Liberal 
se reunieron ayer tarde los zayistas 
para continuar la sesión del día an-
terior. 
A las cinco, y bajo la presidencia del 
doctor Zayas, comenzó la sesión. 
El Presidente leyó primeramente 
las bases firmadlas por las comisiona-
dos encargados de formular las Que 
habían de servir de norma para la fu-
sión de la Comisión Mixta que ha de 
hacer lia reorganización del Partido 
que se forme con las dos ramas del l i -
beralismo. 
Dichas bases ya han sido publica-
das. 
Se aprueba la totalidad del comuni-
cado y se pasa á la discusión de sus 
artículos. 
El primero en « 1 que se dice que es 
llegada la ocasión de que se verifique 
la fusión es aprobado. 
Se pone a discusión el segundo. 
Habla el general Sánchez Figueras, 
el que ataca duramente al Gobierno 
por dejar incumplidos los compromi-
sos adquiridos al pactarse la coali-
ción dándose el caso—dice—de jser 
más atendidos'los conservadores que 
los zayistas en la repartición de loa 
empleos públicos. 
Opina que mientras no se cumplan 
dichos compromisos no debe llevar-
se á cabo la fusión. 
El general Betancourt dice que de 
•falta de cumplimiento deben echarse 
tantos cargos contra los históricos co-
mo á los zayistas. asegurando que nra-
gúu Secretario ha cumplido en este 
asunto con su deber. 
Hace uso de la palabra el señor Cor-
tina para defender el espíritu de las 
bases presentadas á la Asamblea, las 
cuales cree de necesidad aprobar por 
exigirlo así las circunstancias y la 
conveniencia del partido, siendo cues-
tión de honor el hacerlo para todos 
los que se consideren verdaderos pa-
triotas. 
Trata de atenuar los cargos formu-
lados por los señores Sánchez Figue-
ras y Betancourt. 
Estos al rectificar lo hacen en el 
sentido: el primero, de que se traslu-
ce en los históricos el propósito de 
reelegir al actual Presidente y pide 
que antes de ir á la fusión se haga 
constar de una manera terminante que 
el actual candidato á la presidencia 
por los liberales sea el doctor Zayas. 
El general Betancourt se afirma en 
lo antes dicho, asegurando que á ex-
cepción hecha del señor Lagueruela, 
ningún otro Secretario zayista cum-
plió con lo acordado, pudiendo, si así 
se deseaba, presentar las pruebas de 
ello'. . • 
Pasa á ocupar la presidencia el ge-
neral Asbert. 
Zayas pronuncia un extenso discur-
so, en el que expone su opinión sobre 
el asunto que se está discutiendo. 
Dice que debe hacerse llegar á la 
opinión que los zayistas quieren ir á 
la fusión porque así lo exige el pro-
greso, la tranquilidad del país y el 
interés del partido. Per^ que la fu-
sión debe de hacerse con garantías su-
ficientes para que cumpla el fin que se 
propone el partido que se forme. 
Primeramente debe de constituirse 
una comisión mixta compuesta de 12 
miembros de cada asamblea. 
Reconociendo que Sánchez; Figue-
ras y Betancourt tienen razón en las 
quejas que exponen dice que la Co-
misión mixta ha de entender, no sola-
mente en la línea de conducta que ha 
de seguir el nuevo partido en lo fu-
turo, sino que ha de resolver todas 
las ilegalidades que se cometieron an-
teriormente. 
Propone, pues, las siguientes en-
miendas á los incisos B y C del artícu-
lo segundo de las bases que se están 
discutiendo: 
(B) Para llevar á cabo la reorgani-
zación de los organismos del Partido 
Liberal se constiturá una Comisión 
reorganizadora nacional compuesta de 
24 miembros elegidos por mitades por 
las dos asambleas nacionales existen-
tes. 
Y añadir: 
• La cual, además, ostentará provi-
sionalmente la representación de am-
bos partidos ante el Gobierno y sus 
dependencias en la provisión de car-
gos y empleos y medidas que afecten 
á los partidas, y asimismo recabar 
la subsanación y enmienda de las di-
ferencias que existan en distintos lu-
gares á causa de los nombramientos 
hechos hasta el presente. 
(C) Las asambleas nacionales exis-
tentes y esta Comisión mixta se disol-
verán una vez constituida la Comi-
sión ^Reorganizadora Nacional. 
Y añadir: 
Las asambleas nacionales existen-
tes quedarán en receso y se disolve-
rán cuando esté designada y se cons-
tituya la que corresponda al partido 
correspondiente Liberal resultado de 
la fusión. La Comisión mixta que hoy 
funciona se disolverá. 
Luego hicieron uso de la palabra los 
señores Ezequiel García, Betancourt, 
Cortina, Eduardo Borrell, La Guar-
dia, Fernández y otras más, todos en 
el sentido de que era llegado el mo-
mento de la fusión, á excepción he-
cha de Ezequiel García, que opina de 
contraria manera. 
Se suspende por cinco minutos la se-
sión para designar los doce delegados 
que por el partido zayista han de for-
mar parte de la Comisión mixta. 
Fueron designados los siguientes: 
Pinar del Río 
Propietarios: General Alberto No-
darse y Pablo Pérez. 
Suplentes: Atanasio Hernández y 
* Migiítl A. Lores. 
Habana 
Propietarios: Dr. Alfredo Zayas y 
J Cortina. 
Suplentes: Cristóbal de La Guar-
dia y Enrique Mesonier. 
Matanzas 
Propietarios: Francisco Cuellar y 
Silverio Sánchez Figueras. 
Suplentes: Antonio Génova de Za-
yas y Celso Cuéllar. 
Santa Clara 
Propietarios: Dr. Leopoldo Figue-
roa y Hermenegildo Ponver. 
Suplentes: Juan Fuentes y Casimi-
ro Noya. 
Camagüey 
Propietarias: Dr. Gerardo Rodrí-
guez de Armas y Nicolás Sterling. 
Suplentes: Pompilio de la Vega y 
Eulogio Guinea. 
Santiago de Cuba 
Prooietarios: General Carlos Gon-
zález Clavel y José Nicolás Ferrer. 
Suplentes: General Demetrio Casti-
llo Duany y Miguel Balanzó. 
La sesión terminó á las 7 de la tar-
de." 
—* 
E N HONOR D E L S E C R E T A R I O 
D E OBRAS P U B L I C A S 
TELEGRAMAS RECIBIDOS 
Cienfuegos, Abril 12. 
Sr. Presidímte República.—Habana. 
Reunidos los que firman en el al-
muerzo que se dió en obsequio^ señor 
Secretario de Obras Públieas, á cuyo 
almuerzo asistieron elementos promi-
nentes de las clases políticas y socia-
les, acordóse trasmitirle el presente 
telegrama, significándole ¡hermoso ac-
to realizado es testimonio del fervien-
te amor que sienten por representan-
te de su Gobierno.—(f.) Manuel Vi -
lla lón y Verdaguer, Gobernador P. S. 
—(f.) J. Gros, Alcalde P. S. 
Habana, Abril 12. 
Manuel Villalón y Verdaguer. Gober-
nador Provincial P: S., y J. Grosso, 
Alcalde Municipal P. S.—Cienfue-
gos. 
Intima satisfacción le ha producido 
al Sr. Presidente el hermoso homena-
je con que las clases políticas y socia-
les de esa importante ciudad ban dis-
tinguido en la persona del Secretario 
de Obras Públicas al Gobierno nacio-
nal. El Jefe del Estado corresponde 
afectuoso y reconocido al testimonio 
de ferviente amor que los aludidos 
elementos han rendido al representan-
te del Gobierno, Sr. Lagueruela. 
% Castellanos, 
Secretario de la Presidencia. 
. DE PASEO 
Doña Valentina Visiedo y Diaz. 
vecina de Obraipía número G4, *R-
nunoió al señor Juez di Instrucción 
del Este, que su hija Petpona de 20 
años de edad, se marchó de su do-
micilio con su novio José Cisneros 
que resido en Curazao número 18, 
ignorando su paradero. A las cinco 
de la tarde se presentó Petrona en 
el Juzgado, manifestando que no se 
habrá ido con su novio, sino que es-
tuvo en e] campo de paseo. 
TOMANDO EL MOLDE 
Don Antonio André y Olivera, ve-
cino y dueño de la casa de compra-
venta de Concordia número 115, de-
nunció en la quinta estación de po-
licía, que el carpintro de la casa Jo-
sé Rodríguez, vió como á la una de 
la madrugada de ayer que dos indi-
viduos estaban tomando el molde de 
la cerradura de la reja que dá .. del 
primero al segundo patio del esta-
bleeimento. 
Se dió cuenta al señor Juez de Ins-
trucción del Centro. 
NO FALTO NADA 
Adolfo Moeller y Niemaun, vecino 
de Tulipán número 30, denunció en 
la décima estación de policía, qne al 
levantarse en la mañana de ayer no-
tó que la puerta que dá al jardín 
estaba violentada al igual que las 
puertas x vidrieras del aparador que 
está en el comedor, no notando la 
falta de objeto alguno al practicar 
•un registro. 
P o l i c í a d e l P t i e r t o 
L O S S P S O S 
GRAVE 
Por el doctor Sánchez, médico del 
tercer Centro de Socorros fué asisti-j 
do Fernando Hernández y Telles, de ¡ 
39 años de edad, natural de España 
y vecino de Ohurruca y Daoiz, en el i 
Cerro, de una herida de veinte cen-
tímetros en el cuello, que seccionó 
varias yugulares y la traquea, sien-
do imposible declarar, por el grave 
estado en que se encontraba. 
Doña Rosa Montero y Ruiz, mani-
fiesta que desde hace ocho años con 
En el kiosco qaie existe en la esta-
ción ''Eduardo Feíser" en Regla, 
se intentó cometer un robo, ignorán-
dose por quién. 
(Los ladrones dieron al piso de la 
estación por debajo del muelle, va-
rios barrenos, los que fueron notados 
por el deipendiente José González, 
quien puso el hecho en conocimiento 
del dueño don Severino Pérez. 
A l hacer un registro debajo del 
muelle, Pérez vió á un individuo al 
que no conoce, por debajo de dicho 
lugar, el que se alejó al notar su 
presencia. 
El vigilante de la Aduana número 
25, condujo á la estación de la poli-
cía del Puerto un cuarto de .pipa 
de vino, manifestando que encon-
trándose de servicio á bordo del va-
por "Nordervey," vió á dos indivi-
duos de l i raza blanca, en una ca-
chucha, que habían hurtado de deba-
jo de los espigones de la í; Ha vana 
Central" el citado cuarto de pipa y 
que al darle el alto" para cinc se de-
tuvieran, emprendieron la fuga, á 
pesar de haberle hecho dos ó trss 
disparos al aire. 
A L Q U I L E R E S 
E s p l é n d i d o a l m a c é n 
En la calle de Oficios numero 
| 32, frente á los muelles, Aduana 
¡ y Lonja de Víveres . Se arrienda 
por contrato y puede verse á to-
trajo matrimoaio con Hernández, (-l, das horas. Para proposiciones é 
cual hace dos meses trató de suici-1 informes: Neptuno 131, bajos, 
darse con una sustancia tóxica que' J-? ^ 9 y 5 ^ y 
tenia para curarse la neurastenia que | 4̂769"̂  
padecía y por la cual ha intentado-
quitarse de nuevo la vida. 
El paciente fué trasladado á la* 
Quinrfca de Salud "La Oovadonga/' 
para continnar su asistencia. • 
SE ALQUILA 
L a c a s a S a n R a f a e l 64 a c a b a d a de r e c o n s -
t r u i r , t iene s e r v i c i o s a n i t a r i o c o m p l e t o . L a 
l l a v e en la bodega e s q u i n a á C a m p a n a r i o , 
dende i n f o r m a r á n y su duefto en B a r a t i l l o 
-p, T n -i y-, i T j t " v ' I númíiro 1. T e l e f o n o 170. P r e c i o J3i oro es-
El Juez del Oeste Ldo. Díaz Alum, p a ñ o l . 473« io- i3Ab. 
se constituyó en el Centro de Socorro i 
con el Escribano señor Calderón. 
.AGRESION 
Manuel Qonzá&ez Fernández, veci-
no de la finca "ILa Sertuidez," en 
Arroyo Arenas, transitaba por la 
calzada de Concha, y al legar á la es-
quina de Marina, el vigilante número 
1201 Enrique Sierra, ye pidió una 
muestra de la leríhe que llevaba, á lo 
qne se negó aquel, tratando de agre-
dir con un cuchillo al referido vigi-
lanae, lo que impidió el policía nú-
mero 1335. 
El ahupado manifestó que el visri-
S B A L Q U I L A N los ba jos de L e a l t a d 42 & 2 
c u a d r a s del M a l e c ó n , t iene s a l a , s a l e t a , co -
m e d ó r , 4 c u a r t o s g r a n d e s , uno de c r i a d o s y 
doblo s e r v i c i o . L a l l a v e en e l 57 b a j o s . I n -
f o r m e s Obispo 121. 4818 8-13 
S a í u d ~ ñ T ~ 6 0 
Se a l q u i l a n en 13 centenes los a l t o s , c o n 
e n t r a d a independiente , son m o d e r n o s . L l a v e 
é i n f o r m e á E s c o b a r n ú m e r o 166. 
4S12 8.13 
E n P r a d o I 1 5 
Se a l q u i l a n los a l to s de e s ta c a s a en v e i n t e 
y c i n c o centenes , g a r a n t í a dos m e s e s en f o n -
d o . I n f o r m a r á n B o t i c a , b a j o s . 
4753 g.js 
SE ALQUILA 
L a . c a s a A p o d a c a n ú m e r o 5, l e t r a A, bajOd 
p o r C i e n f u e g o s con todos los a d e l a n t o s m o -
dernn.- í . I n f o r m e s H o t e l P a s a j e , Ha l l a v e 
lante le dió con el club en la cabeza ™ !* ̂ f f ? _ j * 7 ! ' , . . J : 8-18 
causándole una herida en la región 
temporal, de la que fué asistido en 
el tercer Centro de Socorros. 
De este hecho se dió cuenta al se-
fíor Juez de Instrucción del Oeste, 
quien remitió el detenido al Vivac. 
DESAPARECIDA 
Pedro Abarca y Nuñcz, vecino de 
San José número 115, denunció á la 
autoridad correspondiente, que S U i 
tslü A L Q U I L A N en B e l a s c o a í n 32, a m p l i o s 
y modernos a l t o s ; i n f o r m a r á n en l a f e r r e -
t e r í a del f r e n t e . 47S6 8-13 
E Ñ G E R V A S I Ó " ñ ú m e r o 69. se a l q u i l a n d^s 
h e r m o s a s y vent i lnc ias h a b i t a c i o n e s a l t a s & 
i s e ñ o r a c so las 6 m a t r i m o n i o s i n n i ñ o s . Se 
c a m b i a r e f e r e n c i a s . 4810 8-13 
E X 12 C E N T E N E S se a í q u n a ñ ' l o s h e r m o l 
s o s y f rescos a l t o s de la c a á G e r v a s i o 47 
de rec i ente c o n s t r u c c i ó n , c o m p u e s t o s de s a -
l a , s a l e t a , y c u a t r o c u a r t o s . L a l l a v e é i n -
f o r m e s en A m a r g u r a 34. 
_ 4 8 0 8 , fdZ 
E N M A R I Á Ñ A Ó Se alquila l a hermosáTcal 
s a L u i s a Q u i j a n o 30, con s a l a comedor, 
4-l í 
SE A L Q U I L A N los a l tos de A g u i l a 45. p a -
r a c o r t a f a m i l i a en s i c to centenes , son bo-
n i t o s y aseados , buen b a l c ó n v b u e n s i t io -
e n t r a d a independ ipnte . K n l a s ' b a j o s l a l l a -
v e y en C a r l o s I H . n ú m e r o 189, b a j o s d a n 
r i z ó n . 476» 4-13 
hija Caridad de 20 años de edad, se ^ ^ r ^ ^ n ^ f ? ^ ^ 0 ' ' . 0 -0"^0 de f riado 
•' i ••/ ™ i p i s o s de mosa ico , bafio é inodoro, pat io y 
m a r C Q O ClCSae el O í a 20 de Marzo de - t r a s p a t i o . N a v a r r e t c n ú m e r o ] o s t á l a l l a v e 
Cárlos LII número 241, domicilio ííe} I*JS5slar<kn A s u i a r 69- ^ 1 & 6-
Teresa Pascual, donde se encontraba 
recogida, sospeclhando le haya ocu-
rrido alguna desgracia. 
rN'SULTOS 
José Francisco Valdés 3' Masarre-
ño, vecino de Martí número 11 íal-
tos) en Regla, denunció en la 12a 
Evtación de policía, que por correo 
I recibió una carta en la que se le in-
juria, sospeehando sea el autor un 
tal Armando Alburquerque, que re-
side en Martí número 15. 
VENDIO Y NO PAGO 
Don Manuel Nesrrín 
vecino 
C E R C A D E L M A L E C O N en c a s a de f a m i -
l i a se a l q u i l a u n a h a b i t a . - i ó n c o n 6 sTn m u é -
bles , y un z a g u á n , S a n L á z a r o 103, a l t o s 
e s q u i n a á G a l i a n o . en los a l t o s i n f o r m a r á n 
18Í8 4-23 
SE ALQUILAN 
i -los a l t o s de l a b o n i t a y f r e s c a c a s a de 
n u o v a c o n s t r u c c i ó n . C o n c o r d i a 51 y 53 es -
i q u i n a á M a n r i q u e ; t iene s a l a , s a l e t a . 4 c u a r -
tos, b u e n a e s c a l e r a de m á r m o l , c o c i n a , b a -
: no . inodoro y "J c u a r t o s a l to s prop ios p a r a 
] 6 v « n M | e s t u d i a n t e s 6 m a t r i m o n i o ; t i e n e n 
s e r v i c i o de a g u a é inodoro, i n s t a l a c i ó n de 
J o s ^ n r l p I l u z « l ^ c t r l c a y gras. L a l l a v e en los b a l o s 
, ^ de la m i s m a . 4785 4-13 • 
de San Í Y a n C l W O ^ nmnero 1 M BEl^IÜMEDA"""y3. e s q u i n a l I n f a n t a , ^e ¿u 
como gerente de la Sociedad mer- Quitan v a r i a s c a s i t a s , con s a l a , comedor , dos 
cantil "Negrín y Hermanos," de 
•nuneió que Isauro Diaz 
m a m p a r a s , gas . c o c i n a , d u c h a , s e r v i c i o s a n i -
Q o n z á l é Z . I t a r i o c o m p l e t o , 4 c e n t e n e s . 4782 8-13 
p iden r e f e r e n c i a s . 4S24 -13 
dueño -de la bod^ara situada en Ense-! t r i - . s h a b i t a c i o n e s j u n t a s ó s p p a r a . i a s 
„ j t . <- . ' -ri . s e P l q u i l a n b a r a t a s en V i l l e g a s R0. c n t r " 
nada y rerez, vendió esta a Engrana TenUntc R e y y M u r a l l a , c a s a h i f i é p i c a y d<» 
Fernández, no reconociendo en la í a ™ ; ' a ^ " « e n t e . No se a d m i t e n n i ñ o s -
escritura la deuda de 79 pes^s 80 
centavos que debía desde el 22 de 
Enero, á la casa que representa. 
De esta denuncia se dió cuenta al 
señor Juez de Instruoción del Este. 
S E A L Q U I L A l a c a s a S a n R a f n p l n ú m e r o 
158; los t r a n v í a s por l a p u e r t a , dos v e n t a -
n a s á l a ca l le , t r e s buenos c u a r t o s , m u y s » -
c a y f rosca . con todas sus a n e x i d a d e s . I n f o r -
me* y l a l l a v e e n l a b o t i c a de S a n R a f a e l 
e s q u i n a 4 S a n F r a n c i s c o . 
471S 4-12 
S E i L Q U I L A N 
los altos de Animas 131, con seis cuar-
tos y demás comodidades; y los bajos 
del 120 de la. citada calle, con iguales 
comodidades, en 16 y 14 centenes, 
respectivamente. La llave en los mis-
mos y razón en Prado número 52, al-
tos. 
4679 10-11 
E N E L V E D A D O 
C a l l e 23 e n t r e E y P se a l q u i a u n a c a s a de 
azotea , a c a b a d a de c o n s t r u i r . T i e n e j a r d í n , 
doble s e r v i c i o s a n i t a r i o . 4 g r a n d e s c u a r t o s 
ba jos y 1 a l to , inodoros , d u c h a , p a t i o y t r a s -
p a t i o . L a l l a v e en l a bodega de 23 y E y 
p a r a i n f o r m e s en L a m p a r i l l a 78 . 
> • 8-11 
S E A L Q U I L A N los m o d e r n o s a l t o s de B i 
c o b a r 18 y los b a j o s del 9 S a n N i c o l á s 63. 
y M a n r i q u e 3 1 D y 31 E . I J a v e s e n l a s m i s -
m a s . T e l é f o n o n ú m e r o 1U01. 
4677 g . n 
S E A L Q U I L A N los ba jos de I n d i o n ú m e r o 
11 con s a l a , s a l e t a , t res h a b i t a c i o n e s , b a ñ o , 
c o c i n a , inodoro, p i sos de mosa ico y á, m e d i a 
c u a d r a de l t r a n v í a . I n f o r m a n en M o n t e n ú -
m e r o 166. 467S 4-11 
A G U A C A T E 140 se a l q u i l a n l a s h a b i t a c í c u 
nes m&s l u j o s a m e n t e a m u e b l a d a s de l a H a -
b a n a : A l t a s y B a j a s : M u y f r e s c a s . S e n - I c i o 
de c r i a d o s , luz e l é c t r i c a , buen b a ñ o . Se da 
l l a v í n . P r e c i o s s u m a m e n t e m ó d i c o s . No se 
a d m i t e n n i ñ o s . 4680 2 6 - l l A b . 
S E a l q u i l a E N |2l.S0;Alambique 33. sa-
la, s a l e t a y un c u a r t o , pat io , c o c i n a , s e r v i -
c ios s a n i t a r i o s ; p i sos m o s a i c o ? . L a l l a v e 
en l a bodega de V i v e s . F i a d o r 6 dos m e s e s 
en fondo . D u e ñ o O ' R e i l l y 59 a l t o s . 
_ J 6 8 5 4-11 
S E A R R I E N D A en 18 centenes 
U n a c a s a , t a b l a y t e ja , c o m p u e s t a de 3 a c -
c e s o r i a s , a l f r e n t e y 20 c u a r t o s , R e p a r t o tle 
S a n F r a n c i s c o , e n t r e las C a l z a d a s ule C o n c h a 
y L u y a n ó c e r c a de los t a l l e r e s d e í " H a v a n a 
C e n t r a l " . M a t a d e r o y otros c e n t r o s i n d u s -
t r i a l e s . P r e g ú n t e s e en l a bodega d e l n ú m e r o 
19S. de l a C a l z a d a de L u y a n ó , y en 16 con-
tenes u n a en l a c a l l e 24 n ú m e r o 57 e n t r e 
15 y 17, V e d a d o , c o m p u e s t a de dos c a s a s 
y a l fondo de a m b a s , 16 h a b i t a c i o n e s . M a n i -
p o s t e r í a y a z o t e a . I n f o r m a : O ' R e i l l v 59. a l -
t o s . 4684 " 4.11 
S E A L Q U I L A N los f rescos y v e n t i l a d o s a l -
tos de l a c a s a S a n M i g u e l n ú m e r o 181 y m e -
dio, con s a l a , comedor , tres c u a r t o s con todo 
el s e r v i c i o s a n i t a r i o ; f a b r i c a d a á la m o d e r -
n a . I n f o r m a r á n en e l s o l a r de a l l a d o . E l 
e n c a r g a d o . 4691 4 - H 
SE ALQUILAN 
E n H a b a n a 128, e n t r e T e n i e n t e R e y y M u -
r a l l a , a m p l i o s y v e n t i l a d o s d e p a r t a m e n t o s 
a l tos , b i e n p a r a of ic inas 6 p a r a f a m i l i a s . 
4695 . g . l ] 
SE A L Q U I L A en $31.80 el a l to de e s q u i n a 
e n t r a d a independiente , s a l a , comedor , c inco 
c u a r t o s , b a ñ o , en C o n c o r d i a 163 e s q u i n a A 
M a r q u é s G o n z á l e z , en l a b o d e g a e s t á l a 
l l a v e ; s u d u e ñ o en B e l a s c o a f n 121 T e l é f o n o 
n ú m e r o 1692. 4609 8-11 
A G O S T A 28. a l tos , se a l q u i l a n , m o d e r n o s 
con s a l a , a n t e s a l a , t res c u a r t o s g r a n d e s y 
uno chico , c o c i n a ; inodoro y b a ñ o s . L a l l a -
ve y cond ic iones en A c o s t a 32, a l t o s . 
4700 4-11 
S E A L Q U Í L A 
E l c ó m o d o , e l e g a n t e y f re sco C h a l e t " V i -
l l a A u r o r a " c a l l e G . e s q u i n a á 17, e l p u n t o 
m á s a l to y p i n t o r s c o del V e d a d o , con u n a 
superf ic ie de 1.400 m e t r o s y . t o d a c l a s e de 
comodidades p a r a u n a n u m e r o s a f a m i l i a . 
P r e c i o doscientot- pesos m o n e d a o f i c i a l . P u e -
de v e r s e todos los d í a s y á" todas h o r a s . 
__4702 8-11 
S E A L Q U I L A el bajo de J e s ú s de l M o n t e 
409 frente á l a D o m i c i l i a r i a , en lo m á s a l to 
y seco de l a l o m a de l a I g l e s i a , con p o r t a l , 
s a l a , s a l e t a m u y g r a n d e s , c u a t r o h e r m o s a s 
h a b i t a c i o n e s y s e r v i c i o c o m p l e t o . L l a v e é 
i n f o r m e s en el a l t o . 4711 4-11 
M A I S O N D O R E E : G r a n C a s a de H u é s p e -
des de So ledad M é r i d a s de D u r á n , e s p l é n d i -
das h a b i t a c i o n e s , b a ñ o s c a l i e n t e s , d u c h a s , 
luz e l é c t r i c a y t i m b r e s , Z u i u e t a 32. e n t r e e l 
P a r q u e C e n t r a l y P a s a j e . T e l é f o n o » 8 0 . P r e -
c ios m ó d i c o s . 4728 4-11 
• E N L Á t V I B O R A : E n 10 c e n t e n e s se a l -
q u i l a n los h e r m o s o s a l tos de L u z 2. s a l a , s a -
l e ta , comedor . S c u a r t o s y d e m á s s e r v i c i o s . 
L a l l a v e en los b a j o s . I n f o r m a n en S a n L á -
z a r o 24. 4724 8-11 
SE ALQUILA 
L a c a s a B e l a s c o a f n e s q u i n a á T e t u á n y se 
v e n d e el a r m a t o s t e que h a y en l a m i s m a . 
P a r a i n f o r m e s en C u b a n ú m e r o 140, b a j o s . 
4713 8-11 
E N R E I N A 14, se a l q u i l a n h e r m o s a s h a -
b i tac iones , b u e n a s b a ñ o s y a b u n d a n t e a g u a . 
E n l a m i s m a se a l q u i l a un g r a n d e y e s p a c i o -
so loca l , prop io p a r a e s t a b l e c i m i e n t o y lo 
m i s m o en R e i n a 49 y G a l i a n o 136. 
4712 2 6 - l l A b . 
SE ALQUILAN 
L o s a l tos de l a c a s a ca l l e E c o n o m í a n ú m e -
ro 40. L a l l a v e en los b a j o s . 
4722 5-11 
SE ALQUILA 
U n d e p a r t a m e n t o de a l t ó y ba jo , prop io 
é s t e p a r a a l m a c é n ó t i e n d a e n t r a d a i n d e p e n -
d i e n t y con dos p u e r t a s á l a c a l l e . R i e l a n ú -
m e r o 2. 4720 8-11 
CASA. D E F A M I L I A 
H a b i t a c i o n e s f r e s c a s y v e n t i l a d a s con m u e -
b l e s y todo s e r v i c i o ; en l a p l a n t a b a j a M U 
d e p a r t a m e n t o s a l a y c u a r t o ; e x i g i e n d o r e f e . 
r e n d a s . E m p e d r a d o 75. 4718 8-11 
O B I S P O 56 se a l q u i l a un e n t r e s u e l o c o m -
pues to de dos h a b i t a c i o n e s , de e s q u i n a , c o n 
b a l c o n e s á dos c a l l e s . I m p o n d r á n en los a l -
tos de l a m i s m a . 
4706 S - l l 
E N $ 6 8 . 9 0 _ S E A L Q U I L A N los b a j o s d e s u ñ a 
p r e c i o s a c a s a S a n N i c o l á s 144 e s q u i n a á 
R e i n a con s a l a , comedor , 6 c u a r t o s , con 
s a l a , comedor , fi c u a r t o s , con p i sos de m o s a i -
c o s . I n f o r m e s G a l i a n o 128, L a R o s i t a , T e l é -
fono 1232. 4683 l t -10 -7m-11 
B B A L Q U I L A N los a l tos de E m p e d r a d o y 
M o n s e r r a t e d iv id idos en 5 d e p a r t a m e n t o s , 
todos independ ien te s y con v i s t a á l a c a l l e 
j u n t o s 6 s e p a r a d o s , punto c é n t r i c o y buenos 
s e r v i c i o s , en la B o d e g a i n f j r m a n . 
4671 4^8 
P R E C I O S A S H A B I T A C I O N E S ; dos con 
m u e b l e s finos y v i s t a á l a c a l l e y o t r a i n t e -
r i o r con m u e b l e s modes tos . S u m a m e n t e 
f r e s c a s , p r e c i o m u y m ó d i c o . C a s a de f a m i l i a , 
N e p t u n o 35. a l t o s . • 4669 8-8 
P a r a a l m a c é n 
v í v e r e s 
DE TABACO 0 CUALQUIERA OTRO GlñO 
Se suN-arr;enda por cinco años la 
gran easa Obrapía 28, entre Cuba y 
San Ignaeiio, Toda la casa $150, ó los 
bajos solos en $100, 
Si se hace una regalía módica se dá 
mucho más barato. 
C 1266 l t -10 3 d-U 
S E A L Q U I L A l a r a s a M a n r i q u e n ú m e r o 13, 
s a l a , s a l e t a , 5 c u a r t o s , g r a n pat io , -n^yy**-
ca , 2 s e r v i c i o s ; n v d e r n a . p r ó x i m a a i M a l e c ó n 
L l a v e s do 8 á 11 y de 1 á 5 . 
4660 ^ 
SALUD 22 
Se a l q u i l a en 7 pesos u n a h a b i t a c i ó n á 
h o m b r e so lo . 4C58 *'8 . 
SE ALQUILAN 
H a b i t a c i o n e s a l t a s y b a j a s , y u n a h e r m o s a 
« a l a con dos v e n t a n a s , A m i s t a d 28. 
4630 4 ' J _ _ 
S E A L Q U I L A N en l a casa c a l l e S é p t i m a 
n ú m e r o 63 en $21.20 oro dos e s p a c i o s a s h a -
b i t a c i o n e s con p o r t a l a l f r e n t e y un costado, 
t a m b i é n h a y h a b i t a c i o n e s á o tros prec ios , 
con a g u a . b a ñ o . e t c . en l a m i s m a i n f o r m a n 
4652 
V E D A D O : Se a l q u i l a n en l a c a l l e 11 " q u i -
n a á C . v a r i a s h a b i t a c i o n e s i. $10.60. J S . o u 
y $6.36 oro con d u c h a é i n o d o r o . E n l a s 
m i s m a s i n f o r m a r á n . 
4653 a'h -
SE ALQUILA 
E l p iso T e n i e n t e R e y 104. a l lado de! P r a -
do, t a m b i é n se a l q u i l a u n a h a b i t a c i ó n con 
b a l c ó n á l a c a l l e . R a z ó n en l a c o r t i n e r t a . 
4635 4-8 -
SE ALQUILA 
S o l n ú m e r o 7. p r o p i a p a r a c o r t a ta""**' 
de a l to y bajo y Sol n ú m e r o 9. b a j o s ^ « « f " 
y i l l a g i g e d o 45. ba jos 
10, F e r r e t e r í a . 
I n f o r m a n S a n P e d r o 
4634 8-7 
E N L A VlBOÍ?A 
Se a l q u i l a un d e p a r t a m e n t o i n d e p e n d i e n t e 
con p o r t a l e n v e r j a d o á l a c s U a d a , s a l a y 
aposento á l a ca l l e , comedor , b a ñ o , inodoro, 
en 4 centenes , J e s ú s de l Monte H 0 . 
A . 
Se a l q u i l a l a a m p l i a y b o n i t a c a s a de l a 
c a l l e 17 n ú m e r o 13 e n t r e L y M . L a s l l a -
ves en l a bodega de l a e s q u i n a á M . y d e m á s 
p o r m e n o r e s en C o m p o s t e l a 114, T e l é f o n o 704 
4593 8-7 
V E D A O O 
Se a l q u i l a l a b o n i t a c a s a de e s q u i n a c a l l e 
17 y M . con g r a n d e s p o r t a l e s á l a s dos c a -
l l e s y j a r d i n e s . L a s l l a v e s en l a b o d e g a do 
e s q u i n a á M . y d e m á s p o r m e n o r e s en l a F e -
r r e t e r í a L a C a s t e l l a n a . C o m p o s t e l a 114. T e -
l é f o n o 704. 4594 8-7 
H U Y E N I X ) A L ( A L O K 
S i qu i ere f resco y e x p a n s i ó n a l q u i l e l a c a -
s a M a r t í 88. M a r i a n a o , con m u c h o s á r b o l e s 
f r u t a l e s . M u r a l l a 85, s u d u e ñ o , 
4553 4-7 
H O T E L D E F R A N C I A 
G R A N CASA DE F A M I L I A 
T E N I E N T E K E Y J5 
R e c o m e n d a d a p o r v a r i o s c o n s u l a d o s . M e s a , 
s e r v i c i o y l i m p i e z a e s m e r a d í s i m o s . No h a y 
m e s a r e d o n d a . A b o n o s h $25 a l R e s t a u r a n t , 
d e s a y u n o , a l m u e r z o y c o m i d a . L o s e l é c t r i c o s 
p a s a n por l a c a s a p a r a todas p a r t e s : ida y 
v u e l t a . No c o n f u n d i r l a con l a p o s a d a L a 
F r a n c i a . 4554 8-7 
MERCADERES 31 
P i s o p r i m e r o ; se a l q u i l a n dos g r a n d e s s a -
las , con dos g r a n d e s ba l cones , j u n t a s ó s e -
p a r a d a s , p i sos de m a r m o l , buen s e r v i c i o s a -
n i t a r i o , b a ñ o y d u c h a , c a s a de m o r a l i d a d , 
e n t r a d a i n d e p e n d i e n t e con e s c a l e r a de m á r -
mol , con toda a s i s t e n c i a ó como c o n v e n g a 
á a m b a s p a r t e s , en la n i l s m a u n a h a b i t a c i ó n 
p e q u e ñ a con a s i s t e n c i a á h o m b r e s so lo s . 
4559 4-7 
S E A L Q U I L A el T e r c e r piso de l a c a s a 
S a n J o s é n ú m e r o 85. con 3 c u a r t o s e s p a c i o -
sos, c o c i n a , b a ñ o y todo el s e r v i c i o .'sanita-
r io , prec io 4 c e n t e n e s ; l a l l a v e erf l a p a n a d e -
r í a de e n f r e n t e . I n f o r m e s su d u e ñ o A g u i l a 
y A l c a n t a r i l l a . 4561 8-7 
E N M A L E C O N 22 se a l q u i l a n dos h a b i t a -
c iones j u n t a s ó s e p a r a d a s , con b a l c ó n a l M a -
l e c ó n y • luz e l é c t r i c a , m u y i n d e p e n d i e n t e s , 
con los s e r v i c i o s de aseo a l lado; á p e r s o n a s 
de m o r a l i d a d , s in n i ñ o s . 
4563 10-7 
S E A L Q U I L A N los ba jos de C r i s t o 16 con 
s a l a , sa l e ta , c u a t r o c u a r t o s b a ñ o y s e r v i -
c io s a n i t a r i o s . L a l l a v e en el n ú m e r o 18 é 
i n f o r m a n H a b a n a 50. b a j o s . 
4576 _ . 4-7 
S E A L Q U I L A N e s p l é n d i d a s h a b i t a c i o n e s 
con v i s t a á l a c a l l e é i n t e r i o r e s a m u e b l a d a s 
y ' s i n e l la s , en l a m i s m a se a l q u i l a u n a c ó -
m o d a c o c i n a p r o p i a p a r a un t r e n de c a n t i -
n a . I n d u s t r i a 136. e s q u i n a á S a n J o s é , p r e -
c ios m ó d i c o s . 4572 8-7 
SE ALQUILA 
Se a l q u i l a un h e r m o s o piso c o m p u e s t o de 
4 c u a r t o s , s a l a y comedor , M u r a l l a 119. 
4589 4-7 
EM V I L L E e A S 6 4 
Se a l q u i l a u n a h a b i t a c i ó n a m u e b l a d a c o n 
s e r v i c i o de c a m a , p o r $12.00. p e r s o n a de 
m o r a l i d a d . 4576 4-7 
S E A L Q U I L A N h e r m o s a s y f r e s c a s h a b i t a -
c iones con toda a s i s t e n c i a & m a t r i m o n i o s ú 
h o m b r e s solos, en C o n s u l a d o 99A a l t o s á 
u n a c u a d r a del P a r q u e C e n t r a l . 
4634 S-7 
V E N T I L A D A S y c ó m o d a s h a b i t a c i o n e s p a -
r a h o m b r e s so los . T a m b i é n a l q u i l o camfis 
por s e m a n a s . I n q u i s i d o r 39. 
4567 4-7 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O 
Se a l q u i l a l a c a s a C e r r o 859 e s q u i n a á 
C h u r r u c a á u n a c u a d r a del p a r a d e r o de los 
t r a n v í a s , a c a b a d a de c o n s t r u i r á l a m o d e r n a 
con un espac ioso l oca l propio p a r a u n buen 
e s t a b l e c m i i e n t o de c u a l q u i e r g i r o m e n o s c a -
f é ó v í v e r e s . I n f o r m a n en el 861. 
4623 8-7 
SE A L Q U I L A N los a l tos de l a P e l e t e r í a 
L a L u c h a . A g u i l a 122 c o m p u e s t o s de 4 c u a r -
tos, s a l a , come-lor. c u a r t o de b a ñ o y c o c i n a . 
I n f o r m e s ó l l a v e en l a P e l e t e r í a , 
C . 1245 8-7 
M l ü l l i 
E n el m o d e r n o edificio de Monte y C a s t i l l o , 
por C a s t i l l o , unos a l tos m u y e s p a c i o s o s y 
v e n t i l a d o s , propio;? p a r a u n a f a m i l i a de 
g u s t o . I n f o r m a n S a b a t é s y B o a d a . U n i v e r -
s i d a d 20. T e l é f o n o 6187. 
4625 1 3 - T A b . 
E N J E S U S D E L 310NTE 
Se a l q u i l a c a s a S a n t o s S u á r e z 47. p o r t a l , 
s a l a , s a l e t a , c u r t r o h a b ' t a c i o n e s . I n f o r m e s 
en l a C a l z a d a 309. f e r r e t e r í a , f r e n t e á S a n -
tos S u á r e z y en P r o g r e s o 26, t e l é f o n o 828. 
4600 4-7 
P E Ñ A P O B R E 5. p r ó x i m o a l M a l e c ó n se 
a l q u i l a n , u n a s a l a y u n a h a b i t a c i ó n , j u n t a s 
| ó s e p a r a d a s . ' á h o m b r e s solos ó f a m i l i a s i n 
n i ñ o s : buenos pisos y s e r v i c i o completo . E n 
ta m i r m a i n f o r m a n , 4616 4-7 
SE A L Q U I L A l a H e r m o s a s a l a , c u a r t o , co-
m e d o r y c o c i n a , de l a c a s a , ba jos de l a c a -
l l e de l a G l o r i a n ó m e r o 151. D a r á n r a z ó n 
en l a m i s m a ó en H a b a n a 334. 
4672 8-8 
S E A L Q U I L A N on Prtnr-lpe A s t u r i a s e n t r e 
V e l a r d e y D a o i z . á tres Cuadras del P a r a d e r o 
del C e r r o , dos ^asas n u e v a s con todas l a s 
c o m o d i d a d e s . I n f o m a r á n en e l n ú m e r o 4 5 A . 
4613 8-7 
EEÜ 11 GERITEBIES 
Se a l q u i l a la c a s a S a n L á z a r o 235, I n f o r -
mes S a n t a C l a r a n ú m e r o 24. 
4612 
V E D A D O : Se a l q u i l a la c a s a c a l l e 11 n ú -
m e r o 45 á u n a c u a d r a de l a l i n e a , p r o p i a 
p a r a l a r g a f a m i l i a ; s i t u a d a en l a l o m a . I n -
i f o r m a n en el c h a l e t de a l l a d o . 
4607 S-7 
Se a l q u i l a n en L u c e n a 23 a l tos e n t r e Z a n j a 
y S a n J o s é f re scos y v e n t i l a d o s d e p a r t a m e n -
tos de dos h a b i t a c i o n e s con b a l c ó n á l a c a l l e , 
prop ios p a r a m a t r i m o n i o s de c o r t a f a m i l i a , 
y c u a r t o ? p a r a h o m b r e s so los en m ó d i c o s 
p r e c i o s ; e s p l é n d i d o s e r v i c i o s a n i t a r i o que lo 
componen l u j o s o s inodoros, a b u n d a n t e s d u -
r h a s y l a v a d e r o s , a m p l i a a z o t e a p a r a tender , 
que d o m i n a toda l a p o b l a c i ó n . I n f o r m a r f t n 
en l a m i s m a . 4663 4-8 
V E D A D O : S e a l q u i l a l a m o d e r n a y f r e s c a 
I c a s a ron f r e n t e á la b r i s a s i t u a d a en la lo-
I ma. ca l l e 10 n ú m e r o 20 d u n a c u a d r a de la 
j l í n ^ n . I n f o r m a n en e l n ú m e r o 22 . 
4608 8-7 
SE ALQUILA 
P r ó x i m a á d e s o c u p a r s e l a c a s a M a n r i q u e 
131 en !a m i s m a i n f o r m a r á n y su duefto en 
B a r n t i l l o 1. A l m a c é n . T e l é f o n o 170. 
4(Í65 1 8 - S A b . 
P A R A H O M B R E S S O L O S se a l q u i l a n c u a r -
tos v e n t i l a d o s y bara tos , e n t r a d a á todas 
h o r a » . B e r n a z a 60, b a j o s . 
4644 4-R 
SE ALQUILA 
U n f re sco y v e n t i l a d o p iso a l t o en S a n 
J o s é 95 m a n z a n a de B e l a s c o a f n . a c a b a d o de 
f a b r i c a r c o n todos los a d e l a n t o s m o d e r n o s 
prec io de s f t u c l ó n . con f á c i l e s v í a s de c o m u -
n i c a c i ó n p a r a toda la p o b l a c i ó n . I n f o r m a r á n 
en Z a n j a n ú m e i o S8. e s q u i n a á B e l a s c o a f n . Xfifii i - i 
A l Q ' O I L A N 
S E A L Q U I L A N los a l to s de J e s ú s P e r e g r i -
no nf lmero 2. e s q u i n a á C h e v e z . con c i n c o 
c u n i t o s , s a l a , c o m e d o r y d e m á s c o m i d l d a d e * . 
L a l l a v e en B e l a s c o a f n 105, e s q u i n a 4 J e -
s f s P o i e g r l n o . 4510 1 5 - 6 A b . 
S E A L Q U I L A N en 12 c e n t e n e s los f r e s c o s 
a l tos . C e r r o 517. ( e s q u i n a de T e l a s ) c o m -
puestos de g a l e r í a , s a l a , r e c i b i d o r , c i n c o 
h e r m o s a s h a b i t a c i o n e s , b a ñ o y dos i n o d o r o s . 
4502 8.6 
P a r a el dfa 1 de M a y o se a l q u i l a l a c a s a 
V i l l a Adol f lnn, C a l l e 17 e n t r e L y M - I n f o r -
m e s C u b a 110, 4536 1 6 - 6 A b . 
C A S A D E F A M I L I A S 
INDUSTRIA NUMERO 125 
ESqUifM A SAN RAFAEL 
H e r m o s a s h a b i t a c i o n e s á l a b r i s a con v i s -
t a á e s ta ú l t i m a c a l l e , 
4544 1 0 - 6 A b . 
K E A R R I E N D A la finca r ú s t i c a L a L i r a " 
con e s p a c i o s a c a s a de v i v i e n d a , á r b o l e s f r u -
tales , y a g u a , f r e n t e á l a c a l z a d a de M a n a -
gua , en tre A r r o y o A p o l o y M a n t i l l a . I n f o r -
m a l An A m a r g u r a 23. 
(¿SO 8-6 
S É A L Q U I L A la c a s a de a l to y b a j o S a n 
I g n a c i o 77 a c a b a d a de p i n t a r y poner l e los 
p i sos de m o s a i c o . E n la m i s m a i n f o r m a r á n 
de 10 á 12 ó de 5 & 6. 
4458 8-6 
E N L O M E J O T í de la H a b a n a se a l q u i l a n 
h a b i t a c i o n e s ; f r e scor y vent i l ados d e p a r t a -
mentos p a r a f a m i l i a s y h o m b r e s solos, c o n 
ó s in a s i s t e n c i a , á prec ios m ó d i c o s . Sari R a -
fae l 27. a l t o . 4454 g.g 
H E K M O S O S 
Y frescos c u a r t o s c e r c a del P a r q u e C e n -
t r a l con toda a s i t e n c l a . A g u i l a 96 a l tos 
4453 S-6 
L o s a l t o s de l a b o n i t a y f r e s c a c a s a de 
n u e v a c o n s f r u é e l d n ConcordlA 51 y 53 es -
q u i n a á M a n r i q u e , t iene s a l a , comedor , c u a r -
tos, b u e n a e s c a l e r a de r n ú r m o l , c o c i n a , b a ñ o 
inodoro y 2 c u a r t o s a l tos , prop io p u r a j ó -
venes e s t u d i a n t e s ó un m a t r i m o n i o : t i enen 
s e r v i c i o de a g u a é inodoro . I n s t a l a c i ó n de 
luz e l é c t r i c a y g a s . L a ¡ l a v e en los b a j o s 
de l a m i s m a 4604 4.7 
A V I S O A L 7 ) ^ L E X f l Í E R O s ' C a l z a d á de C o l 
l u m h l a . e n t r e C e m e n t e r i o de C o l ó n y R í o A l -
m e n d a r e s . F i n c a L a s T o r r e s , se a l q u i l a n c a -
sas cen s u s c u a r t o n e s p a r a v a q u e r o s . 4 c e n -
tenes a l m e s . I n f o r m e s e n la m i s m a . 
4 5 0 3 _ S-6 
S E A L Q U I L A N los a l tos de Z u i u e t a n ú -
m e r o 3 6 F . prop ios p a r a f a m i l i a de gus to ó 
c a s a de h u é s p e d e s , se compone de oc-ho c u a r -
tos, s a l a y s a l e t a , comedor , s e r v i c i o p a r a 
o r i a d o j . E n l a m i t m a i n f o r m a n . 
Se a l q u i l a n las c a s a s s i t u a d a s en 1?, ca '1« 
Q u i n t a n ú m e r o s 19 y 21 e n t r e H y G y O 
n ú m e r o 1. en tre Q u i n t a y C a l z a d a ; t a m b i é n 
se a l q u i l a u n a c o c h e r a e s p a c i o s a con c u a -
d r a s v S h a b i t a c i o n e s : L a l l a v e en el piso 
a l to de Q u i n t a , 19. donde i n f o r m a r f t n . 
3729 21- 21M» 
Í P A U S I O í i E N E A D O 
E l mfis v e n t i l a d o do C u b e , f r e n t e a l m a r , 
r e c o m e n d a d o por los m e j o r e s m é d i c o s pa?-» 
!a s a l u d y apet i to , c u a r t o s á $5.30 a l me* 
a m u e b l a d o s y con s u s e r v i c i o á $« .60 , $10.(9 
y $15.90 s e g ú n piso. T e l é f o n o 9175 c a l l e J jr 
Mar . Baf ios do m a r g r a t i s . V e d a d o . 
C . 1172 ^ l A b , 
E N R E I N A 14 se a l q u i l a n h e r m o s a s h a b i -
t a c f o r e s . con m u e b l e s ó s i n el los , con v i s t a 
á l a c a l l e con todo serv i c io , de todos p r e c i o s 
e n t r a d a á todas h o r a s ; se desea a l q u i l a r á 
p e r s o n a s de m o r a l i d a d , lo m i s m o en R e i n a 
40 y en G a l i a n o 136 
3298 28-13Mz. 
S E A L Q U I L A N los f rescos b a j o s L e a l t a d 
85. e n t r e los dos t r a n v í a s , t i ene s a l a , conce-
der . 4 c u a r t o » ; y d e m á s s e r v i c i o s . La.s l l a v e s 
en el 57 b a j o s . I n f o r m e s O b i s p o 121. 
4349 8-2 
Se alquilan las higiénicas, grandes y 
hermosas casas acabadas de coustrair 
en la calle 17 entre L y M. 
luíoiiues Aguacate 114:. 
3210 30-11 M r o 
s 7 4 , a l t o s 
M a g m í í c c l oca l p a r a of ic inas y h a b i t a c i o -
nes f r e s c a s y l i m p i a s p a r a h o m b r e s solos , 
desde 1 c ? n t é n h a s t a 4, a l mes . C a s a n u e v a 
con i n s t a l a c i o n e s s a n i t a r i a s m o d e r n a s . T o d o * 
los c a r r o s p a s a n por l a e s q u i n a l 
C . 1216 l A b . 
L O S B A J O S 
D e S a n M i g u e l 80 e n t r e S a n N i c o l á s y 
M a n r i q u e . L a l l a v e en el a l t o . I n f o r m e s e n 
C o n s u l a d o 41. 4358 8-2 
L A C A S A 
A n g e l e s 39 entre Monte y C o r r a l e s . L a l i a . 
ve e n l a s o m b r e r e r í a , e s q u i n a á M o n t e . I n -
formes en C o n s u l a d o 41. 
4359 v 8-2 
SE ALQUILA 
C a m p a n a r i o n ú m e r o 14 e s q u i n a á L a g u -
nas , A l t o s m u y f re scos con p i sos de m o s a i -
co y p e r s i a n a s , s a l a , comedor , c u a t r o c u a r -
tos, b a ñ o , inodoros e t c . L a l l a v e en los. b a -
jos , i n f o r m e s A m a r g u r a 81 6 V i r t u d e s 86. 
4333 8-2 
SE ALQUILA 
O se v e n d e u n a e s p l é n d i d a c a s a p r o p i a p a r a 
huespedes , hote l ó f a m i l i a n u m e r o s a . P i s o s 
de m a r m o l y mosa i cos , c ie lo r a í o s y a / o l e a , 
luz e l é c t r i c a a g u a de V e n t o , c a r r o s e l é c t r i -
cos por el f r e n t e y fondo, j a r d i n e s y á r b o l e s 
f r u t a l e s , l a v a b o s de a g u a c o r r i e n t e . I n f o r -
m e s M i s s B a h m , M á x i m o G ó m e z 62, G u a -
n a b a c o a . L a c a s a de las F i g u r a s . 
4324 2 6 - 2 A b . 
SE ALQUILA 
L a c a s a de alto y bajo , a c a b a d a de f a -
b r i c a r V i l l e g a s S2 . L a l l a v e en l a f r u t e r í a 
del f r ente é i n f o r m a n en C u b a 29, a l t o s . 
N o t a r í a de A l v a r e z G a r c í a . 
C , 1076 S - l 
S E A L Q U I L A l a c a s a C e p e r o 4 y med io e n 
l a p l a / a de l a I g l e s i a del C e r r o y p r ó x i m a á 
l a C a l z a d a , I n f o r m e s S a l u d n ú m e r o 7. R a -
í a i s R o y a l . 42S4 8-1 
PRADO 64, A 
Se a l q u i l a n los h e r m o s o s b a j o s de e s t a 
e s p l é n d i d a c a s a . I n f o r m a n en M a n r i q u e 54. 
4246 8-1 
E N S I E T E " C E N T E N E S ~se"alquian los b a -
jos de l a c a s a Oquendo -2 e n t r e A n i m a s y 
VM tuces . con s a l a , comedor , t r e s c u a r t o s y 
s e r v i c i o s a n i t a r i o , dos v e n t a n a s . I n f o r m a r á n 
en ¡a f á b r i c a de m o s a i c o . L a B a l e a r , O q u e n -
do n ú m e r o 2. 4270 8-1 ^ 
V E D A D O , C a l l e 2 n ú m e r o 11 e n t r e 13 y 1S 
se a l q u i l a la b o n i t a y c ó m o d a c a s a con g r a n 
s a l a y s a l e t a . 6 c u a r t o s , todo de m o s a i c o , p a -
tio y t r a s p a t i o y c u a r t o p a r a c r i a d o s : P r e -
cio 14 c e n t e n e s . I n f o r m e s en l a m i s m a . 
4259 8-1 
S A N N I C O L A S 144 e s q u i n a á R e i n a ? • 
a l q u i l a n es- tos prec iosos b a j o s < o m p l e í a m e n -
te nuevos con s a l a , comedor , se i s cuarto? , 
p isos de m o s a i c o s . I n f o r m e G a l i a n o 12S. L a 
R o s i t a . T e l é f o n o 1232. 
4300 f '1 
E N 60 P E S O S . V í b o r a . E s t r a d a P a l m s nu-
m e r o 22. c o n s t r u i d a en 400 m e t r o s de t*1'™' 
no a l t o : c a s a s e c a é h i g i é n i c a , c o n j a r d í n , 
pat io , traspat;.- . . pórtale* '• l u p i e i ^ . I n t i -
m a r á n Pan I g n a c i o 82. p r i n c i p a l . Cepa: to-
mento n ú m e r o 7, de 12 á 3. 
4265 -
SE ALQUILA 
E n dosc ientos pesos m o n e d a oficial 
frescb, c ó m o d o y e l egante C h a l e t ' V i l l a A u -
rora" , c a l l r G e s q u i n a á 17. prop io p a r a ras-
m i l l a de g u s t o . O c u p a u n a superf ic ie cíe 
1.400 m e t r o s en l a p a r t e m á s a l t a y P i n , ' 
r e s c a del V e d a d o . P u e d e v e r s e todos lo» 
d í a s de 10 á 5 de l a t a r d e . 
4289 
V E D A D O : R e c i é n reedi f i cada , con h e r m o -
so por ta l v p i sos nuevos , sf> a l q u i l a l a f r e s -
c a c a s a , C u a r t a e s q u i n a á Q u i n t a . I n f o r m a -
r á n en l a m i s m a y e n - . A g u i a r 38 . 
4199 
AMÁRGííJÍA 43 
Se a l q u i l a n f u s m a g n í f i c o s b a i o s . Propio.-» 
p a r a c o m i s i o n i s t a s , e c r i t o r i o , a l m a c é n e t c . 
E n los a l tos i n f o r m a r á n . 
4!70 1S-81M8 _ 
P a u l a 5 0 
Se a l q u i l a n los a l tos de e s t a c a s a , I n f o r -
m « A m a r t e 77 y 79. l l - S l M z ^ 
E N T A L L A P I E D E A 
se alquilan locales para 
ALMACENES 
Informan: Habana 85, talabartería. 
4160 . i t — . 
SE ALQUILA 
E n Z u i u e t a n ú m e r o 32. p a s a j e de R i l i n g . u n 
d e p a r t a m e n t o con c u a t r o h a b i t a c i o n e s > 
a d e m á s prop io p a r a e s t a b l e c i m i e n t o . I n -
f o r m a r á n en la m i s m a , t i e n d a de r o p a n u -
mero l , y A i i i m a s n ú m e r o 22 
3994 15-26M7; 
P E \TQUT4.N los l i e rmosos y f re scos 
tos da.Zulueta 73. p a r a ur .a f a m i l i a de p i* -
to. en la n i i ¿ m a i n f e n n a r á n . 
LA MARINA—^tóción d o la mañana.—Abrí] 13 do 1909. 11 
L A N O T A D E L D I A 
E n es te m u n d o bendi to 
todo l l e g a y todo p a s a , 
h a p a s a d o l a c u a r e s m a , 
l l e g ó l a S e m a n a S a n t a , 
que á. s u vex p a s ó . >' e s tamos 
en l a P r i m a v e r a . V a y a . 
«R u n d e c i r , p o r q u e en C u b a 
« o l o u n a E s t a c i ó n nos m a n d a 
y nos g o b i e r n a : e l v e r a n o 
e t erno , c o n RUS t e r c i a n a s 
de f r í o re f l e jo , d ignos 
de l a s r e g l o n e s t e m p l a d a s , 
é i n d i g n a s de estos l u g a r r s 
t r o p l r a l e s . que a c h i c h a r r a 
el so l de d í a y de noche , 
con b r i s a y s i n e l l a . P a s m a , 
q u e F e b o l l e g u e y no pase 
como todo l l e g a y p a s a . 
T a m p o c o p a s a el e n j a m b r e 
de a s p i r a n t e s 6. l a s p l a z a s 
que en todas l a s d e p e n d e n c i a s 
del E s t a d o , » e r e g a l a n 
é poco menos , á, m u c h o s 
^ue no pueiSe h a c e r l e s f a l t a . 
T a m p o c o p a s ó l a fiebro 
de figurar de los m a n l a B . 
ni el g o r j « o en el S e n a d o , 
n i e l d u l c e t r i n o en l a C á m a r a . 
E s t a s y o t r a s v a r i a s cosas 
que no es p r e c i s o n o m b r a r l a s , 
•con d i f e r e n t e s m a t i c e s 
l l e g a n s i e m p r e y n u n c a p a s a n . 
O . 
but « i la revista áe Pichardo, y aho-
ra lo fianza con artículo suelto, 
Bernardo G. Barros. En una inter-
view" con -el señor Gumersindo Ri-
vas, acerca del general Castro. Le 
acompañan retratos y vistas muy 
palpitantes «obre Venezuela. 
El señor Duque de Heredia ha-
ce una descripción acabada do] 
mundo social, y su leída sección 
la ilustra con los retratos del ma-
irimonio Mcmtoro-Bustamante. del 
jovrn Núñoz, premiado en oí Colegio 
dé Aboga-dos. de la señora fallecida 
Cordovés de Torriente. y -de variifi se-
ñoritas y niñas. Además, el banquete 
ofrecido al Sr. Gaytán de Ayala por 
el Centro Euskaro. 
¿Qué falta? Nada falta on este her-
mosísimo número de ££E1 Fígaro," 
que debe adquirirse en Obispo 62. 
DE L A V I M 
La copla del pueblo. 
Calle adelante avanza el mísero cie-
go, que va dando el aire cálido del 
mediodía sus tristezavs recónditas. En 
la paz de la tranquila, calle, vibra su 
voz gangosa como un supremo pre-
gón de caridad, como un trémulo b -
mento que inspira compasión y lásti-
ma. 
A los balcones, á las rejas y puer-
tas de calle, sale el vecindario atraído 
por aquellas notss que infunden pie-
dad infinita. 
La conla sentida y mielancólica, en-
tra por los oídos como una saeta amo-
rosa y recorre los cuerpos subyugados 
con íái acrimonia del cautar misérri-
mo. 
Ojos garzos; ojos negros de brillan-
tes miradas; poetas ojos azules se en-
ternecen con las frases aquellas que 
salen de una adolorida alma. Hay una 
pausa, üiña bandada, de palomas on-
dula su ca-nrichoso vuelo en la diafa-
nidad del cristalino ambiente. 
El sol haoe arabescos de sombra en 
las obscuras fachadas y pone su brillo 
límibarino en los taracedos remates de 
los tejados pizarrosos. 
Ladra un perro y suena a distancia 
el rítmico volteo de unas campanas. • 
Blancas nubes cruzan el azulado os-
P'ño.io y momentáneamente nublan el 
áureo sol . . . 
En el reposo del mediodía solemne 
ha vuelto á cantar el anciano: 
No niegues el pan al pobre 
Que de puerta en puerta llama; 
Tal vez te enseñe el camino 
Que has do seguir mañana. 
T O M A S SERVANDO GUTIERREZ. 
Letras. 
Xo decae jamás, sino antes al con-
trario aumenta constantemente el 
éxito que la culta revista "Letras" 
ha tomado como norma de su vida 
próspera y fecunda. 
A un número interesante y lleno 
de información gráfica y original, se 
sucede otro bellamente artístico y 
iliterario, ó uno que envuelve ambas 
cosas á la vez. como ê te último que 
acaba de repartirse: . 
Aparece en la portada de este nú-
mero de "Letras" un magnífico 
grupo del Presidente de la República 
¡ en compañía de su familia, hecho en 
; Palacio por el fotógrafo do la Revis-
| ta mencionada, señor Pijuán. En la 
plana de honor, cuatro bellísimos so-
netos de Manuel C'ervera, Agustín 
Aposta y Carrasquilla Marrarino. 
Marco Antonio Dolz escribe una su-
gestiva .página sobre Máximo Gorki, 
| ilustrada con un magnífico retrato 
¡ del famoso novelista y llena de ati-
! nadas consideraciones. Debajo dé 
| este artículo aparecen dos originales 
sonetos de Andrés González Blanco. 
"La Florista." es î n precioso cuen-
to del distinguido escritor bonarense 
Américo Latino, enviado especial-
| memite para "Letras' 'é ilustrado con 
| arte y amor por el celebrado dibu-
jante señor Massaguer. "Enrique Pi-
ñoiro." suelto de la Dirección. "Mo-
das de París ," con figurines de 
Massaguer, página donde encon-
trarán las damas los últimos detalles 
de la moda, escritos por un parisien-
se especialm-enite para "Letras." 
"La Hemana," página de caricatu-
ras, apropósito de la actualidad mun-
dial, también por Ma-ssaguer, que ha 
trabajado mucho en este número de 
la bella revista. Información gráfi-
ca sobre la oomípañía Guerrero-
Mendoza que celebró el sábado su 
primera función. Notas de la redac-
ción. En las páginas interiores lec-
tura del hogar, caricaitura-s, base 
ball, chascarri'llos, epigramas, cuen-
•tose breves, etc. Y la crónica, siem-
"pre interesante de Enrique Fonta-
nills. 
"'Letras" tiene situada la redac-
ción y administración en O'Reilly 
número 96. 
Partidos y quinielas que se juga-
rán boy martes 1S de Abril, á las 
ocho de la noche, en el Frontón Jai-
Aiai: 
Primer partido á 25 tantos, entre 
blancos y azules. 
Segundo partido á 30 tantos, entre 
blancos y azules. 
Después de cada partido se jugará 
una quiniela. 
Nota.—No se dan contraseñas pa-
ra salir del local. 
Una vez jugados 15 tantos del pri-
mer Partido, no se devolverá la en-
trada, si por cualquier causa se sus-
pendi^se. 
PUBLICACIONES 
" E l F ígaro" 
Con orla fina y á dos tintas se pre-
senta en la portada el retrato, magní-
ficamente hecho por Colominas, del 
Inspector General de las fuerzas ar-
madas, general Machado. ¡Hermosa 
págima por lo bien presentada! 
En la de honor, una información 
oportuna sobre las becas concedidas 
porel Director do "La Lucha," señor 
San Miguel, á varios estudiantes de 
Pinar del Río. En dos colores impre-
sos figuran los retratos del señor San 
Miguel y sus protegidos. 
Dos instantáneas gráficas por San-
ta Coloma, de la llegada del Vicepre-
sidente señor Zayas. 
Poesía notabilísima del señor Ricar-
do Arenales. Notas de " E l Fígaro." 
literarias, y un juicio sobre reciente 
produción del Dr. Domínguez Roldan. 
Un-!* página espléndida es la consa-
grada al primer sarao en Palacio. Pu-
blica " E l Fígaro" un ^rupo reciente, 
y el mejor hecho hasta hoy, de toda 
la familia del Presidente: ] ^ linda 
acuarela del carnet que á la señora 
del general Gómez ofrece la señorita 
Chacón, y un fac-símil de las 'invita-
ciones repartidas entre la buena so-
ciedad, con todos los detalles de esa 
fiesta. 
Otro baturrillo do "Fray Cnudil", 
muy vivo y satírico, sobre la nueva 
escuel-a literaria " E l futurismo." A l 
pie una poesía helénica, enviada por 
«1 Sr. San Juan, «ilustre poeta de L i -
ma. 
El corresponsal en Madrid de " E l 
Fígaro." Sr. Insúa, remite Una cróni-
ca bellísima sobre k ópera "Marga-
rita la Tornera." con numerosas ilus-
traciones, que se imprimen en color, 
ün panegírico del general Machado. 
Los páginas con varios retratos y vis-
tas de la nueva -instalación de la em-
presa de " E l I r is ." con un trabajo de 
"M Fígaro." 
£ n el número anterior hizo su de-
ü n monólogo.— 
Cierto a preciable joven á quien no 
tenemos el gusto do. conocer, nos remi-
te en atenta, carta un monólogo que ha 
escrito y nos pide que le demos nues-
tra opinión imparcial sobre el mismo, 
ya que abriga la esperanza de vivir de 
la pluma. 
Vamos á serle francos: de la plunta 
podría vivir si tuviese capital suficien-
te para trafícar en pollos y gallinas ó 
cualesquiera otro piutlúfsrof pero de 
la pluma de acero, no puede sacar otra 
cosa, hoy por hoy, que bastantes ripian 
y no pocas faltas de ortografía. 
Dispénsenos la franqueza él señor 
N. E. G. R,; pero mientras é>l escriba 
estorva, oblé, bienes, vicieleta, vocina, 
hileso, votijo, etc., y al azar lo Mame 
azahar, no debe aspirar á nada que se 
relacione con la literatura. 
Así es que puedo, seguir dedicándose 
al trasformümo, á ver si adelanta y 
llega hasta á trasformar...'. su orto-
grafía. 
Girasoles.— 
E n e l c i e l o r a d i a n t e de l a s p a s i o n e s 
fu lgrura c o n s u s gralas e sp l endorosas 
el a s t r o v e n e r a d o de las h e r m o s a s • 
c u y a l u z v i v i f i c a los c o r a z o n e s . 
. A q u í l de que d i m a n a n t a n rlcofl dones, 
que d e l v i v i r l a s e n d a c u b r e de r o s a s ; 
a l que todas l a s b e l l a s m i r a n a n s i o s a s , 
por s e r el que i l u m i n a sus i l u s i o n e s . 
Y b r i n d a n d o u n ¡ T e q u i e r o : por u n ¿ M e 
( q u i e r e s ? 
t r a s el h i j o de V e n u s v a n l a s m u j e r e s , 
como los g i r a s o l e s v a n t r a s l a l l a m a 
del a s t r o d e a l u m b r a n t e que los s e d u c e ; 
que p a r a l a s m u j e r e s s ó l o un sol l u c e . . . 
¡ e l A m o r , so l a r d i e n t e que l a s infla-ma! 
LA MEDICINA DEL HOGAR.— 
Por íntima que sea la vida de familia, 
cada individuo de ella- forma un mun-
do aparte, con su constitución y mo-
do de ser propios, su mayor ó'menor 
propensión á que un manjar ú otro le 
haga daño; de suerte que, poseyendo 
cada cual su estómago y su sistema 
particulares, lo que á uno sienta bien, 
suele sentar mal á otro, y viceversa. 
Rara será, pues, la familia en que no 
ocurran -cada semana percances como 
•indigestiones, alguien que pierde el 
«petito. quien siente pesadez, quien 
insomnio, quien una desazón, un vahí-
do, un cólico, etc., todo esto y mucho 
más indicio cJaro de estómago fuera 
de orden. Bajo semejantes circunstan-
cias, las Pastillas del Dr. Riohards, 
tomadas á tiempo, significan muchas 
enfermedades evitadas y muchas pre-
ciosas vidas indefinidamente prolon-
gadas. 
La cruz roja.— 
Como sabrán nuestros lectores, se 
ha fundado en Cuba una Asamblea de 
la nobilísima institución "La cruz ro-
ja," á semejanza de las que. existen 
en los países más civiliziados. 
Es Presidente de la Asamblea Su-
prema en Cuba el prestigioso caballe-
ro y sabio doctor don Diego Tamayo, 
y preside el Comité de damas la ele-
gante y culta señora Dulce María Pé-
rez Ricart de Sánchez Fuentes. 
Pues bien, como dicen los oradores: 
"La cruz roja cubana' 'empieza aho-
ra y necesita del concurso de todas 
las personas de buena voluntad y ele-
vados sentimientos; y para lograrlo 
se organiza activamente una velada 
musical que habrá de efectuarse la 
noche del 16 del corriente eit'los fres-
cos y deliciosos salones de la "Socie-
dad del Vedado." 
Desde ahora puede anticiparse un. 
triunfo completo como resultado de 
esa fiesta, cuyo programa será en ex-
tremo interesante, como que on él f i -
gurará un pequeño prodigio, del cual 
nos está vedado hablar todavía. 
Pero de aquí al viérnes ya les ire-
mos enterando de muchas cosas bue-
jias. Por lo pronto, no se comprome-
tan á ir el viérnes á ninguna parte, 
y ,dispónganse á asistir á la velada 
que se efectuará en el poético "cha-
let" del Vedado. 
Mañana publicaremos el programa. 
d9 L . U & I N 
P A R I S 
sitar á Nuestra Señora de los Angeles, 
en las Ursulinas. 
P A K K O Q U Í A D E G U A D A L U P E 
E l j u e v e s p r ó x i m o se d i r á l a m i s a á N u e s -
t r a S e ñ o r a de l S a g r a d o C o r a z ó n , á. las ocho 
y m e d i a c o n p l á t i c a é i m p o s i c i ó n de m e d a -
l l a s por el R e c t o r de loa E s c o l a p i o s . J o s é 
C a l o n j e . Se s u p l i c a l a a s i s t e n c i a á sus devo-
tós". — L a C a m a r e r a . 
4708 l t - 1 2 - 3 m - l l 
. N A C I O N A L . — 
Compañía Dramática dirigida por 
María Guerrero y Fernando Díaz de 
Mendoza. 
Segunda función de abono. Se re-
presentará la comedia en tres actos 
María Victoria. 
P A Y R E T . — 
Compañía de Cinematógrafo y Va-
riedades. 
Función diaria por tandas. 
A las ocho y cuarto: Vistas, el duet-' 
to Les Viílefíeur y presentación de 
Breakway Bariows. 
A las nueve y media: Vistas presen-
tación do Breakway Bariows, el duet-
to Les Villefleur. 
A L B I S Ü . — 
Gran Compañía de Zarzuela. — 
Función diaria por tandas. 
A las ocho: L a Marcha de Cádiz. 
A las nueve: L a Gaüta Blanca. 
A las diez: L a Carne Flaca. 
MARTÍ.— 
Compañía de Cinematógrafo y Va-
riedades. 
Función diaria por tandas. 
A las siete y media: Vistas y presen-
tación de las Argentinas. 
A las ocho y media: Vistas y pre-̂  
sentación de los excéntricas Lolé and 
Ldlé. 
A las mieve y media: Vistas y las 
Argentinas. 
A las diez y media i Vistas y presen-
tación de Lolé and Lolé. 
A C T U A L I D A D E S . — 
Cinematógrafo y Variedades. 
Función diaria. —< Por tandas. 
A las siete y media: Vistas, el duet-
to Les - Chimentti y presentación de 
Emma. 
A las ocho y media.: Vistas, Kiners 
Moulin y Shine y.Siyney. 
A las nueve y media: Vistas, el 
duetto Les Chimentti y Emma y su 
bailarín Víctor. 
A las diez yy media: Vistas, despe-
dida de los equilibristas Kiners Moulin 
y Shine &ná Sidney. 
A L H A M B R A . — 
Compañía de Zarzuela. — Función 
diaria. — Por tandas. 
A las ocho y cuarto: Bañarse en Se-
co. 
A las nueve y media: E l Nuevo Go-
bierno. 
E N S A N T I A G O D E C U B A 
Próximo á fabricarse un solar con 
treinta varas de frente por Enrama-
das y cuarenta por 0?.micería. lugar 
el más céntrico, se admitirán proposi-
ciones al que por m cuenta quiera fa-
bricar el primer piso, propio para 
gran hotel ó sociedad, espectáculos, 
•etc., etc. Razón: Sres. Amado Pérez 
y Oa-., Habana, y J. Carbonell y Ca., 
de Santiago de Cuba. 
4 4 0 8 26-3 
C A S A Y C O J U D A E N C A M B I O D E L E C -
c i o n c s . d e s e a u n a p r o f e s o r a i n g l e s a que t i e -
ne c l a s e s á d o m i c i l i o á, prec io s m ó d i c o s , de 
I d i o m a que e n s e ñ a en pocos meses , i n t r u c -
c i ó n . d ibujo , p i n t u r a y m ú s i c a , e s p o c l a l m e n -
te a los a d u l t o s que no h a n a p r e n d i d o a n t e s . 
I n f o r m a r á n en E s c o b a r 47. 
4789 4 - 1 » 
U X A S t Ñ O R A I N G L E S A 
J o v e n y e d u c a d a , que c a r e c e de r e c u r s o s , 
s o l i c i t a d a r l ecc iones de i n g l é s v de m ú s i c a . 
D i r i g i r s e ú. X . Y . Z . D I A R I O D E L A M A R I -
N A . 4735 4_JJ 
U N A P R O F E S O R A I N G L E S A Í D E L Ó N -
dre-a» dñ. c l a s e s k d o m i c i l i o á prec io s m ó d i -
cos, de m ú s i c a (pi9.n0 y m a n d o l i n a ) d ibujo , 
i n s t r u c c i ó n 6 i d i o m a s oue e n s e ñ a á h a b l a r 
en c u a t r o m e s e s . D e j a r l a s s e ñ a s en E s c o b a r 
n ú m e r o 47 . 4697 4-11 
L a s e ñ o r i t a m o n t a ñ e s a . F e l i s a A r r o n t e 
G u t i é r r e z , m a e s t r a s u p e r i o r , p r o f e s o r a de 
p iano , p i n t u r a y t o d a c la se de l a b o r e s a r -
t í s t i c o s , se o frece p a r a d a r c l a s e s á d o m i -
c i l io y é n s u c a s a . D i r i g i r s e a l s e ñ o r A n -
d r é s C a n a l e s , A m i s t a d S3, a l t o s . ^ 
4636 4 -8 ' 
T e n e d u r í a de l i b r o s . C á l c u l o s m e r c a n t i l e s ; 
F o r m a s y P r á c t i c a s c o m e r c i a l e s , i g u a l que 
en un e s c r i t o r i o ; M e c a n o g r a f í a ; I d i o m a s ; et-
c é t e r a . S a n M i g u e l lo2. C o l e g i o S a n E l o y . 
4489 27-6Ab 
P R O F E S O R D E I N G L E S , A . A U G U S T U S 
R O B E U T S . a u t o r de l M é t o d o N o v í s i m o p a r a 
a p r e n d e r i n g l é s , d a c l a s e s en su A c a d e m i a 
y á d o m i c i l i o . A m i s t a d 68. por S a n M i g u e l 
¿ D e s e a u.sted a p r e n d e r p r o n t o y b ien el id io -
m a i n g l é s ? C o m p r e u s t e d el M é t o d o N o v í -
s i m o . 4591 13-7 
P R O F E S O R e s p a ñ o l D E S E A C A M B I A R 
l e c c i o n e s de c a s t e l l a n o por I n g l é s con p e r s o -
n a que posea este ú l t i m o id ioma c o r r e c t a -
m e n t e . A g u i l a 164 d 6 á 8 p . m . i n f o r m a n . 
HOOl 8-6 
DIA 13 DE ABRIL 
Este mes está consagrado á la Re-
surrección del Señor. 
Jubileo Circular.—Su Divina Ma-
jestad está de manifiesto en el Santo 
Cristo. 
Santos Hermenegildo, rey, y Qnin-
tíliano, mártires; santa Atagóniea, 
virgen y mártir, y sania Ida, virgen. 
San Hermenegildo, hijo de Leovi-
•gildo. rey de los visigodos, en Sevilla 
de España, el cual fué encarcelado 
por confesar la fe católica, y como en 
la fiesta de Pascua no quisiese recibir 
la comunión dê  roano de un obispo 
arriano, por mandato de su inhimiano 
padre fué herido en la cabeza con 
una hacha, y en vez del reino de la 
tierra, le fué dado entrar rey y mártir 
en el cielo. 
San Quintaliano nació en España, 
de- familia noble y cristiana. Én la-
rorsecución de Dioeleciatio fué preso 
v conducido á la presencia de Dacia-
uo, quien le dijo que si no renegaba 
de la religión cristiana le mandarín 
al instante á asesinar. El siervo del 
Señor despreció la amenazn de su per-
seguidor, y contra sus esperanzas le 
escuchó'confesar valientemente á Je-
sucristo, añadiendo que la vida que 
había recibido de Dios la daría gusto-
sísimo por su amor. Así fué en efec-
to, porque nuestro santo con ánimo 
invencible se dejó atormentar hasta 
dar su vida por Jesucristo. 
Fué el dichoso tránsito de San Quiu-
tiliano en el mes de Abril del año 303.1 
Sant/a- Agatóniea, virgen, y mártir, 
en el Asia, la cual, ademada de muy 
grandes prendas de virtud, tuvo la 
dicha de confesar gloriosamente á Je-
sucristo, y alcanzó la corona del mar-
tirio, durante la persecución de M a r -
e ó Antonio Vero. 
FIESTAS EL MIERCOLES 
Misas solemnes.—En la Catedral y 
demás iglesias, las de costumbre. 
Corte de María.—Correspoíide vi-
CLASES A DOMICILIO 
P o r I s a b e l del Pozo V i u d a de B a r i n a g a , 
P r o f e s o r a de I n s t r u c c i í S n E l e m e n t a l y S u p e -
r i o r , F r a n c é s y P l a n o . R e f e r e n c i a s de r e s p e -
tab le s y c o n o c i d a s f a m i l i a s de l a H a b a n a . 
E x a c t i t u d en e l c u m p l i m e n t o del deber y en 
l a a s i s t e n c i a á c l a s e s . S a n L á z a r o 318. b a j o s 
4450 13 -6Ab. 
Academia <lo Ingrlés 
M r s . C o o k . dé. c l a s e s & d o m i c i l i o y en s u 
ca^a . S u e n s e ñ a n z a del i d i o m a i n g l é s es 
s i e m p r e c o r o n a d a del m e j o r é x i t o , debido A 
s u e x p e r i e n c i a y s u c o n o c i m i e n t o g r a m a t i -
cal de l i d i o m a c a t e l l a n o . que le a y u d a fi, h a -
cer l a s e x p l i c a c i o n e s n e c e s a r i a e s i n l a s c u a -
les no h a y e n s e ñ a n z a . R e f u g i o n ú m e r o 4. 
5961. 26 -25MZ 
P r e p a r a c i ó n de l a s m a t e r i a s qun c o m p r e n -
den l a P r i m e r a y S e g u n d a K n s e ñ n n z a . A r i t -
m é t i c a M e r o a n t l i y T e n e d u r í a de L i b r o s . 
I n g r e s o en l a s c a r r e r a s e spec ia l e s y en el 
M a g i s t e r i o 
T a m b i é n se d a n c l a s e s i n d i v i d u a l e s y co-
l e c t i v a s p a r a c i n c o a l u m n o s en IÑ'eptxmo 66 
e s q u i n a á. S a n N i c o l i s , a l tos , por S a n Nlco -
l í i » . 
A F I N A D O R D E P I A N O S : A F I N O Y C O M -
pongo p i a n o s g a r a n t i z a n d o mi t r a b a j o : los 
p i a n o s u s a d o s los afino y les doy s u p r i m i -
t ivo s o n i d o , c o b r a n d o s(>\o l a a ñ i n a c i ó n . R e -
c ibo ó r d e n e s en T r o c a d e r o n ú m e r o 59 . P r e -
c ios m ó d i c o s . A n d r é s M a r í n . 
4742 l t - 1 2 - 4 m - 1 3 
IOS PIMIOS 
Se p a r t i c i p a a l p ú b l i c o que el t a l l e r de 
ó r g a n o s de l s e ñ o r M i g u e l L u c i a n o , de l a 
c a l l e de S a n N i c o l á s , se h a t r a s l a d a d o por 
r e f o r m a s en el l o c a l , a l t a l l e r de p ianos , 
ó r g a n o s y p i a n o s de m a n u b r i o y a u t o m á t i -
cos , de los s e ñ o r e s P o n g l l u p p i y C o m p a ñ í a , 
c a l l e de A g u i l a 66, donde se r e c i b i r á n todas 
l a s ó r d e n e s . P o n g l l u p p i y C a . , A g u i l a 66. 
4709 2 6 - l l A b . 
D e a c u a r e l a s se r e a l i z a n á p r e c i o s b a r a t o s , 
en O b i s p o 86. l i b r e r í a . 
4659 4-8 
L A A C R E D I T A D A P E I N A D O R A M A T I L -
de G o n z á l e z de L ó p e z , ofrece sus s e r v i c i o s á 
l a s d a m á s . en M a n r i q u e 142. T e l é f o n o 1926 
s u r t i d o comple to de b u c l e s . 
4620 8-7 
Se e s t i r p a c o m p l e t a m e n t e por u n p r o c e d i -
m i e n t o i n f a l i b l e con 30 a ñ o s de p r á c t i c a . 
I n f o r m a n B e r n a z a 10, T e l é f o n o 327S, G a r -
c í a . 4632 S-7 
TKKJBSA P U l O D E LA. HOZA 
P e i n a d o r a b a r c e l o n e s a , hace t o d a c l a s e de 
p e i n a d o s y por los ú l t i m o s figurines, en s u 
s a l ó n . P r e c i o s m ó d l c o í . Se a d m i t e n abonos 
P r a d o 113. 3869 26-24Mz. 
V I L L E G A S BO, A L T O S 
C o m u n i c a á su n u m e r o s a c l i e n t e l a que h a 
r e c i b i d o de P a r í s , B u c l e s de todos co lores 
á 50 c e n t a v o s , y C r e p é de todos co lores á 40 
c e n t a v o s . Se a d m i t e n abonos p a r a p e i n a d o s . 
E n E L L O U V R E . O ' R e i l l y y H a b a n a , t i ene 
e x p u e s t o s en m a n i q u í e s los ú l t i m o s pe inados 
y o n d u l a c i o n e s de e s t a t e m p o r a d a en P a r í s . 
R e c i b e ó r d e n e s á todas h o r a s en d í a s fes-
t i v o s y l a b o r a b l e s , t en iendo c r e p é y t in tes 
de todos co lores á 40 c e n t a v o s . P r e c i o s m u y 
b a r a t o s , a r r e g l a d o s á l a s i t u a c i ó n . T e l é f o -
no n ú m e r o 3121. 4086 26-27M2 
P A R A - R A Y O S 
B . M o r e n a , D f c a n o E l e c t r i c i s t a , ¿ ¿ a s t f a o . 
tor é i n s t a l a d o r <.e p a i ' a - r a y o s s ls t^mp nio-
derr.o. á edlflcios, p o l v o r i n e s , forres , panteo -
n e s y buques , g a r a n t i z a n d o s u I n s t a l a c i ó n 
y m a t e r i a l e s . — R e p a r a c i o n e s de los m i s m os 
ifelKSo reconoc idos y probados con el a p a r a -
to p a r a m a y o r g a r a n t í a . I n s t a l a c i ó n de t i m -
b r é » e l é c t r i c o s . C u a d r o s ind icadores , tubos 
a c ú n t i c o s . l í n e a s t e l e f ó n i c a s por t o d a l a I s l a . 
R e p a r a c i o n e s de toda c la se de a p a r a t o s del 
r a m o e l é c t r i c o . S e g a r a n t i z a n todos bis t r a -
b a j o s . — C a l l e j ó n de E s p a d a n ú m . 12. 
C . J155 ] A h . 
A s c e n s o r e l é c t r i c o . C u a r t o de b a ñ o . G r a n -
des r e f o r m a s en las h a b i t a c i o n e s . 
B o u l e v a r d . Mue l l e 11 y 12, S a n t a n d e r . 
4721 8-11 
S E C O M P R A N A R R E O S D E V O L A N T A 
con a d o r n o s de p l a t a . D i r i g i r s e a l D I A R I O 
D E L A M A R I N A , i n i c i a l e s T . C. 
C . 1288 8-13 
S E C O M P R A N D O S C A R R O S D E C U A T R O 
r u e d a s con tanque de h i e r r o p a r a r e g a r . 
D i r i g i r s e a l D I A R I O D E L A M A R I N A , m i 
c í a l e s T . C . „ 
C . 1289 S-13 
Créditos antiguos contra el Ayun-
tamiento, anteriores al año 1899. 
Empedrado 34, cuarto 17, de 9 á 11 
y de 1 á 2. 
G 1099 30-3 
C O M P R A : S E D E S E A C O M P R A R U N A 
b u e n a c a j a de h i e r r o , g r a n d e , en b u e n e s t a -
do, p a r a g u a r d a r p r e n d a s , A v i s a r Monte 194 
4661 4-8 
P r e n d a s con b r i l l a n t e s y p i e d r a s finas, oro 
y p l a t a v ie ja^ A n g e l e s 1S, T e l é f o n o 1058 y 
Ner-funo 62. T e l é f o n o 2047. 
3237 2 6 - l l M r - . 
C O C I N E R A P E N I N S U L A R , D E M E D I A N A 
edad, d e s e a c o l o c a r s e en s u oficio en c a s a 
p a r t i c u l a r ó c o m e r c i o . Con oce l a c o c i n a es-
p a ñ o l a y c r i o l l a . B u e n a s r e f e r e n c i a s y d u e r -
me en l a c o l o c a c i ó n . A g u i l a n ú m e r o 114, b a -
j o s . 4793 4-13 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A P B N I N S U -
l a r . p a r a el s e r v i c i o de m an os , que s e a t r a -
b a j a d o r a , e s t é a c o s t u m b r a d a á s e r v i r y 
t r a i g a r e f e r e n c i a s de l a s c a s a s en donde h a 
e s t a d o . A g u a c a t e 124, a l t e s . 
4794 4-13 
S E N E C E S I T A U N A S I R V I E N T A P A R A 
u n m a t r i m o n i o . E n l a z a p a t e r í a L a C o s m o -
po l i ta . M o n t e 2 . 4795 4-13 
U N A P E N I N S U L A R . D E M E D I A N A E D A D 
d e s e a c o l o c a r s e p a r a h a b i t a c i o n e s ó m a n e -
j a d o r a de un n i ñ o : sabe coser á m a n o y m á -
q u i n a y t i ene r e f e r e n c i a s . F e r n a n d i n a 48, 
a l to s , e n t r e Monte y Z e q u e l r a . 
4797 ' 4-13 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
l o c a r s e p a r a l i m p i e z a - de c u a r t o s y coser á 
m a n o y á m á q u i n a ó p a r a m a n e j a d o r a . T i e -
ne q u i e n l a g a r a n t i c e . I n f o r m a r á n en J e -
s ú s M a r í a 45. b o d e g a . 
4801 É 4-13 
S E S O L I C I T A U N M A T R I M O N I O S I N ~ H I -
j o s que s e p a uno I n g l é s , ú un c a b a l l e r o de 
m e d i a n a edad que s e p a el i d i o m a p a r a r e -
g e n t e a r un buen negoc io y t r a e r q u i e n los 
s r a r a n t i c e . B a ñ o s C a r n e a d o , c a l l e Pa.^eo. I n -
formflr&n á todas h o r a s . 
4799 1 0 - 1 3 A b . 
S.IS S O L I C I T A U N A S R A . D E M E D I A N A 
pfiad p n r a los q u e h a c e r e s de u n a co- i .a f a l s i -
l l a . S u e l d o 2 c e n t e n e s y r o p a l i m p i a . I n f o r -
m a n M u r a l l a 46. 4798 4-13 
D e S a s t r e se s o l i c i t a en A m i s t a d 43. 
4S02 4 - K 
S E S O L I C I T A U N A B U E N A L A V A N D E -
r a de r o p a fina de s e ñ o r a s : es c o r t a f a - n i - i a , 
pero h a de t r a e r b u e n a s r e f e r e n c i a s . P e r s e -
v e r a n c i a 52. a l t o s . 
4S23 4-13 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A P E N l N S i J -
l a r p a r a e l s e r v i c i o de m a n o s : que no s e a 
m u y j o v e n . Sue ldo 3 centenes y r o p a l i m -
p i a . M a n r i o u e 73. b a j o s . 
4825 • 4-13 
U Ñ A J O V E N P E N I N S U L A R R O B U S T A , 
con b u e n a y a b u n d a n t e leche , de t r e s meses , 
desea c o l o c a r s e á l e c h e e n t e r a : t i ene su n i -
ñ a que se puede v e r y t iene q u i e n l a g a -
r a n t i c e ; no v a al c a m p o . I n f o r m a n E s p e r a n -
z a n ú m e r o 123. 4780 4-13 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A N O , 
decente , p a r a l a l i m p i e z a de tres h a b i t a c i o -
nes , que s e p a coser ft m a n o J- á m á q u i n a con 
p e r f e c c i ó n , que t r a i g a r e f e r e n c i a s de l a s 
c a s a s en que ha e s t a d o . I n f o r m e s c a l l e 15 
e n t r e B y C . V e d a d o . 
4V81 4-13 
DESEA COLOCARSE 
U n a c o s t u r e r a en c a s a p a r t i c u l a r , de 7 á 
6. C o s o y c o r t a por figurín. C a m p a n a r i o , 98 
, 4784 4-13 
S E O F R E C E U N S R . D E . 38 a ñ o s D E 
edad p a r a portero , e s c r i t o r i o s , s e r e n o ó p a r a 
c a s a de i n q u i l i n a t o : t i ene b u e n a s r e c o m e n -
d a c i o n e s de c a s a s de e s t a c a p i t a l . I n f o m a n 
Z a p a t a 3. b o d e g a . 4S27 4-13 
S R l P E Ñ I Ñ S U L A R R E C I E Ñ ~ l í 7 L E G A D C ) 
de m e d i a n a edad, d e s e a co locarse como p o r -
tero de c a s a p a r t i c u l a r , co leg io ó c o n s u l -
tor io por un cor to s u e l d o : con cert i f leodo de 
u n m i n i s t e r i o y v a r i o s m á s . L a m p a r i l l a S4, 
c u a r t o 33. 4828 4-13 
U N A C R I A N D E R A D E S E A C O L O C A R S E 
á Igche e n t e r a , de c u a t r o mese«=: t i ene s u 
n i ñ a que p u e d e v e r s e . No t iene i n c o n v e n i e n -
te en s a l i r a l c a m p o . C o r r a l e s n ú m e r o 155. 
4763 4-13 
D E S E A C O L O C A R S E U N A L A V A N D E R A 
p a r a r o p a de m u j e r que l a p a g u e b i e n y p o r 
s e m a n a : t i ene q u i e n l a g a r a n t i c e . E m p e d r a -
do n ú m e r o 45 . 
4765 4-13 
U N A . T O V F N P E N I N S U L A R . A C L I M A T A -
da. s o l i c i t a c o l o c a c i ó n de c r i a d a de m a n o « 
ó m a n e j a d o r a en c a s a de m o r a l i d a d : t i ene 
r e f e r e n c i a s . P e ñ a l v e r n ú m e r o 74. á todas 
h o r a s . 4745 4-13 
Ü Ñ E X C E L E N T E C O C I N E R O R E P O S T W -
ro. b l a n c o , á l a f r a n c e s a , e s p a ñ o l a y c r i o -
l l a , f o r m a l y l i m p i o ; se ofrece á las f a m i l i a s 
y a l c o m e r c i o . I n f o r m a n en B e r n a z a y T e -
n i e n t e R e y . C a r n i c e r í a . 
4741 4-13 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
l o c a r s e en c a s a decente de c r i a d a de m a n o s : 
sabe c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n y t i ene q u i e n 
l a r e c o m i e n d e . I n f o r m a r á n en S a n L á z a r o 
293. S a s t r e r í a . 4740 4-13 
SE NECESITAN 
B u e n a s o f ic ia las de v e s t i d o s . M m e . T e r e -
sa. O b r a p í a 85. 4737 4-13 
C O C I N E R A P E N I N S U L A R . D E M E D I A N A , 
edad d e s e a c o l o c a r s e e n e s t a b l e c i m i e n t o ó c a 
s a p a r t i c u l a r : e s t á a c l i m a t a d a en el p a í s , 
t i ene qu ien l a r e c o m i e n d e y sabe c u m p l i r 
con s u o b l i g a c i ó n . . P a u l a n ú m e r o 48. 
4792 4-13 
CRUDO DE MANOS 
Se o f rece un j o v e n p e n i n s u l a r p r á c t i c o en 
el s e r v i c i o . I n f o r m a n ca l l e 11. ee tre J v K 
T e l é f o n o 9257. 4790 4-13 
^ D O S ~ P B N I N S U L A R E S S O L I C I T A N CÓLCK 
c a c i ó n . l a de m e d i a n a edad TTe c o c i n e r a , y l a 
m á s j o v e n de c r i a d a de m a n o j ó m a n e j a d o r a 
a m b a s con r e f r e n d a s . I n q u i s i d o r y Á c o s t a , 
a l t o s de l a b o d e g a . 
4804 4.13 
P A R A C R I A D O S E O F R E C E U N J O V E N 
p e n i n s u l a r que sabe .bien l a o b l i g a c i ó n v e s . 
t á a c l i m a t a d o en el p a í s : t iene r e f e r e n c i a s . 
I n f o r m a n en B e r n a z a 39 ( L e c h e r í a ) . 
4806 4.53 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
l o c a r l e de c r i a d a de manos ó m a n e j a d o r a ; ó 
p a r a l a l i m p i e z a de h a b i t a c i o n e s ; s a b e c u m -
p l i r con s u o b l i g a c i ó n y t iene q u i e n l a r e -
c o m i e n d e . I n f o r m e s P r i n c i p o n ú m e r o 1 
¿*W 4-18 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A CÓ^ 
l o c a r l e de c r i a n d e r a , á leche e n t e r a , de dos 
m e s e s y medio: t i ene r e f e r e n c i a s de donde 
e s t u v o c r i a n d o otra v e z . L u z e s q u i n a á C u -
ba. b o d e g a . 4809 4.13 
D E S E A ' Ñ C O L O C A R S E ~ D O S P E N I Ñ S U L A I 
r s . u n a de c r i a d a de manos y l a o t r a de m a -
n e j a d o r a : menos de t re s c e n t e n e s no se co lo-
c a n ; t i enen q u i e n r e s p o n d a p o r e l l a s y í a -
ben c u m p l i r con s u o b l i g a c i ó n . P l a z a de l 
P o l v o r í n n ú m e r o 14. por M o n s e r r a t e a l to s 
. *817 ' 4 ^ 8 ? 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A C H A 
p e n i n s u l a r , a c l i m a t a d a en el p a í s : t i ene b u e -
nas r e f e r e n c i a s de las casas en donde h a 
s e r v i d o : se c o l o c a de m a n e j a d o r a ó c r i a d a 
de m a n o s . I n f o r m e s en A g u i a r 109, a l t o s . 
_ J 8 2 1 _ 4-13 
D O S J O V E N E S P E N I N S U L A R E S D E S E A N 
c o l o c a r s e : u n a . de c r i a d a de manos y l a o t r a , 
de m a n e j a d o r a . T i e n e n buenos i n f o r m e s y 
conoce s u s d e b e r e s . C a m p a n a r i o 28 . 
4820 4.13 
Copas para agua la docena... S 3 .00 
„'„ vino., „ ... 1.60 
Otros sicle modelos muy bonitos á 
iguales precios en Obispo GS y O'Eei-
lly 61. 
C a s a d e i e r r o 
¿ 6 I 
C 1025 ait S-'^S Mzo 
C O C I N E R A D E C O L O R . Q U E S E P A B I E N 
su oficio y s e a m u y a s e a d a , se s o l i c i t a e n 
B e r n a z a 71. a l t o s , e s q u i n a á M u r a l l a . 
4788 4-13 
" C O C I N E R A S E S O L Í C I T A U N A Q U E - S E A 
a s e a d a , p a r a c o r t a f a m i l i a , con b u e n a s r e -
f e r e n c i a s ; no s i endo a s í que no se p r e s e n t e . 
R e i n a 113, b a j o s . 4816 4-13 
C O C I N E R A P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -
c a r s e en s u oficio en e s t a b l e c i m i e n t o ó c a s a 
p a r t i c u l a r . E n t i e n d e do r e p o s t e r í a y tiene» 
q u i e n l a g a r a n t i c e . D r a g o n e s n ú m e r o 38, 
b o d e g a . 4811 4-13 
U N A P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R S E 
de c r i a d a de m a n o s ó m a n e j a d o r a : t iene I n -
f o r m e s de las c a s a s en que h a s e r v i d o . S a n 
R a f a e l n ú m e r o 34, a l t o s . 
4812 4-13 . 
J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O L Q C A R -
se de c r i a d a de m a n o s en c a s a p a r t i c u l a r ú 
h o t e l : t i ene buenos i n f o r m a s . P e ñ a l v e r n ú -
m e r o 10 ( b a j o ) . 4816 4-13 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S R A . P E N T N -
s u l a r de c r i a d a de m a n o s ó n i ñ e r a ó p a r a 
v i a j a r : estft a c o s t u m b r a d a á s e r v i r á f a m i -
l i a s e x t r a n j e r a s , sabe su o b l i g a c i ó n y t i ene 
buenos i n f o r m e s de las c a s a s donde h a es -
tado: sue ldo 3 c e n t e n e s . E n C o m p o s t e l a n ú -
m e r o 94,1 d a r á n r a z ó n . 
4814 4-13 
P A R A C R I A D A D E M A N O S S O L I C I T A 
c o l o c a r s e u n a j o v e n p e n i n s u l a r que t i ene 
q u i e n 1?. g a r a n t i c e . E s p a d a n ú m e r o 4. b a r r i o 
de C a y o H u e s o . 4766 4-13 
C O S T U R E H A P O R D I A S S E S O L I C I T A E n 
L í n e a 51. V e d a d o , se le p a g a $1.26 d i a r i o 
j ' FP le p a g a e l p a s a j e del c a r r o . 
4767 4-13 
D E S E A C O L O C A R S E C O C I N E R A U N A 
p e n i n s u l a r : sabe c u m p l i r con su deber y 
t i ene q u i e n l a r e c o m i e n d e : t a m b i é n u n a 
c r i a d a de m a n o s : s a b e coser á m á q u i n a . S a n -
ta C l a r a 17. a l t o s . 
4768 4-13 
UNA, J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
l o r a r s e en c a s a de m o r a l i d a d , de c r i a d a de 
m a n o s ó m a n e j a d o r a : t iene r e f e r e n c i a s de 
l a s c a s a s en donde h a es tado: sabe c u m p l i r 
con s u o b l i g a c i ó n , C o r r a l e s 7 3 . 
4770 4-13 
D O S P E N I N S U L A R E S Q U E L L E V A N " 
t i empo en el p a í s desean c o l o c a r s e de c r i a -
d a s de m a n o s , d u r m i e n d o en s u c a s a s i p u e -
de s e r . B e r n a z a n ú m e r o 23. 
4771 4-13 
S O L I C I T A C O L O C A C I O N E N C U A L Q U I E R 
t r a b a j o , s in p r e t e n s i o n e s , un j o v e n de 18 
a ñ o s , que e s c r i b e en m á q u i n a , b u e n a l e t r a , 
sabe a l g o de c o t a b i l i d a d é I n g l é s ; con r e f e -
r e n c i a s de c o m e r c i a n t e s . A v i s e n á M . D í a z , 
P a s e o 26, V e d a d o . 4772 5-13 
SE SOLICITA 
U n cochero de c o l o r con b u e n a s r e f e r e n -
c i a s , en J e s ú s M a r í a 20. e n t r e C u b a y S a n 
I g n a c i o . 4773 4-13 
P A R A C R I A D A D E M A N O S ó M A N E . I A -
d o r a . s o l i c i t a c o l o c a r s e u n a p e n i n s u l a r e 
c u e n t a con qu ien l a g a r a n t i c e . Monte n ú m e -
ro 157 4774 - , 4-13 
U N A C R I A N D E R A J O V E N . P E N I N S U L A R , 
y r e d e n l l e g a d a , d e s e a c o l o c a r s e á lecho 
e n t e r a , de tres m e s e s y med io : t iene q u i e n 
l a g a r a n t i c e . S a n t a C l a r a n ú m e r o 39. 
4775 4-13' 
P A R A M A N E J A D O R A S O L I C I T A C O L O -
c a c i ó n u n a p e n i n s u l a r que no t iene i n c o n -
v e n i e n t e en i r á donde se neces i te y que 
t i ene bxienas r e f e r e n c i a s . C a m p a n a r i o n ú m e 
ro 87. • 4777 4-13 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S R A . J O V E N 
n e n i n s u l a r . de m a n e j a d o r a ó p a r a a c o m p a -
ñ a r una. s e ñ o r a : s a b e coser á m á q u i n a y á 
m a n o . I n f o r m a n C a l l e H a b a n a n ú m e r o 134. 
477S 4-13 -
D E S E A N C O L O C A R S E D O S P E N I X S U I . A -
res a c l i m a t a d a s , u n a de c r i a d a de manos 6 
m a n e j a d o r a y l a o t r a de c r i a d a de m a n o s : 
t i e n e n b u e n o s i n f o r m e s . M i s i ó n n ú m e r o 33. 
4751 4-13 
S E ~ S O L I C I T A U N A ~ B U E Ñ A C R I A D A P A -
r a a t e n d e r á todos los q u e h a c e r e s de u n a 
c a s a ; sue ldo t re s l u i s e s y r o p a l i m p i a . A n i -
m a s 38. 4749 4-13 
S E S O L I C I T A U N A B U E N A C R I A D A P A -
r a a t e n d e r á los q u e h a c e r e s de t re s h a b i t a -
c iones y los n i ñ o s ; sueldo t re s l u l s e s y r o -
p a l i m p i a . O ' R e i l l y 16. 
4750 4-13 
U N C O C I N E R O Y R E P O S T E R O A S I A T I C O 
s o l i c i t a c o l o c a c i ó n en c a s a p a r t i c u l a r ó e s -
t a b l e c i m i e n t o : s a b e bien su oficio y es c u m -
p l i d o . O ' n c i l l y n ú m e r o 77. 
4747 4-13 
U N A B U E N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R 
s o l i c i t a c o l o c a r s e en c a s a de f a m i l i a ó de 
c o m e r c i o : t i ene q u i e n r e s p o n d a por e l l a . 
H a b a n a n ú m e r o 5 . 4746 i 4-1S. 
U N A C O S T U R E R A , C O N B A S T A N T E 
p r á c t i c a en toda c l a s e de c o s t u r a y corte , 
desea c o l o c a r s e : no t iene i n c o n v e n i e n t e en 
s a l i r f u e r a de l a p o b l a c i ó n y es p e r s o n a f o r -
m a ! y h o n r a d a . I n q u i s i d o r n ú m e r o 29. i n -
f o r m a r á n . 4754 4-13 
U N A P E R S O N A J O V E N . R E S ¥ Í ^ L E G A 3 
d a de B a r c e l o n a , (pero y a h a b í a estado de 
so ldado , ) se o frece p a r a c u a l q u i e r c a r g o de 
c o n f i a n z a , s e a c o b r a d o r , p .dmin i s trador ó 
c u a J q u l e r c a r g o p a r a s u a p t i t u d : y a sea en 
l a c a p . l t a l ó en el c a m p o : se o frece á p r u e b a 
y si c o n v i e n e d e p o s i t a r á a l g u n a c a n t i d a d . 
T i e n e m u y b u e n a s r e c o m e n d a c i o n e s en B a r -
c e l o n a y H a b a n a . A g u i a r 217 a l t o s . 
4734 4-13 
SE SOLICITA 
U n c r i a d o de m a n o s , b lanco, que s e a m a -
ñ o s o y t e n g a b u e n a s r e f e r e n c i a s . L a m p a r i -
l l a 35 . 4822 4-13 
S E S O L I C I T A E N H A B A N A 132. A L T O S 
u n a s i r v i e n t a , b l a n c a , s a n a y l i m p i a , p a r a 
m a n e j a r u n a nl f ia y a y u d a r á los q u e h a c e r e s 
de l a c a s a . Sue ldo t r e s c e n t e n e s y r o p a l i m -
p i a . 4812 '4*13 
U N A J O V E N A C L I M A T A D A E N E L P A I S 
d e s e a e n c o n t r a r u n a ce l o c a c i ó n de c r i a d a ó 
m a n e j a d o r a : .-¡abe c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n 
t i ene b u e n a s r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n C u b a 28 
_ 4 7 5 8 4-13 _ 
D E S E A C O L O C A R S E U N B U E N S T R V I E Ñ -
te p e n i n s u l a r , b i e n p r á c t i c o en l a l i m p i e z a 
de c a s a como en el s e r v i c i o de m e s a : t iene 
m u y buenos i n f o r m e s . O b r a p í a 83, A l m a c é n 
de V í v e r e s , d a n r a z ó n . • : ' 
4759 . - í - . 1 " , 
C O C I N E R A P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -
c a r s e e n su oficio on c a m p a r t i c u l a r ó co -
m e r c i o : sabe c o c i n a r á la e s p a ñ o l a y c r i o -
lla. T i e n e b u e n a s I n f o r m e s . R e i n a n ú m e r o 
5. e n t r e s u e l o . 4760 l ' 1 " „ 
• ^ ¿ " S O L I C I T A U N A C R I A D I T A D E 14 á 
16 a ñ o s , que s e a f o r m a l y ^ ^ [ f - J ^ 
m a t r i m o n i o con dos n i ñ o s : se le f a . r . ; ^ n n á 
y r o o a l i m p i a . E n A g u i a r 43 I n f o r m a n á 
t o d a s h d r a s . 4762• ~—• 
— T A B T L L E R O D E M E D Í A N A E D A D V 
educa^ón enerada so l i c i ta ^ H ^ a r modesto 
Spital en negoc io y a e s tab lec ido 6 en So 
cledad con p e r s o n a h o n r a d a y la;?°IiT0f5ta*Jdo 
c r i b a n dando d e t a l l e s á J . L o s a d a , L i s t a de 
C o r r e o s . P i n a r del R í o . 4_13 
4776 
eos a n a i o s t t . BVU H*» o n ú m e r o H J -
t i enen r e f e r e n c i a s . E s p e r a n z a numeru^ n 
4687 
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N O V E L A S C O R T A S . 
Esta historia remonta hasta la épo-
oa, lejana ya, en que yo tenia un dis-
pensario en Montmartre: en momentos 
en que me preooupaba tanto de la cien-
cia eomo de la política. 
Es preciso que esta palahra ambicio-
sa no despierte en el lector la idea de 
una organización hospitalaria. Un ga-
binete de consulta y una sala de espera: 
hé ahí la iníítalacián rudimentaria que 
yo pouia á la disposición del público. 
Venían enfermos, venían también soli-
citantes, y hasta ocurría á veces que 
una perdona reunía las dos cualidades. 
De voz en cuando había extrañas 
confusiones. Un lía veo entrar á un tí-
sico. Sin cerrar la puerta de la sala de 
espera, instalo al cliente en un rincón 
de mi gabinete, y le digo con tono bre-
ve: "Desnúdese usted." 
En tanto que el desgraciado se pre-
para para.la auscultación, ss presenta 
otro enfermo: ¡un tísico también!; le 
hago colocar en otro rincón, y, más im-
perativo que nunca, grito de nuevo: 
"Desnúdece usted;'.' Un tercer visitaE-
te aparece: alto, fuerte, eon las meji-
llas rosadas y sin presentar, ningún sig 
monedas de oro dadas á tiempo con sa 
propia mano, se proporcionaría más 
goce para su corazón y lo infundiría 
en el de los hermanos vencidos, cuya 
derrota condena el triunfo del victorio-
so. En una de estas caminatas á través 
de Montmartré, es como yo he conoci-
do al ColiHrí. Déspues de treinta años 
he olvidado su otro nombre; pero re-
cuerdo, en una visión muy intensa, un 
TODA. PERSONA 
DE AMB08 SEXOS 
r icos , p o b r - s y de peQueflo c a n t a l . 
6 que t e n g k n m e d i o s de T l d a pue -
den c a s a r s e . 'earalmente. e s c r i b i e n -
do con se l lo , m u y f o r m a l y c o n f i d e n -
c i a l m e n t e a l Sr . R O B L E S . A p a r t a -
do 1014 de correos . 1 . a b a n a . — H a y 
s e ñ o r i t a s y V i u d a s r i c a s que a c e p -
t a n m a t r i m o n i o con q u i e n c a r e s c a 
da c a p i t a l y s e a m o r a l . — M u c h a se -
r i e d a d y r e s e r v a i m p e n e t r a b l e , a ú a 
p e r a los í n t i m o s f a m i l i a r e s y a m i -
b o s . 4263 8-1 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R F O R M A L Y 
con b u e n a s r e f e r e n c i a s d e s e a eo loe sr se s i n 
p r e t e n s i o n e s en c i i sa de m o r a l i d a d , p a r a c r i a 
d a de m a n o s . P u e n t e de Agrua D u l c e , a U o s 
del c a f é L a P a r r a , c u a r t o n ú m e r o 4. 
48B7 4-8 
D E S E A N C O L O C A R S E T'N C O C I N E R O Y 
c o c i n e r a , p e n i n s u l a r e s con l a s r e f e r e n c i a s de 
n i ñ o de C u a t r o a ñ o s . C o m p l e t a m e n t e de " l a s p r i n c i p i e s c a s a s : es l i m p i a y c o c i n a á. l a 
, j j , • . espaf lola . c r i o l l a y f r a n c e s a . 19 y 
J O V E N D E L P A I S , D E S E A C O L O C A R S E 
de c r i a d a de m a n e n 6 m a n e j a d o r a en c a s a 
p a r t i c u l a r . T i e n e b u e n p s i n f o r m e s . C o m p o s -
te la n ú m e r o 156, b a j o s . 
4573 4 - 7 
DESEA COLOCARSE 
U n a c r i a d a de m a n o p e n i n s u l a r . I n f o r m a -
r á n en T e n i e n t e R e y n ú m e r o 15. 
4571 4 - 7 
C O C I N E R A P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -
c a r s e en c a s a p a r t i c u l a r 6 e s t a b l e c i m i e n t o 
t i ene q u i e n l a r e c o m i e n d e . P a u l a 48. . 
4599 4 - 7 
S E S O L I C I T A U N B U E N C R I A D O D E 
m a n o s p e n i n s u l a r que s e p a s e r v i r y l i m p i a r 
b i e n . Sue ldo 3 l u i s e s y r o p a l i m p i a . E m p e -
d r a d o 52 . 4602 4-7 
DOS ESQUINAS 
C o m p r e n d i d a s en u n a supeficle de 822 m e -
t r o s c u a d r a d o s en B e l a s c o a í n , de R e i n a á 
S a n L & z a r o , con c a p a c i d a d p a r a c inco e s tab l e 
c i m i e n t o s , se v e n d e n s i n c o r r e d o r . B e r n a z a 
7 , J o s é Q u e s a d a . 4605 8 - 7 
S E V E N D E U N K I O S C O D E T A B A C O S Y 
cigrarros. H a c e de 8 A 12 pesos de v e n t a . I n 
f o r m a n M a n r i q u e 111, T o m a s a L ó p e z . 
4692 8-11 
S E S O L I C I T A en E L V E D A D O , P A S E O 
e s q u i n a & Q u i n t a , yendo h a c i a el m a r é.̂  l a 
i z q u i e r d a a l c r u z a r l a e s q u i n a , u n a M A N E -
J A D O R A p e n i n s u l a r , que t e n p a b u n c a s r e -
f e r e n c i a s y b u s q u e c o l o c a c i ó n p e r m a n e n t e . 
S r a . de C o r t l f l a s . 4603 8 - 7 
color de rosa, con un despehiznamíento 
de cabellos finos y pálidos, en donde 
todos los soplos del aire bailaban mil 
farándulas. Dos grandes ojos negros 
esclarecían con llama asombrada la na-
t-arada trasparencia de una carita re-
voltosa, siempre risueña. Tierna y de-
licada maravilla ante la cual se enlo-
quecían los padres. De su gracia, de sus 
astucias, de sus respuestas, el padre y 
la madre parecían disputarse i>or ver 
cuál de los dos contaría cien historias. 
Por un supuesto ataque de crup vi-
no el padre á mi casa una noche de 
Enero. Yo vi á un homhres descom-
puesto, huraño, quien, por única salu-
tación, me dijo: '4Usted me conoce 
no mórbido al ojo más experimentado. | bien: nos hemos encontrado el año pa-
Habia oído las fraces con que yo há- sado en la política. Mí hijo se muere, 
hía acogido á los dos sujetos preceden-j dése usted prisa." ¡Yo no lo conocía, 
tes: entra, vé á los camaradas desnu- i ni poco ni muoho, pero. . . qué importa-
dándos?. y sin ñuctuar ^ despoja, con ba! Las locas reprensiones al cochero 
gesto rápido, de su chaqueta y su cha- j precipitaron una carrera desordenada 
V e d a d o . 4668 
F , Bode«ra . 
4 - S 
P A R A U N A H E R E N C I A . S E D E S E A S A -
b e r de los h e r e d e r o s de D . A n t o n i o de l a 
T o r r l e n t e q u e en 1880 r e s i d f a en l a H a b a n a 
D e j e n r a z ó n de s u s d o m i c i l i o s a l C o n s e r j e de l 
C e n t r o E u s k a r o , P r a d o 9 2 . 
4<74 4-8 
D O S P E N I N S U L A R E S D E S E A N C O L O -
c a r s e . u n a de rt-iada de m a n o s y l a o t r a de 
m a n e j a d o r a , a m b a s con r e f e r e n c i a s . M e r c a -
deres n ú m e r o 39. 4670 4-8 
A C R I M K N S O R E X P E R T O . C O N P R A C T I -
c a y en tend ido en a s u n t o s de c a r r e t e r a , s o -
l i c i t a empleo con c u a l q u i e r e m p r e s a 6 c o n -
t r a t i s t a de l a c i u d a d 6 c a m p o . L . M . G a -
i i ano n ú m e r o 37. 467S 4-8 
A M A D E L L A V E S : S E S O L I C I T A E N C A -
ea de c o r t a f a m i l i a en el V e d a d o . Debe s e r 
i n s t r u i d a , l i m p i a y t e n e r tac to p a r a e l 
m a n e j o de l a s e r v i d u m b r e . Se desoa u n a que 
s e p a coser , x u r c i r . b o r d a r , t e . Se e x i g i r á n 
la«< m e j o r e s r e f e r e n c i a s . D i r í j a n s e p o r c a r -
t a é J . P . B . A p a r t a d o 84. H a b a n a . 
4675 4-8 
TENEDOR DE LIBROS 
Se ofrece p a r a toda c l a s e de t r a b a j o s de 
c o n t a b i l i d a d . L l e v a l i b r o s en h o r a s d e s o c u -
p a d a s H a c e b a l a n c e s , l i q u i d a c i o n e s etc . Nep-
tuno 66 e s q u i n a á. S a n N i c o l á » , a l tos , p o r 
S a n N i c o l á s . 
A 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A D E M A -
nos u n a j o v e n p e n i n s u l a r : sabe c u m p l i r con 
su deber y t iene q u i e n l a g a r a n t i c e . I n f o r -
m a r a n en T e n e r i f e 34. 4498 5-6 
AGENTES 
Se solicitan en Neptuno 48 é Infan-
ta 109. De 1 á 5 y de 8 á 10. 
C l l 12 36-4 Ab. 
L A S R A . D E P U E L M A D E S E A S A B E R e l 
p a r a d e r o de A n t o n i a B e r m e j o , n a t u r a l de 
E s p a ñ a . D i r i g i r s e A 17 e s q u i n a 4 , V e d a d o . 
4441 8-4 
leco, después, dejando caer su panta-
lón, me dice con placidez: "Yo quisie-
ra un empleo en correos." El desgra-
ciado había creído que lo normal era 
ponerse en camisa delante de mí para 
cuanto tuviera que decirme. 
Esta clase de equivocaciones podían 
romper la monotonía de los tristes es-
pectáculos; pero no había gran plaza 
para la risa en aquel lamentable des-
file de todas las miserias humanas. 
Yo vi allí, en el espacio de algunos 
años, todo cuanto pu^de verse por el 
mundo en materia de enfermedades y 
sufrimientos, porque á menudo era pre-
ciso devolver á domicilio la visita reci-
bida en el dispensario. Aquellas corre-
rias por los peores barrios de la Butte, 
^ran penosas molestias; aquellas visi-
tas, sin embargo, eran rápidas, en las 
celdas malean as de aquellas colmenas 
apastadas, en las que se amontanaban. 
en medio de la noche, y bien pronto yo 
pudei pronunciar la palabra esperada. 
Aquello fué una reacción d« delirio. 
Hombre y mujer, aún por completo 
convulsos por el horrible aprieto de 
muerte; incoherentes, gestí-milaban, llo-
raban, reían, con la idea de la vida re-
pentinamente reconquistada. En menoft 
tiempo del que ae necesita para escri-
birlo, yo vine á ser de súbito para 
ellos el viejo amigo de veinte años an-
tes. 
Cuanto dijo fué inútil: yo fui consa-
grado dios. Volví al día siguiente, y 
más tarde recibí á mi vez numerosas 
visitas. Era aquella la más hermosa y 
la más feliz de las familias. El era em-
pleado de coniabdlidad en ia casa de un 
contratista: eUa se ocupaba en los que-
baceres domésticos. Yivían en la holgu-
ra ; hablaban con orgullo de sus econo-
mías y de una pequeña propiedad que 
bajo las miaraias de todos los distritos, I tenían en su país. Eran jóvenes y se 
tantas familias obreras que no dejaban 
los gérmenes de muerte del taller sino 
por la infección de la espantosa vivien-
da. 
Yo me quejaba solamente de pasar 
por tales tugurios. ¿Qué decir de ios 
que vivían en ellos? Los unos venían 
al mundo, los otros morían. El sufri-
miento y la alegría, el odio y el amor, 
tejían allí, como por todas partes, la 
trama de la vida. 
Los ríeos se compadecerían ai cono-
ciesen la emoción de la miseria vkta, 
tocada con el dedo. Pero ellos viven 
apartados, y Rothsohild. que cree cán-
didamente hacer acto de bondad cuan-
do envía 20.000 francos á 'la Asisten-
cia Pública, no sabe que. con algunas 
amaban i be ahí su secreto. 
Al verlos, él tan resuelto, ella tan 
tierna y tan valiente, llenar de afecto 
á su pequeño Colibrí, el más desespe-
rado excéptico hubiera reflejado por al-
gún tiempo algo de la infinita alegría 
de vivir. 
¿Cómo adivinar que los movimien-
tos de la vida no permitan fijar la di-
cha? 
¿ Cómo suponer que esta completa fi-
delidad de amor es tan fnígil cuanto 
es exquisita y equivale á su cruel com-
pensación de dolores? 
Ya no se acordaban más. Era la ple-
nitud de la vida dichosa. 
DR. HERDER. 
(Concluirá,) 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C R I A N D E R A 
p e n i n s u l a r con b u e n a y ^abundante leche, 
de poro t i e m p o ; no t i ene I n c o n v e n i e n t e en 
i r a l c a m p o . I n f o r m a r á n F a c t o r í a n ú m e r o 31 
a l t o s . 4 5 9 1 4 - 7 
SE SOLICITA 
. U n a m u c h a c h i t a p a r a el c u i d a d o de n i -
ñ o s . Monte 50 
4592 
m u e b l e r í a , I n f o r m a r A n . 
4-7 
ASENTE COMISIONISTA 
Se s o l i c i t a con m u c h a p r í v e t i c a en el g i r o 
de c o m i s i o n e s , con r e l a c i o n e s en esta p l a z a 
y en el i n t e r i o r , que c o n o z c a el i n g l é s y d é 
b u e n a s r e f e r e n c i a s . E s c r i b i r A p a r t a d o 887 
S r . G E N S H U . ' 
4574 4 - 7 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E C O L O R 
p a r a el s e r v i c i o de h a b i t a c i o n e s ; h a de s a -
ber • •.<•>»• y que t e n g a r e c o m e n d a c i o n e s ; 
sueldo 3 c e n t e n e s y r o p a l i m p i a . P r a d o 88. 
b a j o s . 4598 *-7 
¿QUIERE USTED TRABAJAS 
con provecho? Si es práctico en el co-
mercio, es joven y cuenta oon algún 
dinero, y tiene buenos deseos de tra-
bajar, escríbame al apartado 1272, de-
tallándome su otmpíición y sus oomdi-
ciones, que lo agradeoerá. 
4626 4-7 
D E S E A C O L O C A R S E U N C R I A D O 
m a n o s 6 p o r t e r o : t i ene r e c o m e n d a c i o n e s , 




Gran Casa de Comercio de N. Yort 
Solicita un joven cubano de buena 
familia, no menor de 16 años, que se-
pa escribir el español correctamente. 
Buena ocasión para aprender el inglés 
y alemán. Sueldo nueve pesos sema-
nalmente y una gratificación de $50 
después de un año de buena conducta. 
Dirección, apartado 228. 
4684 4-11 
U N A S I A T I C O E X C E L E N T E C O C I N E R O 
que h a s e r v i d o en los d e p a r t a m e n t o s a m e -
r i c a n o s y que h a b l a i n g l é s y e s p a ñ o l , s o l i c i t a 
c o l o c a c i ó n en c a s a de f a m i l i a 6 c o m p a ñ í a 
a m e r i c a n o s . f> e s t a b l e c i m i e n t o como hote l , 
etc Z a n j a r ú m e r o 29, J l n g W i n g . 
1 : 3 3 8-11 
M A T R I M O N I O e s p a ñ o l R E C I E N L L E G A D O 
se ofrece s in p r e t e n s i o n e s p a r a c o c i n e r a y 
c r i a d o de m a n o , p o r t e r o 6 c o s a a n á l o g a ; 
b u e n a s r e f e r e n c i a s . R a z 6 n A g u a c a t e 75. b a j 0 
4681 4-11 
C O C I N E R A P E ^ ^ S U L A R ' D ^ E A ' c O L a l 
case en s u oficio 6 p a r a a y u d a r en los que-
h a c e r e s de u n a c a s a ; en c a s a p a r t i c u l a r 6 
c o m e r c i o . D e n t r o 6 f u e r a de l a H a b a n a . I n -
q u i s i d o r 29 . 4682 4-11 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C R I A N D E R A 
r e c i é n l l e g a d a de E s p a ñ a , por s e g u n d a vez , 
con b u e n a y a b u n d a n t e l e che r e c o n o c i d a y 
g a r a n t i z a d a p o r el D r . T r é m o l s : y a h i z o 
o t r a c r í a a n t e s . L a m p a r i l l a 84. L a e n c a r K a -
da darft r a z ó n . 4088 4-11 
P A R A C R I A D A D E M A N O S S O L I C I T A 
c o l o c a c i ó n en c o r t a f a m i l i a , u n a j o v e n pe -
n i n s u l a r que t i ene q u i e n l a g a r a n t i c e . I n » 
q u l s l d o r n ú m e r o 3 . 
4689 4-11 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A "c<> 
l o c a r s e de m a n e j a d o r a en u n a b u e n a c a s a 
es c a r i ñ o s a con los n i ñ o s y t i ene quien l a 
r e c o m i e n d e . I n f o r m a r á n Monte 45, V i d r i e r a . 
4690 4-11 
U N A C R I A N D E R A D E S E A " C O L O C A R S E 
á l eche e n t e r a de dos m e s e s : t i ene cert i f icado 
de la c a l i d a d y a b u n d a n c i a de l a l e c h e . M o n . 
s e r r a t e 311 i n f o r m a n . 
4694 4-11 
D O S P E N I N S U L A R E S D E S E A N C O L O -
carse . u n a o a r a c r i a d a de m a n o s y la o t r a 
a c o s t u m b r a d a á v i a j a r , p a r a a c o m p a ñ a r á 
u n a f a m i l i a que se a u s e n t e p a r a E s p a ñ a : 
t i enen r e f e r e n c i a s . B a r c e l o n a n ú m e r o 5, i m -
p o n d r á n . 4726 4-11 
P E U N A C I E N T E C O N D O C E 
a ñ o s de p r á c t i c a , p a r a t r a b a j a r en e s t a 
p l a z a á sue ldo fijo; por e r c r l t o , no t iene p r e -
t e n s i o n e s . M . F e r n á n d e z . T e n i e n t e R e y 85, 
4732 4-11 
U N J O V E N D E S A N T A N D E R D E S E A C O -
l o c a r s e p a r a un a l m a c é n de V í v e r e s 6 de 
cr iado de m a n o s 0 p o r t e r o : s a b e su o b l i g a -
c i ó n y t i ene b u e n a s r e f e r e n c i a s . D i r e c c i ó n 
M u r a l l a 118 c u a r t o n ñ m e r o 9 . 
4615 .4-7 
D E S E A N C O L O C A R S E U N A P E N I N S U -
l a r de m e d i a n a edad p a r a c r i a d a de m a n o s , 
c u m p l i d a pn sus deberes , y un j o v e n p a r a 
por tero 6 s e r e n o ; a m b o s con b u e n a s r e f e r e n -
c i a s . G e r v a s i o n ú m e r o 1 0 ? A -
4827 4-7 
M A T R I M O N I O P E N I N S U L A R D E S E A C O -
l o c a r c » : e l l a , de c o c i n e r a 6 c r i a d a de m a n o * . 
A c o s t u m b r a d a ft s e r v i r en b u e n a s c a s a s de 
E s p a ñ a ; é l , p a r a p o r t e r o 6 j a r d i n e r o . L o 
m i s m o p a r a l a c i u d a d que p a r a el c a m p o . 
B u e n o s i n f o m e s . V i v a * 155, c u a r t o n ú m e -
ro 42. 43^8 8-8 
SE VENDEN 
S i n I n t e r v e n c i ó n de c o r r e d o r dos c a s a s 
n u e v a s de | 1 0 . 0 0 0 á $12.000, u n a c u a d r a de l 
P a r q u a , de a l to y b a j o ; y se t o m a n en h i p o -
t e c a | « , 0 0 0 y $8.000 c o n b u e n a g a r a n t í a . 
P a r a m á s i n f o r m e s en P r o g r e s o n ú m e r o 2( 
de 8 á 10 y de 5 á « . 
4402 M 
S E V E N D E U N A V I D R I E R A D E T A B A -
C O S y C i g a r r o s , C a s a de C a m b i o , m u c h o t r á n -
s i t o . I n f o r m e s J . de l M o n t e 151, V i d r i e r a . 
4421 10-4Ab 
S E V E N D E U N T R E N D E L A V A D O E N 
b u e n a s c o n d i c i o n e s y b u e n a m a r c h a n t e r í a : 
t i ene i n s t a l a c i o n e s s a n i t a r i a s , b u e n l o c a l ^ y 
p a g a poco a l q u i l e r . I n f o r m a r á n A n i m a s 75, 
C a r n i c e r í a . 4424 8 -4 
POR AUSENTARSE 
S u dnefio, » e v e n d o u a a I m p r e n t a a o r c d U a . 
d a : dan r n a é n e n e l D I A R I O D E L A M A R I -
N A , de 12 A 8. 4336 8 - 2 
SOLARES EN VENTA 
De esquina y de centro, libres de 
grávameuea situados en loa logares 
más selectos del Vedado. Informa W. 
H. Redding en Agolar 100. 
3708 26-21 M z o 
SE VENDE 
AGENTES 
C u a l q u i e r c a b a H e r o 6 s e ñ o r i t a puede g a -
n a r f á c i l m e n t e de $160 & $300 m e n s u a l e s , 
v e n d i e n d o un a r t í c u l o de g r a n a c e p t a c i ó n . 
" L a F l o r e n t i n a " , Obtepo 96 . 
4304 8-2 
Dinero é Hipotecas 
MKDIO MILLON D E PESOS 
P a r a h i p o t e c a s , r o n m ó d i c o I n t e r é s , s e g ü n 
s i t io y c a n t i d a d . S o b r e s o l a r e s en el V e d a d o , 
b a r a t o . H . G . A p a r t a d o 791. 
G . 8-8 
$1,500 
D o y en h i p o t e c a s o b r e finca u r b a n a en l a 
H a b a n a . D i r i g i r s e á P r o g r e s o 26, t e l é f o n o 
n ú m e r o 828. 4601 8-7 
T e n g o $162.000 p a r a c o l o c a r en h i p o t e c a . 
P a r t i d a s g r a n d e s y c h i c a s . I n t e r é s m ó d i c o . 
J o s é A b e l e i r a . R i e l a , S, a l t o s . 
4575 g-7 
$10,090 AL 8 POR CIENTO 
Se d a n en h i p o t e c a en l a H a b a n a . E . M a r . 
t ire?:. E m p e d r a d o 40, de 12 á 4. 
459D 4 - 7 
Todo o por so lare s , u n a f a j a de t e r r e n o 
en l a c a l l e de lo C o n c o r d i a e s q u i n a á l a de 
Oquendo . c o m p u e s t o de 70 m e t r o s de frente 
por 30 de fondo, y p o r l a c a l l e de Nepruno, 
un s o l a r de 22 m e t r o s de f rente por 30 do 
fondo, todo U b r e de g r a v a m e n . T r a t o dlrft-to 
con s u d u e ñ o M a n r i q u e y S a n J o s é , P e r í u r a e -
r ( a . 
C . 1182 l A b . 
F A B R I C A D E B I L L A R E S . V T C D A 
Jos de J o s é F o r t e z a , Se a l q u i l a n v E ^ 
á p l a z o s . H a y t o d a c l a s e de efectr, Ven,5en 
ceses, r e c i b i d o s d i r e c t a m e n t e de ir fran . 
G r a n r e b a j a en los p r e c i o s . TeniQí / 'ancl» 




S i n f iador, l o » v e n d e S A I , A S , fl 
c e n t é n , dos In isen y dos oentenc!, i " ' 
a l e m a n e s , f r a n c e s e a y a m e r l c a m . s « i ,ne*» 
modelos , c n e r d a s e r n s a d a s y los n f l n n o » 
pre g r a t i s , P i n t i o s de a l q u i l e r fl '» , * 
p l a t a . 4385 ^ « o , 
8-3 
PIANOS 
derecho á l» . 
. desde Í 4 . 2 4 Prop,e 
E n a l q u i l e r con y s i n 
dad, de uso y n u e v o s , _ 
a d e l a n t e . ' oro « « 
A N S E L M O L O P E Z , O B I S P O 1 2 7 
A l m a c é n de M ú s i c a , P i a n o s é I n s t r u m » « 4 
C . 1038 1 2 2Rnv£•• •28M8 
a e s 
H a y j u e g o s de c u a r t o y de comedor 6 n\ 
z a s s u e l t a s m á s b a r a t o que nadie , e'sDeoi 
l idad en j u e g o s de c u a r t o y en m u e b l e , * 
gus to de l c o m p r a d o r . L e a l t a d 1 0 3 E N T * 
N e p t u n o y S a n M i g u e l , a i r * 
8974 ^ 2 - 2 6 M i . 
MÜIBH EN m í 
P a r a h a c e r r e f o r m a s en el l oca l 
l i z a n un g r a n s u r t i d o de muebles 
l á m p a r a s y o tros objetos , j o y a s 
V i s i t e n L a P e r l a , A n i m a s 8 4 . 
3316 26-13M2 
se r e a -
camas, 
y ropab. 
MAQUINA PARA BORDONES DE PIAnI 
Se v e n d e u n a en b u e n estado. A m i s n r ? 
n ú m e r o 144, a l t o s , e s q u i n a á R e i n a , de ,1 ¿ 
4-13 6 t a r d e . 4744 
SE VENDE 
U n a D u q u e s a , 2 m i l o r e s con c a b a l l o s y 
a r r e o s , 1 f a m i l i a r de v u e l t a e n t e r a , a s i e n t o 
p a r a 9 p e r s o n a s , 1 c a r r o de v u e l t a e n t e r a , 
n u e v o y l i g e r o , 2 t í l b u r l s B a c o , 2 a r r e o s de 
p a r e j a , 1 coche de 2 r u e d a s , m u y e l egante . 
I n d u s t r i a 129. 4606 6-6 
SE VENDE 
K n 50 c e n t e n e s u n m a g n í f i c o f a e t ó n . I n -
d u s t r i a 19, en c a s a de M a r t e l l . 
4 4 Í 6 8-4 
SÉ VENDE 
U n * V l s 6. v i s " de u n fuel le , con s o s a r r e o s 
D e m u y poco u s o . P r e c i o 40 centetses . C a l l e 
R e a l n ú m e r o 139, M a r i a n a o . 
3685 26-20MZ 
SÍ m m 
U N A C O C I N E R A - P E N I N S U L A R D E M E -
d l a n a edad desea c o l o c a r s e p a r a c o r t a f a m i -
l i a : t i ene b u e n a s r e c o m e n d a c i o n e s : no d u e r -
me en la c o l o c a c i ó n . I n f o r m e s C o m p o s t e l a 
n ú m e r o 9 ^ 4628 4-7 
D E S E A r O L O C A R S " E U N A M U C H A C H A 
p e n i n s u l a r en c a s a de m o r a l i d a d : t iene r e f e -
r e n c i a í ? . I n f o r m a n E s p a d a n ú m e r o 4. 
4618 *-7 
U N A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R D E S E A 
c o l o c a r s e á l eche e n t e r a , l a que t i ene b u e n a 
y a b u n d a n t e : t i e n e s u h i j o que se puede v e r : 
t iene q u i e n l a g a r a n t i c e y en l a m i s m a u n a 
c r i a d a de m e d i a n a e d a d ; sabe c o c i n a r a l g o 
I n f o r m a r á n en I n f a n t a n ú m e r o 69, e s q u i n a 
á S a n L á z a r o . 4611 4 - 7 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S E N T O D A S 
c a n t i d a d e s . H a y partida*? a l 8 y 9 p o r 100. 
T a m b i é n se f a c i l i t a r á l a v e n t a y c o m p r a 
de c a s a s , s o l a r e s y e r m o s : c l u d a d e l a s ; e t c . 
Se p a s a á d o m i c i l i o . F . del R í o . P e l e t e r í a 
' " L a E s p e r a n z a " Moj i te 4 3 , D e 10 á 12. 
4284 2 6 - l A b . 
SE VENDE 
U n a c i u d a d e l a con 88 c u a r t o s , p r o d u c e 
$210 a l mes , con 1200 m e t r o s c u a d r a d o * , l i -
bre de todos g r a v á m e n e s , a s e g u r a d a ; con 
i n s t a l a c i ó n s a n i t a r i a : en el b a r r i o de A t a r é s 
y c e r c a de l a e s q u i n a de T e j a s , en Í9 . .000; 
o t r a en A n c h a de l N o r t e , b a r r i o ' de M o n s e -
r r a t e , a c e r a i m p a r , en $5.400 con i n s t a l a c i ó n 
s a n i t a r i a . I n f o r m e s A n g e l e s 48, L u i s C a r -
b a l l o . 4800 4-13 
E N F A C T O R I A 57 S E S O L I C I T A U N A M U -
c h a c h i t a de 12 á 14 a ñ o s p a r a a y u d a r á los 
q u e h a c e r s e de l a c a s a : se le d& xir cor to 
sueldo y r o p a l i m p i a : que t e n g a b u e n c a -
r á c t e r v s e a o b e d i e n t e . P a r a t r a t a r , de 9 
á 11 y de 5 á 6. 
4621 4-7 
I E N L A L O M A : 1,700 M E T R O S D E T E -
I r r e n o p lano , 78 m e t r o s de f r e n t e á 19 y e s -
: q u i n a á F . prop io p a r a c h a l e t e s p l é n d i d o á 
84.50 el m e t r o se v e n d e todo 6 p o r l o t e s . 
I n f o r m e s J . M . G a r r i d o , de 1 á 3, en A m a r -
g u i í i n ú m e r o 11 a l t o s . 
4Í:;S 
D E S E A N C O L O C A R S E D O S J O V E N E S P e -
n i n s u l a r e s a c l i m a t a d a s en e l p a í s , u n a de 
c r i a d a de m a n o y l a o t r a de m a n e j a d o r a . 
Son f o r m a l e s y t i e n e n q u i e n l a s r e c o m i e n -
de . I n d u s t r i a n ú m e r o 72 . 
4631 4-7 
PARA ÜNA BOTICA 
Se solicita un criado activo, traba-
jador y lionrado. Sueldo veinte pe-sos 
plata. Calzada dol Monte número 412 
4696 4-11 
S E ~ S O L I C I T A U Ñ A ~ C R 1 A D A D E M A N O S 
que s e a t r a b a j a d o r a y u n a m a n e j a d o r a c n r l -
fiosa con los n l f ios . Sue ldo 2 centenes c a d a 
u n a y r o p a l i m p i a . E m p e d r a d o 52. 
4707 4 - H 
S E S O L I C I T A U N M U C H A C H O P A R A 
c r i a d o de m a n o s , que t r a i g a r e f e r e n c i a s . C a -
l l e J o t a n ú m e r o 7, e n t r e 9 y 11, V e d a d o . 
4705 4-11 
D E S E A N C O L O C A R S E D O S J O V E N E S P e -
n i n s u l a r e s de m a n o j e d o r a s ó c r i a d a s de m a -
nos: s a b e n c u m p l i r con s u o b l i g a c i ó n : t i e n e n 
q u i e n l a s r e c o m i e n d e . I n f o r m a r á n I n q u i s i -
d o r n ú m e r o 29. 4704 4-11 
S E O F R E C E U N A N O D R I Z A R E C I E N 
l l e g a d a c o n b u e n a y a b u n d a n t e leche , y e s t á 
r e c o n o c i d a p o r v a r i o s m é d i c o s dr, « s t a c a n l -
t a l , de 3 m e s e s . I n f o r m e s V e d a d o , L í n e a 
119. 4708 8-11 
P E N I N S U L A R D E M E D I A N A E D A D . D E -
s e a c o l o c a r s e de c r i a d a de m a n o s . E s t á 
a c l i m a t a d a y conoce b i e n sus d e b e r e s . E g i -
do n ú m e r o 65 ( c a r n i c e r í a ) . 
4727 4-11 
C O S T U R E R A . S E S O L I C I T A U N A J O V E N 
que s e p a b o r d a r en b l a n c o , y coser á m a n o 
y en m á q u i n a m u y b i e n . Sue ldo tres cen-
U N A P I E R N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R 
desea c o l o c a r s e en c a s a de f a m i l i a ó e s t a -
b l e c i m i e n t o : sabe c u m p í l l r c o n s u o b l i -
g a c i ó n y t ieno q u i e n l a r e c o m i e n d e . I n f o r -
m e s . I n d u s t r i a 7 3 . 4733 4-n 
L A S R I T A . S O C O R R O V A Z Q U E Z _ y ~ G Ó r r ! 
z á l e z . d e s e a s a b e r el p a r a d e r o de s u h e r m a , 
no B e n i t o V á s q u e z y G o n z á l e z que h a b i t a b a 
hace dos m e s e s e n el I n g e n i o S a n t a M a r í a 
del R a n c h u e l r » . f S a n t a C l a r a ) . E n L e a l t a d 
148, v i v e l a i n t e r o s a d a S o c o r r o V á z q u e z y 
G o n z á l e z . 4719 4-11 
D E S E A N C O L O C A R S E U N A S R A . D E 
m e d i a n a edad y u n a se f ior l ta de c r i a d a de 
manos m a n e j a d o r a s , g a n a n d o lo m i s m o que 
g a n a b a n . 3 c e n t e n e s , t i enen r e f e r e n c i a s . I n -
f o r m e s A m i s t a d 15. 
4 6 8 8 4 - g 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N S U L A R 
en c a s a de m o r a l i d a d de c r i a d a de m a n o s : 
.sahe c o s e r á m á q u i n a y á m a n o y c o r t a r un 
poco . I n f o r m a r á n en V i v e s SO. 
4641 4.8 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
n i n s u l a r de c r i a d a de m a n o s (> de m a n o j a d o -
r a , c u e n t a con r e c o m e n d a c i o n e s . I n f o r m a -
r á n V i l l e g a s 89, b a j o s . 
4622 4 - 7 
P E N I N S U L A R A S E A D A D E S E A C O L O -
c a r s e p a r a c o m e r c i o ó c a s a p a r t i c u l a r c o c i n a 
4 la espaf io la y c r i o l l a y s a b e de r e p o s t e r í a . 
E s t r e l l a n ú m e r o 26. 4617 4-8 
D E S E A C O L Ó C A R S E Ü Ñ A ~ C R Í A N D E R A 
p e n i n s u l a r con b u e n a y a b u n d a n t e leche , de 
dos meses , y c u y a nifta se puede v e r : c u e n t a 
con r e f e r e n c i a s y puede i r f u e r a da l a H a b a -
n a . I n f o r m a r á n S a n L á z a r o 299. 
4581 4-7 
SE VENDE 
U n c a f é que p a g a m u y poco a l q u i l e r . E n 
el m i s m o h a y u n a v i d r i e f a de t a b a c o s y c i -
g a r r o s : se t r a s p a s a el c o n t r a t o . I n f o r m a n 
de 10 á 12 en A p o d a c a 3 . 
4191 érilS; ' 
O B R A P I A 85, S E V E N D E U N A C A M Á " D B 
h i e r r o , e s m a l t a d a , u n e s c a p a r a t e , u n a m e s a 
de noche, y u n t o c a d o r con s u Juego de 
lavabo. . 4805 4-13 
Nada más que $2$ cy. 
A l c o n t a d o , le c u e s t a u n s o l a r en" J e s ú s 
del Monte . E m p e d r a d o 31 I n f o r m e s . 
4755 8-13 
COCHiMOS TAMWORTH 
K A Z A P ü l i A 
Se v e n d e n t r e s p a r e j i t a s ( m a c h o y h e m -
b r a ) , n a c i d o s en C u b a , de p a d r e s a c l i m a t a -
dos t i e n e n c i n c o m e s e s y s e d a n en 140 a m e -
r i c a n o s c a d a p a r e j a . D i r i g i r s e á V i l d ó s o l a . 
C o m p o s t e l a 97, H a b a n a . 
4717 1 0 - l l A b . 
CRIA D E GALLINAS 
P a l o m o s y d e m á s a v e s de c o r r a l y a n i m a -
les d o m é s t i c o s , p o r B a l m a s e d a . 1 tomo 80 
c e n t a v o s . Se m a n d a n c a t á l o g o s g r a t i s a l que 
los p i d a á M . R i c o y , O b s l p o 86, H a b a n a . 
4710 4-n 
wmm! i í i i i í 
U n a s e g a d o r a Adarlance B a c k e y e n ú m e r o 9 
c u e s t a 5G6.00 oro e n e l d e p ó s i t o de m a q u i n a 
f i a de F r a n c i s c o P . A m a t y Comp. C u b a 19 
c - ] A b . 
C A J A S P A R A M A R C A R V E N T A S , N U E V A 
i n v e n c i ó n , m á s ú t i l e s que todas l a s c o n o c i ó 
das h a s t a a h o r a , á $40. P i d a n prospectos 
á M . R i c o y , O b i s p o 86, H a b a n a . 
^787 4.1S 
S E V E N D E N V A R I A S • M A Q U I N A S D U 
c a r p i n t e r í a con s u s c o r r e s p o n d i e n t e s moto -
res , t r a n s m i s i o n e s y poleas , i n f o r m a n Mon^ 
te n ú m e r o 59 . 
4676 8-8 
¡ H A C E N D A D O S ! 
G A N G A . — C O M O N U E V A 
Se v e n d e p a r a e n t r e g a r de momento : u n a 
m á q u i n a H a m l l t o n con v á l v u l a s de C o r l i n s s 
de 24" p o r 48" con s u f u e r t e doble e n g r a n a 
p a r a m o v e r dos t r a p i c h e s de 6* p ies por 82" 
p u g a d a s los se i s g u i j o s i g u a l e s con 14" p u l -
g a d a s d i á m e t r o p p r 18" de l a r g o . R e p u e s t o s , 
u n a m a z a con p e s t a ñ a s m o v i b l e s en los co-
l l a r i n e s ; u n a f u e r t e b a r r a p a r c u c h i l l a , dos 
h o j a s de c u c h i l l a s , dos v í r g e n e s con sus c a -
p i t e l e s l a t e r a l e s , u n j u e g o de c o r o n a s de ace -
r o f u n d i d o . I n f o r m a r á J o s é M . P l a s e n c i a , 
I n g e n i e r o , N e p t u n o 3 3 , H a b a n a . 
4467 1 5 - 6 A b . 
P a r a t o d a c l a s e de i n d u s t r i a que sea nece-
s a r i o e m p l e a r f u e r z a m o t r i z , i n f o r m e s y p r e -
c ios los f a c i l i t a r á á s o l i c i t u d F r a n c i s c o P , 
A m a t y C o m p . ú n i c o a g e n t e p a r a l a I s l a da 
C u b a . A l m a c é n de m a q u i n a r i a , C u b a 60, H a -
b a n a . 
í í h i m n i 
3e v e n d e u n c a b a l l o de 7 c u a r t a s , d o r a -
do, oabos n e g r o » , c o l í n y p e r f e c t a m e n t e 
m a e s t r o de c o c h e . E s t e es u n a n i m a l de g r a n 
l u j o y s e g u r a m e n t e e l c a b a l l o de m á s b r a z o 
y a c c i ó n de l a H a b a n a . T a m b i é n se v e n d e 
un m l l o r d de c o n c h a , u n a l i m o n e r a y todo e l 
equipo n e c e s a r i o de r o p a de c o c h e r o . No se 
a d m i t e n p r o p o s i c i o n e s p o r s e p a r a d o m á s que 
p o r e l c a b a l l o . P u e d e v e r s e todos los d í a s , 
e n t r e 8 y 11 a . na. y 2 y 5 p . m . en l a 
c a l l e A n ú m e r o 6, V e d a d o , en las c o c h e r a s 
de l a c o s a que dan á l a c a l l e Q u i n t a . E n l a s 
m i s m a s I n f o r m a r á e l S r . J u l i á n C á r d e n a s . 
4637 8 - 8 
SE SOLICITA 
U N H O M B R E P E N I N S U L A R D E S E A C o -
l o c a r s e en q u i n t a , pueb lo , c a m p o , de s e r e n o 
de por tero 6 en u n a fonda: t iene b u e n a le-
t r a . D a r á n r a z ó n en T e j a d i l l o n ú m e r o 1 
4643 4.8 
U N J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -
c a r s e p a r a s e r v i r en H o t e l , c a f é ó en c a s a 
p a r t i c u l a r : t iene b u e n a s r e f e r e n c i a s . I n f o r -
m a n en l a c a l l e de S a n J o s é • n ú m e r o 152 
a c e s o r i a A . 4640 4 - 8 ' 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C R I A D A D E 
m a n o s ó m a n e j a d o r a : t iene b u e n a s r e c o m e n -
d a c i o n e s ; s a b e c o s e r u n poco á m a n o y á 
m á q u i n a . S u á r e z 105, 
4645 
U n a c o s t u r e r a que s e p a c o r t a r . P r a d o n ú -
mero 71, I m p o n d r á n . 
4580 4 - 7 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N S U L A R 
de c r i a d a de m a n o s : e n t i e n d e a lgo de c o c i n a 
y d u e r m e e n s u c a s a . R e s p o n d e n por e l l a 
en el c a l l e j ó n de E s p a d a 6. 
4585 4 - 7 
TREN DE LAVADO 
Se v e n d e uno bueno , por s u dueflo c a m b i a r 
de g i r o , f u e r a de l a c i u d a d , i n f o r m a n e n 
Anima!? 3, fonda , M a n u e l L O I B . 
_ J 7 C 1 • 4 - 1 3 
R P J P A R T O U N I V E R S I D A D , S E V E N D E 
un buen s o l a r de 10 p o r 55, s i t u a d o en e l 
m e j o r p u n t o de l V e d a d o , ca l l e 27 e n t r e K 
y J . I n f o r m a n M a l e c ó n 8. 
4779 4 -13 
SS VENDE 
L a e s p a c i o s a y b i e n s i t u a d a c a s a S a n t o 
T o m á s n ú m e r o 45, C e r r o ( P l a z a de l a I g l e -
s i a ) I n f o r m a n en S a n I g n a c i o 64, a l to s de 
u n a á 4. 464S 4-8 
U N A P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R S E 
de c o c i n e r a p a r a un m a t r i m o n i o solo: v a a l 
V f d a d o con v i a j e s p a g a d o s . A m i s t a d 186, 
c u a r t o 79 . 4586 4-7 
D E S E A C O L O C A R S E U N M U C H A C H O P e -
n i n s u l a r p a r a los q u e h a c e r e s de u n a c a s a : 
B U E N A O C A S I O N : S E V E N D E U N E S T A -
b l c c l m l e n t o de f o n d a ; t i ene v i d a p r o p i a y 
otra.s b u e n a s c o n d i c i o n e s á f a v o r , de l c o m -
p r a d o r . Se d á á p r u e b a s i a s í desea, e l p r e -
cio es m ó d i c o . I n f o r m a n en l a c a l x a d a d e l 
Miwite 336, fonda " L a I b e r i a " 
4638 I ñ - S A b . 
CABALLO ALAZAN 
Siete cuartas, maestro, sin resa-
bios. Se vende en 25 centenes, de 1 á 
5, Infanta 37 (cochero). 
C 1111 7-4 
S E V E N D E U N M A G N I F I C O C A B A L L O 
cr io l lo , 7 c u a r t a s 3 dedos de a l z a d a , de m a r -
c h a y p r o p i o p a r a coche, c o l o r colon, de 4 
afios, Be puede v e r en L u y a n ó 86. 
4854 8-2 
S E V E N D E N L A S F L O R E S , P L A N T A S Y 
m u e b l e s de l a c a s a D n ú m e r o 220, e s q u i n a á 




P I A N O 
Se v e n d e u n o n u e v o f a b r i c a n t e f r a n c é s , 
b u e n a s v o c e s . C a l l e de C u b a n ú m e r o 79, en 
34 c e n t e n e s . 4783 4-13 
S E V E N D E U N J U E G O ~ D E S A L A D E ^ P A l 
l i s a n d r o con au espejo , en N e p t u n o n ú m e r o 
11, a l t o s , e s q u i n a á. C o n s u l a d o , 
4796 4-13 
no e s t á m u y p r á c t i c o 
s u e l d o . I n f o r m a n c a l l e 
dado . 4587 
11 
no e x i g e m u c h o 
n ú m e r o 103. V e -
4-7 
U N A P E N I N S U L A R D E M E D I A N A E D A D 
desea e n c o n t r a r u n a b u e n a f a m i l i a p a r a co -
l o c a r s e de c o c i n e r a ó c r i a d a de m a n o s : no 
puede d o r m i r en l a c o l o c a c i ó n : t i ene b u e n a s 
r e f e r e n c i a s P a u l a n ú m e r o 29. 
468<! 4 . 7 
U N A S R A . 
l ecc iones de 
4 - 8 
D E S E A C O I X X T A R S E U N A J O V E N P A R \ 
c r i a d a de m a n o s ó m a n e j a d o r a : t iene 
l a r e c o m i e n d e . I n f o r m a r á P a u l a 
4647 
p é t e n t e . I n f o r m e s por 
181. M m e . A . C a n t i n . 
4556 
F R A N C E S A D E S E A 
f r a n c é s á d o m i c i l i o M 
D A R 
c o m -
SOLARES EN VENTA 
A $2 e l m e t r o dos en el R e p a r t o R i v e r o , J . 
del Monte , E . M a r t í n e z , E m p e d r a d o 40. de 
U' á 4. 4596 • 10-7 
e s c r i t o á A n i m a s 
4-7 
q u i e n 
a l t o s . 
4 - 8 
U N J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -
c a r s e de c r i a d o de c o m e d o r ó de m a n o s : s a -
be b ien su o b l i g a c i ó n y t iene q u i e n lo r e -
c o m i e n d e : I n f o r m a r á n en O ' R e i l l y 22, a n t i -
g u a c a s a d© M e n d y . 
U N A B U E N A C O C I N E R A S E O F R E C E 
pr .ra c a s a p a r t i c u l a r ó comerc io , g a n a 4 c e n -
tenes con- m u y b u e n a s referenclac? . I n f o r -
m a r á n G e r v a s i o n ú m e r o 4 , a l tos , no s iendo 
casa f o r m a l que no se p r e s e n t e n . 
C A S A S E N V E N T A 
A g u a c a t e , $12 .000; R e v i l l a g i g e d o $5 .300; 
M e r c e d $ 3 , 0 0 0 ; A m i s t a d , e s q u i n a $19.500; 
C r i s t i n a , $5 .300; L e a l t a d $12.500. E . M a r -
t í n e z , E m p e d r a d o 40 de 12 á 4 . 
4697 10-7 
S E V E N D E N , en B E L A S C O A I N 32A, ( a l -
t o s ) m u e b l e s de todas c la se s , j u e g o de s a l a , 
m a j a g u a ; de c o m e d o r ; de c u a r t o s ; todos 
c o m p l e t a m e n t e n u e v o s y por prec io r a z o n a -
b l e . 4716 4-11 
BUENA OCASION 
E n P r a d o 109 a l to s , se v e n d e n m u e b l e s y 
ú t i l e s de c a s a , á p r e c i o s e u m a m e n t e b a r a -
t o s . 
3743 28-21MZ 
Embellecer los umeMes 
con barnices 
No hav que botar los muebles v í e j o 3 
" Z E N I T H " lustres artísticos. 
E s u n B a r n i z p i n t u r a de d i s t i n t o s colore* 
de m a d e r a s finas que s i r v e p a r a embel lecer 
l o s m u e b l e s de m i m b r e y los de madera , 
m a m p a r a s , m o l d u r a s d'e c u a d r o s , b a ú l e s , 
c a m a s de h i e r r o y de m a d e r a , l á m p a r a s da 
gas , p i sos de m a d e r a , b a r a n d a s de h ierro 
y de m a d e r a , c a n a s t a s , coches , p u e r t a s da 
c a l l e , m á q u i n a s de coser , e s t e r a s . 
U n a m e d i a p i n t a v a l e 25 cen tavos y una 
p i n t a 40 c e n t a v o s . 
P i d a n c a t á l o g o s á l a s u c u r s a l de 
N. Z. GRA¥ES & CO. 
F a b r i c a n t e s de todas c l a s e s de p i n t u r a s y 
b a r n i c e s . E s p e c i a l i d a d en e s m a l t e para 
filtros de I n g e n i o s . 
O ' R & l E b Y l S , Habana 
c 868 28-7 A 
N A R A N J O S 
Q u e NO S E F U M I G A N en C u b a por trae* 
cert i f icado de e s t a r l i b r e s d é mosca b lanca 
y o tros m i c r o b i o s , c l a s e S U P E R I O R , i n j e r t a -
dos y p r o c e d e n t e s de l a F l o r i d a , precios b a -
r a t í s i m o s ; p i d a n C a t á l o g o s á J . B . C a r r i l l o , 
M e r c a d e r e s 11, H a b a n a . 
4278 6 0 - l A b . 
S E V E N D E U N J U E G O D E S A L A . C O N -
suelo . con r e m a t e R e i n a . R e g e n t e , co lor no-
g a l , con su espejo de 60 por 20. de m u y po-
co uso , se d á b a r a t o . I n f o r m a n en S a n L á -
z a r o n ú m e r o 196, h a s t a el d í a 12 del presente 
m e s . 4 6 4 » 4-8 
4651 4-8 
P A R A U N A F A R M A C I A D E E S T A C W -
dad se s o l i c i t a un dependiente que sea p r á c -
t ico y que t e n g a b u e n a s r e f e r e n c i a s . I n -
f o r m a el D r . F e r n á n d e z A b r e u , S a n M i g u e l 
V L e a l t a d . 4S!>n g.g 
U N A b O V E Ñ P E N I N S U L A R S O L I C I T A 
c o l o c a c i ó n de c r i a d a de manos ó m a n e j a d o -
r a : s abe c o s e r á m a n o y m á q u i n a y t iene 
q u i e n l a g a r a n t i c e . S a n I g n a c i o n ú m e r o 24 
c u a r t o n ú m e r o 5 . 
4648 
1557 4 - 7 
P A R A C O R T A F A M I L I A . U N A C R I A D A 
que s e p a c o c i n a r : h a de s e r m u y l i m p i a y 
t r a e r r e c o m e n d a c i ó n . C h a c ó n 1, b a j o s de 
4 á 6 t a r d e . 4 5 7 9 
4 - 7 
4 - 8 
SK SOLICITA 
U n s a s t r e i n t e l i g e n t e en corte , p a r a u n n e -
gcc io . en V i l l e g a s 6», t i n t o r e r í a . 
- Í H ! 4 - 7 
D E S E A N C O L O C A R S E D O S J O V E N E S 
p e n i n s u l a r e s , u n o de cochero y otro de c r i a -
I m . f . l m a n o s • ! " 9*** P a r t i c u l a r : t i enen D ¡¡J 
f ai £ }?* ^ o m l e n d e . I n f o r m a r á n H a b a n a RJ 
I 81. T a l l e r de p l a t e r í a . 1 S f 
E N J E S U S D E L M O N T E . R E P A R T O B U E 
n a V i s t a , se v e n d e n dos so lare s , en l a e s q u í - 1 
n a de M u n i c i p i o y M a n u e l P r u n a . Se d a n j 
b a r a t o s . I n f o r m a n en Soraerue los n ú m e r o 4 4 1 
4606 8-7 
P O R ' M O T I V O S D E A U S E N C I A S E V E N D E ! 
u n a bodega, b ien s u r t i d a , en 2 m i l pesos, ' 
v e n t a d i a r i a 30 pesos , g a s t o s r e d u c i d o s . I n -
f o r m e s en l a m i s m a . V a p o r 37. 
4610 8 . 7 
P O R T E N E R Q U E A U S E N T A R S E S U 
duefto, se v e n d e u n a h e r r a d u r l a en G u a n a -
J a y . I n f o r m a r á n en el Nuevo A l m a c é n . 
C . 1 2 4 » 8 - 7 
MAQUINA DE ESCRIBIR 
Se v e n d e 
7 7 a l t o s . 
u n a c a s i n u e v a en 
4656 
M a n r i q u e 
4 
EN LA VIBORA 
R e p a r t o R I V E R O . se vende un s o l a r á 
planos y s i n I n t e r e s e s , de 12 y medio por 38. 
$750 C y . M u r a l l a 85 . 
4584 4 - 7 
T ES GASAS NUEVAS 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A N O S 
de m e d i a n a edad p a r a t r a b a j a r medio d í a . 
Q u e no se p r e s e n t e s i n r e f e r e n c i a s p o r ee-
4560 
B I L L A R : T O M A R I A E N A L Q U I L E R ó 
c o m p r a r í a á p l a z o s un b i l l a r de pa lo s , p i ñ a 
y a o c e s o i i o a . Ofic ios 86, ( b a r b e r í a ) . 
4566 4 - 7 
LEALTAD 40 
Se v e n d e en 6 c e n t e n e s un f o n ó g r a f o de 
V í c t o r con 41 p i e z a s de los p r i n c i p a l e s m ú s i -
c o s . 4619 i 4-7 
M I M B R E S : S E C O M P O N E N , S E P O N E N 
a s i e n t o s como de f á b r i c a , s i n p e r f o r a r la 
m a d e r a , se c o m p o n e n y b a r n i z a n muebles , 
p i n t a n y Aloran r u m a s y se v e n d e n 2 e s c a -
p a r a t e s u s a d o s , 
l é f o n o 3140 
J o s é S u á r e z , O b r a p í a 65, te-
4629 8-7 
4-7 
t e n e s y r o p a l i m p i a . C e r r o 547. 
B u e n o s A i r e s . 4729 
e s q u i n a á 
4-11 
I c r l t o de las c a s a s donde h a s e r v i d o . 
S E S O L I C I T A U N A J O V E N P A R A L I M -
p i e z a de h a b i t a c i o n e n que s e p a coser b i e n . 
S u e l d o t r e s c e n t e n e s y r o p a l i m p i a . C e r r o 
547. e s q u i n a á B u e n o s A i r e s . 
4730 4-11 
S E S O L I C I T A U N A .TOVEIÍ Q U E S E P A 
l a v a r y e n t i e n d a a l g o de c o c i n a . Sue ldo tree 
c e n t e n e s y r o p a l i m p i a . C e r r o 547, e s q u i n a 
á B u e n o s A i r e s . 4731 4-11 
S E S O L I C I T A U N A B U E N A p O C I N < R A 
p e n i n s u l a r que s e p a c u m p l i r con «n o b l i g a -
c i ó n : se d á b u e n sue ldo y no t iene que i r & 
l a p l a z a . Monte 139 á todas h o r a s . 
4 T U ^11 
z n 62 b a j o s . 4655 
l i c r n a -
4-
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
n i n s u l a r de m a n e j a d o r a ó c r i a d a de m a n o s 
pref iere f a m i l i a que s a l g a á v i a j a r . Ma'.o-
J a 99 d a r á n r a z ó n . 4657 4 - 8 
J O \ E N A L E M A N A D E S E A C O L O G A R S E 
p a r a v i a j a r c u i d a n d o de nlflos 6 a c o m p a ñ a n -
ao s e ñ o r a s , por E u r o p a . T i e n e m u y buenos 
i n f o r m e s de l a a c t u a l c o l o c a c i ó n c a l l e 10 
n ú m e r o 2, " M o o k a " V e d a d o . 
4568 4 . 7 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A C H A 
p e n i n s u l a r de m a n e j a d o r a 6 c r i a d a de m a n o : 
t i ene p e r s o n a s que r e s p o n d a n por s u c o n d u c -
t a . A g u i l a n ú m e r o 114, c u a r t o n ú m e r o 81. 
4662 4 - 8 
D E D S E A C O L O C A R S E D E C R I A D O D E 
m a n o s un j o v e n p e n i n s u l a r en c a s a p a r t i c u - I 
l a r . E í p r á c t i c o en el s erv i c io , t e n i e n d o ex - ! 
c e l e n t e s r e f e r e n c i a s de las c a s a s en que h a ! 
s e r v i d o . A g u i a r n ú m e r o 38. p o r t e r o . 
4666 4 - g I 
E N M A L E C O N 22 a l t o s S E N E C E S I T A 
una c r i a d a de m a n o s que s e p a g u i s a r a lgo , 
p a r a u n a s e ñ o r a s o l a . T i e n e que t e n e r i n -
formes de la ú l t i m a c a s a que h a s e r v i d o ; 
sueldo 2 c e n t e n e s y r o p a l i m p i a y d o r m i r en 
el a c o m o d o . 4564 4-7 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A N O 
p e n i n s u l a r , l i m p i a y f o r m a l . C a s t i l l o 1 3 E . a l -
tos, e s q u i n a á M o n t e . 
4565 4 - 7 
E . ^ S A N M I G U E L 1S0B S É S O L I C I T A 
u n a c r i a d a de m a n o que sepa c u m p l i r con 
B U S « ' M i g a c l o n e e . S u e l d o 2 centenes y r o p a 
¿ i m p í a . 4569 i ? 
v e n d e n dos e n la m e j o r c u a d r a de l a 
c a l l e de l Sol , de dos p i sos , con s a l a , s a l e t a 
comedor . 6 c u a r t o s , bafio y dos inodoros en ' 
c a d a p i s o ; L a o t r a en C o m p o s t e l a á' ined ia ' 
c u a d r a de M u r a l l a , con l a s m i s m a s c o m o d l - j 
dades, s i n g r a v f i m e n e a de n i n g u n a e s p e c i e . I 
I n f o r m a s u duefio en C u b a 66, e n t r e M u r a l l a 
y T e n i e n t e R e y á t o d a í h o r a s . 
4460 8 - « 
CAMISAS BUENAS 
A p r e c i o s r a z o n a b l e s en E l P a s a j e , Z u -
luota 82, e n t r e T e n i e n t e R e y y O b r a p í a 
c - 3166 l A b . 
C a s i r e g r a Indos 
S e v e n d e n tre* s o l a r e s , en uno de los me 
i l ores p u n t o s de l R e p a r t o R I V E R O . en la V i 
b o r a . C a l l e de B . L a g u e r u é l a e s q u i n a á 
I C u a r t a . M i d e n 1400 m e t r o s c u a d r a d o s . Su 
| duefio: N e p t u n o 51 . T e l é f o n o 1404. 
4516 8-6 
S E V E N D E U N P I A N O D E D O S M E S E S 
de uso. e s t á n u e v o ; p o r haber quedado c e s a n 
4609Uy a t 0 - C o n ^ s a 26. 
E N J E S U S D E L M O N T E , S a n I N D A T F -
^ n*™í"l l f.e a l g r o s ' ^ ^ s Krif*Sr?*,^e l a a e ñ o r a 4 E s p a ñ a . 
1129 
H o r a s 
8-6 
G A N G A : E N L A V I B O R A . U N L O M A S 
fresco y v i s toso .de l R e p a r t o L a w t o n . se 
v e n d e n dos c a s a s a c a b a d a s de c o n s t r u i r , 
c o m p u e t a s de s a l a , comedor , v dos c u a r t o s 
p i^oü de m o s a i c o , en $ 4 . 5 0 0 ; su duefio en l K a f a e ] 
el mipmo. A v e n i d a de Aooeta e n t r e 8 v 9. 1 a in tn 
*W3 15-6Ah. | 43«1 
A 35 CENTENES 
V e n d e S A L A S , p l n u o s nuevon. n l r » , , , » - -
« m c r l e a n o s . c n e r d a s c m s a d n . i ú l t i m o , m o r t / 
Ion y los nflua s i e m p r e K r a t i * . S A L A S S a n 
14, P l a n o s de a l q u i l e r fl t r e s pesun 
6-3 
• parí lo? Anuncios Franceses son lot 
• S m L I & A Y E N C E i C * 
J 18, rus de 'a Grange-SatfíMrt, P^RIB Y 
T o d o s c o n o c e n l a s c a l i d a d e s d e l 
ACEITE DE RICINO 
Pocos lo emplean non motloo di 
su sabor repugnante. 
LA i i S i i i L i 
D E L ñ O R E 
es Aceite de 
Ricino DESECADO por un 
procedimiento especial, 
sin ningún sabor. 
Tómase en las mismas dosis 
que el aceite y mezclada con 
un liquido cualquiera. 
Purga S I N CÓLICO y se to-
ma en cualquier edad. 
C h . D E L A C R E & C » - BRUXELLAS [BólgícQ 
E n La Habana : DR M A N U E L J O H N S O N 
U n p r e a t n y E s t e r e o t i p i a 
4 » I I > I A R I ! O D £ L A M A R I H * 
T t a i e a t A R e y y P n £ « 
1 
